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sunIai ksjanta
Suomessa oli Vuoden 7986 lopussa 786 vesilaitosta ja 610 viemäri_aittjotka palveliVat Vähintn 200 asukkaan Yhdyskuntaa Vesilaitosten
littyjäm oli 3 97; 000 asukasta eli 81 % Väestöst8 Viemärilaitk
liitt Oli 3 616 000 asukasta eli 73 % väestöstä Vettä käytettiin
1,14 milj m3/d eli 288 litraa asukasta kohti vuorokaudessa Käytetystä
Vedestä 51 % oli pintavettä ja 49 % pohja— ja tekopohj0..
Viemäri_aitokil Oli 578 0iss käsiteltiin
viemäröidy.. jäteves5 85 % bioiogi50i__. ja 14 % kemiaili•
sesti, Vesistöj kuormjttavast orgaaflj55 aineesta saatiin poiste•
tuksj 85 %, fosforista 88 % ja typestä 35 %.
Vuonna 1986 käytettiin Vesi— ja viemärilaitot rakentamiseen 1 228 milj.
mk. Viemäröintiä ja jäteVe30 PUhdistusta tehostettiin 758 milj, markalla
sekä vedenottoa ja jakelua 470 milj, markalla Kuluttailta peritti±
Vedestä keskimäärin 2,54 mk/m3 ja jäteVede8 3,22 mk/mä,














Vatte0 och avloppsanlsggni0g 31.12,1986
(Vesihuoltolaitk 31.12.1986)
Sta t ist ik
av år 1986 fanns ± Finland 786 vattenförsdrjnings och 610
som hade minst 200 anslutfla personer Av hela
befolkningen var 3 971 000 flvnare dvs. 81 % av befo1kninge anslutnatill Till avloppsafllggni var anslutningen
av befolkaingen dvs, 3 616 000 invånare
Är 1986 var den totala distribuerade vattenmflgden 1,14 milj. m3/d.Per perso0 rhknat var förbrukningen 288 liter. Äv vattenfrbrukningvar 49 % grundvatten kompletterat med konstgjort grundvat
1 slutg av år 1986 fanns 578 avloppsaflläggni 85 % av kloakvattnetbehandlades biologiskt(O kt och 14 % kemiskt samt 1/2 % biologiskt
eller mekafljskt Reduktjo01 av organj hmnen var 85 %,
fosforredulcti 88 % och kv3veredjktj 35 %,
Är 1986 ±nvesterades ± vaanlgj0g sammanlagt 1 228 milj, mk.
AVlop?ssystt och avloppsvatteni andel var 758 milj. mk
och vattenfrsörjningens andel 470 milj, mk,
e1ord
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(Water Supply and Sewer Systems 31.12.1986)




At the end of 1986 3.97 inhabitants (81 %) in Finland were served by
waterworks and 3.62 million inhabitants (73 %) by sewerage systems.
In 1986 the average water consumption was 1.14 million cubic meters
per day. During 1986 the average daily per capita consumption (specific
consumption) was 288 1/person day. Natural ground water and artificially
recharged ground water together represent 49 percent of the water
distributed by the waterworks,
At the end of 1986, 578 wastewater treatment plants were in operation.
On average 85 percent of organic matter, 88 percent of phosphorus and
35 percent of nitrogen were removed by wastewater treatment. In 1986
1 230 million Fmk were used for constructing waterworks and sewerage
systems. The share of waterworks was 470 million Fmk and sewerage
systems 760 million Fmk.
ds
Waterwork, sewer system, water consumption, wastewater treatment,
water and sewage investments water and sewage charges, Finland
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Vesihuoltolaitosten inventoimiseksi vesi- ja ympäristöhal
litus (30.9.1986 asti vesihallitus) on suorittanut vuodes
ta 1970 lähtien vuoden lopun tilannetta koskevan tiedus
telun, joka käsittää yhteiset vähintään 200 asukasta
palvelevat vesi- ja viemärilaitokset. Vesi- ja ympäristö-
piiri on kerännyt vesihuoltolaitoksia koskevat vuosit
taiset tiedot alueensa vesi- ja viemärilaitoksilta vesi-
ja ympäristöhallituksessa laaditulla lomakkeella. Piiri
on tarkastanut tiedot ja vesi-ja ympäristöhallituksessa
on laadittu koko maata koskevat yhteenvedot. Liitteenä
on malli vuoden 1986 kyselylomakkeesta. Täytetyt lomakkeet
säilytetään vesi- ja ympäristöhallituksen kuntatoimistossa
sekä alueittaiset tiedot vesi- ja ympäristöpiireissä.
Tilasto käsittää vuoden 1986 lopun tilanteen vesi- ja
viemärilaitosten yleisistä tiedoista. Tilaston alussa
on tietoja koko maan tilanteesta sekä kehityksestä vuosina
1970-1986. Seuraavaksi on esitetty vesi- ja ympäristö-
piiri- sekä läänikohtaiset yhteenvedot ja lopuksi osasta
kyselytuloksia kunta- ja laitoskohtaiset tiedot. Vesi-
ja ympäristöpiiri- sekä läänikohtaisissa yhteenvedoissa
on näin ollen sellaisiakin asioita, joista ei julkaista
kuntakohtaisia tietoja.
Vuosien 1970-1985 vesihuoltolaitostiedot on julkaistu
vesihallituksen (1.10.1986 lähtien vesi- ja ympäristö-
hallituksen) Tiedotus -sarjan numeroilla: 13 (1970), 42
ja 43 (1971), 69 ja 70 (1972), 82 (1973), 98 (1974),
119 (1975), 134 (1976), 163 (1977), 180 (1978), 195
(1979), 214 (1980), 223 (1981), 240 (1982), 249 (1983),
261 (1984) sekä 279 (1985). Vesilaitosten veden laadus
ta on julkaistu seuraavat erilliset Tiedotukset: 30
(1970), 44 (1971), 75 (1972), 99 (1973), 167 (1977),
226 (1980) sekä 277 (1984). Vesi- ja viemärilaitosmak
suja koskevia tietoja on julkaistu vesihallituksen
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monistesarjan julkaisuissa: 36 (1979), 305 (1983), 364
(1984) sekä 441 (1986).
Tilastoa koskevat tiedustelut ja huomautukset voi osoittaa
vesi- ja ympäristöhallitukselle (toimistoinsinööri
Leena Saviranta), joko puhelimitse numeroon 90-69511 tai
kirjeitse osoitteella Vesi- ja ympäristöhallitus,
PL 250, 00101 HELSINKI.
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VESI- JA VIEMÄRILÄITOSTILÄNNE 31.12.1986
Suomessa oli vuoden 1985 lopussa 786 yhdyskuntien vesi-
laitosta ja 610 viemärilaitosta. Vesilaitoksista oli
kuntien 484, yhtymien 241, teollisuuslaitosten 22 sekä
sairaaloiden, varuskuntien tms. laitoksia 39. Viemärilai
toksista oli kuntien 515, yhtymien 38, teollisuuslaitosten
20 sekä sairaaloiden, varuskuntien tms. laitoksia 39.
Vesilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä oli asukkaita
vuoden 1986 lopussa 3 971 000 eli 81 % väestöstä. Viemäri
laitoksiin liitetyissä kiinteistöissä oli 3 616 000
asukasta eli 73 % väestöstä. Vuoden aikana tapahtunut
liittyjämäärien lisäys oli vesilaitoksiin 52 000 ja
viemärilaitoksiin 26 000 asukasta. Taajamat ovat lähes
täysin vesilaitosten piirissä ja varsinkin Pohjanmaalla
myös huomattava osa haja-asutuksesta. Viemärilaitokset
toimivat pääasiassa taajamissa.
Vesilaitokset jakoivat vuonna 1986 vettä yhdyskuntien
tarpeisiin keskimäärin 1 143 000 kuutiometriä vuorokau
dessa, mikä on hieman enemmän kuin edellisenä vuonna.
Kulutusluku kasvoi hieman edelliseen vuoteen nähden ja
oli 288 litraa asukasta kohti vuorokaudessa, kun se
edellisenä vuonna oli 286 l/as.d ja suurimmillaan vuonna
1972 335 l/as.d. Pohjaveden osuus vedenkulutuksesta oli
49 prosenttia, eli sama kuin vuonna 1985, Talousveden
osuus vedenkulutuksesta oli 53 % ja yleisten vesilaitosten
jakaman teollisuusveden osuus 15 %. Yleisen kulutuksen
osuus oli 18 % ja palvelutoimintojen 14 %.
Vuonna 1986 käytettiin vesi- ja viemärilaitosten raken
tamiseen yhteensä 1,23 miljardia markkaa, eli hieman
enemmän kuin edellisenä vuonna. Maassa asuvan väestön
mukaan laskettuna vesi- ja viemärilaitosinvestoinnit
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olivat 228 mk/as, josta investoinnit vesilaitoksiin olivat
95 mk/as ja viemärilaitoksiin 154 mk/as.
Vesilaitosten rakentamiseen käytettyyn vuonna 1936 yh
teensä 470 milj, markkaa. Vesijohtojen osuus investoin
neista oli 84 %, vedenottamoiden ja -puhdistamoiden 11 %
sekä vesisäiliöiden ja pumppuamoiden 5 %. Uutta vesijohtoa
rakennettiin 1908 km, josta 95 % oli muoviputkia, Vesijoh
toja saneerattiin 110 km. Vesijohtojen pituus oli vuoden
lopussa 49 994 km,
Viemärilaitosten rakentamiseen käytettiin vuonna 1986
yhteensä 758 milj, markkaa. Viemäreiden osuus investoin
neista oli 72 %, jätevedenpuhdistamoiden 22 % sekä jäte
vedenpumppuamoiden 6 %. Jätevedenpuhdistamoiden laajennus-
ja tehostusinvestointeihin käytettiin 164 milj. mk, mikä
on 60 % enemmän kuin vuonna 1985. Uutta viemäriä rakennet
tiin 944 km, josta 78 % oli muoviviemäriä ja 20 % betoni
viemäriä. Viemäreitä saneerattiin 130 km. Vuoden 1986
lopussa oli viemärien pituus 27 518 km.
Keskimääräinen veden hinta oli vuoden 1987 alussa kaupun
geissa 3,00 mk/m3 ja muissa kunnissa 2,88 mk/m3 eli
kaikissa laitoksissa 2,90 mk/m3, Veden hintaa laskettaessa
on otettu huomioon mittari-, perus- ja muusta vastaavasta
maksusta aiheutuva lisäkustannus, Viemärilaitoksissa
keskimääräinen jäteveden käyttömaksutaksa oli kaupungeissa
3,58 mk/m3 ja muissa kunnissa 3,12 mk/m3 eli kaikissa
laitoksissa keskimäärin 3,22 mk/m3. Viemärilaitosten
keskimääräinen liittymistaksa oli 4,17 mk/m2.
Vuoden 1986 lopussa oli käytössä 578 ylidyskuntien jäte
vedenpuhdistamoa, joissa käsiteltiin 3 577 000 asukkaan
j ätevedet, Viemärilaitosten yhteenlaskettu viemäri
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viemärivesimäärä oli 1 472 000 kuutiometriä vuorokau-
dessa, josta käsiteltiin biologis-kemiallisesti 85 %,
kemiallisesti 14 % ja biologisesti vajaa 0,5 %. Noin
0,5 % meni käsittelemättömänä tai mekaanisesti käsitel
tynä vesistöön. Yhdyskuntien viemärilaitosten kautta
vesistöön joutuvan orgaanisen aineen (BHK7) määrä kasvoi,
mutta fosforin ja typen määrät pienenivät hiukan edel
lisestä vuodesta. Orgaaninen kuorma oli 17 300 t (16 500
t vuonna 1985), fosforikuorma 510 t (518 t vuonna 1985).
Typpikuorma pieneni 14 000 tonniin (14 400 t vuonna 1985).
Viemärilaitoksiin tulevan ja niistä vesistöön lähtevän
jäteveden puhdistuminen oli orgaanisen aineen suhteen 85
% ja fosforin suhteen 88 % ottaen huomioon viemärilaitok
sista myös puhdistamatta johdettu jätevesi. 1970-luvun
alusta vesistöihin joutuva fosforikuorma on laskenut
noin neljäsosaan ja orgaanisen aineen kuorma noin puo
leen, vaikka viemärilaitoksiin tuleva kuormitus on noussut
sekä fosforin että orgaanisen aineen osalta huomattavasti.
Yhdyskuntien j ätevedenpuhdistamoiden toiminta jatkui
myös vuonna 1986 tyydyttävänä. Yli 90 % käsittelytehoon
orgaanisen aineen vähentämisessä päästiin yli 270 pulidis
tamolla ja fosforin vähentämisessä lähes 290 puhdistamol
la. Yli 70 % käsittelytehoon päästiin molempien kuormitus
ten osalta lähes 460 laitoksella, Jätevedenpuhdistamoiden




Ät the end of 1986 in Finland the number of public water
supply works was 786 and that of sewer systems was 610.
Äbout 62 % of water supply works and 84 % of sewer systems
were communal,
Ät the enä of the year, 3.97 million people (81 percent)
were served by water supply systems and 3.62 million
people (73 percent) by sewer systems. During 1986 the
increase of population served by water supply systems
was 52 000 inhabitants and that by sewer systems 26 000
inhabitants.
The daily consumption of water through water supply
systems was 1 143 000 cubic meters in 1986. The daily
per capita consumption was 288 liter per person per day.
The proportion of household use was more tlian half (52
percent) of total amount supplied by public water works
and that of industrial use was 15 percent.
In 1986 the investments in water supply works and sewer
systems were 1 230 million Finnmarks altogether, The per
capita investments were 95 Fmk in water supply works and
154 Fmk in sewer systems. The average water cliarge was
2.90 Fmk/cu.m and the average sewage eharge 3.22 Fmk/cu.m.
The investments in water supply works were 470 million
Fmk. The proportion of water conduits was 84 percent,
that of water suppiles and treatment plants 11 percent
and that of reservoirs and pumping stations 5 percent
of total water work investments. The lenght of water
conduit net built during 1986 was 1 908 kilorneters. Ät
the end of 1986 the total length of water conduit nets
was 49 994 kilometers.
The investments in sewer systems were 758 million Fmk.
The proportion of sewers was 72 percent, that of waste
water treatment plants 22 percent and that of pumping
stations 6 per cent of total investments in sewer systems.
The length of sewers built during 1986 was 944 kilometers.
The total length of sewers at the end of 1986 was 27 518
kilometers,
Ät the end of 1986 there were 578 public wastewater
treatment plants in usage. The plants treated
wastewaters coming from households of 3,58 million people.
85 percent of wastewaters had biological and chemical
treatment, 14 percent had chernical treatment, under 0.5
percent had biolog±cal treatment and the rest of the
wastewaters were discharged to recipients untreated.
The degree of purification for organio matter (BOD-7)
was 85 percent and for phosphorus (P) 88 percent (in
cluded in also the untreated amount of wastewater). In
the beginning of 1970’s the corresponding percentages
were 48 and 26 percent respectively.
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VESLMTOSTEN JAKAMA VESMÄÄRÄ JA VEDENKULUTUS LUTTYJÄÄ
KOHDEN PÄWÄSSÄ SEKÄ VEMÄR1VESVRTAAMA VUOSINA 1974-1986
A VERAGE WATER CONSUMPTION 1ff PUBCIC WATER SUPPL Y PLANTS, SPECIFIC
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Vuoden 1986 hintatasossa, rak, kust, indeksi 150.6
Price level iii 1986 bulidiny cost index 751L6
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Kuva 6
Fig,
YHDYSKUNflEN JÄTEVESIEN ORGAAMSEN MNEEN JA FOSFORN
KUORMTUS 1971-1986
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TAULUKKO 1 VESI- JA VLEMRILAITOSTEN JAKAUTUMINEN KOON JA OMISTUSSUHTEEN MUKAAN 31.12.1986
VE=VESILAITOS. VI=VIEMÄRILAITOS
TABLE 1 DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY WORKS AND SEUAGE WORKS BY SIZE AND POSESSION DEC. 31.
1986
VE=WATER SUPPLY WORKS. VI=SEWAGE WORKS
ON ISTUSSUHDE POSESSION
LIITTYJÄMÄXR KUNNALLISET YHTYMÄT TEOLLISUUS- SAIRAALAN. VARUS- LAITOKSIA
LAITOKSET LAITOKSEN KUNNAN TMS. YHTEENSÄ
POPULATION PUBLIC CONCERNS UTILITIES OWNEO UTILITIES OUNED BY TOTAL NUMBER OF
SERVED UTILITIES BY INDUSTRY HOSPITALS ON ARHY UTILITIES
VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI
EI LIITTYJIÄ 1 2 16 1 1 2 0 1 18 6
—
199 7 22 26 3 6 5 12 14 51 44
200 — 999 153 166 121 14 12 10 23 21 309
211
1000 — 3999 179 185 54 13 3 3 4 3 240
204
4000 — 9999 82 81 21 5 0 0 0 0 103
86
10000 — 19999 29 27 3 0 0 0 0 0
32 27
20000 - 33 32 0 0 0 0 0 0 33
32
YHTEENSÄ 484 515 241 36 22 20 39 39 786 610
TOTAL
TAULUKKO 2 VEDEN HINTA JA JÄTEVESIMAKSU LAITOKSEN KOON MUKAISESTI 1.1.1987
TABLE 2 AVERAGE WATER CHARGE AND SEWAGE CHAROE BY SIZE JAN. 1. 1987
LIITTYJÄMÄKRÄ VEDEN3HINTA LAITOSTEN JÄTEVE9MAKSU LAITOSTEN
MK/N LUKUMÄÄRÄ MK/M LUKUMÄÄRÄ
POPrJLATION AVERAGE NUMBER OF WATER SEWAGE CHARGE NUMBER OF
SERVED WATER CHARGE SUPPLY WORKS SEWAGE UORKS
-
199 2.48 42 2.86 23
200
—
999 2.74 270 3.05 179
1000 — 3999 2.93 236 3.22 194
4000 — 9999 3.26 103 3.37 85
10000 - 19999 3.26 32 3.71 27
20000 - 3.19 33 3.58 32
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TAULUKKO 3 KEMIKAALIEN SYÖTTÖ VEDENOTTAMOILLA V. 1986
TABLE 3 USE OF CHEMICALS IN URTER SUPPLIES 18 1986
K)YTTöMÄXRX OTTAMOIDEN LUKUMXÄRX
KEMIKAALI VUODESSA (TONNIA) NUMBER OF sUppJ,IES
CHEMICAL USE (TONNES/YEAR) POHJAVESI PINTAVESI
OROUND WATER SURFACE WATER
ALUHIINISULFAATTI ALUMINIUM SULPHATE 10645.1 32 93
FERRIKLORIDI FERRIC CHLORIDE 4783 9 11 6
AKTIVOITU VESILASI SILICIC ACID 155.1 0 6
MUU APUKOAGULANTTI OTHER COAGULANT 182.0 3 13
LIPEÄ CAUSTIC SODA 2352.7 374 23
KALKKI LIME 9064.4 130 59
SOODA SODA ASH 736.4 75 23
HIILIDIOKSIDI CARBON DIOXIDE 2483,6 2 21
KLOORIKRASU CHLORINE 406 0 18 57
NATRIUMHYPOKLORIITTI 5001DM HYPOCHLORITE 198 4 59 48
OTSONI OZON 0 0 1
FOSFAATTI PHOSPHATE 1 3 5 1
KALIUMPERNANGANAATTI KMNO4 41,6 33 3
MUU KENIKAALI OTHER CHEMICAL 50.6 7 2
TAULUKKO 4 VEDENKXSITTELYMENETELM VEDENOTTAMOILLA VUONNA 1986






GROUND DATER SURFACE WATER
EI KÄSITTELYÄ (TAI SUODATUSTA) 407 9
NO TREATMENT foR FILTRATION)
DESINFIOINTI (O SUODATUS) 2 15
DISINFECTION (O FILTNATION)
ALKALOINTI (+ DES.. SUlo.) 471 12












TAULUKKO 5 KEMIKAALIEN SYÖTTÖ JXTEVEDENPUHDISTAMOLLA V. 1986
TRBLE 5 USE OF CHENICALS IX UASTE UATER TSEATMENT IX 1986
KYTTöM1’ÄRÄ PUH0ISTAMOIDEN
KEMIKAALI VUODESSA (TONNIA) LUKUMJÄRX
CHEMICAL USE fTONNEs/yEAR) NUMBER OF
TREATHENT PLANTS
FERROSULfAATTI FERRO SULPHATE 50906.4 397
AUR AVR 6915.0 50
ALUMIINISULFÄATTI ALUMINIUM SULPHATE 7140.7 75
FERRIKLORIDI FERRIC CHLORIDE 3444.2 48
KALKKI LINE 9852.6 80
KLOORIKAASU CHLORINE 38.3 29
HYPOXLORIITTI HYPOCHLORITE 66.4 56
TAULUKKO 6 JÄTEKUORMA VUOSINA 1976 — 1986
TABLE 6 POLLUTION LOAD IX 1976 - 1986
JÄTEKUORMA VUOSI YEAR
POLLUTION LOAD 1976 1978 1980 1982 1984 1985 1986
BHK 7 800 7
TULEVA JÄTEVESI T/A 106 100 106 800 103 500 109 600 114 500 110 900 116 600
CRUDE SEVAGE
LÄHTEVÄ JÄTEVESI T/A 30 800 27 700 23 600 19 500 18 600 16 500 17 300
FINAL EFFLUENT
VÄHENEMÄ TJA 75 300 79 100 79 900 90 100 95 900 94 400 99 300
REDUCTION
71 74 77 82 84 85 85 %
KOKONAISFOSFORI
TOTAL PHOSPHORUS
TULEVA JÄTEVESI T/A 4 000 4 300 4 100 4 400 4 300 4 300 4 400
CRUDE SEVAGE
LÄHTEVÄ JÄTEVESI T/A 1 600 1 300 800 640 570 500 510
FINAL EFFLUENT
VÄHENEMÄ 2 400 3 000 3 300 3 760 3 730 3 800 3 890
REDUCT ION
60 % 70 80 85 t 87 88 88
KOKONAISTYPPI
TOTAL NITROGEN
TULEVA JÄTEVESI T/A 17 300 19 000 19 100 20 500 20 800 21 100 21 600
CRUDE SEVAGE
LÄHTEVÄ JÄTEVESI T/A 12 300 13 500 13 100 13 400 13 800 14 500 14
000
F1NAL EFFLUENT
VÄHENEt4Ä T/A 5 000 5 500 6 000 7 100 7 000 6 600 7 600
REDUCTXON
29 29 31 35 34 % 31 35
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TAULUKKO 7 YHDYSKUNTIEN VIEHÄRILAITOSTEN JÄTEKU0RHA VESISTÖALUEITTAIN V,1986
TARLE 7 CRUDE sEUAGE AND FINAL EFFLUENT LOAD CONIHJ TO DRAINAGE 8ASINS IN 1986
8HX7, 02, Kl/0 KOKONAISTYPPI KG/D KOKONAISFOSFORI Kl10
PÄÄVESISTÖALUE 800, 02, KIlo T0TAL NITROGEN KIlO TOTAL PH0SPHORUS KG/D
DRAINAGE BASIN VIENÄRIIN VESISTÖÖN VIEHÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN
CRUDE FINAL CRUDE FINAL CR008 FINAL
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT
1.JÄNISJOKI 56,0 14,0 16.0 10.0 3.0 1.0
2.KTTEENJ0KI-TOHMAJOKI 386,0 39.0 60,0 54.0 16.9 3.1
3.HIITOLANJOXI 906.6 62,0 119.6 60.3 35,3 4.5
4.VUOKSI 33538,2 4301.2 5710.6 3665.7 1353.5 141.6
5.JUUSTILANJ0KI 54.0 18.3 13.7 11.2 2.2 1.0
6.HOUNIJOKI 6049.3 116.8 786,0 348.0 179.1 5,5
7.TERVAJOKI .0 .0 .0 .0 .0 .0
8.VIILAJOKI .0 .0 .0 .0 .0 .0
9.URPALANJOKI 114,0 18.1 30.0 19.0 7.8 .6
10.VAALINAANJOKI 23.5 6.4 6,1 3.8 1.2 .6
11,VIROJ0KI 59.2 30.4 13.0 10,3 4.3 2.0
12.VEHKAJOKI .0 .0 .0 .0 .0 .0
13.SUMMANJOKI 35,1 8,5 4.3 1,9 .8 .2
14.KYMIJOKI 25942.4 2747.9 6811,9 3206.3 1058.1 95,5
15.TAASIANJOKI 71.7 8,5 18.1 13.2 4,0 .5
16.KOSKENKYLKNJOKI 73.3 41.4 15.6 11.6 3.2 1.6
17,ILOLANJOK1 .0 .0 .0 .0 .0 .0
18.PORVOON3OKI 11780,0 1460.9 1792,7 1218.2 388.7 43,9
19.MXNTSXLÄNJOKI 299.0 34.9 65.7 38.2 13.1 1,7
20.SIPOONJOKI 276,0 23.9 58,2 41,0 12.0 .9
21,VANTAANJOKI 7605.0 728,2 1340.2 780,1 282,7 25.3
22,SIUNTIONJOKI 1049,2 178,5 215,6 149,4 51.0 4.3
23.KARJAANJOKI 2709.0 464,0 653,3 440,0 123,0 17,0
24.XISX0NJ0xIPERNIÖNJ0KI 197,2 64.2 46.2 32.9 10.0 4.0
25.USKELANJOKI 386,3 63.2 88,4 54.4 20,7 2.2
26.PERNIÖNJ0KI 2220.0 103,0 377.5 228,7 89.5 6.6
27.PAIHIONJOKI 614,0 96.6 148.3 92,9 28,4 5,0
28.AURAJOKI 641,0 48.0 40,8 23.9 7,6 3.1
29,VALPPERINJ0KI 175.7 46.2 35.4 26.4 8.8 2.7
30.HYNÄJOXI 223.4 67,9 45.8 31.5 9.9 3,5
31.LAAJOKI .0 .0 .0 .0 .0 .0
32.MÄNNÄIsTENJOKI 284.3 17,3 61,8 46,8 16,2 1.2
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TAULUKKO 7 YHDYSKUNTIEN vIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMA VESISTÖALUEITTAIN V.1986
TASLE 7 CRUDE SEUAGE AND FINAL EFFLUENT bAO COMXNG T0 DRAINAGE EASINS IN 198
6
BHX7. 02. KG/D KOKONAISTYPPI KG/D KOXONAISFOSFORI KG/D
PÄÄVESISTÖALUE 800. 02. KG/D TOTAL NITROGEN KG/D TOTAL PHOSPHORUS Kl10
ORAINAGE BASIN VEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMXRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN
CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT
33.LAPINJOKI 106.0 14.0 21.0 17.0
4.7 .8
34.EURAJOKI 1650.9 55.1 332.8 226,1
49.6 4.8
35.KOKEMÄENJOKI 48807.5 10789.2 8818.6 6192.6 1876.9
187.8
36.KARVIANJOKI 1625.0 216.0 316.0 159.5
59.0 7.1
37.LAPVÄÄRTINJOKI 303.9 46.2 44.6 28.5 12.4
2.3
38.TEUVANJOXI 136.0 20.3 28.4 16.3
5.4 1.1
39.NÄRVIJOKI 327.9 94,8 55.9 31.5 12.3
3.2
40.MAALAHDENJOKI 164.1 29.3 40.0 21.4
8.4 1.1
41.LAIHIANJOKI 676.8 156.1 56.7 27.9
13.8 4.2
42.KYRÖNJOKI 9159.6 1097.2 1337.8 647.1 279.2
45.2
43.ORAVAISTENJOKI .0 .0 .0 .0
.0 .0
44.LA?UANJOKI 4300.0 359.0 862.7 346.1
124.9 12.4
45.KOVJOXI .0 .0 .0 .0
.0 .0
46.PURMONJOKI 161.8 6.9 14.7 8.4
3.4 .4
47.XHTÄVÄNJOKI 519.1 27.1 123.5 59.1 23.5
.9
48.KRUUNUPYYNJOKI 215.2 20.0 52.5 21.2
12.4 .8
49.PERHONJOKI 388.8 23.5 50.6 32
.6 13.6 1.6
5O.KÄLVIXNJOKI .0 .0 .0 .0 .0 .0
51.LESTIJOKI 945.1 35.0 145.6 38.6
25.5 2.0
52.PÖNTIÖNJOKI .0 .0 .0 .0 .0
.0
53.KALAJOKI 1840.3 150.1 401.4 229.9
89.9 13.9
54.PYHÄJOKI 628.2 106.6 168.3 117.4 37.5
6.5
55.LIMINGOJA .0 .0 .0 .0
.0 .0
56.PEHINKIJOKI .0 .0 .0 .0
.0 .0
57.SIIKAJOKI 353.9 111.9 77.3 49.8
16.9 5.5
58.TEMMESJOKI 255.2 83.5 52.4 49.2
17.6 3.7
59.OUIUJOKI 5704.1 1005.9 1088.1 739.4
254.6 37.3
60.KIIHINGINJOXI 102.9 34.4 32.9
22.6 7.3 1.9
61.IIJOKI 520.1 123.3 126.3 76.0
40.6 3.6
62.OLHAVANJOKI .0 .0 .0
.0 .0 .0
63.XUIVAJOKI 16.3 6.9 6.2 5.
8 1.3 .1
64.SIMOJOKI 286.5 83.6 41.1 33.2
10.7 2.9
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TAULUKKO 7 YHDYSKUNTIEN VIEMiRILAITOSTEN JÄTEKUORMA VESISTÖALUEITTAIN V.1986
TABLE 7 CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT LOAD COMING TO DRAINAOE SASINS IN 1986
BHK7, 02, Kl10 KOKONRISTYPPI RO/l XOKONAISFOSFORI Ro/l
PÄÄVESISTÖALUE 800, 02, Roll TOTAL NITROGEN KG/D TOTAL PHOSPHORUS KG/D
IRAINAGE BASIN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN
CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUOE FINAL
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT
65•KEMIJ0XI 5005.0 739.6 951.0 783.6 224.2 31.8
66.KAAKAMOJOKI
.0 .0 .0 .0 .0 .0
67.TORNIONJOKI-MUONIONJOKI 226.9 61,7 88.3 59.8 15.8 3,3
68,TENOJORI
.0 .0 .0 .0 .0 .0
69.NXÄTÄMÖJOXI
.0 .0 .0 .0 .0 .0
70.UUTUANJOKI
.0 .0 .0 .0 .0 .0
71.PAATSJOKI 280.3 73.0 79.5 47.4 15.8 4.3
72.TUULOMRJOKI
.0 .0 .0 .0 .0 .0
73.KOUTAJOxI 121.0 24.4 33.6 24.7 6.6 1.1
74.REMJOKI 614,5 8.5 167.9 113.3 36.1 .4
81.SUOMENLAHDEN RANNIKKOALUE 59234.2 9032.6 11257,4 8138.1 1968.7 328.6
82.SAARISTOMEREN RANNIKKOALUE 29954.2 2391,5 4063.1 2284.0 940.5 88,2
83.SELRÄMEREN RANNIKKOALUE 6385.9 946.7 1217.5 941.1 280.7 47.7
84.PERAMEREN RANNIKKOALUE 17872.6 4361.3 3853.8 2846.2 854.0 68.9
91.SUONENLAHTI 23235.5 3912.6 4282,7 3193.0 882.1 85.6
92SAARISTOMERI
.0 .0 .0 .0 .0 .0
93.AHVENANMERI 1412,8 197.7 254.2 157.4 46.6 8.2
94,SELKÄNERI 64.1 24.9 15.4 12.3 3,7 1,0
95.PERÄMERI 54.3 19.5 18.7 9.3 4.3 .2
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TAULUKKO 8 JÄTEVESIEN KÄSITTELYN JAKAUTUMINEN PUHDISTUSNENETELMITTÄIN 31.12.1986
TABLE 8 OISTRIBUTION OF WASTEWATER TREATMENT AS TO TREATMENT METHODS DEC. 31. 1986
PUHDISTA- KUORMITUS POLLUTION LOAD
PUHDISTUSMENETELMÄ MOIDEN
LUKUMÄÄRÄ VIRTAAMA DISCHARGE ASUKASMÄÄRÄ POPULATION
TREATMENT PROCESS NUMBER 0F
TREATMENT 1000 M /D 1000 ASUKASTA
PLANTS 1000 PERSONS
RINNAKKAISSAOSTUS 389 1180 75.19 2700 74.94
SIMULTANEOUS PRECIPITÄTION
JÄLKISAOSTUS 48 106 6.76 257 7.14
POSTPRECIPITATION
KEMIALLINEN SELKEYTYS 55 194 12.36 414 11.49
CHEMICAL TREATMENT
TEHOSTETTU LAMMIKKO 49 23 1.46 66 1.84
OXID.PONDS WITH CHEM.PRECIP.
LAMMIKKO 11 2 .14 7 .19
OXXDÄTION PONO
BIOLOGINEN SUODATUS 8 2 .14 5 .14
BIOLOGICAL FILTRATION
IMEYTYSOJASTO 6 2 .10 5 .13
SOIL FILTEATION
SUORASAOSTUS 6 28 1.76 62 1.73
DIRECT PRECIPITATION
ESISAOSTUS 2 25 1.56 59 1.63
PRE-PRECIPITATION
MEKAANINEN 4 1 .04 3 .07
PRELIMINARY TREATMENT
PUHDISTAMOJEN OSUUS 578 1562 99.52 3577 99.29
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Vesi- ja viemärilaitosten jakautuminen
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ASUKKAITA YHTEISIIN VESIHUOLTOLAITOKSHN UITETYISSA KIINTEISTOSSA
31i2.1986 VESI- JA YMPÄRISTöPUREITTÄIN
POPULA TION SERVED BY PUBL !C WATER SUPPC Y PCANTS AND $EWERA GE 37.72.1986























Average consumption of water
1143 xl000m3/d
YHTESTEN VESLMTOSTN VEDEN KESKIKULUTUS V. 1986 VES
JA YMPÄRllSTöPllRETTÄN
A VERA GE WA TER CONSUMPTION OF PUL IC WA TER SUPPC Y PL A NTS IN 1886 II WA TER











Daily per capita consumption
288 !/asd liter/persun. day
18% Yleinen kulutus Other use













DAICY PER APITA CON$UMPTION AND OISTRIBUTIO’I OF WATER cO’SUMPT!ON













VESIHUOLTOLAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET V. 1986
YMPÄRISTÖPUREITTÄN
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j VesNaitoksetWater supply plantsViemärHaitokset 154 mklas$ewer systems mk Iperson
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VESIHUOLTOLMTOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET ASUKASTA KOHDEN
V1986 VES JA YMPÄRSTÖPflREITTÄN
INVESTMENT$ II WA TER SUPPC Y PCANTS AfVD SEWER SYSTEMS PER CAPITA IN 7886















JA -PUHDISTAMOIDEN, VESLIOHTOJEN SEKÄ VESSÄIUöIDEN JA
PUMPPUAMOIDEN OSALLE V. 1986 VES JA YMPÄRSTÖPllRETTÄIN
DI$TRIBUTION Öf WA TER SUPPL Y INYESTMENTS (WATER INTAKES AND TREA TMENT



























fig. ‘r X 1t
.VEMÄRILAITOSNVESTONTEN JAKAUTUMNEN VEMÄREDEN, PUMPPUAMOIDEN
JA PUHDISTAMOIDEN OSALLE V. 1986 VES JA YMPÄRSTOPNRETTMN
Koko maa:
Whole country:









DISTRIBUTION OF SEWERAGE INVESTMENTS tSEWERS, PUMPIN6 STATIONS AND











VESIHUOLTOLAITOSTEN VESIJOHTOJEN JA VIEMÄREDEN PITUUS 31.121986
VESI- JA YMPÄRSTöPNRETTÄIN



















JOHTOPTUUS VESHUOLTOLMTOKSUN LHTETYSSÄ KHNTESTOISSÄ
OLEVAA ASUKASTA KOHDEN 31121986 VES JA YMPÄRISTÖPRETTÄN





Koko maa: /Whole country:
£J 12,6 m vesijohtoa /as










YHDYSKUNUEN JÄTEVESEN BHK7KUORMA V. 1986 VES- JA YMPÄRSTÖ
PNRETTÄN


















YHDYSKUNTIEN JATEVESIEN FOSFORKUORMA V.
YMPÄRSTÖPHRETTÄN
PROSPHORUS L OADING RA TE 1IV MUNICIPA C































YHDYSKUNTIEN JÄTEVESIEN TYPPKUORMA V. 1986VESF JA
YMPÄRISTöPURETTMN
NITROGEN LOADINO RATE IN MUNICIPAL WASTEWATERS IN 1826 IN
WATER















TAULUKKO 9 VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN JAKAUTUMINEN LIITTYJXMXXRXN MUKAAN 31.12.1986
VE=VESILAITOS. VI=VIEMÄRILAITOS
TANLE 9 DISTRIBUT1ON OF WATER SUPPLY UORKS AND SEVAGE UORKS 8Y POPULATION SERVED DEC, 31. 1986
VE=WATER SUPPLY WORKS, VI=SEUER WORKS
















—199 200-999 1000—3999 4000-9999 10000—19999 20000- TOTAL
3 1 1 1 1 38
8 1 0 2 2 112
7 1 0 2 2 44
5 2 0 2 2 49
6 2 1 1 1 60







4 0 1 3 2 69 45
3 2 7 7 45
8 0 0 3 28
O 0 1 4 27
1 0 5 5 21
O 0 2 2 14
O 0 1 1 16
0 1 3 1 14









1000 AS. 1000 AS. 1000 AS. 1000 AS.
1000 INII. 1000 INH. 1000 INH. 1000 INH.
WATER AND
ENVIRONMENT
DISTRICT VE VI* VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI
43 28 27 13 13 12 12 9 9 117
31 27 21 16 14 5 4 3 3 87
26 19 14 12 13 3 3 1 1 63
19 13 13 5 5 2 2 4 4 51
15 17 17 1 1 2 2 2 2 38
Ii 16 16 4 4 1 1 2 2 40
5 16 16 3
8 31 19 16
1 16 15 18 17 6
0 14 10 20 13 8
2 20 11 17 14 12
2 8 4 6 5 3







KOKO MAA 18 6 51 44 309 211 240 204 103 86 32 27 33 32 786 610
WHOLE COUNTRY
* VESI- TAI VIEMÄRILAITOS. JOILLA EI OLE LIITTYJIÄ
VATER SUPPLY PLANTS AND SEWER SYSTEMS SERVING ONLY OTRER PLANTS. N0T INDIVIDUAL PEOPLE
TAULUKKO 10 ASUKKAITA YHTEISIIN VESIHUOLTOLAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ 31.12.1986
TABLE 10 POPULATION SERVE0 RY PU8LLC WATER SUPPLY AND SEUAGE WORKS DEl, 31. 1986
VESI- JA VÄESTÖ *) VESILAITOS VIEHÄRILAITOS JÄTEVEOEN PUHDISTAMOT
YMPÄRISTÖPIIRI POPULATION UATER SUPPLY UORKS SEWAGE UORXS WASTE UATER TREATMENT PLANTS
HELSINGIN 1518 1325 87 1305 86 1305 86
TURUN 635 511 81 455 73 460 72
TANPEREEN 467 350 75 340 73 339 73
: KYMEN 339 256 75 254 75 244 72
MIKKELIN 209 133 64 134 64 133 64
KUOPION 256 174 68 169 66 169 66
POHJOIS-KARJALAN 177 114 65 107 60 107 60
VAASAN 319 276 86 172 54 168 53
KESKI—SUOMEN 243 179 72 177 72 176 71
KOKKOLAN 186 177 95 106 57 105 57
OULUN 273 247 90 187 68 185 68
KAINUUN 99 70 71 66 67 66 67
LAPIN 200 158 79 133 66 119 59
KOKO MAA 4926 3970 81 3616 73 3577 73
UHOLE COUNTRY
*) VÄESTÖMÄÄRÄNÄ KÄYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VÄESTÖSTÄ 31.12.1986
SOURCE: ADVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION IN COMMUNITIES IN FINLAND DEC, 31. 1986
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TAULUKKO 11 YHTEISTEN VESILAITOSTEN PUMPPAAMA VESIMÄXRÄ JA VEDENKULUTUS V.1986
TABLE 11 WÄTER INTAKE AND CONSUMPTION IN PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS IN 1986
PUMPATTU VESIMÄXRX 31000 M3/A VEDEN KESKIKULUTUS OMINAISKULUTUS
VESI- JA UATER INTAKE 1000 M /A AVERAGE WATER CONSUMPTION SPECIFIC WATER C.
YMPÄRISTÖPIIRI
POHJA- PINTA- YHTEENSÄ YHTEE9Ä TEOLLISUUDEN L/AS.D *)
UATER AND VETTÄ VETTÄ 1000 M /0 OSUUS
ENVIRONMENT GROUND SURFACE TOTAL TOTAL INDUSTRIAL L/PERSOU.DAY *)
DISTRICT WATER WATER 1000 M /0 FROM TOTAL
HELSINGIN 59689 87264 146953 403 56.0 301
TURUN 23207 336H 56819 156 26.5 300
TAMPEREEN 17811 1969; 37502 103 17.0 294
KYMEN 14889 12920 27808 76 13.6 298
MIKKELIN 7258 4273 11530 32 3.4 237
KUOPION 7968 9490 17458 48 7.7 275
POHJOIS-KARJALAN 8991 1004 9995 27 2.9 237
VAASAN 15487 11567 27054 74 11.2 268
KESKI-SUOMEN 8793 9390 18183 50 8.6 280
KOKKOLAN 14019 2084 16103 44 6.4 248
OULUN 13233 12413 25646 70 8.4 285
KAINUUN 4072 2444 6515 18 1.6 250
LAPIN 9894 5860 15754 43 3.1 274
KOKO MAA 205311 212010 417320 1143 166.5 288
UHOLE COUNTRY
*) LASKETTU VEDEN KESKIKULUTUKSEN JA 31.12.1986 LIITTYJÄMÄXRXN PERUSTEELLA
RATES ARE BASED ON THE DATA OF UATER CONSUMPTION AND SERVED POPULATION DEC. 31, 1966
TAULUKKO 12 VEDENKULUTUKSEN JAKAUTUMINEN (%) ‘1.1986
TABLE 12 DISTRIRUTION OF WATER CONSUMPTION () IN 1986
VESI— JA TÄLOUSVEDEN TEOLLISUUS- PALVELUTOIMIN- YLEINEN KULUTUS YHTEENSÄ3 *)
YMPÄRISTÖPIIRI OSUUS VEDEN TOJEN OSUUS (VUOTOVEOET.PUIS- f 1000 M /A
OSUUS TOJEN KASTELU YMS)
WATER AND
ENVIRONMENT
DISTRICT DOMESTIC INDUSTRAL PUBLIC BUILDINGS OTNER USE TOTAL *)
HELSINGIN 55 14 14 17 145380
TURUN 46 17 13 21 55934
TAMPEREEN 57 17 10 17 37513
KYMEN 51 18 9 22 27778
MIKKELIN 53 11 20 16 11530
KUOPION 53 16 15 16 17430
POHJOIS-KARJALAN 54 11 21 14 9888
VAASAN 53 15 12 19 27021
KESKI-SUOMEN 49 17 16 18 18313
KOKKOLAN 58 15 10 17 16036
OULUN 49 12 17 22 25468
KAINUUN 61 9 17 13 6417
LAPIN 52 7 17 24 15812
KOKO MAA 53 15 14 18 414541
UHOLE COUNTRY
*) VESIMAARÄ EI OLE SAMA KUIN PUfIPATTU VESIM KOSKA VEDENKULUTUKSEN JAKAUTUMISESSA EI OLE
MUKANA TILASTON ULKOPUOLISILLE LAITOKSILLE MYYTYÄ VESIMÄÄRÄÄ
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TAULUKKO 13 VESIJOHTOJEN LAATU JA PITUUS 31.12.1986
TAHLE 13 MATERIAL AND LENGTH OF WATER CONDUITS DEC. 31. 1986
VESIJOHTOJEN PITUUS (1000 M) LENGTH OF CONDUITS (1000 M)
VESI- JA
YMPÄRISTÖPIIRI VALURAUTA TERÄS ASNESTI- NUOVI MUUT PUTKIA
SENENTTI YHTEENSÄ
UATER AND
ENVIRONMEUT CASTIRON STEEI. I$2ESTOS PLASTIC OTHERS TOTAL LENGTH
DISTRICT CEMENT OF CONDUITS
A) KOKONAISMÄÄRÄ
TOTAL LENGTH
HELSINGIN 3012 515 396 2930 239 7092
TURUN 1113 221 245 4363 15 5956
TAMPEREEN 950 150 250 1833 11 3195
KYMEN 1037 150 19 651 116 1975
MIKKELIN 355 88 44 501 0 989
KUOPION 383 140 95 936 1 1555
POHJOIS-KARJALAN 236 84 20 914 0 1254
VAASAN 305 83 356 8073 39 8856
KESKI-SUOMEN 364 171 46 1160 1 1743
KOKKOLAN 131 86 125 5863 0 6205
OULUN 323 97 65 6452 0 6936
KAINUUN 169 4 12 862 0 1047
LAPIN 303 65 17 2808 0 3192
KOKO MAA 8681 1854 1691 37346 423 49994
UHOLE COUNTRY
17,4 3.7 3.4 74,7
8) VUONNA 1986 RAKENNETUT
BUILT DURING 1986
HELSINGIN 13.9 35.1 4.7 214.6 .1 268,4
TURUN 1,1 .0 .0 236.4 .2 237,6
TAMPEREEN 4.6 .0 .0 123,6 .0 128,3
KYMEN 5,1 .0 .0 43.6 7.3 56.0
MIKKELIN 4.6 .0 .0 32.3 .0 36.9
KUOPION 7.1 .0 .0 136.5 .0 143.7
POHJOIS-KARJALAN .0 .0 .0 53.1 .0 53.1
VAASAN 3.9 .1 .0 347,1 .0 351.1
KESKI-SUOMEN 4.2 .0 .0 82.9 .0 87.1
KOKKOLAN .3 .0 .0 146.7 .0 147,0
OULUN 1,3 .0 .0 216,8 .0 218.2
KAINUUN .0 .0 .0 23.2 .0 23.2
LAPIN 156.1 .3 157.0
KOKO MAA 46.9 35.2 4,7 1813,0 7.9 1907.7
UHOLE COUNTRY
2.5 1.8 95.0
C) VUONNA 1986 SANEERATUT
RERUILT DURING 1986
HELSINGIN 8.3 .1 13.9 .0 22,6
TURUN 7.6 .0 13.3 .0 20,9
TAMPEREEN .0 .4 6.5 .0 6.9
KYMEN 1.7 .0 2.7 2.3 6.6
MIKKELIN 1.4 .0 2.2 .0 3.5
KUOPION 1.9 .0 4.3 .0 6.3
POHJOIS-KARJALAN .8 2.1 .0 2.9
VAASAN .7 9.8 .0 10.5
KESKI-SUOMEN .0 5.5 .0 5.5
KOKKOLAN 54 5.8
OULUN 11.0 .0 11.0
KAINUUN .0 3.8 .0 3.8
LAPIN .0 .0 3.4 .0 3.5
KOKO MAA 22.8 .6 .2 83.9 2,3 109,7
WHOLE COUNTRY
20.8 .5 .2 76.4 2.1
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TAULUKKO 14 VIEMÄRIEN LAATU JA PITUUS 31.12.1986
TARLE 14 MATERIAL AND LENGTH OF SEWERS IN DEC. 31. 1986
VESI- JA VIEM.RIPITUUS (1000 M) LENGTH OF SEWERS (1000 t’t)
YMPÄRISTÖPIIRI
BETONI MUOVI uur PUTKIA YHTEENSÄ
WATER AND




HELSINGIN 4843 2344 187 7374
TURUN 2341 1552 138 4031
TAMPEREEN 1677 1063 30 2790
KYMEN 1405 776 25 2206
MIKKELIN 547 565 6 1118
KUOPION 681 550 15 1246
POHJOIS—KARJALAN 534 419 1 954
VAASAN 826 923 18 1766
KESKI-SUOMEN 748 746 22 1515
KOKKOLAN 452 540 8 1000
OULUN 774 930 8 1712
KAINUUN 275 243 1 519
LAPIN 615 665 6 1286
KOKO MAA 15718 11336 465 27518
UHOLE COUNTRY
57.1 41.2 1.7
8) VUONNA 1986 RAKENNETUT
BUILT DURING 1986
HELSINGIN 65.7 190.7 20.1 276.5
TURUN 29.7 112.9 .7 143.4
TAMPEREEN 19.4 56.1 .0 75.6
KYMEN 17.9 57.4 .0 75.2
MIKKELIN 6.6 33.7 .0 40.3
KUOPION 11,1 27.7 .0 38,9
POHJOIS-KARJALAN 6.4 23.9 .0 30,3
VAASAN 7.6 57.6 .5 65.8
KESKI-SUOMEN 4.2 44.0 .1 48.3
KOKKOLAN 2.6 32.8 .0 35.5
OULUN 11.6 40.1 .0 51.7
KAINUUN 3.8 7.7 .0 11.5
LAPIN 3.9 46.8 .0 50.7
KOKO MAA 190.5 731.7 21.5 943.6
UHOLE COUNTRY
20.2 77.5 2.3
C) VUONNA 1986 SANEERÄTUT
REBUILT DURING 1986
SUJUTETTU RELINED UUSITTU CHANGED
BETONI MUOVI MUUT BETONI MUOVI MUUT
CONCRETE PLASTIC OTHERS CONCRETE PLASTIC OTHERS
HELSINGIN 4.5 1.8 .0 4.1 17.7 .0
TURUN 0 3.4 .0 6.7 9,5 .0
TAMPEREEN .0 2.7 .0 1.9 6.1 .0
KYMEN .0 1.5 .0 .4 10.3 .0
MIKKELIN .0 .6 .0 1.8 2.8 .0
KUOPION .0 .4 .0 .3 6.7 .0
POHJOIS-KARJALAN .0 1.7 .0 .0 5.8 .0
VAASAN .0 .9 .0 .0 4.3 .0
KESKI-SUOMEN 1.0 1.9 .0 .0 4.3 .0
KOKKOLAN .0 2.3 .0 .0 4.6 .0
OULUN .0 3.6 .0 .3 10.6 .0
KAINUUN .0 .2 .0 .1 2.6 .0
LAPIN .0 .0 .0 .5 5.6 .0
KOKO MAA 5.5 21.0 .0 16.1 91.1 .0
UHOLE COUNTRY
20.8 79.2 .0 15.0 84.9 .0
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TAULUKKO 15 VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1986
TABCE 15 BUILDING COSTS OF WATER SUPPLY SYSTEMS DURING 1986
VESI— JA INVESTOINNIT (1000 MK) INVESTMENTS (1000 NK)
YMPARISTOPIIRI
VESIJOHDOT VEDENOTTAMOT JA VESISÄILIÖT JA YHTEENSÄ
UATER AND UATER CONDUITS PUHDISTAMOT PUMPPUAMOT
ENVIRONMENT UUDET UUSITUT WATEN INTAKES AND WATER RESERVOIRS TOTAL
DISTRICT NEW CHANGED TREATMENT PLANTS AND PUMPING STATIONS
HELSINGIN 87683 14480 10748 4020 116931
TURUN 46508 23820 11392 2394 84414
TAMPEREEN 31075 3277 5575 1122 41049
KYMEN 17408 5022 1422 224 24076
MIKKELIN 10044 3102 1525 1080 15751
KUOPION 22995 5112 1989 1239 31335
POHJOIS—KARJALAN 5991 737 1993 353 9074
VAASAN 35026 2774 4021 3556 45377
KESKt-SUOMEN 15432 2497 2728 937 21594
KOKKOLAN 14007 3047 2127 3588 22769
OULUN 16313 2966 3598 1050 23926
KAINUUN 6592 461 1812 1933 10797
LAPIN 14299 5249 2167 807 22521
KOKO MAA 323572 72542 51096 22302 469613
UHOLE COUNTRY
TAULUKKO 16 VIEMRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1986
TABLE 16 BUILDING COSTS OF SEWER SYSTEMS DURING 1986
VESI— JA INVESTOINNIT (1000 HE) INVESTMENTS (1000 MK)
YMPÄRISTÖPIIRI
VIEMÄRIT PUMPPUAMOT JTEVEDEN YHTEENSÄ
WATER AND SEWERS PUHDISTAMOT
ENVIRONMENT UUDET UUSITUT PUMPING STAT1ONS TREATMENT PLANTS TOTAL
DISTRICT NEW CHANGED
HELSINGIN 192249 27763 16263 30537 266812
TURUN 56735 26605 7061 5637 97039
TAMPEREEN 40812 4979 2970 14638 63399
KYMEN 21704 14797 3309 11763 51573
MIKKELIN 13860 6147 1117 10689 31813
KUOPION 19151 4531 3161 12120 38962
POHJOIS—KARJALAN 7870 2871 695 19988 31425
VAASAN 25119 1651 2245 15528 44543
KESKI SUOMEN 17017 3614 2793 15209 38634
KOKKOLAN 10250 4003 1394 4772 20419
OULUN 17966 5934 1760 5172 30832
KAINUUN 6135 548 387 7076 14147
LAPIN 12311 4653 1331 9741 28036
KOKO MAA 441179 108096 44485 163272 757632
UHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 17 KULUTTAJILTA PERITTÄVÄT VEDENKULUTUSMAKSUT 1.1.1987
TARLE 17 WATER CHARGES JAN. 1. 1987
VESI- JA ALIN MAKSU YLIN NAKSU KESKIMÄÄRIN
YMPÄRISTÖPIIRI LOWEST3CHARGE HIGHEST3CHARGE AVERAGE
HK/M MK/M MK183
WATER AND
ENVIRONMENT KAUP. KUNNAT KAUR. KUNNAT KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ
DISTRICT TOWNS OTHERS TOUNS OTHERS TOWNS OTHERS ALL
HELSINGIN 1.90 .50 3.50 3.60 2.86 2.29 2.41
TURUN 1.65 1.45 4.25 4.56 3.12 2.51 2.62
TAMPEREEN 2.00 .50 3.40 4.50 2.62 2.17 2.27
KYMEN .78 1.50 4.00 4,00 2.89 2.41 2.57
MIKKELIN 2.10 1.53 3.75 8.13 2.89 2.59 2.63
KUOPION 2.00 1.00 3.25 8.00 2.84 2.68 2.71
POHJOIS-KARJALAN 2.75 1.00 3.80 3,55 3.08 2.68 2.7
4
VAASAN .80 .30 3.30 8.00 2.23 2.27 2.26
KESKI—SUOMEN 2.20 1.50 3.20 7.45 2.79 2.57 2.6
1
KOKKOLAN 1.00 .60 3.50 6.00 2.55 2.39 2.4
2
OULUN 1.40 1.00 3.70 8.00 2.70 2.82
2.81
KAINUUN 2,00 .70 3.40 3,20 2.55 2.50 2.51
LAPIN 3.15 .60 3.90 6.00 3.43 2.72
2.83
KOKO MAA .78 .30 4.25 8.13 2.77 2.48
2.54
TAULUKKO 18 VIEMÄRILAITOSTEN MAKSUTAKSAT 1.1.1987
TARLE 18 SEVAGE CHARlES JAN. 1. 1987
VESI- JA ALIN MAKSU YLIN MAKSU K
ESKIARVO
YMPÄRISTÖPIIRI LOUEST3CHARGE HIGHEST3CHARGE AVERAGE3
MK/M MK/H MK18
WATER AND
ENVIRONF1ENT KAUP, KUNNAT KAUP. KUNNAT KAUP
, KUNNAT YHTEENSÄ




HELSINGIN 1.29 1.11 4.55 4.50 3.62
3.07 3.20
TURUN 2.75 1.00 4.30 4.30 3.53
2.81 2.95
TAMPEREEN 2.60 2.00 4,50 3.60 3.37
2.95 3.07
KYMEN 1.00 1.50 4.75 4.35 3.61
3.10 3.28
MIKKELIN 3.70 2.20 4.90 5.00 4.04
3.40 3.49
KUOPION 3.10 1.59 4.00 5.40 3.74
3.05 3.16
POHJOIS-KARJALAN 3.30 2.75 6.40 6.30 4.71
3.73 3.90
VAASAN 2.60 1,54 4.10 3.90 3.17
2.81 2.90
KESKI—SUOMEN 3.45 .50 3.95 4.07 3.77
3.01 3.17
KOKKOLAN 2.00 2.20 4.20 4.50 3.43
3.22 3.26
OULUN 3.10 .80 3.70 6.00 3.40
3.38 3.39
KAINUUN 3.35 2.50 3.70 4.10 3.5
2 3.08 3.15
LAPIN 2.60 .50 4,10 5.37 3.4
8 3.47 3.47





HELSINGIN 2.00 2.15 9,04 7.00 6.10
4.32 4.44
TURUN 6.00 1,00 6.00 10.00 6.00
4.44 4.47








POHJOIS-KARJALAN 3.80 3.20 3,80 7.50 3.80
4.43 4.39
VAASAN 1.32 2.30 6.50 6.55 3.81
3.90 3.87
KESKI-SUOMEN 2.58 1.62 4.00 5.26 3.36
3.75 3.67












TAULUKKO 19 VEDEN HINTA HUOMIOON OTTAEN MITTARI- PERUS- JA MUUSTA VASTAAVASTA
MAKSUSTA AIHEUTUVA LISÄKUSTARNUS 1.1.1987





ENVIRONMENT KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ
DISTRICT TOWNS OTHERS ALL
HELSINGIN 3.07 2.54 2 64
TURUN 3.37 2.79 2.90
TAMPEREEN 2.90 2.34 2.46
KYMEN 3.16 2.54 2.75
MIKKELIN 3.17 2.80 2.85
KUOPION 3.00 3.29 3.25
POHJOIS-KARJALAN 3,11 3.27 3.27
VAASAN 2,49 2.78 2.71
KESKI-SUOMEN 3.01 2.88 2.90
KOKKOLAN 2,86 2,80 2.82
OULUN 3.04 3,69 3,63
KAINUUN 2.64 2.65 2.65
LAPIN 3.47 3.18 3.22
KOKO MAA 3,00 2.88 2.90
UHOLE COUNTRY
TAULUKKO 20 YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMA V 1986
TASLE 20 ORGARIC MATTER ARO NUTRIENTS OF CRUDE SEUAGE ARO FINAL EFFLUENT IN 1986
SHK7 KOO2/D KOKONAISTYPPI KGN/D KOKONAISFOSF, Kop/o ASUKKAITA JÄTEVE
VESI- JA DENPUHDISTAMOIHIN
YMPPRISTÖPIIRI 800 KGO2/O TOT.NITROGEN KGN/D TOT PHOSPH. KGP/D LIITETYISSÄ KIIN
TFTSTÖTSSÄ
WATER AND VIEMÄRIIN VESISTOÖN VIEMÄRIIN VESISTOÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN
ENVIRONMENT POPULATION SERVED
OISTRICT CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL RY WASTEUATER
SEWAGE EFFLUENT SEUAOE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT TREATMENT PLÄNTS
HELSINGIN 110801 15899 20635 14493 3915 498 1304529
TURUN 51807 6409 8118 5119 1772 187 459534
TAMPEREEN 29532 6832 5187 3763 1144 111 338613
KYMEN 20778 2827 5593 2285 778 106 243804
MIKKELIN 10067 1557 1966 1274 444 35 133162
KUOPION 17612 1508 2620 1565 664 44 169756
POHJOIS-KARJALAN 8571 1507 1543 1025 352 65 107169
JAASAN 17792 2237 3124 1640 615 103 167904
KESKI SUOMEN 16025 1386 2815 1910 618 59 176360
KOKKOLAN 10049 848 1941 1100 400 33 105201
OULUN 13604 3856 3049 2349 720 69 185354
KAINUUN 5532 935 1032 684 245 33 66200
LAPIN 7257 1500 1527 1223 345 58 119270
KOKO MAA 319426 47300 59153 38428 12012 1400 3576866
UHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 21 ASUKASMÄÄRÄ JÄTEVEDENKÄSITTELYTVAN MUKAISESTI 31.12.1986
TAELE 21 POPULATION SERVEO BY SEWER SYSTEMS BY TREATMFNT METHOD DEC. 3
1. 1986
VESI- JA ASUKASMÄÄRÄ (1000 AS.) POPULATION (1000 INH.)
YMPXRISTÖPIIRI
EI PUHDISTUSTA BIOLOGIS-KEM. BIOLOGINEN KEMIALLINEN MEKAANINEN
WATER AND
ENVIRONMENT
DISTRICT NO TREATMENT BIOL.—CHEMIC.TR. BIOL.TREATMENT CHEMICAL TR. PREL
IM.TR.
HELSINGIN 1 1277 0 27
0
TURUN 5 376 2 81
0
TAMPEREEN 2 295 1 42
0
KYMEN 12 197 4 43
0
MIKKELIN 0 112 0 1
9 2
KUOPION 0 143 0 27
0
POHJOIS-KARJALAN 0 90 1 15
0
VAASAN 2 163 2 2
0
KESKI-SUOMEN 0 162 1 13
0
KOKKOLAN 1 76 1 29
0
OULUN 2 58 1 126
1
KAINUUN 0 31 2 33
0
LAPIN 2 101 0 1
7 0
KOKO MAA 26 3081 17 476
3
WHOLE COUNTRY
TAULUKKO 22 JXTEVEDEMPUHDISTAMOTYYPIT (LUKUMÄÄRÄ) 31.12.1986
TASLE 22 UASTEWATER TREATMENT PLAMTS (NUMBER) DEC. 31. 1986
PUHDISTAMOTYYPPI TREATMENT METHOD
VESI- JA MEKAA- KEMIAL- BIOL.SUOD.÷ TEHOSTETUT RINM. ESI-
JÄLKI- SUORA YHTEEN
YMPXRISTöPIIRI NIMEN LINEN IMEYTYSOJASTO+ LAMMIKOT SAOSTUS SAOSTUS
SAOSTUS SAOSTUS SÄ
PRELIM. CHEMICAL LAMMIKKO OXID.POND SINULTAN. PRE- POST-
DIRECT




HELSINGIN 0 1 1 0 90 1
10 2 105
TURUN 0 4 4 0 74 0
3 0 85
TAMPEREEN 0 3 1 2 68
0 6 0 60
KYMEN 0 4 2 7 23 1
2 2 41
MIKKELIN 2 1 0 27 0
2 1 34
KUOPION 1 3 0 10 21 0
1 0 36
POHJOIS-KARJALAN 0 5 2 3 13 0
5 0 28
VAASAN 0 2 3 2 24 0
11 0 42
KESKI-SUOMEN 0 3 2 3 21 0
3 0 32
KOKKOLAN 0 1 3 2 20 0
3 0 29
OULUN 1 10 2 7 10 0
2 1 33
KAINUUN 0 3 2 5 5 0
0 0 15
LAPIN 0 15 2 8 13 0
0 0 38







Kuva 20. Läänit 31.12.1g87
Kuva 21, Asukkaita yhteisiin vesilaitoksiin 1ii-
58
tetyissä kiinteistöissä 31.12.1986
Kuva 22. Asukkaita yhteisiin viemärilaitoksiin 59
liitetyissä kiinteistöissä 31.12 1986
Kuva 23. Yhteisten vesilaitosten veden keski-
60
kulutus v. 1986




Taulukko 23. Asukkaita yhteisiin vesilaitoksiin liite- 62
tyissä kiinteistöissä kauDungeissa ja
muissa kunnissa 31.12.1986
Taulukko 24. Asukkaita yhteisiin viemärilaitoksiin 62
liitetyissä kiinteistöissä kaupungeissa
ja muissa kunnissa 31.12.1986
Taulukko 25. Yhteisten vesilaitosten pumppaama 63
vesimäärä v. 1986
Taulukko 26. Yhteisten vesilaitosten keskimääräinen 63
vedenkulutus ja kulutusluku v. 1986
Taulukko 27. Vedenkulutuksen jakautuminen kulutus- 64
muodoittain v. 1986
Taulukko 28. Vesilaitosten rakennuskustannukset 65
v. 1986
Taulukko 29. Viemärilaitosten rakennuskustannukset 66
v. 1986
Taulukko 30, Vesijohtojen pituus 31.12.1986 67
Taulukko 31. Viemäreiden pituus 31.12.1986 67


































Population sorved (1000 p)
Liittyms %







ASUKKATA YHTESflN VESLA1TOKSflN LHTETYSSÄ KINTESTÖSSÄ
3t12i986 LÄÄNETTÄlN














































LUTETYISSÄ KUNTEISTÖISSÄASUKKAITA YHTEISIIN VIEMÄRILAITOKSIIN
31.12.1986 LÄÄNEITTÄIN




























YHTESTEN VESILMTOST!N VEDEN KESKIKULUTUS Y. 1986 LÄÄNE1TTÄN












1143 x 1000 m3/d
Veden keskikuutus












VESHUOLTOLATOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET V, 1986 LÄÄNEITTÄN





























TAULUKKO 23 ASUKKAITA YHTEISIIN VESILAITOKSIIN LIITETYISSX KIINTEISTÖISSÄ KAUPUNGEISSA JA KUNNISSA
31.12.1986 LXXNEITTXIN
TABLE 23 POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY UORKS 18 TOWNS AND COMMUNITIES
DEC• 31. 1986 IN PROVINCES
ASUKKAITA VESILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ
POPULATION SERVED BY PUBLIC UATER SUPPLY WORKS
LÄÄNI
VÄESTÖ (1000 AS.)*) 1000 ASUKASTA OSUUS
PROVINCE POPULATION (1000 INH.) 1000 INHABITANTS PERCENTAGE
KAUP. KUNNAT YHT. KAUP. KUNNAT YHT. KAUP. KUNNAT YHT.





































































































*) VÄESTÖMÄÄRÄNÄ KÄYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VÄESTÖSTÄ 31.12.1966







KOKO MAA 3043 1883 4926 2800 1170 3970 92 62 81
UHOLE COUNTRY
*) vÄESTÖMÄÄRÄNÄ KÄYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VÄESTÖSTÄ 31.12.1986
SOURCE: AOVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION 18 COMMUNITIES 18 FINLAND DEC. 31. 1986
TAULUKKO 24 ASUKKAITA YHTEISIIN VIEMÄRILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ KAUPUNGEISSA JA KUNNISSA
31.12.1986 LÄÄNEITTÄIN
TABLE 24 POPULATION SERVED BY PUBLIC SEWAGE UORKS 18 TOWNS AND COMMUNITIES
OEC, 31. 1986 IN PNOVINCES
ASUKKAITA VIEMÄRILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KI INTEISTÖISSÄ
POPULATION SERVED BY PUBLIC SEUÄGE WORKS
LANI
VÄESTÖ (1000 AS.)*) 1000 ASUKASTA OSUUS
























TARLE 25 UATER INTAKE IN PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS IN 1986 IX PROVINCES
PUMPATTU VESIMÄÄRÄ (1000 13/A) WATER INTAKE (1000 M3/A)
KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ
LÄÄNI TOWNS COMMUNITIES T0TAL
63





































































































90 10 49 51
PROVINCE POHJA- PINTA- YHTEENSÄ POHJA- PINTA- YHTEENSÄ POHJA- PINTA- YHTEENSÄ
VESI VESI VESI VESI VESI VESI
GROUND SURFACE TOTAL GROUND SURFACE TOTAL GROUNO SURFACE TOTAL
UATER WATER WATER WATER WATER WATER












KOKO MAA 111298 201400 312697 94013 10610 104623 205311 212010 417320
UHOLE COUNTRY
TAULUKKO 26 YHTEISTEN VESILAITOSTEN KESKIMÄÄRÄINEN VEDENKULUTUS V.1986 LÄÄNEITTÄIN
TASLE 26 AVERAGE UATER CONSUMPTION OF PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS IN 1986 IN PROVINCES
VEDEN KESKIKULUTUS (1000 M/D) KULUTUSLUKU f1/ASD) *) DAILY PER
LÄÄNI WATER CONSUMPTION (1000 M /0) CAPITA CONSUMPTION fLITER/PERSON.DAY)
PROVINCE KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ












LAPIN 26 17 43 286 256 2
73




































































*) LASKETTU VEDEN KESKIKULUTUKSEN JA 31.12.1986 LIITTYJÄMÄÄRÄN PERUSTEELLA
RATES ARE BASED ON THE DATA OF VATER CONSUMPTION AND SERVED POPULATION DEC. 31. 1986
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TAULUKKO 27 VEDENKULUTUKSEN JAKAUTUMINEN () V.1986 LÄÄNEITTÄIN
TABLE 27 0ISTRIHUTION OF WATER CONSUMPTION ) 18 1986 18 PROVINCES
TALOUSVEDEN TEOLLISUUS— PALVELUTOININ- YLEINEN KULUTUS YHTEENSÄ,
LÄÄNI OSUUS VEDEN TOJEN OSUUS (VUOTOVEDET.PUIS- f 1000 M/A
OSUUS TOJEN KASTELU YMS)
PROVINCE DOMESTIC INDUSTRIAL PU8LIC BUILDINGS OTNER USE TOTAL
A) KAUPUNGIT
TOWNS
UUDENMAAN 57 12 15 17 105296
TURUN JA PORIN 46 18 14 22 46144
AHVENANMAA 56 7 26 11 996
HÄMEEN 54 19 10 17 45391
KYMEN 48 20 8 24 23782
MIKKELIN 52 13 18 18 8050
POHJOIS—KARJALAN 55 13 19 13 6357
KUOPION 55 ii 15 19 11546
KESKI-SUOMEN 45 20 16 18 13264
VAASAN 49 17 14 20 21590
OULUN 49 11 19 21 20146
LAPIN 52 7 17 24 9702




UUDENMAAN 53 20 12 15 13820
TURUN JA PORIN 57 14 12 18 13528
AHVENÄNMAA 56 26 9 8 465
HÄMEEN 55 17 13 14 13187
KYMEN 68 7 13 12 3996
MIKKELIN 57 7 22 14 3480
POHJOIS—KARJALAN 54 7 23 16 3531
KUOPION 48 25 16 11 5884
KEOKI—SUOHEN 58 9 17 16 5049
VAASAN 14 8 15 16404
OULUN 56 12 12 20 16822
LAPIN 53 7 18 22 6110




UUDENMAAN 56 13 14 17 119116
TURUN JA PORIN 49 17 13 21 59672
AHVENANMAA 56 13 21 10 1461
HÄNEEN 54 19 11 16 58578
KYMEN 51 18 9 22 27778
MIKKELIN 53 11 20 16 11530
POHJOIS-KARJALAN 54 11 21 14 9888
KUOPION 53 16 15 16 17430
KESKI-SUOMEN 49 17 16 18 18313
VAASAN 55 15 12 18 37995
OULUN 52 11 16 20 36968
LAPIN 52 7 17 24 15812
KOKO MAA 53 15 14 18 414541
WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 28 VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1986 LÄNEITTÄIN
TABLE 28 8UILDING COSTS OF WATER SUPPLY SYSTEMS DURING 1986 IN PROVINCES
INVESTOINNIT (1000 MK) INVESTMENTS (1000 MK)
LÄÄNI
VESIJOHDOT VEDENOTTAMOT JA VESISÄILIÖT JA YHTEENSÄ
PROVINCE WATER CONDUITS PUHDISTAMOT PUMPPUAMOT
UUDET UUSITUT WATER INTAKES AND WATER RESERVOIRS TOTAL
NEW CHANGED TREATMENT PLANTS AND PUMPINO STATIONS
A) KAUPUNGIT
TOWNS
UUDENMAAN 62895 6854 8519 2101 80370
TURUN JA PORIN 29172 23427 10472 2171 65242
AHVENANMÄA 95 177 0 0 272
HÄMEEN 20842 9167 1953 866 32828
KYMEN 12412 4654 990 194 18250
HIKKELIN 4492 3060 812 498 8862
POHJOIS-KARJALAN 2507 550 1022 353 4432
KUOPION 10235 4163 1815 233 16446
KESKI-SUOMEN 8896 1892 731 108 11626
VAASAN 25106 3980 1920 2113 33119
OULUN 12427 1768 2125 1560 17880
LAPIN 7869 5105 1490 25 14489




UUDENMAAN 9852 1032 1412 1345 13642
TURUN JA PORIN 25506 563 1538 701 28307
AHVENÄNMAA 72 5 28 0 105
HÄMEEN 17132 351 3793 352 21628
KYMEN 4996 369 432 30 5826
MIKKELIN 5552 42 713 581 6888
POHJOIS-KARJALAN 3484 187 971 0 4641
KUOPION 12760 949 174 1006 14889
KESKI—SUOMEN 6535 605 1998 829 9967
VAASAN 20258 1681 4063 4907 30910
OULUN 14146 1818 3450 1546 20960
LAPIN 6430 144 677 782 8032




UUDENMAAN 72748 7886 9931 3447 94011
TURUN JA PORIN 54678 23990 12009 2871 93549
AHVENANMAA 167 182 28 0 377
HÄNEEN 37974 9518 5747 1218 54456
KYMEN 17408 5022 1422 224 24076
MIKKELIN 10044 3102 1525 1080 15751
POHJOIS-KARJALAN 5991 737 1993 353 9074
KUOPION 22995 5112 1989 1239 31335
KESKI-SUOHEN 15432 2497 2728 937 21594
VAARAN 45365 5661 5983 7020 64029
OULUN 26574 3586 5575 3106 38840
LAPIN 14299 5249 2167 807 22521
KOKO MAA 323672 72542 51096 22302 469613
WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 29 VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1986 LÄÄNEITTÄ1N
TAELE 29 BUILDING COSTS OF SEWER SYSTEHS DURINO 1986 IN PROVINCE
INVESTOINNIT (1000 MK) INVESTMENTS tl000 MK)
LÄHI
VIEMÄRIT PUMPPUAMOT JÄTEVEDEN YHTEENSÄ
PNOVINCE SEWERS PUHDISTAMOT




UUDENMAAN 154064 14623 13453 19571 201711
TURUN JA PORIN 37275 24816 4227 12948 79265
AHVENANMAA 65 290 0 0 355
HÄMEEN 43799 12865 1476 3849 61988
KYMEN 16964 13543 2386 8464 41356
MIKKELIN 9470 5835 321 10076 25702
POHJOIS-KARJALAN 5600 1736 345 19704 27385
KUOPION 15421 3840 2689 6974 28924
KESKI-SUOMEN 11052 2481 2351 10814 26698
VAASAN 21986 3903 1399 7586 34874
OULUN 19313 3503 1289 2722 26828
LAPIN 7030 3891 625 8329 19875
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 342039 91325 30561 111038 574962
TOWNS TOGETHER
8) KUNNAT
C OM M UNI 11 55
UUDENMAAN 12951 2793 1007 1042 17793
TURUN JA PORIN 24593 2442 3325 5057 35417
AHVENANNAA 110 0 0 50 160
HÄMEEN 16939 1519 2806 9295 30560
KYMEN 4739 1254 924 3299 10216
MIKKELIN 4390 312 796 613 6112
POHJOIS-KANJALAN 2270 1135 350 284 4040
KUOPION 3729 691 472 5146 10038
KESKI-SUOMEN 5965 1133 441 4395 11935
VAASAN 9033 668 1402 9060 20163
OULUN 9138 4062 1695 13180 28075
LAPIN 5281 762 706 1412 8160




UUDENMAAN 167015 17416 14460 20614 219504
TURUN JA PORIN 61868 27258 7552 18004 114682
AHVENANMAA 175 290 0 50 515
HÄMEEN 60738 14384 4282 13145 92548
KYMEN 21704 14797 3309 11763 51573
MIKKELIN 13860 6147 1117 10689 31813
POHJOIS-KARJALAN 7870 2871 695 19988 31425
KUOPION 19151 4531 3161 12120 38962
KESKI-SUOMEN 17017 3614 2793 15209 38634
VAASAN 31018 4571 2801 16646 55037
OULUN 28451 7565 2984 15903 54903
LAPIN 12311 4653 1331 9741 28036
KOKO MAA 441179 108096 44485 163872 757632
WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 30 VESIJOHTOJEN PITUUS 31.12.1986 LÄÄNEITTÄIN
TABLE 30 LENGTH OF CONDUITS DEC. 31. 1986 111 PROVINCES
VESIJOHTOJEN PITUUS (1000 M) LENGTH OF CONDUITS (1000 H)
LÄÄNI KOKONAISPITUUS V. 1986 RAKENNETUT
TOTAL LENGTH CONDUITS SUILT DURING 1986
PROVINCE
KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ
TOWNS COMMUNITIES TOTAL TOWNS COMMUNITIES TOTAL
UUDENMAAN 3266 1491 4777 61.5 53.0 114.5
TURUN JA PORIN 2704 4220 6924 67.6 241.5 309.1
AHVENANMAA 134 264 398 .8 6.8 7.6
HÄMEEN 1924 2221 4145 78.6 124.4 203.0
KYMEN 1410 565 1975 30.1 25.9 56.0
MIKKELIN 437 552 989 9.4 27.5 36.9
POHJOIS-KARJALAN 492 761 1254 7.6 45.5 53.1
KUOPION 613 942 1555 17.3 126.4 143.7
KESKI—SUOMEN 770 973 1743 31.6 55.5 87.1
VAASAN 3588 9221 12808 143.6 309.8 453.4
OULUN 1989 8246 10236 46.1 239.9 266.1
LAPIN 1156 2037 3192 66.6 90.5 157.0
KOKO MAA 18501 31493 49994 560.9 1346,8 1907.7
UHOLE COUNTRY
TAULUKKO 31 VIEMÄRIEN PITUUS 31.12.1986 LÄÄNEITTÄIN
TABLE 31 LENGTH OF SEUERS DEC. 31. 1986 IN PROVINCES
VIEMÄRIEN PITUUS (1000 M) LENGTH OF SEWERS (1000 M)
LÄÄNI KOKONAISPITUUS V. 1986 RAKENNETUT
TOTAL LENGTH SEWERS BUILT DURING 1986
PROVINCE
KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ
TOWNS COMMUNITIES TOTAL TOWNS CONMUNITIES TOTAL
UUDENMAAN 4202 1148 5351 142.8 46.0 188.8
TURUN JA PORIN 2830 1685 4515 79.9 80.1 160.0
AHVENANMAA 77 46 124 .5 .5 1.0
HÄMEEN 2716 1489 4205 85.3 60.3 145.6
KYMEN 1630 576 2206 47.1 28.1 75.2
MIKKELIN 588 530 1118 19.5 20.8 40.3
POHJOIS-KARJALAN 585 370 954 18.8 11.5 30.3
KUOPION 725 521 1246 27.7 11.2 38.9
KESKI-SUOMEN 825 691 1515 31.0 17.4 48.3
VAASAN 1331 1095 2426 44.9 39.0 83.9
OULUN 1155 1417 2572 39.3 41.2 80.5
LAPIN 622 665 1286 18.2 32.5 50.7
KOKO MAA 17286 10233 27518 555.1 388.5 943.6
UHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 32 YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMA V. 1986 LÄÄNEITTÄIN
TABLE 32 ORGANIC MATTER AND NUTRIENTS OF CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT IN 1986 IN PROVINCES
BHK7 KGO2/D KOKONAISTYPPI KGN/D EOKONAISFOSFORI KGP/D
BOD KGO2/D TOTAL NITROGEN KGN/D TOTAL PHOSPHORUS KGP/D
LÄÄNI
VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN
PROVINCE JÄTEVESI JÄTEVESI JÄTEVESI JÄTEVESI JÄTEVESI JÄTEVESI
CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL
SEUAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT
A) KAUPUNGIT
TOWNS
UUDENMAAN 78102 11951 15063 10942 2748 374
TURUN JA PORIN 43579 5644 6926 4355 1526 139
AHVENANMAA 1086 142 195 121 35 6
HÄMEEN 41025 8095 6812 4875 1478 133
KYMEN 17838 2473 5067 1972 653 87
MIKKELIN 7699 1216 1392 929 328 19
POHJOIS-KARJALAN 6076 1255 1086 760 251 52
KUOPION 10246 1107 1536 1063 388 25
KESKI—SUOMEN 13925 1075 2288 1570 502 40
VAASAN 18590 1758 3409 1882 661 62
OULUN 13005 3812 2801 2197 633 57
LAPIN 5220 1002 998 864 221 29




UUDENMAAN 8005 1105 1539 982 331 37
TURUN JA PORIN 10266 1136 1704 1101 358 60
AHVENANMAA 327 56 59 36 11 3
HÄMEEN 9749 1011 1643 962 344 45
KYMEN 2940 354 531 313 125 19
MIKKELIN 2367 341 574 345 116 16
POHJOIS—KARJALAN 2495 252 457 265 101 13
KUOPION 7366 401 1084 501 277 18
KESKI—SUOMEN 2100 310 527 341 115 19
VAASAN 7147 1123 1192 586 250 57
OULUN 8235 1181 1744 1107 435 62
LAPIN 2037 498 529 358 125 29




UUDENMAAN 86107 13056 16602 11924 3079 411
TURUN JA PORIN 53845 6780 8630 5456 1884 199
AHVENANMAA 1413 198 254 157 47 8
HÄMEEN 50775 9106 8454 5837 1822 178
KYMEN 20778 2827 5598 2285 778 106
MIKKELIN 10067 1557 1966 1274 444 35
POHJOIS-KARJALAN 8571 1507 1543 1025 352 65
KUOPION 17612 1508 2620 1565 664 44
KESKI—SUOMEN 16025 1386 2815 1910 618 59
VAASAN 25738 2882 4601 2468 911 119
OULUN 21240 4993 4544 3304 1068 118
LAPIN 7257 1500 1527 1223 345 58






















orit ja jätekuor 247
277
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KUNTA- JA LÄITOSKOHTÄISET TIEDOT
Taulukoissa käytetyt tunnukset
Laitostunnus
01.. .10 vesilaitos, jonka omistaja huolehtii myös
viemärilaitoksesta
31,, .39 viemärilaitos, jonka omistaja huolehtii myös
vesilaitoksesta
11,. .20 pelkkä vesilaitos





4 sairaala, varuskunta tms.
Liittyjämäärää ja veden kulutuslukua laskettaessa ei ole otettu













TL kemikaalin lisäyksellä tehostettu lammikko
puv purkuviemäri







LÄÄNI LAIT, OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS— 31.12.1986 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE





ARTJÄRVI 015 1733 533 31 306 18
SALMELA-KIRKONKYLÄ 01/31 1 533 306 15588 6285
A5XOLA 018 4094 2750 67 1826 45
KIRKONKYLÄ 01/31 1 774 325 14345 7255
MONNINKYLÄ 02/32 1 1976 1501 30262 11340
ESPOO 049 160743 152920 95 152920 95
KESKUSTA 01/31 1 151900 151900 574834 764407
RINNEKOTI 02/32 4 1020 1020 6200 5850
HANKO 078 11941 11300 95 11300 95
KESKUSTA 01/31 1 10300 10300 107340 94513
LAPPOHJA 02/32 1 1000 1000 11339 9313
HELSINKI 091 487446 483848 99 479758 98
KESKUSTA 01/31 1 483200 479110 1044900 1501000
SANTAHAMINAN VARUSK. 02/32 4 648 648 13346 11938
PÄÄKAUPUNKISEUTU 11 2 120000
VANTAA 092 146537 129400 88 130030 89
KESKUSTA 01/31 1 129800 130030 488099 624028
VESIENSUOJELUN KL. 41 1 31525
HYVINKÄÄ 106 38899 35000 90 35540 91
KESKUSTA 01/31 1 35000 35000 193575 249431
KAUKAS 41 1 300 1220
RIDASJÄRVI 42 1 240 2358
INKOO 149 4470 1710 38 1700 38
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1700 1700 19977 16496
JÄRVENPÄÄ 186 27985 27300 98 24898 89
KESKUSTA 01/31 1 27379 24868 148854 174130
SOSIAALISÄIRAALA 41 4 80 1557
KARJAA 220 8478 7490 88 7470 88
KESKUSTA 01/31 1 7150 7000 57854 66807
HELTOLÄN SAIR. 02/32 4 90 90 1620 1400
MUSTIO 03/33 1 410 380 7570 7510
KARJALOHJA 223 1317 487 37 483 37
KIRKONKYLÄ 01/31 1 487 483 7866 8392
KARKKILA 224 8380 7880 94 7185 86
KESKUSTA 01/31 1 7880 7185 59419 65980
KÄUNIAIHEN 235 7792 7347 94 7412 95
KESKUSTA 01/31 1 7347 7412 34964 43011
KERAVA 245 26610 25810 97 25100 94
KESKUSTA 01/31 1 26110 25100 93571 134090
KIRKKONUMMI 257 23715 14355 51 15319 65
KIRKONKYLÄ 01/31 1 11900 11250 56305 58115
VEIKKOLA 02/32 1 86 1700 11859 12165
PORKKALAN VARUSKUNTA 03/33 4 1000 1000 25220 7989
SUOMEN SOKERI Oy 04/34 3 1350 1350 9730 9690
OY NOKIA AR 05/35 3 269 269 12795 2510
LAPINJÄRVI 407 3326 1157 35 1143 34
KIRKONKYLÄ 01/31 1 939 899 14245 10899
PORLAMMI 02/32 1 218 196 2015 2965
HUOLTOLA 41 4 48 5950
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LÄÄNI LAIT. OI’IIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1986 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS— REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. VESIJOHDOT VIEHÄRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
LILJENDAL 424 1470 642 44 251 17
KIRKONKYLÄ 01/31 1 492 251 20898 3151
LOHJA 427 14934 14769 99 14769 99
KESKUSTA 01/31 1 14769 14769 82908 110774
LOHJAN KUNTA 428 17495 12284 70 12565 72
KIRKONKYLÄ 01/31 1 11704 11985 95538 117854
OY LOHJA AB 02/32 3 240 240 4800 9201
OY PARTEK AB 03/33 3 340 340 5280 19
00
LOVIISA 434 8652 8261 95 8041 93
KESKUSTA 01/31 1 8313 8041 52057 70807
MYRSKYLÄ 504 199; 760 38 520 26
KIRKONKYLÄ 01/31 1 760 520 15193 9575
MÄNTSÄLÄ 505 12975 7631 59 7773 60
KIRKONKYLÄ YM 01/31 1 7100 7360 75050 66857
MAATALOUSOPPILAITOS 02/32 4 63 63 2040 2000
NUMMI—PUSULA 540 5347 1316 25 924 17
NUMMI-SAUKKOLA 01/31 1 710 364 15933 5277
PUSULA 02/32 1 606 560 12901 7248
NURMIJÄRVI 543 25285 16300 64 16300 64
KIRKONKYLÄ 01/3; 1 4700 4700 43125 47759
KLAUKKALA 02/32 1 6700 6700 68971 7518;
RAJAMÄKI 03/33 1 4150 4150 57278 70930
RÖYKKÄ 04/34 1 750 750 11224 8429
ORIMATTILA 560 13420 10457 78 10599 79
KIRKONKYLÄ 01/31 1 10111 10599 69995 68820
KUIVANTO 11 2 346 20500
PERNAJA 585 3584 1686 47 740 21
KIRKONKYLÄ 01/31 1 400 270 10500 1800
ISNÄS 02/32 1 240 240 4520 2520
KOSKENKYLÄ 03/33 1 360 230 5775 3555
TAVAST8Y 11 2 374 20370
KU000M 12 1 410 1885
POHJA 606 5434 3922 72 4200 77
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2200 2130 33445 27494
FORSBY 02/32 1 1200 1200 8331 10099
ÅMINNEFORS 03/33 1 350 430 2956 2268
ÅMINNEFORS 04/34 3 16 440 5434 6252
PORNAINEN 611 2721 625 23 628 23
KIRKONKYLÄ 01/31 1 625 628 11818 10226
PORVOO 612 19659 18600 95 18780 96
KESKUSTA 01/31 1 18614 18780 106747 135821
PORVOON MLX 613 20561 12846 62 12112 59
KESKUSTA 01/31 1 11951 11084 87114 73662
EPOON KUNNALLISKOTI 02/32 1 281 228 5200 623
OY NESTE ÄB 03/33 3 600 600 11800 3400
NINTHAARÄ 41 1 200 3675
PUKKILÄ 616 1679 470 28 300 18
KIRKONKYLÄ 01/31 1 470 300 7650 4200
RUOTSINPYHTÄÄ 701 3360 1773 53 1777 53
KIRKONKYLÄ 01/31 1 866 895 11378 8348
TESJOKI 02/32 1 907 882 10419 9492
SÄMMATTI 737 1098 380 35 350 32
KIRKONKYLÄ 01/31 1 380 350 6320 5915
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESI3OHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1986 LIITTYJÄM, LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. VESIJOHDOT VIEMÄRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
SIPOO 753 14052 4930 35 4585 33
NIKKILÄ 01/31 1 3260 2935 126598 23354
SÖDERKULLA 02/32 1 1200 1180 10448 13182
NIKKILÄN SAIRAALA 03/33 4 470 470 6400 4000
SIUNTIO 755 4009 1680 42 1560 39
KIRKONKYLÄ YM 01/31 1 1430 1310 39000 17600
TAMMISÄARI 835 11362 10144 89 10122 89
KESKUSTA 01/31 1 10150 10122 81284 94975
TENHOLA 842 2946 470 16 445 15
KIRKONKYLÄ 02/32 1 470 445 7500 7380
TUUSULA 858 25744 22620 88 20140 78
HYRYLÄ 01/31 1 15755 14640 98921 93747
JOKELA 02/32 1 3500 3400 20526 32535
KELLOKOSKI 03/33 1 1904 2400 16891 19830
VESILÄITOS KL. 11 2 64389
KELLOKOSKEN SAIR. 12 4 1150 2700
VIHTI 927 19883 13384 67 12713 64
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3767 3700 33001 24089
NUMMELA 03/33 2 9617 9013 80318 84740
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1986 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. VESIJOHDOT VIEMÄRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
TURUN JA PORIN LÄÄNI
TURUN VESIPIIRI
ALASTARO 006 3495 2563 73 875 25
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2325 875 151661 17900
ASKAINEN 017 870 303 35 173 20
KIRKONKYLÄ 01/31 1 303 173 10315 2460
AURA 019 2771 2150 78 1600 58
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2150 1600 72304 13136
DRAGSFJÄRD 040 4169 2170 52 2120 51
KIRKONKYLÄ 01/31 1 320 320 7160 7080
TÄALINTEH0AS 02/32 1 1850 1800 9905 11250
EURA 050 9537 6613 69 5902 62
KIRKONKYLÄ 01/31 1 6613 5902 76458 83127
EURAJOKI 051 5853 3196 55 2251 38
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3196 2251 95898 27450
NALIKKO 073 8259 5390 65 4880 59
KIRKONKYLÄ 01/31 1 5360 4850 65770 42547
HARJAVALTA 079 8912 8000 90 8100 91
KESKUSTA 01/31 1 8000 8100 91053 98522
HUITTINEN 102 9455 7650 81 6200 66
KESKUSTA 01/31 1 7600 6200 171580 68523
KAARINA 202 16684 14596 87 15211 91
KIRKONKYLÄ YM 01/31 1 14661 15276 157027 177834
KAARINÄ-LIETO 11 2
KÄLANTI 209 3809 1280 34 1150 30
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1280 1150 23144 20839
KARINAINEN 219 2308 1520 66 1346 58
KIRKONKYLÄ YM 01/31 1 1528 1346 51531 12317
KEMIÖ 243 3474 795 23 880 25
KYRKOBY 01/31 1 795 880 17481 12816
KIIKÄLA 252 2091 934 45 390 19
KIRKONKYLÄ 01/31 1 939 390 49897 6597
KISKO 259 2091 574 27 534 26
KIRKONKYLÄ-TOIJA 01/31 1 574 534 10054 8900
KIUKAINEN 262 4003 2052 51 1285 32
EURAKOSKI—PANELIÄ 01/31 1 2052 1285 63850 26596
KOKEMÄKI 271 9676 9000 93 5430 56
KESKUSTA 11 2 9000 154656
KESKUSTA 41 1 5430 81093
KORPPOO 279 1126 290 26 290 26
KYRKOBY 01/31 1 290 290 4484 4086
KOSKI TL 284 2889 2445 85 1098 38
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2455 1098 114638 10116
KULLAA 293 1778 911 51 615 35
KIRKONKYLÄ YM, 01/31 1 911 615 26596 5523
KUSTAVI 304 1202 260 22 245 20
KIRKONKYLÄ 01/31 1 260 245 2376 2026
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LÄÄNI LAIT. OMIN- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12,1986 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIOEN PITUUS METRIÄ
SUNOE
AS. AS. VESIJOHDOT VIEMÄRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
KUUSJOKI 303 1889 1260 67 360 19
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1260 360 53662 4050
KÖYLIÖ 319 3386 3075 91 1124 33
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3072 1124 183011 18457
LAITILA 400 9165 4037 44 5350 58
KESKUSTA 01/31 1 4029 5350 61052 52600
LAPPI 406 3409 1428 42 1426 42
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1428 1426 15918 13786
LEMU 419 1199 448 37 375 31
KESKUSTA 01/31 1 448 375 11666 6105
LIETO 423 11293 8250 73 7230 64
KIRKONKYLÄ 01/31 1 8250 7230 130867 97700
LOIMAA 430 7070 6900 98 6100 86
KESKUSTA 01/31 1 6900 6100 89568 60423
LOIMAAN KUNTA 431 6601 4962 75 2126 32
NIRVIKOSKI 01/31 1 5077 2126 48055 30634
LUVIA 442 3454 2080 60 1010 29
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2080 1010 72800 16602
MARTTILA 480 2248 1196 53 554 25
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1196 554 55845 7281
MÄRTTILA 11 1
MÄSKU 481 4087 2313 57 1673 41
KESKUSTA YM. 01/31 1 2310 1673 57595 20131
MASKU-NOUSIAINEN 11 2 13723
MELLILÄ 482 1412 1351 96 340 24
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 1391 340 28489 17032
MERIMASKU 485 1046 529 51 426 41
KIRKONKYLÄ 01/31 1 529 426 9796 5793
MIETOIMEN 490 1581 845 53 229 14
KIRKONKYLÄ 01/31 1 845 229 49825 2663
MUURLA 501 1362 695 51 318 23
KIRKONKYLÄ 01/31 1 600 318 21078 9416
MYNÄMÄKI 503 5893 3762 64 2964 50
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3762 2964 86103 27867
NAANTALI 529 10461 9050 87 9050 87
KESKUSTA 01/31 1 9050 9050 58410 78122
NAKKILA 531 6455 4524 70 2630 41
KIRKONKYLÄ 01/31 1 4435 2630 64886 43851
NAUVO 533 1434 530 37 515 36
KYRKO8Y 01/31 1 530 515 10250 3465
NOUSIAINEN 538 3681 2221 60 1552 42
NUMMEN KESKUSTAAJAMA 01/31 1 2224 1552 56929 19524
ORIPÄÄ 561 1472 725 49 410 28
KIRKONKYLÄ 01/31 1 770 410 47598 7550
PARAINEN 573 11704 8508 73 8508 73
KESKUSTA 01/31 1 8508 8508 75274 90623
PARGAS VATTEN Ä8 11 2 13250
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LÄÄNI LAIT. DM13- ASUKASLUKU VESILAIT0XSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA •IEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1986 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS— REIDEN PITUUE METRIÄ
SUHDE ÄS. AS. VESIJ0HDOT VIEMÄRIT
KUNTÄ
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
RAINIO 577 9087 7140 79 6320 70
VISTA 01/31 1 7140 6320 100901 66721
PERNIÖ 586 6608 4215 64 2696 41
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3440 2696 59067 41385
TEIJO 11 1 510 11247
PERNIÖ 12 2 265 36740
FERTTELI 587 3498 1624 52 1300 37
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 1685 1300 27915 19965
PIIKKIÖ 602 5676 3188 56 3124 55
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 3138 3074 55872 40892
PORI 609 77624 72650 94 73000 94
KESKUSTA 01/31 1 72680 73000 420187 513333
PYMÄRANTA 631 2361 766 32 660 28
ROHDAINEN-INOOE YM, 01/31 1 774 660 30496 10624
PÖYTYÄ 536 3625 2908 80 1250 34
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2900 1250 60744 14726
PÖYTYÄ-AURÄ 11 2 23732
RAISIO 680 20002 17005 85 17005 85
KESKUSTA 01/31 1 17005 17005 141260 189513
RAISIO-NAANTÄLI 11 2 29756
RÄUNA 684 30919 30304 98 30304 98
KESKUSTA 01/31 1 30304 30304 148037 206204
SAUNAN MLK 685 8700 4254 49 4254 49
MAALAISKUNTA 01/31 1 4254 4254 26468 27781
RUSKO 704 2614 1710 65 1265 48
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1710 1265 25613 35174
RYMÄTTYLÄ 705 1853 580 31 565 30
KIRKONKYLÄ 01/31 1 580 565 10046 10915
SALO 734 20620 18100 88 18080 86
KESKUSTA 01/31 1 18355 18110 166052 211182
SAUVO 738 2631 905 34 720 27
KIRKONKYLÄ, RANTOLÄ 01/31 1 905 720 13398 11836
5UOMUSJÄ RVI 776 1377 557 40 448 33
KIRKONKYLÄ 01/31 1 561 448 13790 9483
ZÄKYLÄ 783 5287 4581 87 3880 73
KIRKONKYLÄ 01/31 1 4216 3516 94766 48443
PLM, HUOVINRINNE 02/32 4 364 364 14560 35000
SÄRKISALO 784 868 377 43 135 16
KIRKONKYLÄ 01/31 1 377 135 10402 2360
TÄIVASSALO 833 2006 760 38 760 38
KIRKONKYLÄ 01/31 1 760 760 9743 8781
TÄRVASJOKI 838 1761 751 43 516 29
KIRKONKYLÄ 01/31 1 751 516 52740 11567
TURKU 853 161190 152615 95 148665 92
KESKUSTA YM. 01/31 1 152600 148650 626030 7950
70
ULVILA 886 12293 11551 94 7250 59
KIRKONKYLÄ YM. 01/3; 1 11540 7250 145068 86525
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LÄÄNI LAIT, OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1986 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE AS. AS. 5 VESIJOHDOT VIEMÄRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
UUSIKAUPUNKI 895 14355 13066 91 12954 90
KESKUSTA, LOKALAHTI 01/31 1 13066 12954 99685 79917
VAHTO 906 1453 840 58 678 47
KIRKONKYLÄ 01/31 1 840 678 40097 9825
VESI OY 11 2
VAMPULA 913 1972 1946 99 318 16
KIRKONKYLÄ 11 2 2109 218010
KIRKONKYLÄ 41 1 318 7189
VEHMAA 918 2823 1441 51 807 29
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 1441 807 79560 14430
YLÄNE 979 2447 1153 47 861 35
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1108 861 23419 23516
TAMPEREEN VESIPIIRI
HONKAJOKI 099 2483 1635 66 885 36
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1395 885 55305 10025
LATIKKA 11 2 240 17184
HÄMEENKYRÖ 108 9197 7010 76 5150 56
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 3050 5150 71682 56384
KYRÖSKOSKI 11 2 3940 36040
IKAALINEN 143 8192 4422 54 4400 54
KESKUSTA 11 2 4342 44731
KESKUSTA 41 1 4400 51945
JÄMIJÄRVI 181 2427 2007 83 545 22
KIRKONKYLÄ 11 2 760 23000
KIRKONKYLÄ 41 1 545 11245
PALOJOEN VOK 12 2 1200 192050
VIHU 13 2 213 33000
KANKAANPÄÄ 214 13653 9349 68 8569 63
KESKUSTA 01/31 1 8926 8226 100134 91001
NIINISALO 02/32 4 343 343 18695 21853
KARVIA 230 3537 2130 60 800 23
KIRKONKYLÄ 01/31 1 800 800 23551 18458
SARVELA—YLISENPÄÄ 11 2 310 30750
POHJOISPÄÄN VOK 12 2 756 111000
KARVIAN ITÄOSAT 13 2 285 40000
KIHNIÖ 250 2821 860 30 860 30
KIRKONKYLÄ 01/31 1 860 860 9288 10000
LAVIA 413 2795 750 27 760 27
KIRKONKYLÄ 01/31 1 750 760 17896 12336
MERIKARVIA 484 4190 1772 42 1505 36
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1772 1505 47269 19028
NOUNIJÄRVI 493 2833 908 32 808 29
KIRKONKYLÄ 01/31 1 908 808 20189 12446
NOORMARKKU 537 6027 4237 70 4204 70
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 4207 4204 53603 43171
PARKANO 581 8658 5011 58 5030 58
KESKUSTA 01/31 1 4990 5030 103070 44935
POMARKKU 608 2997 1198 40 1330 44
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1193 1330 18930 18528
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1986 LIITTYJÄM. LIITTYMIS— LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. VESIJOHDOT VIEMÄRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
PUNKALAIDUN 619 4380 1880 43 1480 34
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1880 1480 48453 18246
SIIKAINEN 747 2425 325 13 440 18
KIRKONKYLÄ 01/31 1 325 440 25719 5591
SUODENNIEMI 772 1531 667 44 430 28
KIRKONKYLÄ 11 2 667 24570
KIRKONKYLÄ 41 1 430 5267
VAMMALA 912 16013 10020 63 9750 61
KESKUSTA 01/31 1 9500 9500 80774 874S3
PALVIALA 02/32 1 520 250 10445 7681
VILJAK*CALA 932 1859 677 36 652 35
KIRKONKYLÄ 01/31 1 377 341 9309 8122
VILPEEN VESIHUOLTO 11 2 320 3560
VILPEE 41 1 311 4458
ÄETSÄ 988 5575 4566 82 3468 62
ÄETSÄ 01/31 1 4566 3468 94745 49931
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LXÄNI LAIT, OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMFRILAIT0KSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1986 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIJ
SUHDE





FINSTRÖM 060 2145 1800 84 950 44
GODSY 01/31 2 1800 950 74100 18040
JUMALA 170 2830 1708 60 800 28
KYRKOBY MM 01/31 1 1708 550 78190 20390
LEMLAND 417 1126 330 29 110 10
SÖDERBY 01/31 1 330 110 21700 2037
MAARIANHAMINA 478 9867 9700 98 9700 98
CENTRUM 01/31 1 9700 9950 64279 77378
CENTRALÄ ÅLAND AB 11 2 69315
SALTVIK 736 1590 500 31 349 22
8OCKNÄS VATTEN AB 11 2 500 29200
KROKLUND KVARNBO MM 41 1 349 5905
SUND 771 908 520 57
VASTRA SUNDS VATTEN 11 2 520 60800
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1986 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS— REIDEN PITUUS METRIÄ





ASIKKALA 016 8602 4500 52 4500 52
VÄÄKSy 01/31 1 4500 4500 44630 41817
FORSSA 061 19954 17990 90 17950 90
KESKUSTA 01/31 1 17950 17950 95923 130739
HATTULA 082 8160 5331 65 5008 61
PAROLA YM 01/31 1 4740 4400 62590 62355
PAROLAN VARUSKUNTA 02/32 4 275 242 15776 6894
LEPAA 03/33 4 40 40 3160 2085
PAPPILANNIEMEN SAIN. 04/34 4 300 350 830 1050
HÄUHO 083 4060 1001 25 1001 25
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1001 1001 10517 8166
HAUSJÄRVI 086 7490 2943 39 2943 39
OITTI 01/31 1 1845 1845 17721 19883
RYTTYLÄ 02/32 1 682 682 14239 11217
NIMIÄ 03/33 1 366 366 7822 9161
HOLLOLA 098 18951 12840 68 12840 68
SALPAKANGAS 01/31 1 11700 11700 65130 59910
HERRALA 02/32 1 340 340 7740 5430
VESIKANSA 03/33 1 800 800 16675 15565
VESILAITOS KL. 11 2 8009
HUMPPILA 103 2726 1785 65 1165 43
KIRKONKYLÄ 11 2 1795 90492
KIRKONKYLÄ 41 1 1165 18017
HÄMEENLINNA 109 42284 39524 93 38924 92
KESKUSTA 01/31 1 39500 38900 245090 383392
JANAKKALA 165 14881 10150 68 10100 68
TURENKI 01/31 1 5900 6100 55032 81945
SUOMEN SOKERI OY 02/32 3 250 3450 4636
KIIPULASÄÄTIÖ 03/33 4 550 550 3600 4460
TERVAKOSKI 04/34 1 3450 3450 38343 51664
JOKIOINEN 169 5425 3750 69 2950 54
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3665 2950 132565 34685
VEDENHANKINTA OY 11 2 100 14750
KALVOLA 210 3494 2500 72 2500 72
IITTALA 01/31 1 2500 2500 31400 28345
KOSKI HL 283 2277 1057 46 1026 45
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1057 1026 9265 9730
KÄRKÖLÄ 316 5211 3393 65 3002 58
KIRKONKYLÄ YM 01/31 1 3393 3002 56850 32872
LAHTI 398 94157 91950 98 89750 95
KESKUSTA 01/31 1 91950 89750 403772 543325
LAMMI 401 5918 2450 41 2700 46
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2450 2700 22472 28923
LOPPI 433 6873 3105 45 2953 43
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1748 1761 10710 14776
LÄYLIÄINEN 02/32 1 479 468 7210 5210
LAUNONEN 03/33 1 878 724 9185 8165
NASTOLA 532 14520 10000 69 10000 69
KIRKONKYLÄ 01/31 1 10000 10000 115135 124833
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LÄÄNI LAIT. OMIN- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 3112,1986 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS, AS. VESIJOHDOT VIEMÄRIT
KUNTA
VESI- TAI VIENÄRILAITOS
PADASJOKI 576 4518 2026 45 2026 45
KIRKONKYLÄ 11 2 2026 23972
KIRKONKYLÄ 41 1 2026 18350
RENKO 692 2392 850 36 790 33
KIRKONKYLÄ 01/31 1 850 790 12550 7240
RIIHIMÄKI 694 24527 22182 90 22182 90
KESKUSTA 01/31 1 22232 22232 136121 161537
SOMERO 761 9951 4723 47 4860 49
KIRKONKYLÄ 11 2 4698 332025
KIRKONKYLÄ 41 1 4860 46185
TAMMELA 834 5636 3096 55 2231 40
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2452 2167 32761 20031
MUSTIALA 02/32 4 64 64 2979 4730
VESIHUOLTO OY 11 2 345 32877
PORRAS-OJANEN 12 2 260 30900
TUULOS 855 1648 400 24 400 24
SYRJÄNTAKA 01/31 1 400 400 6890 6590
YPÄJÄ 981 2789 2200 79 905 32
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2200 905 83821 9470
TAMPEREEN VESIPIIRI
JUUPA3OKI 177 2488 1533 62 1063 43
KORKEAKOSKI YM. 01/31 1 1533 1063 35472 15880
KANGASALA 211 20184 16733 83 16200 80
KIRKONKYLÄ 01/31 1 16733 16200 132925 136866
KUOREVESI 299 3193 1824 1824 57
HALLI 01/31 1 1645 1645 17981 15515
PLM, VEHKAOJÄ 02/32 4 179 179 8550 7850
KURU 303 3166 1130 36 1093 35
KIRKONKYLÄ 11 2 1130 22340
KIRKONKYLÄ 41 1 1093 15068
KYLMÄKOSKI 310 2439 520 21 523 21
KIRKONKYLÄ 01/31 1 520 523 9209 8382
LEMPÄÄLÄ 418 13752 9700 71 9300 68
SÄÄKSJÄRVI,LEMPOINEN 01/31 1 9700 9300 100064 89992
LUOPIOINEN 439 2575 772 30 1081 42
KIRKONKYLÄ 01/31 1 515 598 5998 6383
AITOO 02/32 1 257 379 6441 5025
RAUTA3ÄRVI 41 1 104 1112
LÄNGELMÄKI 443 2139 283 13 671 31
LÄNKIPOHJA 01/31 1 283 671 5261 5127
MÄNTTÄ 506 8051 7812 97 7984 99
KESKUSTA 01/31 1 7300 7600 50179 54588
METSÄ—SERLA 02/32 3 512 384 6240 4550
NOKIA 536 24526 20690 84 20540 84
KESKUSTA 01/31 1 18950 18900 113186 166360
SIURO 02/32 1 1740 1640 10355 11302
ORIVESI 562 9100 55 5050 55
KESKUSTA JA HIRSILÄ 01/31 1 4800 75702 56396
HIRSILÄ 41 1 250 3090
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEHÄRILA
ITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1986 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM.
LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. VESIJOHDOT VIEMÄRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
?IRKKALA 604 10768 9020 84
9020 84
PIRKKALA 01/31 1 9020
9030 74930 60293
PÄLKÄNE 635 3915 1972 50 1577
40
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1972 1577
37413 27532
RUOVESI 702 6304 3311 53
3075 49
VISUVESI 01/31 1 478
478 9182 8248
JÄMINKIPOHJA 02/32 1 300 307
5521 4722
RUHALA 03/33 1 233
233 2450 1200
KIRKONKYLÄ 11 2 2300
32305
KIRKONKYLÄ 41 1 2057
23967
SAHALAHTI 730 2070 1022 49
921 44
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1022 921
15473 7123
TAMPERE 837 170246 160000 94
159910 94
KESKUSTA YM. 01/31 1 160000
159900 587351 928187
TOIJALA 864 8099 7000 86
7000 86
KESKUSTA 01/31 1 7000
7000 62692 73199
URJALA 887 6247 2500 40
2150 34
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2050 1700
30750 29849
NUUTAJÄRVI 02/32 1 450 450
4340 3540
VALKEAKOSKI 908 22452 18100 81
18500 82






VESILAMTI 922 3027 300 10
420 14
KIRKONKYLÄ 01/31 1 300 420
5779 5479
VIIALA 928 5098 3439 67
3535 69
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3439 3535
41183 48970
VILPPULA 933 6784 4108 61
4098 60
ASEMANSEUTU 01/31 1 2816
2806 34074 28933
KOLHO 02/32 1 1292
1292 19187 19333
VIRRAT 936 9310 3984 43
4342 47






YLÖJÄRVI 980 16732 9700 58 9200
55
KIRKONKYLÄ 01/31 1 9500 9000
127459 106078
YLINEN 02/32 4 200
200 2663 2600
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNX. TUS- 31.12.1986 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE





ELIMÄKI 044 8517 5246 62 5229 61
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1667 1644 20620 18690
KORIA 02/32 1 3527 3533 37385 37264
VARUSKUNTA 03/33 4 52 52 4400 3200
HAMINA 075 10239 9985 98 9632 94
KESKUSTA 01/31 1 10965 10682 96665 78348
IITTI 142 7654 3855 50 3000 39
MYLLYTÖYRY-AINOLA 01/31 1 255 3000 5073 41131
KAUSALA 11 2 3600 26150
IMATRA 153 34765 35415 100 34925 100
KESKUSTA 01/31 1 34239 33725 270398 286976
OVAKO STEEL 02/32 3 500 500 6440 5990
RAJAVARTIOSTO 03/33 4 700 700 5590 4845
JAALA 163 2028 330 16 330 16
KIRKONKYLÄ 01/31 1 330 330 12180 9715
JOUTSENO 173 11773 9388 80 9364 80
KESKUSTA 01/31 1 7039 7039 59482 69121
KORVENKYLÄ 02/32 1 1445 1445 20449 20135
TIURUN SAIRAALA 03/33 4 450 450 2750 3000
KONNUNSUO-XIVISAARI 04/34 4 160 160 16200 8590
RAUHAN SAIRAALA 05/35 4 270 270 4950 4530
KOTKA 285 58337 51900 89 51760 89
KOTKAN KAUPUNKI 01/31 1 50900 50760 293707 370777
A.AHLSTRÖM OY 03/33 3 1000 1000 7400 15420
KOUVOLA 286 32023 31600 99 31500 98
KESKUSTA 01/31 1 31600 31500 164868 193470
KUUSANKOSKI 306 21921 18000 82 18000 82
KESKUSTA 01/31 1 18000 18000 170914 182238
LAPPEENRANTA 405 53900 44150 82 45046 84
KESKUSTA 01/31 1 44000 44920 262337 360627
OY PARTEK A8 02/32 3 150 126 9600 13417
LEMI 416 2882 916 32 916 32
KIRKONKYLÄ 01/31 1 374 374 7409 6472
KUUKANNIEMI 02/32 1 542 542 6280 7831
LUUMÄKI 441 5685 2100 37 2100 37
TÄAVETTI 01/31 1 2100 2100 19627 19495
MIEHIKKÄLÄ 489 2926 528 16 586 20
KIRKONKYLÄ 01/31 1 528 586 12100 10400
NUIJAMAA 539 1239 286 23 224 18
KIRKONKYLÄ 01/31 1 286 224 3940 3741
PÄRIKKALA 580 5531 2860 52 2800 51
SÄRKISALMI PARIKKALA 01/31 1 2860 2800 31885 35650
PYHTÄÄ 624 5395 2327 43 2223 41
SILTAKYLÄ—HEINLAHTI 01/31 1 1758 1760 18069 16514
KIRKONKYLÄ 02/32 1 569 463 9483 6038
RAUTJÄRVI 689 5716 2536 44 2239 39
SIMPELE 01/31 1 2326 2239 22305 20717
ASEMANSEUTU 11 1 208 3384
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1986 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. VESIJOHDOT VIEMÄRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
RUOKOLAHTI 700 6418 2325 36 2334 36
KESKUSTA YM. 01/31 1 2325 2334 33730
39657
SAARI 728 1977 249 13 251 13
AKONPOHJA 01/31 1 249 251 7906 52
60
SAVITAIPALE 739 4913 1750 36 1700 35
KIRKONKYLÄ 11 2 1750 17269
KIRKONKYLÄ 41 1 1700 18875
ANJALANKOSKI 754 19463 13945 72 13590 70
KESKUSTA YM. 01/31 1 7400 7112 60499
55140
INKEROINEN 03/33 1 4360 4200 38085
36980
ANJALA 04/34 1 1684 1735 14544
17399
SIPPOLA 05/35 1 210 270 1504 21
28
KAIPIAINEN 07/37 1 271 273 7093
6004
ANJALAN VESIHUOLTO 11 2
TAIPALSAARI 831 4256 2042 48 2046 48
SAIMÄANHARJU 01/31 1 1724 1724 14197 14908
KIRKONKYLÄ 02/32 1 318 322 4495 5260
VALKEALA 909 10874 5752 53 5720 53
KIRKONKYLÄ-JOKELA 01/31 1 4088 4244 44669 44376
UTTI 02/32 1 519 367 6627
16647
VUOHIJÄRVI 03/33 1 376 378 3997 3997
PLM VEKARANJÄRVI 04/34 4 500 500 14530 16938
SAIRAALA 06/36 4 135 135 600
1200
TUOHIKOTTI 07/37 1 134 96
2056 2382
VEHKALAHTI 917 12652 7877 62 7823 62
KIRKONKYLÄ 01/31 1 6897 6773 54336 51991
VIROLAHTI 935 4281 377 9 875 20
VIROJOKI 01/31 1 377 875 12734
9460
YLÄMAA 978 1855 266 14 276 15
KIRKONKYLÄ 01/31 1 266 276 3739 2869
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LÄÄNI LAIT. OMIN- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT, JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN TUS- 31 12 1986 LIITTYJÄM LIITTYMIS- LIITTY3ÄM LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ





ANTTOLA 014 1865 624 33 664 36
KIRKONKYLÄ 01/31 1 624 664 13421 13140
ENONKOSKI 046 2272 780 34 780 34
KIRKONKYLÄ 01/31 1 780 780 7220 7590
HARTOLA 081 4315 1750 41 1750 41
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1750 1750 17596 19412
HAUKIVUORI 085 2815 933 33 900 32
ASEMANKYLÄ 01/31 1 933 900 21583 13423
HEINOLA 088 15075 15320 95 15380 96
KESKUSTA 01/31 1 15320 15380 91222 130938
HEINOLAN MLK 089 5629 2895 51 2981 53
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1890 1965 20978 22987
NYNÄS 02/32 1 582 621 14483 15724
VIERUMÄKI 04/34 1 423 395 10972 10931
HEINÄVESI 090 5565 1990 36 2330 42
KIRKONKYLÄ 11 2 1990 12180
KIRKONKYLÄ 41 1 2330 15124
HIRVENSALMI 097 2902 852 29 904 31
KIRKONKYLÄ 01/31 1 852 904 10086 10013
JOROINEN 171 5307 2900 45 2890 46
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2900 2305 39855 26590
KUVÄNSI 41 1 585 2085
JUVA 178 8680 3250 37 3250 37
KIRKONKYLA 01/31 1 3250 3250 35989 33811
JÄPPILÄ 184 1779 357 20 412 23
KIRKONKYLÄ 01/31 1 357 412 3529 4844
KÄNGASLAMPI 212 1869 356 19 340 18
KIRKONKYLÄ 01/31 1 356 340 4767 3055
KANGASNIEMI 213 7370 2929 40 2975 40
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2929 2975 32131 28814
KERIMÄKI 246 6304 1994 32 2020 32
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1994 2020 23681 20986
MIKKELI 491 31747 31240 98 31240 98
KESKUSTA 01/31 1 29900 29900 133364 186717
TUUKKALA 02/32 1 1440 1440 11362 16383
MIKKELIN MLK 492 11147 4721 42 4721 42
RANTAKYLÄ 01/31 1 3161 3161 21038 30389
OTAVA 02/32 1 1450 1460 17165 15615
MÄNTYHARJU 507 7970 5200 65 5252 66
KIRKONKYLÄ 01/31 1 5200 5252 39721 40555
PERTUNMÄA 588 2558 692 27 716 28
KIRKONKYLÄ 01/31 1 461 475 7231 7560
KUORTTI 02/32 1 231 241 5289 5232
PIEKSÄMÄKI 593 14304 14280 100 14180 99
KESKUSTA 01/31 1 14280 14180 79892 97819
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS— 31.12.1986 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS— REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. VESIJOHDOT VIEMÄRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
PIEKSÄMÄEN MLX 594 6558 3515 54 3515 54
NAARA3ÄRVI 01/31 1 2790 2790 29218 32007
NENONPELTO 03/33 1 266 266 10167 1877
VAALIJALAN KESKUSL. 04/34 4 290 290 400 8400
HAAPAKOSKI 05/35 1 169 169 2975 3877
PUNKAHARJU 618 4704 2445 52 2478 53
PUNKAHARJU 01/31 1 60 60 9621 9656
PUNKASALMI. PUTIKKO 02/32 ; 2385 2418 23483 24968
PUUKALA 623 3549 1725 49 1775 50
KIRKONKYLÄ 01/31 2 1725 1775 19200 17700
RANTASALMI 681 5297 2280 43 2190 41
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2280 2190 19429 19389
RISTIINA 695 5414 2230 41 2680 50
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2230 2680 31516 24174
SAVONLINNA 740 28645 23150 81 23050 80
KESKUSTA 01/31 1 23150 23050 120369 155911
SAVONRANTA 741 1690 561 33 521 31
KIRKONKYLÄ 01/31 1 561 521 5304 4560
SULKAVA 768 4104 1730 42 1730 42
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1730 1730 20730 16702
SYSMÄ 781 5729 2050 36 2050 35
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2050 2050 18360 15510
VIRTASALMI 937 1530 290 19 392 26
KIRKONKYLÄ 01/31 1 290 392 2887 2718
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LÄÄNI LAIT, OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT, JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1986 LIITTYJÄM, LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE





ENO 045 8042 4849 60 4602 57
UIMAHARJU 01/31 1 2387 2387 38515 28472
KIRKONKYLÄ 02/32 1 2462 2215 24810 21242
ILOMANTSI 146 8380 3865 46 3865 46
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3865 3865 33852 35034
JOENSUU 167 46947 44400 95 43400 92
KESKUSTA 01/31 1 45170 43400 247804 324220
JUUKA 176 7508 3023 40 2828 38
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3023 2828 24607 18609
KESÄLAHTI 248 3210 1250 39 1250 39
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1250 1250 13284 14191
KIIHTELYSVAARA 251 2464 587 24 791 32
KIRKONKYLÄ 01/31 1 587 791 7440 7410
KITEE 260 11426 6098 53 6020 53
KIRKONKYLÄ 01/31 2 5500 5500 35269 37366
PUHOS 02/32 1 598 520 5333 3337
KONTIOLAHTI 276 9384 4838 52 3739 40
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1894 1885 18682 18656
LEHMO 02/32 1 1271 1259 14322 15903
VARUSKUNTA 03/33 4 260 280 8185 7100
PAIHOLAN SAIRAALA 05/35 4 320 315 5215 4420
KESKI-LEHMO 11 2 606 27280
KULHO 12 2 267 10790
OUTOKUMPU 9696 6850 71
KESKUSTA 6850
LIEKSA 422 18373 11797 64 11570 63
KESKUSTA 01/31 1 11547 11570 111608 125752
TAAJÄMÄ 11 2 250 5910
LIPERI 426 11076 6171 56 5435 49
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1943 1720 20361 17294
YLÄMYLLY—HONKALAMPI 02/32 1 2945 2945 27189 23134
VIINIJÄRVI 03/33 1 753 610 16202 9166
YLÄMYLLYN VARU5X, 05/35 4 160 160 10370 7300
SULKAMA 11 2 210 13500
AMMATTIKOULU 41 4 2580
KOMPERO 12 2 160 29800
NURMES 541 11334 7000 62 6900 61
KESKUSTA 01/31 1 7000 6900 63457 64921
POLVIJÄRVI 607 6042 2120 35 1727 29
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1530 1727 24908 13453
RUVASLAHTI 11 2 260 48939
RAUANLAHTI 12 2 210 51038
PYHÄSELKÄ 632 5835 2980 51 2400 41
HAMMASLAHTI 01/31 1 1360 1360 13057 11236
REIJOLA 02/32 1 1050 1040 23533 19584
RÄÄKKYLÄ 707 3879 1038 27 1002 26
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1038 1002 13360 11150
TOHMAJÄRVI 848 6044 4050 67 2250 37
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3000 2250 52300 19800
AKKALA 11 2 350 33410
UUSI-VÄRTSILÄ 12 1 700 41500
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMXRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEM
Ä
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1986 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS MET
RIÄ
SUHDE
AS. AS. VESIJOHDOT VIEMÄRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
TUUPOVAARA 856 2933 1030 35 1030 35
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1030 1030 9809 9892
VALTIMO 911 3836 1696 44 1450 38
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1500 1450 15900 1
3211
YLÄ-VALTIMO 11 2 196 14280
vÄRTSILÄ 943 905 560 62
VESIKUNTA 11 2 560
34293
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LÄÄNI LAIT. 0515- ASUKASLUKU flSILAITOKS8N VINNÄRILAITOKSEN VNSIJOHT. JA VIEMÄ
VNSIPIflI TURN. TUS- 31.12.1986 LIITflJÄM. LIItTYNIS- LIITTYJEN. LIITTYMIS- RNIDKN PITUUS METRIÄ
SUHDE





IISALMI 140 23617 18310 78 17400 74
KESKUSTA 01/31 1 18300 17400 164792 141378
JUANKOSKI 174 6796 3625 53 3045 45
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2520 2150 32200 28100
MUURUVNSI 02/32 1 565 560 8200 9300
SÄYNKINKN 03/33 1 340 335 6800 6000
LOSOI4KI—NÄNTYJÄRVI 11 1 240 27800
KAAVI 204 4337 1668 38 1608 37
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1608 1608 20825 15122
KARTTULA 227 3256 1066 *3 • 1059 33
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1066 1059 11295 12480
KNITNLN 239 3327 1666 50 1690 51
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1666 1690 22927 12327
KIURUVESI 263 11894 5583 47 4786 40
KIRKONKYLÄ 01/31 1 5504 4786 133245 39415
TINILÄ 11 2 206 37918
KUOPIO 297 78633 70270 89 10270 89
KESKUSTA 01/31 1 69500 69500 236574 312662
RIISTAVESI 02/32 1 550 550 8889 8890
VEAJASALON SAIRAALA 03/33 4 220 220 8740 4299
LAPINLAEfl 402 8002 4125 52 4115 51
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3905 3905 37341 35344
ALAflTKÄ 02/32 2 220 210 4930 3420
LEPPÄVIRTA 420 11549 6652 58 6652 58
KIRKONKYLÄ 01/31 1 4942 4942 32508 38995
SORSAKOSKI 02/32 1 1360 1360 15161 11970
KOTALANTI 03/33 3 350 350 3920 3400
MAANINKA 476 4207 1940 46 1120 27
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1940 1120 84100 10200
RIISIÄ 534 7793 3967 51 3440 44
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3600 3440 34133 30222
PIELAVESI 595 7057 2725 39 2485 35
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2500 2485 22311 21520
LAUKKALA 11 1 228 57667
RAUTALANPI 686 4594 2069 65 2030 44
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2069 2030 25260 27020
RAUTAVAARA 687 3129 1233 39 1130 36
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1130 1130 23235 12488
VNLLIKANOAS 11 2 490 32305
SIILINJÄKYI 749 17170 ‘ 12476 73 12416 72
TOIVELA—VUORNLA 01/31 1 3429 3429 21469 26660
KIRKONKYLÄ 02/32 1 8447 8367 55787 77273
LRNTOASEMA 03/33 4 600 600 5400 3900
SONKAJÄRVI 762 6389 2577 40 2118 33
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1713 1522 16773 14303
SUKKUA 02/32 1 511 506 32523 7470
KRSKUSVEMKILA 03/33 4 110 90 17350 7750
MRTKUSJOKI 11 2 253 61000
9]
LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1986 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. VESIJOHDOT VIEMÄRIT
KUNTA
VESI— TAI VIEMÄRILAITOS
SUONENJOKI 778 8906 5540 62 5812 65
KESKUSTA 01/31 1 5540 5812 70890 63748
TERVO 844 2267 675 30 650 29
KIRKONKYLÄ 01/31 1 675 650 8021 7783
TUUSNIEMI 857 3898 1696 44 1683 43
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1696 1683 14970 13456
VARKAUS 915 25052 21500 86 21500 86
KESKUSTA 01/31 1 21500 21500 122704 194067
VARPAISJÄRVI 916 3672 1350 37 1350 37
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1350 1350 15717 11794
VEHMERSALMI 919 2374 570 24 560 24
KIRKONKYLÄ 01/31 1 570 560 8741 7956
VESANTO 921 3352 951 28 937 28
KIRKONKYLÄ 01/31 1 951 937 13526 11407
VIEREMÄ 925 4923 1627 33 1400 28
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1500 1400 16850 13832
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LAIT. 0(415- ASUKASLUKU VKSILAITOKSEK VINMÄRILAITOKSEN VNSIJOHT. JA VIINA
TUMN. TUS— 31.12.1986 LIITTYJAII. LIITTYNIS— LIITTYJAM. LIITTYNIS— NIIDEN PITUUS METRIÄ





HAMKASALNI 077 6160 2455 40 2455 40
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1440 1440 10040 13355
ASENANSEUTU 02/32 1 1015 1015 15853 8012
JOUTSA 172 4584 2347 51 2600 57
KIRKONKYLÄ 11 2 2347 24579
KIRKONKYLÄ 41 1 2600 26574
JYVÄSKYLÄ 179 68227 64700 99 64700 99
KESKUSTA 01/31 1 64700 63600 271907 340032
NUÄNIENI 41 1
JYVÄSKYLÄN NLK 180 26973 21610 80 22130 82
VAAJAKOSKI YM. 01/31 1 20630 22250 145492 183319
P1.?!. LUONETJÄRVI 02/32 4 980 980 17926 17433
JÄMSÄ 182 12430 10200 82 9950 80
KESKUSTA 01/31 1 10200 9950 126146 99089
JÄNSÄKKOSKI 183 8101 7000 86 7000 86
KIRKONKYLÄ 01/31 1 7000 7000 88991 99385
KANKONKOSKI 216 2023 622 31 686 34
KIRKONKYLÄ 01/31 1 622 686 10618 11780
KARSTULA 226 5640 2850 51 2690 48
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2850 2690 54800 23987
KEURUU 249 12977 9790 75 9750 75
KESKUSTA 01/31 1 6850 6820 56561 64691
HAAPAMÄKI 02/32 1 1620 1610 21356 26333
PLH. KEURUSSELKÄ 03/33 6 1110 1110 6470 7586
P1.?!. KALRTON 04/34 4 210 210 3150 3150
KINEULA 2S6 2323 1660 71 950 41
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1700 950 89680 17550
KIVIJÄKUI 265 2050 760 37 805 39
KIRKONKYLÄ 01/31 1 760 805 13473 14093
KONOIEKAKOAS 274 1610 600 37 600 37
KIRKONKYLÄ 01/31 1 600 600 10517 12288
KOEEEVKSI 275 3501 977 28 1065 30
KIRKONKYLÄ 01/31 1 977 1066 14885 16832
KORPILAHTI 277 4977 1540 31 1525 31
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1540 1525 26834 25899
KUHNQIMEE 291 3508 1386 40 1454 41
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1386 1454 16678 16013
mJÄRVI 312 1978 1100 86 660 33
KIRKONKYLÄ YM 01/31 1 1100 660 72107 13870
LAUKAA 410 14869 8598 58 8546 57
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3778 3677 43434 29701
LIEVKSTUORE 02/32 1 1956 1841 22647 20343
LKPPÄUUSI 03/33 1 1674 1629 19986 18834
VIHTAVUORI 04/34 1 1190 1399 12991 18391
VIRTAVUORI.KENIRA 11 3 23770
LKIVONNÄKI 415 1405 380 25 423 30
KIRKONKYLÄ 01/31 1 350 423 6684 7627
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. 3A VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1986 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS— REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. VESIJOHDOT VIEMÄRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
MULTIA 495 2489 980 39 980 39
KIRKONKYLÄ 01/31 1 980 980 11845 14605
MUURAME 500 5867 3875 66 4049 69
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3100 3229 39032 34294
KINKOMAA 02/32 1 775 820 6147 5098
PETÄJÄVESI 592 3747 1500 40 1500 40
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1500 1500 16607 15789
PIHTIPUDAS 601 5903 3227 55 2199 37
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2155 2145 25286 25215
MUURASJÄRVI 02/32 2 732 54 46829 1316
ELÄMÄJÄRVI 12 2 340 56649
PYLKÖNMÄKI 633 1343 202 15 345 26
KIRKONKYLÄ 01/31 1 202 345 7383 6242
SAARIJÄRVI 729 10573 5500 52 5200 49
KIRKONKYLÄ 11 2 5500 89222
KIRKONKYLÄ 41 1 5200 60798
SUMIAINEN 770 1392 344 25 340 24
KIRKONKYLÄ 01/31 1 344 340 4922 4606
SUOLAHTI 774 6204 6131 99 6100 98
KESKUSTA 01/31 1 6100 6100 39840 48078
SÄYNÄTSALO 787 3278 3110 95 3111 95
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3110 3111 28994 39273
TOIVAKKA 850 2397 620 26 620 26
KIRKONKYLÄ 01/3; 1 620 620 10210 4875
UURAINEN 892 2841 756 27 717 25
KIRKONKYLÄ 01/31 1 756 717 11417 8947
VIITASAARI 931 8897 4730 53 4730 53
KIRKONKYLÄ 01/31 1 4730 4730 54223 34494
ÄÄNEKOSKI 992 11497 9568 83 9512 83
KESKUSTA 01/31 1 9299 9212 58803 66852
METSÄLIITON TEOLL. 02/32 3 300 300 7570 8623
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIENÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31121986 LIITTY3ÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE





ALAHÄRMÄ 004 5571 5542 99 2130 38
KIRKONKYLÄ 01/31 1 4826 2055 258137 27874
HÄRMÄN SAIRAALA 02/32 4 75 75 2550 898
KÖYKKÄRI 11 2 216 18600
ALAJÄRVI 005 9303 7485 80 2950 32
KESKUSTA 01/31 1 800 2950 89645 33970
ALAJÄRVEN VOK 11 2 3075 49702
PAALIJÄRVI-TEERINEVA 12 2 2448 91967
KUREJOKI 13 2 880 42530
MENKIJÄRVI 14 2 340 22200
ALAVUS 010 10664 8260 77 4844 45
KESKUSTA 01/31 1 7962 4844 335367 62484
SULKAVANKYLÄ 11 1 200 25869
ILMAJOKI 145 12052 9165 76 4434 37
KIRKONKYLÄ 01/31 1 7250 4434 205900 88150
PALONKYLÄ 11 2 390 10800
KALLIOSALO 12 2 340 11400
KIRKONKYLÄ 14 2 195 10690
HAHINANKALLIO 15 2 240 26500
ALAPÄÄ 16 2 160 11800
KOSKENKORVA 17 2 346 13120
RÖYSKÖLÄ 18 2 200 5500
PEURALA 19 2 120 7250
ISOJOKI 151 3049 1074 35 705 23
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1074 705 24225 12321
ISOKYRÖ 152 5035 94 2260
KIRKONKYLÄ 01/31 1 5110 2260 362800 49941
LSHNÄJOKI 11 2 130 64730
JALASJÄRVI 164 10221 6250 61 3728 36
KIRKONKYLÄ 01/31 1 6250 3728 225269 36258
JURVA 175 5482 5359 98 1700 31
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2465 1700 80428 22715
MYÖTÄNÄKI 11 2 1784 82756
KILTILÄ 12 2 85 10300
SARVIJOKI 14 2 297 17800
NÄRVIJOKI 15 2 161 6450
RIIHILUOMA 16 2 194 10676
NÄRVIJOKI-LUOMANPÄÄ 17 2 279 14648
METSÄKYLÄ 18 2 210 14210
KARIJOKI 218 2006 854 43 332 17
KIRKONKYLÄ 01/31 1 210 332 6162 6150
KESKIKYLÄ 11 2 309 13600
MYRKKY 12 2 348 19161
KASKINEN 231 1851 1830 99 1850 100
KESKUSTA 01/31 1 1860 1850 18835 23800
KAUHAJOKI 232 15546 14564 94 7790 50
KIRKONKYLÄ 11 2 12756 300172
KIRKONKYLÄ 41 1 7790 90205
PÄNTÄNE 12 2 1000 49000
KOKONKYLÄ 13 2 202 18715
KAUHAJOEN KYLÄ 15 2 208 22465
HYYPÄNKYLÄ 16 2 292 23450
VENNANMÄKI 17 2 170 6500
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOFLT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1986 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE AS. AS. VESIJOHDOT VIEMÄRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
KAUHAVA 233 8581 7281 85 3576 42
KESKUSTA 01/31 1 7024 3576 183800 42758
KORSNÄS 280 2338 2240 96 380 16
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1720 254 110159 5597
MOLPE,KORSBÄCK 02/32 2 520 126 44465 3227
KRISTIINANKAUPUNKI 287 9016 5107 57 2399 27
KESKUSTA 01/31 1 2480 2399 73908 55296
LAPPFJÄRD 11 2 2218 61720
PERUS 12 2 246 13350
ALUESAIRAALA 13 4 150 700
KUORTANE 300 4969 3942 79 1446 29
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3828 1446 139111 17279
KURIKKA 301 11535 8403 73 6800 59
KESKUSTA 01/31 1 8000 6800 110807 75313
MIEDONKYLÄ 11 2 206 12600
LUOVANKYLÄ 12 2 187 13600
LAIHIÄ 399 7494 6304 84 3876
KIRKONKYLÄ 01/31 1 6151 3876 207436 44442
TORSTILA 11 2 192 9445
LAPPAJÄRVI 403 4583 2868 63 1540 34
KIRKONKYLÄ 11 2 2000 56480
KIRKONKYLÄ 41 1 1540 22352
KÄRNÄSAARI 12 2 268 16162
ITÄKYLÄ 13 1 600 32380
LAPUA 408 14557 13112 90 7835 54
KESKUSTA 01/31 1 8740 7835 120668 95575
SIMPSIÖ 11 2 400 26350
LAPUA-NURMO 41 2 24500
TIISTENJOKI 12 2 1060 75150
LAPPAVESI OY 13 2 101230
KOJOLA 14 2 370 9500
ALAHELLA 15 2 374 19130
HELLANMAA 17 2 594 62260
MÄENPÄÄ 18 2 396 24300
LAKALUOMA 19 2 1150 83900
LEHTIMÄKI 414 2462 1896 77 647 26
KESKIKYLÄ 01/31 1 1692 647 66949 8172
LÄNSIKyLÄ 11 2 214 29477
MAALAHTI 475 5853 5605 96 1541 26
KIRKONKYLÄ 01/31 1 4000 1541 294932 27620
PETALAX 11 2 1050 87468
BERGÖ 13 1 555 29683
MAKSAMAA 479 1121 1005 90
KIRKONKYLÄ 11 1 1005 96290
MUSTASAARI 499 15529 13959 90 4224 27
SMEDSBY MM. 01/31 1 5800 4224 169973 59943
HELSINOBY-TOBY 11 1 1725 122334
KVEVLAX MM. 12 1 3000 196106
SOLF 13 1 1700 87796
REPLOT 14 1 1700 163653
NURMO 544 8573 8267 96 6393 75
KIRKONKYLÄ YM. 11 1 8602 265424
KIRKONKYLÄ YM. 41 1 6393 47551
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT, JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1986 LIITTYJÄM, LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS, 5 AS. 5 VESIJOHDOT VIEMÄRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
NÄRPIÖ 545 10651 9707 91 2445 23
GAHLA NÄRPES 11 2 7100 472741
KIRKONKYLÄ YM. 41 1 2445 29533
ÖVERMARK 12 2 1681 84900
PÖRTOM 13 2 770 70810
ORAVAINEN 559 2602 1718 66 886 34
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1624 886 117262 11985
DJUPVATTENANDELSLAG 11 2 239 17520
PERÄSEINÄJOKI 589 4218 3864 92 1099 26
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3780 1099 157090 12637
SEINÄJOKI 743 26612 25630 96 24900 94
KESKUSTA 01/31 1 25500 24900 177756 174738
SOINI 759 2964 735 25 638 22
KIRKONKYLÄ 01/31 1 735 638 25605 9965
TEUVA 846 7542 7563 100 2330 31
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 4220 2330 198515 30100
PERÄLÄ 11 2 882 60350
KIRKONKYLÄ 12 2 510 27100
RIIPI 13 2 720 32700
NORINKYLÄ 14 2 492 31545
HORO 15 2 450 20100
ÄYSTÖ 16 2 241 21774
TÖYSÄ 863 3097 1604 52 980 32
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1830 980 86037 24457
VAASA 905 54170 54195 100 52119 96
KESKUSTA 01/31 1 52639 51933 316988 305925
SUNDO1I 02/32 1 1331 186 46015 4764
LÄNT8RUKSSKOLOR 11 4 200 8230
VIMPELI 934 3789 3783 100 1892 50
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3540 1892 60378
sÄÄKSJÄRvI 12 2 175 9170
VÄHÄKYRÖ 942 4925 4810 98 2011 41
KIRKONKYLÄ 11 2 4850 174450
KIRKONKYLÄ YM. 41 1 2011 23452
VÖYRI 944 3935 3507 89 936 24
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2819 936 228676 19040
YLIHÄRMÄ 971 3330 3124 94 1599 48
KIRKONKYLÄ 11 2 3810 157445
KIRKONKYLÄ 41 1 1599 21212
KOSOLA 12 2 185 8000
KANKAANKYLÄ 13 2 187 8900
YLISTARO 975 6097 4933 81 1200 20
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1520 1200 77095 24239
ASEMA JA KAINASTO 11 2 1012 63980
KYLÄNPÄÄ 12 2 647 22700
HANHIKOSKI 13 2 283 35660
ALAPÄÄ 14 2 400 24100
UNTAMALA 15 2 339 39500
MUNKKILA 16 2 530 37885
ÄHTÄRI 989 7791 5274 68 5179 66
KIRKONKYLÄ 01/31 1 5274 5179 84391 64173
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1986 LIITTYJÄM. LIITTYMIS— LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ




EVIJÄRVI 052 3397 2814 83 1129 33
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2774 1129 150734 20278
HALSUA 074 1659 1659 100
KIRKONKYLÄ 11 1 1029 89810
KANALA 12 2 200 19530
YLIKYLÄ 13 2 451 29132
HIMANKA 095 3329 3311 99 1549 47
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2923 1549 120020 15721
PAHKALAN KYLÄ 11 2 195 7260
KANNUS 217 5959 5662 95 3800 64
VE0ENJOHTO-OK 11 2 5651 257697
KESKUSTA 41 1 3800 32450
KAUSTINEN 236 4376 4061 93 1794 41
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 4061 1794 101080 23744
KOKKOLA 272 34619 34202 99 28500 82
KAUPUNKIALUE 01/31 1 34200 28500 400285 184542
KORTESJÄRVI 281 2920 2700 92 800 27
KIRKONKYLÄ 11 2 2706 151456
KIRKONKYLÄ 41 1 600 8035
KRUUNUPYY 288 7110 6208 87 2378 33
VATTEN OCH AVLOPP 01/31 2 2450 1450 160473 22089
TERJÄRV 02/32 2 1930 642 161022 14283
NEDERVETIL 11 2 1490 83613
NEDERVETIL 41 1 286 5238
AL.SÖDERBY VATTEN 12 2 338 32950
KÄLVIÄ 315 4314 3900 90 1668 39
KIRKONKYLÄ 11 2 3998 199445
KIRKONKYLÄ 41 1 1668 16750
LESTIJÄRVI 421 1076 801 74 243 23
KIRKONKYLÄ 01/31 1 405 243 27510 6870
YLILESTI 11 2 300 23930
LOMTAJA 429 2965 2825 95 1100 37
VESIHUOLTO OY 11 2 2250 175400
KIRKONKYLÄ 41 1 750 10545
ALAVIIRRE 12 2 460 24100
MARINKAINEN 42 1 350 4058
LUOTO 440 3410 3320 97 754 22
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1960 754 76814 28331
EUGMO 11 2 1360 50870
PERHO 584 3424 2457 72 780 23
KIRKONKYLÄ 11 1 2469 142268
KIRKONKYLÄ 41 1 780 15655
PIETARSAARI 598 20247 20231 100 20000 99
KESKUSTA 01/31 1 20010 20000 160094 118384
PIETARSAAREN MLK 599 9409 8656 92 3500 37
KYRKOBY MM. 11 2 6472 307819
KIRKONKYLÄ YM. 41 1 3500 58558
LAPPFORS 12 2 289 16732
AB ESSE VATTEN 13 2 2160 125899
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JÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJ0HT JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.121986 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM, LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. VESIJOHDOT VIEMÄRIT
VUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
TOHOLAMPI 849 4061 4042 100 1375 34
KIRKONKYLÄ 11 2 3783 139252
KESKUSTA 41 1 1375 16174
SYKÄRÄINEN 12 2 353 46510
ULLAVA 885 1112 755 68
KIRKONKYLÄ 11 2 532 31565
HAAPALA-KORPI 12 2 255 21000
UUSIKAARLEPYY 893 7785 7728 99 2900 37
CENTRUM 01/31 1 2150 2900 30485 32520
KOVJOKI VATTEN AB 11 2 4700
LEPU VATTEN A3 12 2 4700 388880
JEPPO 13 2 660 35100
SILVAST VATTENAND. 14 2 214 7900
VETELI 924 4067 3458 85 1152 28
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3125 1152 128225 25799
PULKKINEN 11 2 260 22640
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1986 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE





ÄLAVIESKA 009 3035 2726 90 1024 34
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2500 1024 100240 14040
KÄHTÄVÄN KYLÄ 11 2 210 8500
HAAPAJÄRVI 069 8452 8300 98 5048 60
KESKUSTA 01/31 2 9054 5048 371912 58604
KALAJOKI 208 9209 9030 98 4100 45
RAUTION VOK 11 2 3000 140500
KIRKONKYLÄ 41 1 4100 49700
lx VALKEAVESI 12 2 6265 148184
NIVALA 535 11121 10859 98 5031 45
VESIHUOLTO OY 11 2 10451 351473
KIRKONKYLÄ 41 1 5031 51067
OY VESIKOLMIO 12 2 90 189961
PYHÄJÄRVI 626 8011 7070 88 4500 56
PYHÄSALMI-RUOTANEN 01/31 1 4500 4500 87823 50280
LÄHOEVESI OY 11 2 2570 148876
REISJÄRVI 691 3610 3520 98 1250 35
KIRKONKYLÄ 11 2 3520 183416
KIRKONKYLÄ 41 1 1250 13870
SIEVI 746 4618 4280 93 1510 33
SIEVIN KUNTA 01/31 2 4223 1080 278026 15002
ASEMAKYLÄ 41 2 430 5542
YLIVIESKA 977 12620 12426 98 9866 78
VESIOSUUSKUNTA 11 2 12245 233895
KESKUSTA 41 1 9426 80217
RAUDASKYLÄ 42 1 440 1855
OULUN VESIPIIRI
HAAPAVESI 071 7779 6175 79 3264 42
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 5316 3264 228363 39273
MIELUSKYLÄ 11 2 397 36555
KYTÖKYLÄ 12 2 289 20607
HÄILUOTO 072 901 867 96
SANTONEN-SAUVOLA 11 2 867 83586
HAUKIPUDAS 084 13083 13083 100 8865 68
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 13105 8865 212474 112936
II 139 5487 5491 100 2594 49
KIRKONKYLÄ 01/31 1 5187 2694 230523 39466
RAASAKKA 11 3 300 14375
KEMPELE 244 9014 8929 99 7155 79
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2 8992 7155 185378 84105
KESTILÄ 247 2168 1650 76 730 34
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 1782 730 125428 11261
KIIMINKI 255 7514 7440 99 3766 50
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 7487 3822 209171 52682
KUIVANIEMI 292 2485 1807 73 656 26
ASEMAKYLÄ YM. 01/31 2 1571 656 100331 11668
OIJXRVI 12 2 236 35345
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1986 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. VESIJOHDOT VIEMÄRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
KUUSAMO 305 17798 9706 55 9325 52
KIRKONKYLÄ, MÄKELÄ 01/31 2 9200 9100 132249 96519
RUKA YM. 02/32 2 225 225 15616 11622
SUORAJÄRVI-SUININKI 11 2 281 42560
KÄRSÄMÄKI 317 3618 2593 72 1160 32
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2 2243 1160 173260 16899
MIILURANTA 11 2 350 30700
LIMINKA 425 4461 4255 95 2270 51
LIMINKA JA TEMMES 01/31 2 4850 2270 303570 35837
LUMIJOKI 436 1470 1470 100 362 25
KIRKONKYLÄ YM. 11 2 1470 115112
KIRKONKYLÄ 41 1 362 11642
MERIJÄRVI 483 1449 1313 91 235 16
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 1328 235 120310 4899
MUHOS 494 7171 6987 97 4470 62
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 6540 4470 149138 38980
KYLMÄLÄNKYLÄ 11 2 375 50780
MUHOS JA TYRNÄVÄ 12 2 45710
HOLTINKYLÄ, SANGINJ. 13 2 176 37013
OULAINEN 563 8248 8030 97 5805 70
KESKUSTA 11 2 7990 271090
KESKUSTA 41 1 5805 46902
OULU 564 97847 96380 99 93756 96
KESKUSTA YM. 01/31 1 94300 93700 458079 523773
PIKKARALA 11 2 1916 123789
OULUNSALO 567 5879 5669 96 3532 60
KIRKONKYLÄ YM, 01/31 1 5641 3532 147390 37020
PATTI3OKI 582 5632 5565 99 2772 49
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2 5798 2772 237217 48034
PIIPPOLA 603 1503 1434 95 585 39
KIRKONKYLÄ YM. 11 2 1432 96810
KIRKONKYLÄ 41 1 585 8305
PUDASJÄRVI 615 11406 6227 55 4530 40
KURENALUS 01/31 2 4820 4520 89448 51948
ISO-SYÖTE YM. 02/32 1 30 10 11015 16269
SARAKYLÄ 11 2 240 31005
HETEKYLÄ 12 2 201 16852
ALASIURUA,KALLIOSUO 13 2 185 17407
NUORITTA,VIINIKOSKI 14 2 283 43414
SIURUA-YLISIURUA 15 2 234 67180
PINTAMO—IINATTIJÄRVI 16 2 223 32322
HIRVASKOSKI 17 2 192 22575
PULKKILA 617 2084 1972 95 1140 55
KIRKONKYLÄ YM, 01/31 1 1190 1140 28668 13834
HAJA—ASUTUSALUEET 11 2 652 70369
PYNÄJOKI 625 3710 3600 97 1221 33
KIRKONKYLÄ 01/31 2 3535 1221 229581 23023
PYHÄRTÄ 630 1989 1568 79 915 46
KIRKONKYLÄ YM. 11 2 1565 95329
KIRKONKYLÄ 41 1 915 14372
RAAHE 678 18715 18778 100 16486 88
KESKUSTA YM. 01/31 1 18694 16486 199643 157883
RASAPATTI OY 11 2 75 30410
RAUTARUUKKI 41 3 13000
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TU5- 31.12.1986 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. VESIJOHDOT VIEMÄRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
RANTSILA 682 2434 2300 94 600 25
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2 2300 600 191977 14355
RUUKKI 708 5040 4433 88 1709 34
RUUKKI JA SIIKAJOKI 01/31 2 5627 2006 638031 47622
TAIVALKOSKI 832 5742 2499 44 2468 43
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2499 2468 37336 35069
TEMMES 841 682 620 91 175 26
KIRKONKYLÄ 41 1 175 2809
TYRNÄVÄ 859 3453 3408 99 1540 45
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2 3372 1540 216031 26432
UTAJÄRVI 889 3752 3450 92 1060 28
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 3450 1060 323200 18650
VIHANTI 926 4043 3150 78 2180 54
LAMPINSAARI 01/31 3 500 500 23600 6840
ILVESKORPI,KILPUA 11 2 325 34016
KIRKONKYLÄ YM. 41 1 1680 20053
LUMIMETSÄ 12 2 369 52312
KIRKONKYLÄ YM. 13 2 1920 69386
VIHANNIN VESI OY 14 2 16724
YLI—Il 972 2388 1825 76 554 23
KIRKONKYLÄ,TANNILA 01/31 2 1026 554 85059 10188
KARJALANKYLÄ 11 3 250 19710
LEUVANJOKI 12 2 188 17720
JAKKUKYLÄ 14 2 365 16151
YLIKIIMINKI 973 3144 2884 92 850 27
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2 2720 850 177395 8086
KAINUUN VESIPIIRI
HYRYNSALMI 105 4235 2860 68 2870 68
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2860 2870 29280 27395
KAJAANI 205 36090 33080 92 32100 89
KESKUSTA 01/31 1 32500 31800 198839 218696
SALMIJÄRVEN SAIR. 02/32 4 300 300 400 700
KIRXKONIEMI 11 2 275 13970
KUHMO 290 13324 7800 59 7800 59
KESKUSTA 01/31 1 7800 7800 87359 5367
5
PALTAMO 578 5210 3040 58 2980 57
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2060 2000 25996 18276
KONTIOMÄKI 02/32 1 980 980 12120 7220
PUOLANKÄ 620 4970 2500 50 2500 50
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2500 2500 21650 18750
RISTIJÄRVI 697 2290 880 38 880 38
KIRKONKYLÄ 01/31 2 880 880 12870 10720
SOTKAMO 765 11609 5500 47 5500 47
KIRKONKYLÄ 01/31 1 5500 5500 53593 54706
SUOMUSSALMI 777 13051 7440 57 7470 57
KIRKONKYLÄ 01/31 1 7440 7470 73375 61076
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1986 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. VESIJOHDOT VIEMÄRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
VAALA 785 4653 4190 90 1765 38
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2250 1480 142000 16880
PELSO 02/32 4 395 125 36110 6650
KANKARI—JAALANKA 11 1 480 83350
SÄRÄISNIMEMI 41 1 160 4900
LÄNSI-VAALAN VOK 12 2 430 53800
POHJOIS-VAALAN VOM 13 2 635 69944
VUOLIJOKI 940 3323 2960 89 2150 65
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1505 690 121590 11687
OTANMÄKI 02/32 3 1460 1460 10320 8000
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAIT0KSEN VIEMÄRILAITOKSEN
VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1986 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS-
REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE





ENONTEKIÖ 047 2418 556 23 556 23
KIRKONKYLÄ 01/31 1 405 405
9403 8605
KARESUVANTO 02/32 1 151 151
10047 7052
INARI 148 7254 6701 92 6597
91
IVALO 01/31 1 3950 3823
35256 29630
KIRKONKYLÄ 02/32 1 351 374
9783 8810
SAARISELÄN ALUE 03/33 1 2400 2400
7274 11160
KEMI 240 26223 26142 100 25692 98
KESKUSTA 01/31 1 25960 25500
152352 159586
KEMI OY 02/32 3 110 120
9895 24341
VEITSILUOTO 03/33 3 72 72
9105 11002
KEMINMAA 241 8854 8555 97 6118 69
KIRKONKYLÄ 01/31 1 9045 6118 19
4119 61215
KITTILÄ 261 6131 2779 45 2779 45
KIRKONKYLÄ 01/31 2 2200 2200
40240 28980
KAUKONEN 02/32 2 380 380
12652 12859
SIRKKA 03/33 1 199 199
22390 22347
KOLARI 273 5048 2465 49 2330 46
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1870 1860 30
257 17940
SIEPPIJÄRVI 02/32 1 450 470
7115 6465
KURTAKKO 11 2 145
15200
KEMIJÄRVI 320 12773 10736 84 8804 69
KESKUSTA YM. 01/31 1 8880 8744
91698 66500
RÄISÄLÄ 02/32 1 284 60 27
045 3340
JOUTSIJÄRVI 11 1 245 16
198
LUUSUA 12 1 535
52795
KOSTAMO-LEVÄRANTA 13 1 364
32739
VUOSTIMO-TAPIONNIEMI 14 1 428
41665
MUONIO 498 2841 950 33 1193 42
KIRKONKYLÄ 01/31 1 950 1193
26503 21143
PELKOSENNIEMI 583 1561 800 51 652 42
KIRKONKYLÄ 11 2 800
41277
KIRKONKYLÄ 41 1 652
15440
POSIO 614 5838 1900 33 1900 33
POSIO 01/31 2 1900 1900
28915 16067
RANUA 683 5552 2406 43 2030 37
KIRKONKYLÄ 01/31 2 2250 2030
41555 30410
PORTIMOJÄRVI 11 2 156 24
000
ROVANIEMI 698 32711 32300 99 32300
99
KESKUSTA 01/31 1 32300 32300
174151 241080
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN, TUS- 31.12.1986 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. VESIJOHD0T VIEMÄRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
ROVANIEMEN MLK 699 19127 14171 74 10456 55
SAARENKYLÄ 01/31 1 7180 7180 125089 91209
NUUROLA-HIRVAS 02/32 1 2670 2210 86590 31290
PETÄJÄSKOSKI 03/33 3 144 144 3840 5315
PIRTTIKOSKI 04/34 3 112 112 4115 2960
SINETTÄ-TAPIONKYLÄ 05/35 1 1040 170 51140 5415
ALAKORKALO 06/36 1 395 390 13617 10240
OIKARAINEN 07/37 1 460 60 37133 740
MELTAUS-TOLONEN 08/38 1 450 70 47323 1400
POROKARI-LOHINIVA 09/39 1 210 60 20470 2630
VIKAJÄRVI-VIKA 10/40 1 250 60 40040 1400
NIVANKYLÄ 12 1 350 18315
SONKA-LEHTOJÄRVI 13 1 420 48726
TAIPALEENKYLÄ 14 2 230 28372
TENNILÄ 15 2 260 37866
SALLA 732 6716 2970 44 2525 38
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2466 2525 26595 26244
HAUTAJÄRVI-LEUSJÄRVI 11 2 220 18464
KURSU 12 2 284 2959
SAVUKOSKI 742 1822 429 24 560 31
KIRKONKYLÄ 01/31 1 429 560 10572 10976
SIMO 751 4303 1173 27 1050 24
ASEMAKYLÄ 01/31 2 850 730 40562 15697
MAKSNIEMI 11 2 . 18532
MAKSNIEMI 41 1 320 5134
SIMONIEMI 12 2 323 20013
SODANKYLÄ 758 10630 8174 77 6387 60
KIRKONKYLÄ 01/31 1 5793 5215 61959 44458
VARUSKUNTA 02/32 4 800 800 8590 8990
SYVÄJÄRVI 03/33 2 300 134 4470 4070
VUOTSO 04/34 2 337 238 15137 6239
P 0 AKKAVAARA 11 2 470 12323
VTALAJÄRVI 12 2 310 22072
KIERINKI 13 2 164 8122
RVflLA 845 4316 4245 98 1180 27
KTRKONKYLÄ 01/31 1 3705 1180 163175 15565
LOtE 11 2 350 25640
TORNIO 851 22440 21995 98 14850 66
KESKUSTA 01/31 1 21200 14560 525601 108582
ARPELA 02/32 2 495 290 22360 7260
PELLO 854 5820 3317 57 2340 40
KIRKONKYLÄ 01/31 2 2340 2340 44430 36388
JUOKSENKI 11 2 300 14000
TURTOLA 12 2 382 25924
LANKOJÄNVI 13 2 295 23273
UTSJOXI 890 1536 532 35 532 35
KIRKONKYLÄ 01/31 1 532 532 5432 5332
YLITORNIO 976 6584 4767 72 2205 33
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3231 2205 114213 34902
TENGELIÖ 11 2 265 19910
LOHIJÄRVI 12 1 594 114917
MELTOSJÄRVI 13 1 457 78837
KAULIRANTA 14 2 220 18069
0z
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TE0LL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D




ARTJÄRVI 015 1 25 25 25 1 129
SALMELA-KIRKONKYLÄ 01 1 25 25 25 1
ASKOLA 018 2 120 120 120 8 120
KIRKONKYLÄ 01 1 41 41 41
MONNINKYLÄ 02 1 79 79 79 8
ESPOO 049 7 213 11394 11607 15002 1122 269
KESKUSTA 01 6 213 11171 11384 14779 1122
RINNEKOTI 02 1 223 223 223
HANKO 078 6 1931 1931 1931 554 468
KESKUSTA 01 5 1797 1797 1797 541
LAPPOHJA 02 1 134 134 134 13
HELSINKI 091 3 5789 70813 76602 61282 6895 347
KESKUSTA 01 61077 6895
SANTAHAMINAN VARUSK. 02 1 18 18 205
PÄÄKAUPUNKISEUTU 11 2 5771 70813 76584
VANTAA 092 6 2396 2396 11895 1765 252
KESKUSTA 01 6 2396 2396 11895 1765
HYVINKÄÄ 106 5 3039 3039 3311 496 259
KESKUSTA 01 5 3039 3039 3311 496
INKOO 149 1 130 130 130 2 208
KIRKONKYLÄ 01 1 130 130 130 2
J)RUENPÄÄ 186 4 564 564 2003 170 201
KESKUSTA 01 4 564 564 2003 170
KARJAA 220 5 925 925 925 218 338
KESKUSTA 01 3 839 839 839 218
MELTOLAN SAIN. 02 1 60 60 60
MUSTIO 03 1 26 26 26
KARJALOHJA 223 1 33 33 33 186
KIRKONKYLÄ 01 1 33 33 33
KARKKILA 224 3 649 649 649 14 226
KESKUSTA 01 3 649 649 649 14
KAUNIAINEN 235 671 250
KESKUSTA 01 671
KERAVA 245 1 518 518 2082 342 221
KESKUSTA 01 1 518 518 2082 342
KIRKKONUMMI 257 6 153 2262 2415 2339 957 446
KIRKONKYLÄ 01 2 82 675 757 888 35
VEIKKOLA 02 1 71 71 71 6
PORKKALAN VARUSKUNTA 03 1 239 239 239
SUOMEN SOKERI OY 04 1 392 392 185
OY NOKIA AB 05 1 956 956 956 916
LAPINJÄRVI 407 2 95 95 95 6 225
KIRKONKYLÄ 01 1 84 84 84 6
PORLAMMI 02 1 11 11 11
LILJENDÄL 424 1 39 39 39 6 166
KIRKONKYLÄ 01 1 39 39 39 6
LOHJA 427 3 968 649 1617 1617 423 300
KESKUSTA 01 3 968 649 1617 1617 423
707
LÄÄNI LAIT VEDEN. PUMpW VE9IMRÄ 1000 M3/A V
Es TEO OMINAIR.




KUNTA Äs) 1000 M3/A
LOjj KUNTA 428 4 56i 686 1247 1244
277
KIRKONKYLÄ 01 2 516 51
5 1017 22
Oy IOMJA AS 02 1 686 6
86 182 6
OY PARTEK AB 03 1 45
s 17
LOVIISA 434 807
807 807 64 268
KESKUSTA 01 807 8
07 807 64
504 1 65 65 65 1
234
KIRKONKYLÄ 01 1 65 6
5 65 1
MÄNT5ÄLÄ 505 496 49
6 496 62 178
KIRKONKYLÄ YM 2 478 478
62
MAÄTALOUsOPF 02 1 18 18
17
NUr1MI.pUSUL
A 540 105 105 105
219
NUMMI.SAUKK
O 01 1 65 65 65 6
PUSULA 02 2 40 4
0 40 1
NURM;JÄRVI 543 6 1551 15
5 155 148 261
KIRKONKYLÄ 01 2 460 46
0 460 28
KLAUKKALA 02 2 527
627 627 24
03 1 415 415 415
RÖyKKÄ 04 1 49
1
ORIMATTILA 560 6 78
6 786 786 284 206
KIRKONKYLÄ 01 763 76
3 763 284
KUIIJANTO 1 23 2
3 23
PERNAJA 585 83
83 81 2 132
KIRKONKYLÄ 01 1 21 21
21
ISNÄS 02 1 10 10 1
03 1 24 24 24 1
TAVASTBY 1 14 14
12
KUGOOM 12 1 14 14
14
POHJA 606 6 358 35
8 358 250
KIRKONKYLÄ 01 2 226 22
5 226 12
FORSy 02 1 78 78 7
8 16
03 2 30 30 30
04 1 24 24 24 6
61 1 45 45 19
7
1 s 45 45
612 2 1928 1928 19i 178 2
83
2 1928 1928 1918 178
PORVOON NLK 613 856 1460 23
16 2325 850 496
KESKUSTA 01 1 825 8
25 834 60
EPOON KUNNALLISKO
T 02 1 31 31 31
OY NESTE AR 03 1 1460 1460 146
0 790
616 1 45 45
262
01 1 45 45 5
UOTsINpyRTÄÄ 70i 2 107 1
07 107 11 165
KIRKONKYLÄ 01 1 43
10
TESJOKI 02 1 64 6
4 64 1
AMMATTI 737 1 32 3
2 32 23
KIRKONKYLÄ 01 1 32 32 3
2
Poo 753 233 233 5
17 17 287
NIKKILÄ 01 2 2
52 15
02 1 36 36 58 1
NIKKILÄN SAIRAALA 03 1 197 197 19
7
1 08
LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
SIUNTIO 755 2 222 222 222 2 362
KIRKONKYLÄ YM 01 2 222 222 222 2
TAMMISAARI 835 5 1202 1202 1202 22 325
KESKUSTA 01 5 1202 1202 1202 22
TENHOLA 842 1 45 45 45 9 262
KIRKONKYLÄ 02 1 45 45 45 9
TUUSULA 858 21 5219 5219 1897 162 230
HYRYLÄ 01 1 251 251 1212 142
JOKELA 02 2 97 97 165 2
KELLOKOSKI 03 1 85 85 135 18
VESILAITOS KL. 11 16 4649 4649 248
KELLOKOSKEN SAIN. 12 1 137 137 137
VIHTI 927 2 1116 1116 1115 102 228
KIRKONKYLÄ 01 278 20
NUMMELA 03 2 1116 1116 837 82
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PU1IPÄTTU VESIMÄjRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIR; TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/ÄS.n
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
TURUN JA PORIN LÄÄNI
TURUN VESIPIIRI
ALASTARO 006 1 181 161 181 5 193
KIRKONKyLÄ 01 1 181 181 181 5
ASKAINEN 017 16 145
KIRKONKyLÄ 01 16
AURA 019 158 30 201
KIRKONKyLÄ 01 158 30
DRAGSFJÄRD 040 2 424 424 424 72 535
KIRKONKYLÄ 01 1 31 31 31
TAALINTEHDAS 02 1 393 393 393 72
EURA 050 3 622 622 622 250 258
KIRKONKyLÄ 01 3 622 622 622 250
EURAJOKI 051 2 270 270 270 9 231
KIRKONKYLÄ 01 2 270 270 270 9
HALIKKO 073 6 284 284 319 15 162
KIRKONKyLÄ 01 6 284 284 319 15
HARJAVALTA 079 2 651 651 651 66 223
KESKUSTA 01 2 651 651 651 65
HUITTINEN 102 3 942 942 942 382 337
KESKUSTA 01 3 942 942 942 382
KAARINA 202 1 858 858 1064 139 200
KIRKONKYLÄ YM 1064 139
11 1 858 858
KALANTI 209 1 86 86 88 14 188
KIRKONKYLÄ 01 1 85 86 88 14
KARINAINEN 219 1 1 86 12 55
KIRKONKYLÄ YM 1 1 86 12
KEMIÖ 243 2 61 61 61 ii 210
KYRKOBY 01 2 61 61 61
KIIKALA 252 2 93 93 93 9 273
KIRKONKYLÄ 01 2 9 93 93 9
KISKO 259 2 36 36 36 1 172
KIRKONKyLÄ.TO;JA 01 2 36 36 36 1
KIUKAINEN 262 2 176 176 176 17 235
EURAKOSKI.PANELIA 01 2 176 176 176 17
KOKEMÄKI 27; 2 930 930 930 295 283
KESKUSTA 11 2 930 930 930 295
KORPpQO 279 22 22 22 208
KYRKOBy 01 1 22 22 22
KOSKI TL 284 2 202 202 202 10 226
KIRKONKYLÄ 01 2 202 202 202 10
KULLAA 293 77 77 59 4 177
KIRKONKyLÄ YM. 03 1 77 77 59 4
KUSTAVI 304 3 21 21 21 1 221
KIRKONKyLÄ 01 3 21 21 21 1
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TE0LL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
KUUSJOKI 308 1 92 92 92 10 200
KIRKONKYLÄ 01 1 92 92 92 10
KÖYLIÖ 319 2 300 300 300 34 267
KIRKONKYLÄ 01 2 300 300 300 34
LAITILA 400 4 353 353 353 23 240
KESKUSTA 01 4 353 353 353 23
LAPPI 406 1 101 101 101 23 194
KIRKONKYLÄ 01 1 101 101 101 23
LEMU 419 1 4 4 19 116
KESKUSTA 01 1 4 4 19
LIETO 423 4 380 380 517 45 172
KIRKONKYLÄ 01 4 380 380 517 45
LOIMAA 430 1 1089 1089 710 81 282
KESKUST 01 1 1089 1089 710 81
LOIMAAN KUNTA 431 1 62 62 441 106 243
HIRVIKOSKI 01 1 62 62 441 106
LUVIA 442 2 136 136 136 179
KIRKONKYLÄ 01 2 136 136 136
MARTTILA 480 3 252 252 130 4 298
KIRKONKYLÄ 01 2 1 1 130 4
MARTTILA 11 1 251 251
MASKU 481 1 418 418 304 2 360
KESKUSTA YM. 01 139 2
MASKU-NOUSIAINEN 11 1 418 418 165
‘WLLILÄ 482 1 104 104 104 33 211
KIRKONKYLÄ YM, 01 1 104 104 104 33
MERIMASKU 485 1 32 32 32 166
KIRKONKYLÄ 01 1 32 32 32
MIETOINEN 490 1 86 86 71 8 230
KIRKONKYLÄ 01 1 86 86 71 8
MUURLA 501 1 46 46 46 9 181
KIRKONKYLÄ 01 1 46 46 46 9
MYNÄMÄKI 503 2 420 420 323 24 235
KIRKONKYLÄ 01 2 420 420 323 24
NÄANTALI 529 1108 395 335
KESKUSTA 01 1108 395
NAKKILA 531 1 312 312 312 17 189
KIRKONKYLÄ 01 1 312 312 312 17
NAUVO 533 1 38 38 38 196
KYRKOBY 01 1 38 38 38
NOUSIAINEN 538 99 5 122
NUMMEN KESKUSTAA3AMA 01 99 5
‘DRIPÄÄ 561 1 54 54 54 9 204
KIRKONKYLÄ 01 1 54 54 54 9
PARAINEN 573 1 1336 1336 850 62 274
(ESKUSTA 01 850 62
PARGAS VATTEN AH 11 1 1336 1336
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPÄTTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELI. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
PAIMIO 577 4 638 638 638 57 245
VISTA 01 4 638 638 638 57
PERNIÖ 586 5 394 394 390 44 253
KIRKONKYLÄ 01 3 307 307 307 28
TEIJO 11 1 72 72 68 16
PERNIÖ 12 1 15 15 15
PERTTELI 587 1 116 116 116 24 174
KIRKONKYLÄ YM. 01 1 116 116 116 24
PIIKKIÖ 602 4 214 214 214 2 184
KIRKONKYLÄ YM. 01 4 214 214 214 2
PORI 609 4 7340 7340 7294 890 275
KESKUSTA 01 4 7340 7340 7294 890
PYHÄRANTA 631 2 55 55 55 1 197
ROHDAINEN-IHODE YM. 01 2 55 55 55 1
PÖYTYÄ 636 1 345 345 187 30 176
KIRKONKYLÄ 01 187 30
PÖYTYÄ-AURA 11 1 345 345
RAISIO 680 3 465 4256 4721 3443 1759 555
KESKUSTA 01 1402 61
RAISIO-NAANTÄLI 11 3 465 4256 4721 2041 1698
RAUMA 684 1 3094 3094 2957 275 267
KESKUSTA 01 1 3094 3094 2957 275
RAUMAN MLX 685 138 6 89
MAALAISKUNTA 01 138 6
RUSKO 704 1 79 79 80 5 128
KIRKONKYLÄ 01 1 79 79 80 5
RYMÄTTYLÄ 705 1 72 72 72 11 340
KIRKONKYLÄ 01 1 72 72 72 11
SALO 734 10 2020 2020 2020 458 306
KESKUSTA 01 10 2020 2020 2020 458
SAUVO 736 2 108 108 105 4 318
KIRKONKYLÄ, RANTOLA 01 2 108 108 105 4
SUOMUSJÄRVI 776 1 58 58 58 4 285
KIRKONKYLÄ 01 1 58 58 58 4
SÄKYLÄ 783 4 766 766 766 349 458
KIRKONKYLÄ 01 2 23 23 514 260
PLM, HUOVINRINNE 02 2 743 743 252 89
SÄRKISALO 764 2 42 42 42 305
KIRKONKYLÄ 01 2 42 42 42
TAIVASSALO 833 1 67 67 67 6 242
KIRKONKYLÄ 01 1 67 67 67 6
TARVASJOKI 838 1 1 1 36 3 131
KIRKONKYLÄ 01 1 1 1 36 3
TURKU 653 3 505 20835 21340 20869 3084 375
KESKUSTA YM. 01 3 505 20835 21340 20869 3084
ULVILA 886 1 665 665 730 57 173
KIRKONKYLÄ YM. 01 1 665 665 730 57
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUEN. OTTAM. POHJA— PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
UUSIKAUPUNKI 895 2 19 1214 1233 1231 174 258
KESKUSTA, LOKALAHTI 01 2 19 1214 1233 1231 174
VAHTO 906 1 120 120 58 3 189
KIRKONKYLÄ 01 58 3
VESI OY 11 1 120 120
VAMPULA 913 1 173 173 173 3 244
KIRKONKYLÄ 11 1 173 173 173
VEHMAA 918 97 10 184
KIRKONKYLÄ YM. 01 97 10
YLÄNE 979 1 81 81 81 2 192
KIRKONKYLÄ 01 1 81 81 81 2
TAMPEREEN VESIPIIRI
HONKAJOKI 099 2 148 148 148 27 248
KIRKONKYLÄ 01 1 136 136 136 27
LATIKKA 11 1 12 12 12
HÄMEENKYRÖ 108 2 536 536 548 94 214
KIRKONKYLÄ YM. 01 1 12 12 218 4
KYRÖSKOSKI 11 1 524 524 330 90
IKAALINEN 143 1 492 492 492 120 305
KESKUSTA 11 1 492 492 492 120
JÄMIJÄRVI 181 3 211 211 211 7 288
KIRKONKYLÄ 11 1 75 75 75 7
PALOJOEN VOK 12 1 120 120 120
VIHU 13 1 16 16 16
KANKAANPÄÄ 214 3 1006 1006 1005 82 295
KESKUSTA 01 1 820 820 842 82
NIINISALO 02 2 186 186 163
KARVIA 230 3 195 195 195 32 251
KIRKONKYLÄ 01 1 97 97 96 24
SARVELÄ-YLISENPÄÄ 11 1 29 29 29 1
PONJOISPÄÄI4 VOK 12 1 69 69 69 7
KARVIAN ITÄOSAT 13 1
KIHNIÖ 250 1 68 68 68 8 217
KIRKONKYLÄ 01 1 68 68 68 8
LAVIA 413 1 80 80 80 5 292
KIRKONKYLÄ 01 1 80 80 80 5
MERIKARVIA 484 2 81 81 195 19 301
KIRKONKYLÄ 01 2 81 81 195 19
MOUHIJÄRVI 493 1 63 63 63 7 190
KIRKONKYLÄ 01 1 63 63 63 7
NOORMARKKU 537 3 252 252 252 6 163
KIRKONKYLÄ YM. 01 3 252 252 252 6
PARKANO 581 3 567 567 567 31 310
KESKUSTA 01 3 567 567 567 31
POMARKKU 608 4 81 81 81 10 185
KIRKONKYLÄ 01 4 81 81 81 10
PUNKALAIDUN 619 2 136 136 136 26 198
KIRKONKYLÄ 01 2 136 136 136 26
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELI. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
SIIKAINEN 747 2 153 153 38 7
320
KIRKONKYLÄ 01 2 153 153 38 7
SUODENNIEMI 772 1 46 46 46 2 189
KIRKONKYLÄ 11 1 46 46 46 2
VAMMALA 912 2 724 724 724 112 198
KESKUSTA 01 1 684 684 684 112
PALVIALA 02 1 40 40 40
VILJAKKALA 932 2 60 60 46 186
KIRKONKYLÄ 01 1 33 33 34
VILPEEN VESIHUOLTO 11 1 27 27 12
ÄETSÄ 988 5 304 304 304 38 182
ÄETSÄ 01 5 304 304 304 38
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D




FINSTRÖM 060 1 7 7 119 3 181
GODBY 01 1 7 7 119
JOMALA 170 165 40 265
KYRKOBY MM 01 165 40
LEMLAND 417 19 2 158
SÖDERBY 01 19 2
MAARIANHAMINA 478 1 1361 1361 996 72 281
CENTRUM 01 996 72
CENTRALA ÅLAND AB 11 1 1361 1361
SALTVIK 736 1 163 163 110 75 603
BOCKNÄS VATTEN AB 11 1 163 163 110 75
SUND 771 53 279
VÄSTRA SUNDS VATTEN 11 53
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELI. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.D




ASIKKALA 016 3 406 406 406 27 247
VÄÄKSY 01 3 406 406 406 27
FORSSA 061 2 2322 2322 2322 594 354
KESKUSTA 01 2 2322 2322 2322 594
HATTULA 082 3 515 515 510 41
262
PAROLA YM 01 1 279 279 271 23
PAROLAN VARUSKUNTA 02 1 194 194 165 18
LEPAA 03 1 42 42 37
PAPPILANNIEMEN SAIR. 04 37
HAUHO 083 1 68 68 68 4 1
86
KIRKONKYLÄ 01 1 68 68 68 4
HAUSJÄRVI 086 3 300 300 300 33 279
OITTI 01 1 183 183 183 25
RYTTYLÄ 02 1 66 66 66 6
MIKIÄ 03 1 51 51 51 2
HOLLOLA 098 5 1823 1823 839 89 179
SALPAKANGAS 01 2 693 693 796 86
HERRALA 02 1 16 16 16 1
VESIKANSA 03 1 27 27 27 2
VESILAITOS KL. 11 1 1087 1087
HUMPPILA 103 2 168 168 168 22 258
KIRKONKYLÄ 11 2 168 168 168 22
HÄMEENLINNA 109 2 4224 4224 4224 575 293
KESKUSTA 01 2 4224 4224 4224 575
JANAKKALA 165 4 890 890 918 87 248
TURENKI 01 1 457 457 440 43
SUOMEN SOKERI OY 02 1 91 91 109 20
KIIPULASÄÄTIÖ 03 1 30 30 30
TERVAKOSKI 04 1 312 312 339 24
JOKIOINEN 169 2 753 753 753 371 550
KIRKONKYLÄ 01 1 12 12 291 1
VEDENHANKINTA Oy 11 1 741 741 462 370
KALVOLA 210 2 190 190 190 84 208
IITTALA 01 2 190 190 190 84
KOSKI ML 283 1 45 45 45 1 117
KIRKONKYLÄ 01 1 45 45 45 1
KÄRKÖLÄ 316 2 243 243 243 34 196
KIRKONKYLÄ YM 01 2 243 243 243 34
LAHTI 398 8 8438 8438 9422 1878 281
KESKUSTA 01 8 8438 8438 9422 1878
LAMMI 401 2 233 233 233 20
261
KIRKONKYLÄ 01 2 233 233 233 20
LOPPI 433 3 198 198 200 1
176
KIRKONKYLÄ 01 1 124 124 124
LÄYLIÄINEN 02 1 24 24 24 1
LAUNONEN 03 1 50 50 52
NASTOLA 532 6 1495 1495 1495 571
410
KIRKONKYLÄ 01 6 1495 1495 1495 571
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
PADASJOKI 576 1 189 189 189 58 256
KIRKONKYLÄ 11 1 189 189 189 58
RENKO 692 2 102 102 102 50 329
KIRKONKYLÄ 01 2 102 102 102 50
RIIHIMÄKI 694 2 2789 2789 2789 887 344
KESKUSTA 01 2 2789 2789 2789 887
SOMERO 761 4 508 508 508 18 295
KIRKONKYLÄ 11 4 508 508 508 18
TAMMELA 834 3 201 201 201 10 178
KIRKONKYLÄ 01 1 140 140 116 10
MUSTIALA 02 1 44 44 44
VESIHUOLTO OY 11 24
PORRAS-OJANEN 12 1 17 17 17
TUULOS 855 1 19 19 19 130
SYRJÄNAKA 01 1 19 19 19
YPÄJÄ 981 2 121 121 121 3 151
KIRKONKYLÄ 01 2 121 121 121 3
TAMPEREEN VESIPIIRI
JUUPAJOKI 177 2 101 101 111 2 198
KORKEAKOSKI YM. 01 2 101 101 111 2
KANGASALA 211 4 1047 37 1084 1085 57 178
KIRKONKYLÄ 01 4 1047 37 1084 1085 57
KUOREVESI 299 2 220 220 220 330
HALLI 01 1 108 108 102
PLM, VEHKAOJA 02 1 112 112 118
KURU 303 2 96 96 96 233
KIRKONKYLÄ 11 2 96 96 96
KYLMÄKOSKI 310 1 44 44 44 9 232
KIRKONKYLÄ 01 1 44 44 44 9
LEMPÄÄLÄ 418 3 529 307 836 591 34 167
5ÄÄKSJÄRvI,LEMPOINEN 01 3 529 307 836 591 34
LUOPIOINEN 439 4 50 8 58 58 18 206
KIRKONKYLÄ 01 2 29 8 37 37 12
AITOO 02 2 21 21 21 6
LÄNGELMÄKI 443 1 24 24 24 232
LÄNKIPOHJA 01 1 24 24 24
MÄNTTÄ 506 3 232 1296 1528 1528 917 536
KESKUSTA 01 2 232 232 579 4
METSÄ-SERLA 02 1 1296 1296 949 913
NOKIA 536 2 1956 228 2184 2329 407 308
KESKUSTA 01 1 1956 1956 2101 362
SIURO 02 1 228 228 228 45
ORIVESI 562 3 561 561 561 20 304
KESKUSTA JA HIRSILÄ 01 3 561 561 561 20
PIRKKALA 604 641 84 195
PIRKKALA 01 641 84
PÄLKÄNE 635 1 133 133 133 7 185
KIRKONKYLÄ 01 1 133 133 133 7
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRX 1000 M3/A VEDEN
TEOLL. OMINAIS




KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
RUOVESI 702 4 270 270
270 17 223
VISUVESI 01 1 39 39
39 6
JÄMINKIPOHJA 02 1 34 34 34
6
RUHALA 03 1 21 21
21
KIRKONKYLÄ 11 1 176 176 176
5
SAHALAHTI 730 1 387 387
387 283 1037
KIRKONKYLÄ 01 1 387 387 387
283
TAMPERE 837 8 5617 14043 19660
19158 3148 328
KESKUSTA YM. 01 8 5617 14043 19660
19158 3148
TOIJALA 864 1 571 571
571 136 223
KESKUSTA 01 1 571 571
571 136
URJALA 887 2 207 207
206 9 226
KIRKONKYLÄ 01 1 160 160 153
9
NUUTAJÄRVI 02 1 47 47 53
VALKEAKOSKI 908 1 2091 2091
2091 159 317





VIIALA 928 1 242 242
242 34 193
KIRKONKYLÄ 01 1 242 242 242
34
VILPPULA 933 3 393 393
393 47 262
ASEMANSEUTU 01 2 277 277
277 14
KOLMO 02 1 116 116
116 33
VIRRAT 936 2 397 397
397 32 273
KESKUSTA 11 2 397 397
397 32
YLÖJÄRVI 980 2 1216 1216 1162
170 328





LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. lIIAN. POH3A- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL, KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D




ELIMÄKI 044 5 444 444 444 110 232
KIRKONKYLÄ 01 2 131 131 131 15
KORIA 02 2 272 272 272 95
VARUSKUNTA 03 1 41 41 41
HAMINA 075 4 1021 341 1362 1362 255 374
KESKUSTA 01 4 1021 341 1362 1362 255
IITTI 142 2 234 234 234 7 166
MYLLYTYRY—AIN0LA 01 1 22 22 22 7
KAUSALA 11 1 212 212 212
IMATRA 153 4 167 3890 4057 4057 360 316
KESKUSTA 01 2 7 3890 3897 3824 222
OVAKO STEEL 02 1 101 101 165 78
RAJAVARTIOSTO 03 1 59 59 68 60
JAALA 163 1 31 31 31 1 257
KIRKONKYLÄ 01 1 31 31 31 1
JOUTSENO 173 8 972 19 991 991 106 289
KESKUSTA 01 3 637 637 637 96
KORVENKYLÄ 02 1 90 90 90 10
TIURUN SAIRAALA 03 1 54 54 54
HONNUNSUO-KIVISAARI 04 1 71 71 71
SAUNAN SAIRAALA 05 2 120 19 139 139
KOTKA 285 3 19 7026 7045 7045 1877 372
KOTKAN KAUPUNKI 01 2 19 5999 6018 6018 980
A.AHLSTRÖM OY 03 1 1027 1027 1027 897
KOUVOLA 286 3 2615 3 2618 2618 342 227
KFSKUSTA 01 3 2615 3 2618 2618 342
KUUSANKOSKI 306 5 484 1136 1620 1620 197 247
KEr3KUSTA 01 5 484 1136 1620 1620 197
LAPPEENRANTA 405 6 5658 506 6164 6164 1648 383
KESKUSTA 01 4 4559 506 5065 5065 561
OY PARTEK AS 02 2 1099 1099 1099 1087
LEMI 416 2 54 54 54 4 162
KIRKONKYLÄ 01 1 28 28 28 4
KUUKANNIEMI 02 1 26 26 26
LUUMÄKI 441 1 184 184 184 18 240
TAAVETTI 01 1 184 184 184 18
MIEHIKKÄLÄ 489 1 44 44 44 228
KIRKONKYLÄ 01 1 44 44 44
NUI3AMAA 539 1 26 26 26 249
KIRKONKYLÄ 01 1 26 26 26
PARIKKALA 580 1 184 184 184 176
SÄRKISALMI PARIKKALA 01 1 184 184 184
PYHTÄÄ 624 3 130 130 130 153
SILTAKYLÄ-HEINLAHTI 01 2 104 104 104
KIRKONKYLÄ 02 1 26 26 26
RAUT3ÄRVI 689 2 290 290 290 14 313
SIMPELE 01 1 281 281 281 14
ASEMANSEUTU 11 1 9 9 9
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
RUOKOLAHTI 700 3 173 173 172 1 203
KESKUSTA YM. 01 3 173 173 172 1
SAARI 728 2 14 14 14 154
AKONPOHJA 01 2 14 14 14
SAVITAIPALE 739 2 118 118 118 1 185
KIRKONKYLÄ 11 2 118 118 118 1
ANJALANKOSKI 754 8 964 964 915 180
KESKUSTA YM. 01 2 410 410 493
INKEROINEN 03 2 264 264 264
ÄNJALA 04 1 89
SIPPOLA 05 1 19 19 19
KAIPIAINEN 07 1 50 50 50
ANJALAN VESIHUOLTO 11 1 221 221
TAIPALSAARI 831 2 115 115 115 154
SAIMAANHARJU 01 1 92 92 92
KIRKONKYLÄ 02 1 23 23 23
VALKEALA 909 7 541 541 560 5 267
KIRKONKYLÄ-JOKELA 01 2 257 257 257 4
UTTI 02 1 9 9 28
VUOHIJÄRVI 03 1 31 31 31
PLM VEKARANJÄRVI 04 1 204 204 204
SAIRAALA 06 1 32 32 32
TUOHIKOTTI 07 1 8 8 8 1
VEHKALAHTI 917 4 369 369 369 11 128
KIRKONKYLÄ 01 4 369 369 369 11
VIROLAHTI 935 1 17 17 17 124
VIROJOKI 01 1 17 17 17
YLÄMAA 978 1 20 20 20 206
KIRKONKYLÄ 01 1 20 20 20
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LAIT. VE0EN- 0UMPÄTTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3,Ä VEDEN TEOLL. ONINAIS
JESiPIIRI IUNN. DTTAM. ‘OHJA- INTÄ- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS,D




lNTTO2 014 37 37 37 1 162
1RK0NKYLA 01 37 37 37 1
1 46 46 2 162
KIRKONKYLÄ 01 1 46 46 2
OLA 81 1 139 139 139 6 218
XIRXuK ‘, 01 1 139 139 139 6
085 1 46 46 46 1 135
1 46 46 46 1
ETNOÄ 088 4 1118 175 1294 1239 189
KESKUSTA 01 4 1118 176 1294 1239 189
1N0iAO Ii 089 2 167 167 222 35 210
KIRKONKYLÄ 01 1 118 118 118 11
YNÄS 02 55 6
JEPUt ARI 04 1 49 49 49 18
090 128 126 20 175
11 128 128 20
IRVENSÄLMI 097 1 48 48 48 1 154
IfKONKYLÄ 31 1 48 48 48 1
OINhJ 1 210 210 210 194
1RKCN YL 01 1 2i0 210 210
324
19 19 19
J1 19 19 19
(,PSLÄNPI 29 29 29
IRKO8KY 01 29 29 29
£Nc,ÄSr 13 231 231 231 5 216
t1RKONKYJL 01 231 31 231 25
IMÄKI 1 140 140 140
flKON.LÄ 01 140 140
KKELI 491 4 3335 142 3497 3338 522 293
F23 A 3 1O7 142 3249 3090 522
fUUKK 7 1 248 248 248
L0 1K 231 134
RÄNIAKYLÄ 01 159
3IVA 2 1 72 72
293 293 293 154
293 293 293
17 77 77 6 305
1RKONk\LI 01 45 45 45 3
02 32 32 32 3
379 1379 180 265
1 1379 1379 180
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN
TE0LL. OMINAIS




KUNTA MÄÄRÄ 1000 N3/A
VESILAITOS
PIEKSÄMÄEN MLX 594 3 315 315 315
49 246
NAARAJÄRVI 01 1 222 222 222
44




HAAPAKOSKI 05 1 11 11
11 5
PUNKAHARJU 618 2 214 21
4 214 3 240
PUNKAHARJU 01 1 49 49
49
PUNKASALMI, PUTIKKO 02 1 165 165
165 3
PUUMALA 623 2 108 108
108 3 172
KIRKONKYLÄ 01 2 108 108 108
3
RANTASALMI 681 1 128 128
128 15 154
KIRKONKYLÄ 01 1 128 128 128
15
RISTIINA 696 1 123 123
123 2 151
KIRKONKYLÄ 01 1 123 123 123
2
SAVONLINNA 740 2 218 1877 2095
2095 118 248
KESKUSTA 01 2 218 1877 2095
2095 118
SAVONRANTA 741 1 44 4
4 44 3 215
KIRKONKYLÄ 01 1 44 44 44
3
SULKAVA 768 1 92 92
92 5 146
KIRKONKYLÄ 01 1 92 92 92
5
SYSMÄ 781 1 222 222 222
25 297
KIRKONKYLÄ 01 1 222 222 222
25
VIRTASALMI 937 1 12
12 12 113
KIRKONKYLÄ 01 1 12 12 12
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D




IHO 045 2 322 322 322 53 182
UIMÄHARJU 01 1 194 194 194 53
KIRKONKYLÄ 02 1 128 128 128
ILOMANTSI 146 2 362 362 362 5 257
KIRKONKYLÄ 01 2 362 362 362 5
JOENSUU 167 3 4413 4413 4346 650 268
KESKUSTA 01 3 4413 4413 4346 650
JUUKA 176 1 246 246 246 2 223
KIRKONKYLÄ 01 1 246 246 246 2
KESÄLAHTI 248 1 79 79 79 5 173
KIRKONIYLÄ 01 1 79 79 79 5
KIIHTELYSVAARA 251 1 47 47 47 219
KIRKONKYLÄ 01 1 47 47 47
KITEE 260 2 457 457 457 17 205
KIRKONKYLÄ 01 1 424 424 424 17
PUHOS 02 1 33 33 33
KONTIOLAHTI 276 5 478 478 425 17 241
KIRKONKYLÄ 01 1 123 123 123 2
LEHMO 02 1 93 93 68 3
VARUSKUNTA 03 1 183 183 140 10
PAIHOLAN SAIRAALA 05 1 70 70 60
KESKI-LEHMO 11 25 2
KULMO 12 1 9 9 9
OUTOKUMPU 309 2 157 514 671 671 63 259
KESKUSTA 01 2 157 514 671 671 63
LIEKSA 422 5 453 423 876 876 69 203
KESKUSTA 01 5 453 423 876 865 69
TAAJAMA 11 11
LIPERI 426 3 599 599 599 92 266
KIRKONKYLÄ 01 1 243 243 243 77
YLÄMYLLY-HONKALAHPI 02 179 5
VIINIJÄRVI 03 1 98 98 75
YLÄMYLLYN VARUSK. 05 1 258 258 79 10
SULKAHA 11 11
KOMPERO 12 12
NURMES 541 1 464 464 464 27 182
KESKUSTA 01 1 464 464 464 2
POLVIJÄRVI 607 1 158 158 153 5 198
KIRKONKYLÄ 01 1 158 158 115 5
RUVASLAHTI 11 25
RÄUANLAHTI 12 13
PYHÄSELKÄ 632 2 131 131 148 5 136
HAMMASLAHTI 01 1 89 89 89 4
REIJOLA 02 1 42 42 59 1
RÄÄKKYLÄ 707 1 77 77 77 1 203
KIRKONKYLÄ 01 1 77 77 77 1
TOMMA1ÄRVI 348 3 383 383 383 45 259
KIRKONKYLÄ 01 1 274 274 274 45
AKKALA 11 1 65 65 65
UUSI-VÄRTSILÄ 12 1 44 44 44
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LAIT. VSDEN• PU?TU VEsIJRX
VEsIpR_ TUN OTTAM OHj PINTA• YflTE





TUUpovRA 855 1 5
9 59 5 157
KIRRory 01 1 59 59
5
VALTIHO 91 108 24 132 1
32 213
KIRKONKYLÄ 01 2 108 108
2
11 1 24 24 24 1
943 1 44 44 44 1 21
5
1 44 44 2.
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUNPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. 0MINAIS-
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D




IISALMI 140 2 1113 550 1663 1663 323 249
KESKUSTA 01 2 1113 550 1663 1663 323
JUANKOSKI 174 3 337 337 315 26 238
KIRKONKYLÄ 01 1 251 251 230 25
MUURUVESI 02 1 52 52 52 1
SÄYNEINEN 03 1 34 34 31
LOSOMÄKI-MÄNTYJÄRVI 11 2
KAAVI 204 1 109 109 109 12 179
KIRKONKYLÄ 01 1 109 109 109 12
KARTTULA 227 1 73 73 73 3 188
KIRKONKYLÄ 01 1 73 73 73 3
KEITELE 239 1 178 178 178 45 293
KIRKONKYLÄ 01 1 178 178 178 45
KIURUVESI 263 2 498 498 503 31 247
KIRKONKYLÄ 01 1 482 482 487 31
TIHILÄ 11 1 16 16 16
KUOPIO 297 5 1238 5721 6959 6959 680 271
KESKUSTA 01 2 1174 5721 6895 6895 680
RIISTAVESI 02 1 40 40 40
VAAJASALON SAIRAALA 03 2 24 24 24
LAPINLAHTI 402 3 1308 1308 1308 955 869
KIRKONKYLÄ 01 2 1291 1291 1291 955
ALAPITKÄ 02 1 17 17 17
LEPPÄVIRTA 420 3 482 482 482 43 199
KIRKONKYLÄ 01 1 336 336 336 27
SORSAKOSKI 02 1 101 101 101 16
OTALAHTI 03 1 45 45 45
MAANINKA 476 2 281 281 281 118 397
KIRKONKYLÄ 01 2 281 281 281 118
NILSIÄ 534 1 294 294 294 33 203
KIRKONKYLÄ 01 1 294 294 294 33
PIELAVESI 595 3 137 57 194 194 195
KIRKONKYLÄ 01 2 125 57 182 182
LAUKKALA 11 1 12 12 12
RAUTALAMPI 686 1 152 152 152 18 201
KIRKONKYLÄ 01 1 152 152 152 18
RAUTAVAARA 687 2 125 125 125 278
KIRKONKYLÄ 01 1 87 87 87
VELLIKANGAS 11 1 38 38 38
JIILINJÄRVI 749 4 779 227 1006 1006 64 221
TOIVALA—VUORELA 01 1 227 227 227 2
KIRKONKYLÄ 02 2 722 722 722 62
LENTOASEMA 03 1 57 57 57
SONKAJÄRVI 762 5 229 96 325 313 67 333
KIRKONKYLÄ 01 2 166 166 137 10
SUKEVÄ 02 1 34 34 34 1
KERKURVÄNKITA 03 2 29 96 125 125 56
MATKUSJOKI 11 17
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ I./AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
SUONENJOKI 778 2 567 567 567 120 280
KESKUSTA 01 2 567 567 567 120
TERVO 844 1 67 67 67 13 272
KIRKONKYLÄ 01 1 67 67 67 13
TUUSNIEMI 857 1 97 97 97 8 157
KIRKONKYLÄ 01 1 97 97 97 8
VARKAUS 915 1 2357 2357 2357 193 300
KESKUSTA 01 1 2357 2357 2357 193
VARPAISJÄRVI 916 2 96 96 96 7 195
KIRKONKYLÄ 01 2 96 96 96 7
VEHMERSALMI 919 1 43 43 43 207
KIRKONKYLÄ 01 1 43 43 43
VESANTO 921 1 85 85 85 16 245
KIRKONKYLÄ 01 1 85 85 85 16
VIEREMÄ 925 1 163 163 163 28 274
KIRKONKYLÄ 01 1 163 163 163 28
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 !43/A VEDEN TEOLL. ONINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D




BANKASALMI 077 2 143 143 143 18 160
KIRKONKYLÄ 01 1 79 79 79
ASEMANSEUTU 02 1 64 64 64 18
JOUTSA 172 2 150 150 150 6 175
KIRKONKYLÄ 11 2 150 150 150 6
JYVÄSKYLÄ 179 2 776 7322 8098 8098 2247 343
KESKUSTA 01 2 776 7322 8098 8098 2247
JYVÄSKYLÄN MLK 180 5 716 904 1620 1620 202 205
VAAJAKOSKI YM. 01 4 599 904 1503 1503 202
PLM, LUONETJÄRVI 02 1 117 117 117
JÄMSÄ 182 2 1182 1182 1182 80 317
KESKUSTA 01 2 1182 1182 1182 80
JÄM5ÄNKOSKI 183 2 1039 1039 1039 195 407
KIRKONKYLÄ 01 2 1039 1039 1039 195
KANNONKOSKI 216 1 52 52 52 10 229
KIRKONKYLÄ 01 1 52 52 52 10
KARSTULA 226 2 193 193 186 4 179
KIRKONKYLÄ 01 2 193 193 186 4
KEURUU 249 6 873 873 871 43 244
KESKUSTA 01 3 658 658 658 34
HAAPAMÄKI 02 1 132 132 132 3
PLM, KEURUSSELKÄ 03 1 67 67 67
PLM KALETON 04 1 16 16 14 6
KINNULA 256 1 123 123 122 2 201
KIRKONKYLÄ 01 1 123 123 122 2
KIVIJÄRVI 265 1 108 108 108 1 389
KIRKONKYLÄ 01 1 108 108 108 1
KONGINKANGAS 274 1 37 37 37 2 169
KIRKONKYLÄ 01 1 37 37 37 2
KONNEVESI 275 1 81 81 81 13 227
KIRKONKYLÄ 01 1 81 81 81 13
KORPILAMTI 277 1 161 161 161 9 286
KIRKONKYLÄ 01 1 161 161 161 9
KUHMOINEN 291 1 115 115 115 3 227
KIRKONKYLÄ 01 1 115 115 115 3
KYYJÄRVI 312 2 80 80 80 2 199
KIRKONKYLÄ YM 01 2 80 80 80 2
LAUKAA 410 6 402 58 460 601 11 192
KIRKONKYLÄ 01 3 304 304 304 6
LIEVESTUORE 02 141 3
LEPPÄVESI 03 1 98 98 98 2
VIHTAVUORI 04 58
VINTAVUORIKEMIRA 11 2 58 58
LEIVONMÄKI 415 1 24 24 24 188
KIRKONKYLÄ 01 1 24 24 24
MULTIA 495 1 105 105 105 32 294
KIRKONKYLÄ 01 1 105 105 105 32
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄARÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM, POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 N3/A
VESILAITOS
MUURAME 500 3 290 290 290 21 205
KIRKONKYLÄ 01 2 235 235 235 21
KINKOMAA 02 1 55 55 55
PETÄJÄVESI 592 2 119 119 119 3 217
KIRKONKYLÄ 01 2 119 119 119 3
PIHTIPUDAS 601 3 262 262 261 6 222
KIRKONKYLÄ 01 1 194 194 194 6
MUURAS3ÄRVI 02 1 47 47 47
ELÄMÄJÄRVI 12 1 21 21 20
PYLKÖNMÄKI 633 1 15 15 15 203
KIRKONKYLÄ 01 1 15 15 15
SAARIJÄRVI 729 4 489 13 502 502 25 250
KIRKONKYLÄ 11 4 489 13 502 502 25
SUMIAINEN 770 1 19 19 19 151
KIRKONKYLÄ 01 1 19 19 19
SUOLAHTI 774 1 621 621 621 50 278
KESKUSTA 01 1 621 621 621 50
SÄYNÄTSALO 787 1 290 290 290 58 255
KIRKONKYLÄ 01 1 290 290 290 58
TOIVAKKA 850 1 40 40 40 177
KIRKONKYLÄ Dl 1 40 40 40
UURAINEN 892 2 62 62 62 225
KIRKONKYLÄ 01 2 62 62 62
VIITASAARI 931 1 368 368 368 54 213
KIRKONKYLÄ 01 1 368 368 368 54
ÄÄNEKOSKI 992 2 949 949 949 38 272
KESKUSTA 01 1 911 911 911 38
METSÄLIITON TEOLL. 02 1 38 38 38
1 28
LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMXÄRX 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.D




ALAHÄRMÄ 004 8 540 540 565 66 279
KIRKONKYLÄ 01 5 478 478 503 66
HÄRMÄN SAIRAALA 02 2 46 46 46
KÖYKKÄRI 11 1 16 16 16
ALAJÄRVI 005 4 581 581 523 8 191
KESKUSTA 01 1 190 190 35 1
ÄLAJÄRVEN VOK 11 2 374 374 253 7
PAALIJÄRVI-TEERINEVA 12 137
KUREJOKI 13 81
NENKI3ÄRVI 14 1 17 17 17
ALAVUS 010 5 573 44 617 617 43 205
KESKUSTA 01 4 573 573 573 14
SULKAVANKYLÄ 11 1 44 44 44 29
ILMAJOKI 145 7 707 707 679 68 203
KIRKONKYLÄ 01 1 652 652 547 60
PÄLONKYLÄ 11 28
KALLIOSALO 12 20 7
KIRKONKYLÄ 14 1 11 11 11
HAMINANKALLIO 15 1 13 13 23
ALAPÄÄ 16 2 5 5 7
KOSKENKORVA 17 1 15 15 15 1
RÖYSKÖLÄ 18 1 11 11 11
PEURALA 19 17
ISOJOKI 151 1 75 75 75 4 191
KIRKONKYLÄ 01 1 75 75 75 4
ISOKYRÖ 152 6 933 933 576 45 313
KIRKONKYLÄ 01 5 888 888 531 45
LEHMÄ3OKI 11 1 45 45 45
164 2 501 501 400 96 175
01 2 501 501 400 96
JURVA 175 11 371 371 371 9 190
KIRKONKYLÄ 01 2 182 182 182 5
NYÖTÄMÄKI 11 3 113 113 113 3
KILTILÄ 12 1 7 7 7
SARVIJOKI 14 1 19 19 19
NÄRVI3OKI 15 1 10 10 10
RIIHILUONA 16 1 11 11 11 1
NÄRVIJOKI-LUOMÄNPÄÄ 17 1 14 14 14
METSÄKYLÄ 18 1 15 15 15
KARIJOKI 218 1 39 39 60 192
KIRKONKYLÄ 01 13
KESKIKYLÄ 11 1 39 39 26
MYRKKY 12 21
KASKINEN 231 163 27 244
KESKUSTA 01 163 27
KAUHAJOKI 232 9 1484 1484 1160 179 218
KIRKONKYLÄ 11 4 1357 1357 1032 179
PÄNTÄNE 12 1 60 60 60
KOKONXYLÄ 13 1 20 20 20
KAUNAJOEN KYLÄ 15 1 17 17 17
HYYPÄNKYLÄ 16 1 24 24 24
VENNANNÄKI 17 1 6 6 7
KAUHAVA 233 1 123 123 738 47 278
KESKUSTA 01 1 123 123 738 47
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRX 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POH3A- PINTA— YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
KORSNAS 280 4 352 352 352 133 431
KIRKONKYLÄ 01 2 262 262 262 133
MOLPE.KORSBÄCK 02 2 90 90 90
KRISTIINANKAUPUNRI 287 6 171 239 410 410 9 220
KESKUSTA 01 2 30 239 269 261 9
LAPPfJÄRO 11 1 126 126 119
PERUS 12 2 12 12 12
ALUESAIRAALA 13 1 3 3 18
KUORTANE 300 299 6 208
KIRKONKYLÄ 01 299 6
KURIKKA 301 5 525 525 525 70 171
KESKUSTA 01 3 490 490 490 70
MIEDONKYLÄ 11 1 24 24 24
LUOVANKYLÄ 12 1 11 11 11
LAIHIA 399 2 131 131 437 46 190
KIRKONKYLÄ 01 1 103 103 409 46
TORSTILA 11 1 28 28 28
LAPPAJÄRVI 403 3 86 187 273 273 60 261
KIRKONKYLÄ 11 1 187 187 187 52
KÄRNÄSAARI 12 1 18 18 18
ITÄKYLÄ 13 1 68 68 68 8
LAPUA 408 8 2632 2632 1064 158 222
KESKUSTA 01 1 157 157 760 158
SIMPSIÖ 11 1 15 15 15
TIISTENJOKI 12 82
LAPPAVESI OY 13 4 2412 2412 5
KOJOLA 14 1 20 20 20




LEHTIMÄKI 414 3 161 161 153 2 221
KESKIKYLÄ 01 2 144 144 137 2
LÄNSIKYLÄ 11 1 17 17 16
MAALAHTI 475 11 430 96 526 466 34 228
KIRKONKYLÄ 01 5 327 327 267 27
PETALAX 11 3 75 94 169 169 6
BERGÖ 13 3 28 2 30 30 1
MAKSAMAÄ 479 1 76 76 76 35 207
KIRKONKYLÄ 11 1 76 76 76 35
MUSTASAARI 499 5 812 812 1056 81 207
SMEDSBY MM. 01 2 449 449 449 20
HELSINGBY-TOBY 11 148 25
KVEVLAX MM. 12 2 262 262 262 30
SOLP 13 96 2
REPLOT 14 1 101 101 101 4
NURMO 544 2 142 144 286 811 149 269
KIRKONKYLÄ YM. 11 2 142 144 286 811 149
NÄRPIÖ 545 5 707 707 838 74 237
GAMLA NÄRPES 11 3 393 393 524 18
ÖVERMARK 12 1 197 197 197
PÖRTOM 13 1 117 117 117 56
ORAVAINEN 559 4 271 23 294 314 135 501
KIRKONKYLÄ 01 3 271 271 291 135
DJUPVATTENANOELSLAG 11 1 23 23 23
1 30
LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3IA VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ LfAS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
PERÄSEINÄ3OKI 589 2 85 85 204 6 145
KIRKONKYLÄ 01 2 85 85 204 6
SEINÄJOKI 743 1 3929 3929 3929 938 420
KESKUSTA 01 1 3929 3929 3929 938
SOINI 759 2 62 62 69 2 257
KIRKONKYLÄ 01 2 62 62 69 2
TEUVA 846 10 376 376 546 39 198
KIRKONKYLÄ YM. 01 4 159 159 350 35
PERÄLÄ 11 1 70 70 49
KIRKONKYLÄ 12 1 30 30 30 2
RIIPI 13 1 34 34 34
NORINKYLÄ 14 1 27 27 27 2
HORO 15 1 36 36 36
ÄYSTÖ 16 1 20 20 20
TÖYSÄ 863 2 138 138 139 237
KIRKONKYLÄ 01 2 138 138 139
VAASA 905 4 204 6905 7109 6924 1245 350
KESKUSTA 01 2 192 6770 6962 6740 1215
SUNOOM 02 1 135 135 151 1
LANT3RUKSSKOLOR 11 1 12 12 33 29
VIMPELI 934 2 273 273 273 27 198
KIRKONKYLÄ 01 1 264 264 260 26
SÄÄKSJÄRVI 12 1 9 9 13 1
VÄHÄKYRÖ 942 3 441 441 387 23 220
KIRKONKYLÄ 11 3 441 441 387 23
VÖYRI 944 2 338 338 318 86 248
KIRKONKYLÄ 01 2 338 338 318 86
YLIHÄRMÄ 971 5 474 474 449 36 394
KIRKONKYLÄ 11 3 452 452 427 36
KOSOLA 12 1 9 9 9
KANKAANKYLA 13 1 13 13 13
YLISTARO 975 6 287 287 391 28 217
KIRKONKYLÄ 01 1 31 31 126
ASEMA JA KAINASTO 11 1 133 133 114 28
KYLNPAÄ 12 1 40 40 40
HANHIKOSKI 13 1 24 24 21
ALAPÄÄ 14 29
UNTAMALA 15 1 32 32 32
MUNKKILÄ 16 1 27 27 29
ÄHTÄR; 989 3 388 388 388 78 202
KIRKONKYLÄ 01 3 388 388 388 78
KOKKOLAN VESIPIIRI
EVIJÄRVI 052 1 215 215 215 9 209
KIRKONKYLÄ 01 1 215 215 215 9
HALSUA 074 4 201 201 201 332
KIRKONKYLÄ 11 2 146 146 146
KANALA 12 1 15 15 15
YLIKYLÄ 13 1 40 40 40
HIMANKA 095 2 127 127 269 35 223
KIRKONKYLÄ 01 1 111 111 253 35
PANKÄLAN KYLÄ 11 1 16 16 16
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. PONJA— PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/As.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
KANNUS 217 3 823 823 668 186 323
VEDENJOHTO-OX 11 3 823 823 668 186
KAUSTINEN 236 3 332 332 376 95 254
KIRKONKYLÄ YM. 01 3 332 332 376 95
KOKKOLA 272 1 2659 2659 2659 200 213
KAUPUNKIALUE 01 1 2659 2659 2659 200
KORTESJÄRVI 281 2 350 350 350 150 355
KIRKONKYLÄ 11 2 350 350 350 150
KRUUNUPYY 288 5 570 570 540 37 238
VATTEN OCH AVLO?P 01 1 230 230 230 14
TERJÄRY 02 1 200 200 170 16
NEDERVETIL 11 1 103 103 103 7
AL.SÖDERBY VATTEN 12 2 37 37 37
KÄLVIÄ 315 1 300 300 300 19 211
KIRKONKYLÄ 11 1 300 300 300 19
LESTIJÄRVI 421 2 51 51 51 4 174
KIRKONKYLÄ 01 1 32 32 32 4
YLILESTI 11 1 19 19 19
LOHTAJA 429 2 220 220 220 9 213
VESINUOLTO Oy 11 1 170 170 170 4
ÄLAVIIRRE 12 1 50 50 50 5
LUOTO 440 2 154 70 224 224 5 185
KIRKONKYLÄ 01 1 154 154 154 4
EUGMO 11 1 70 70 70 1
PERHO 584 2 184 184 183 10 204
KIRKONKYLÄ 11 2 184 184 183 10
PIETARSAARI 598 1 1937 1937 1926 327 261
KESKUSTA 01 1 1937 1937 1926 327
PIETARSAAREN MLX 599 3 211 211 734 122 232
KYRKOBY MM. 11 523 119
LAPPfORS 12 1 27 27 27 3
AB ESSE VATTEN 13 2 184 184 184
TOHOLAMPI 849 2 624 624 619 284 420
KIRKONKYLÄ 11 1 580 580 580 284
SYXÄRÄINEN 12 1 44 44 39
ULLAVA 885 2 71 71 68 247
KIRKONKYLÄ 11 1 51 51 48
HAAPALA-XORPI 12 1 20 20 20
UUSIKAARLEPYY 893 5 1500 78 1578 1054 281 374
CENTRUM 01 1 78 78 293 133
KOVJOKI VATTEN AB 11 1 1331 1331
LEPU VATTEN AS 12 1 592 76
JEPPO 13 1 145 145 145 72
SILVAST VATTENÄND. 14 1 24 24 24
VETELI 924 3 323 323 317 4 25;
KIRKONKYLÄ 01 2 300 300 288 4
PULKKINEN 11 1 23 23 29
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA— YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D




ALÄVIESKA 009 1 14 14 235 2 236
KIRKONKYLÄ 01 221 2
KÄHTÄVÄN KYLÄ 11 1 14 14 14
HAAPAJÄRVI 069 3 656 656 666 57 220
KESKUSTA 01 3 656 656 666 57
KÄLAJOKI 208 1 120 120 796 90 242
RAUTION VOK 11 1 120 120 192 5
SE VALKEÄVESI 12 604 85
NIVÄLA 535 8 3360 3360 1082 193 273
VESIHUOLTO OY 11 2 114 114 1004 193
OY VESIKOLMIO 12 6 3246 3246 78
PYHÄ3ÄNVI 626 2 549 549 534 80 207
PYHÄSALMI-RUOTANEN 01 2 549 549 432 80
LÄHDEVESI OY 11 102
REISJÄRVI 691 2 406 406 399 33 311
KIRKONKYLÄ 11 2 406 406 399 33
SIEVI 746 352 17 225
SIEVIN KUNTA 01 352 17
YLIVIESKA 977 ggg 102 220
VESIOSUUSKUNTA 11 999 102
OULUN VESIPIIRI
HAÄPAVESI 071 9 817 817 819 291 363
KIRKONKYLÄ YM. 01 7 784 784 764 291
MIELUSKYLÄ 11 2 33 33 33
KYTÖKYLÄ 12 22
HAILUOTO 072 1 55 55 55 174
SANTONEN-SAUVOLA 11 1 55 55 55
HAUKIPUDAS 084 2 828 828 828 66 173
KIRKONKYLÄ YM, 01 2 828 828 828 66
II 139 6 369 369 349 1 174
KIRKONKYLÄ 01 5 338 338 318 1
RAASAKKA 11 1 31 31 31
KEMPELE 244 1 683 683 666 95 204
KIRKONKYLÄ YM. 01 1 683 683 666 95
KESTILÄ 247 3 195 195 180 299
KIRKONKYLÄ YM. 01 3 195 195 180
KIIMINKI 255 2 425 425 425 2 157
KIRKONKYLÄ YM. 01 2 425 425 425 2
KUIVANIEMI 292 3 159 159 155 35 235
ÄSEHAKYLÄ YM. 01 3 159 159 141 35
OI3ÄRVI 12 14
KUUSAMO 305 6 814 814 815 22 230
KIRKONKYLÄ, MÄKELÄ 01 2 745 746 748 22
RUKA YM. 02 3 45 45 45
SUORAJÄRVI-SUININKI 11 1 23 23 23
733
LA;r VEDEN• PUMp VES;
j8 1000 M3/A TE





317 222 222 227 8 240
KIRxoflKYL YM. 0; 190 190 1
95 8
1 32 32 32
425 2 417 417 443 67 285
JA TENs 01 2 417 417 67
LUJOKI 436 1 108 108 113 1
2;;
YM. 1 108 108 113 1
483 95 198
KIRxoxKyL YM. 01 9
5
MUHos 494 845 845 592 232
YM. 53o 18
11 1 38
MUR0S JA TYN) 12 799 799
13 1 13 13 13
563 314 12 326 598 3 204
KESKUSTA 11 314 12 326 598
OULU 564 20; 12376 12577 12525 13
57 356
KESKUSTA YM. 01 2 12376 1237
6 12376 1357
FIKKARALA 1 20; 20
; 149
OULUNSAL0 567 2 397 39
7 405 17 196
YM. 01 2 397 397 405 17
582 57 578 386 190
K1RKoNKY
L YM. 01 78 578 386 11
603 1 89 89 98 187
YM. 1 89 89 98
?UDASJRv 615 527 527 52
7 6 232
01 1 402 402 402 6
ISOOSYÖTE YM. 02 1 22 22 22
SARÄKyLÄ 2 17 17 17
12 1 11
13 1 12 12 12
NUOR;TTAv 14 1 16 1
5 16
SIURUA..Y
L_sI 15 2 16 15 16
16 20 20 20
17 1 11
617 2 192 192 175 17 243
YM. 01 1 164 164 129 17
3.; 1 26 28
625 32 25 215 154
KIRKONKYL
Ä 01 32 25 215
63 15 152 135 23s
KIRKONKYL
Ä YM. 11 152 152 135
RAAHE 678 1949 1949 2139 587 312
KESKUSTA YM. 0; 104 104
6 1985 587
11 903 903 154
682 155 155 189 225
KIRKONKYL
Ä YM. 01 1 155 15 189
708 528 528 512 31s
JA SIIKAJOK; 01 528 528 512
832 1 246 245 24 27o
0; 1 245 245 245
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. PONJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU- VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
TYRNÄVÄ 859 252 19 203
KIRKONKYLÄ YM. 01 252 19
UTAJÄRVI 889 7 358 358 346 20 275
KIRKONKYLÄ YM. 01 7 358 358 346 20
VIHANTI 926 5 1258 1258 656 292 571
LAMPINSAARI 01 1 748 748 162
ILVESKORPI.KILPUA 11 1 26 26 29
LUMIMETSÄ 12 1 28 28 28
KIRKONKYLÄ YM. 13 1 28 28 437 292
VIHANNIN VESI OY 14 1 428 428
YLI-Il 972 2 168 168 171 257
KIRKONXYLÄ.TANNILA 01 1 145 145 105
KARJALANKYLÄ 11 24
LEUVANJOKI 12 1 23 23 23
JAKKUKYLÄ 14 19
YLIKIIMINKI 973 4 155 155 155 147
KIRKONKYLÄ YM. 01 4 155 155 155
KAINUUN VESIPIIRI
HYRYNSALMI 105 1 160 160 160 2 153
KIRKONKYLÄ 01 1 160 160 160 2
KAJAANI 205 6 812 1919 2731 2649 92 219
KESKUSTA 01 5 812 1884 2696 2598 92
SALMIJÄRVEN SAIR. 02 1 35 35 37
KIRKKONIEMI 11 14
KUMMO 290 2 570 570 570 200
KESKUSTA 01 2 570 570 570
PALTÄMO 578 2 61 157 218 218 14 196
KIRKONKYLÄ 01 1 157 157 157 4
KONTIOMÄKI 02 1 61 61 61 10
PUOLANKA 620 2 152 152 152 167
KIRKONKYLÄ 01 2 152 152 152
RISTIJÄRVI 697 1 90 90 90 2 280
KIRKONKYLÄ 01 1 90 90 90 2
SOTKAMO 765 6 1094 1094 1065 394 540
KIRKONKYLÄ 01 6 1094 1094 1085 394
SUOMUSSALMI 777 2 604 604 604 12 222
KIRKONKYLÄ 01 2 604 604 604 12
VAALA 785 5 450 136 586 552 32 361
KIRKONKYLÄ 01 2 419 419 377 7
PELSO 02 1 78 78 76 25
KÄNKARI-JAÄLANKA 11 1 31 31 31
LÄNSI-VAALAN VOK 12 1 58 58 46
POHJOIS-VAALAN VOK 13 22
VUOLIJOKI 940 5 78 232 310 335 25 310
KIRKONKYLÄ 01 4 78 78 103
OTANMÄKI 02 1 232 232 232 25
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ vETrÄ L/AS.D




ENONTEKIÖ 047 2 69 69 69 340
KIRKONKYLÄ 01 1 54 54 54
KARESUVANTO 02 1 15 15 15
INARI 148 4 363 70 433 433 177
IVALO 01 2 306 306 306
KIRKONKYLÄ 02 1 57 57 57
SAARISELÄN ALUE 03 1 70 70 70
KEMI 240 4 34 3576 3610 3611 460 378
KESKUSTA 01 2 34 2649 2683 2927 16
KEMI OY 02 1 460 460 464 444
VEITSILUOTO 03 1 467 467 220
KEMINMAA 241 6 902 902 858 193 275
KIRKONKYLÄ 01 6 902 902 858 193
KITTILÄ 261 3 319 319 319 314
KIRKONKYLÄ 01 1 224 224 224
KAUKONEN 02 1 32 32 32
SIRKKA 03 1 63 63 63
KOLARI 273 4 191 191 191 212
KIRKONKYLÄ 01 2 128 128 128
SIEPPI3ÄRVI 02 1 56 56 56
KURTAKKO 11 1 7 7 7
KEMIJÄRVI 320 7 233 602 835 835 15 213
KESKUSTA YM. 01 2 115 602 717 717 15
RÄISÄLÄ 02 1 27 27 27
JOUTSI3ÄRVI 11 1 16 16 16
LUUSUA 12 1 41 41 41
KOSTAMO-LEVÄRÄNTA 13 1 17 17 17
VUOSTIMO-TAPIONNIEMI 14 1 17 17 17
MUONIO 498 1 79 79 79 228
KIRKONKYLÄ 01 1 79 79 79
PELKOSENNIEMI 583 2 76 76 76 260
KIRKONKYLÄ 11 2 76 76 76
POSIO 614 2 135 135 135 7 195
FOSIO 01 2 135 135 135 7
RANUA 683 3 353 353 353 97 402
KIRKONKYLÄ 01 2 343 343 343 97
FORTIMOJÄRVI 11 1 10 10 10
ROVANIEMI 698 1 3433 3433 3418 171 290
KESKUSTA 01 1 3433 3433 3418 171
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MAARA 1000 M3/A
VESILAITOS
ROVANIEMEN MLK 699 18 1584 55 1639 1544 29 299
SAARENKYLÄ 01 4 1007 1007 874 20
HUUROLA—HIRVAS 02 2 312 312 312 4
PETÄJÄSK0SKI 03 1 26 26 26
PIRTTIKOSKI 04 1 29 29 29
SINETTÄ-TAPIONKYLÄ 05 2 77 77 77
ALAKORKALO 06 38
OIKARAINEN 07 1 30 30 30 1
NELTAUS-TOLONEN 08 1 35 35 35 2
POROKARI-LOHINIVA 09 1 18 18 18
VIKAJÄRVI-VIKA 10 1 21 21 21
NIVANKYLÄ 12 1 21 21 21
SONKA-LEHTOJÄRVI 13 1 23 23 23 2
TAIPALEENKYLÄ 14 1 26 26 26
TENNILÄ 15 1 14 14 14
SALLA 732 3 241 241 241 1 222
KIRKONKYLÄ 01 1 201 201 201 1
HÄUTAJÄRVI-LEUSJÄRVI 11 1 10 10 10
KURSU 12 1 30 30 30
SAVUKOSKI 742 1 41 41 41 262
KIRKONKYLÄ 01 1 41 41 41
SIMO 751 4 103 103 121 1 283
ASEMAKYLÄ 01 2 56 56 74 1
NAKSNIEMI 11 1 33 33 33
SIMONIEMI 12 1 14 14 14
SODANKYLÄ 758 6 671 671 657 50 220
KIRKONKYLÄ 01 1 590 590 433 50
VARUSKUNTA 02 157
SYVAJARVI 03 1 13 13 13
VUOTSO 04 1 14 14 14
PUOLAKKAVAARA 11 1 33 33 19
VAALÄJÄRVI 12 1 14 14 14
KIERINKI 13 1 7 7 7
TERVOLÄ 845 5 314 314 318 8 205
KIRKONKYLÄ 01 4 288 288 292 4
LOUE 11 1 26 26 26 4
TORNIO 851 7 69 1559 1628 1839 73 229
KESKUSTA 01 6 23 1559 1582 1808 73
ARPELA 02 1 46 46 31
PELLO 854 4 243 243 243 30 201
KIRKONKYLÄ 01 1 201 201 201 30
JUOKSENKI 11 1 15 15 15
TURTOLA 12 1 20 20 20
LANKOJÄRVI 13 1 7 7 7
UTSJOXI 890 1 27 27 27 139
KIRKONKYLÄ 01 1 27 27 27
YLITORNIO 976 7 418 418 415 3 239
KIRKONKYLÄ 01 4 280 280 278
TENOELIÖ 11 1 26 26 26 3
LOHIJÄRVI 12 1 44 44 44
MELTOSJÄRVI 13 1 55 55 55





KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS
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VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ



























90 OSTAA 091 01

























01 91 OSTAÄ4O91 11
92 OSTAA4O91 11
02 01 P0
90 OSTAA 091 01







90 OSTAA 091 01
91 OSTAA 049 01










































U 5 LAN SEUDUN VL
186 01
01 01 P0 645 ALK(LIPEÄ)
02 P0 558 ALK(KALKKI)
03 P0 289 ALK(LIPEÄ)
04 P0 54 ALK(LIPEÄ)





















































KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ








































01 01 P1 8100
03 P0
90 OSTAA 049 01
91 OSTAA 999 01
92 OSTAA257 04
02 01 P0
03 01 P1 8100
04 01 P1 8100



































































































































































































































01 90 OSTAA 858 11
02 01 P0
























02 01 P0 123 ALX(LIPEÄ) SUOD
KUNTA TA- PIIRI- TOS- NO- TÖN








































KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
TUUSULA 858 01
LAHELA 01 01 P0 689 ALK(SOODA)
TUUSULAN SEUDUN VL 90 OSTAA 858 11 2538
VANTAAN KAUPUNKI 91 OSTAA 092 01 84
KERAVA JA JÄRVENPÄÄ 92 OSTAA 999 01 10
SANTAKOSKI 02 01 P0 250 ALX(LIPEÄ)
TAKOJA 02 P0 17 ALKfLIPEÄ)
KELLOKOSKI 03 01 P0 232 ALKfLIPEÄ).SUOD.
TUUSULAN SEUDUN VL 90 OSTAA 999 01 137
3ÄNIKSENLINNA 11 01 TPO 1421 5783 RAUDANP. (ILM)
RUSUTJÄRVI 02 P0 1871 ALKfKALKKI)
FORSBACKA 03 P0 493 RAUDANP. ( ILM)
KAIKULA 04 P0 548
FIRA 05 P0 470 ALK(SOODA)
NYGÅRD 06 P0 190
MARJAMÄKI 07 P0 334 ALK(KALKKI)
YLLYLÄ 08 P0 271 ALK(LIPEÅ)
ÄHÄNuMMI 09 P0 250 ALK(KALKKI)
AUNISNUMMI 10 P0 177 ALK(LIPEÄ)
AHELA 11 P0 1080 ALK(KALXKI)
ELLOKOSKI 12 P0 137 ALK(LIPEÄ)
OSKENMÄKI 13 P0 887 ALK(KALKKI)
ÖDERKULLA 14 P0 60 RAUDANP.(IM)
ANTAK0SKI 15 P0 162 ALK(LIPEÄ)
AKOJA 16 P0 24 ALK(LIPEÄ)
LEISSOLA 12 01 P0 375 ALK(LIPEÄ)
VIHTI 927 01
NUMMELAN VESIHUOLTO 01 90 OSTAA 927 03 763
LUONTOLA 03 01 P0 2781




KUN— VESI— LAI— OTTA- VESIS- VSSI- KXSITTELY
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN M)XRX MENETELMX
OTTAM0 RKl NRO NR0 RKl TUNNUS M3/0
TTJRUN JA PORIN LÄNt
TURUN VESIPIIRI
T1LASTARI 006 02
RISIHAUTA 01 01 P0 497
PEKAINEN 017 02
MIETOISTEN KUNTA 01 90 OSTAA 490 01 43
AURA 019 02
PÖTYÄ-AURA VHY 01 90 OSTAA 636 11 434
DRAGSFJÄRO 040 02
KYRKOBY 01 01 P1 8204 85 DESfHY),SUOD,
OALS3RUK 02 01 P1 8204 1076 DESfHY)SUID.
EURA 050 02
LOHILUOMA 01 01 TP0 3403 1677 ALK(LIPEX)
LÄNSI-EURA 02 P0 24 ALK(LIPEÄ)
HINNERJOKI 03 P0 3 NAUDANP. (CL)
EURAJOKI 051 02
IRJANNE 1 01 01 NO 348
IR3ANNE II 02 P0 391 ALK(LIPEÄ)
HALIKKO 073 02
JOKIRANTA 01 01 P0 460 RAUDANP
MUSTAMKI 03 P0 134
VASKII 04 P0 97
RAJALA 05 P0 5
ANGELNIEMI 06 P0 9
HALIKON SAIRAALA 90 OSTAA 999 01 150
HARJAVALTA 079 02
HIITTfRHARJU 01 01 NO 1432
3RILRVUORI 02 No 350
{ 11 NEN 102 02
VAKK LA HUHTAMO 01 01 NO 1340 ALK(LIPEÄ)
SAIKONKANGAS 02 No 1000 RAUDANN.(IM)
P’YR ALA 03 No 240 ALKtLIPEX)
‘AARINA 202 02
L TOI3TENJÄRVI 01 90 ISTAA22O2 11 1976
1 tUN ‘tÄUPUNKI 91 0STAA8853 01 937
T TOISTENJXRVI 11 01 P1 3202 2351 SA0STUS(AL)FLoTAATIo
209 02
01 01 No 237 RAUDANN(ILM)DESfHY)
KLRINAINEN 219 02
VAARALA 01 01 P0 2 RAUDANP.(IM)
PARRAVAHAN VERI OY 90 OSTAA 480 11 235
rEPIÖ 243 02
KARKULLA 01 01 P0 126 SUOD
KOMMUNALHEMMET 02 No 40
KtIKALA 252 02
SAARIKKO 01 01 No 144
TYTYSFT 02 No 112
KtSKO 259 02
KIRK0NKYLX 01 01 No 7
TOIJA 02 NO 92
KIUKAINER 252 02




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- MO- TÖN MÄÄRX MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3/0
KOKEMÄKI 271 02
ILMI3ÄRVI 11 01 P0 1545
KOOMA 02 P0 1003
KORPPO0 279 02
VERKAN 01 01 P0 60 RAUDANP. (ILM)
KOSKI TL 284 02
SANTIO 01 01 P0 299 ALK(LIPEÄ)SUo0fALK)
HEVONLINNA 02 P0 325
KULLAA 293 02
RAJAVAINIO 01 01 P0 212 ALK(LIPEÄ)
KUSTAVI 304 02
KÄRTTY 01 01 P0 42 RAUDANP.
KUNNANTALO 02 P0 5 RAUDANP.
SUOTORPPA 03 P0 9 RAUDANP.
KUUSJOKI 308 02
KUUS3OENPERÄ 01 01 P0 252
KÖYLIÖ 319 02
YTTILÄ 01 01 P0 583
VUORENMAA 02 P0 240
LAITILA 400 02
PUNTARI 01 01 P0 250 RAUDANP. (ILM)
PALTTILA 02 P0 407 RAUDANP.(ILM)
KOVERO 03 P0 300 ALKfLIPEÄ)
LAESSAARI 04 P0 9
LAPPI 406 02
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 276 ALK(LIFEÄ)
LEMU 419 02
LEMU 01 01 P0 11
MASKU-NOUSIAINEN KL. 90 OSTAA 481 11 40
LIETO 423 02
RAUVOLA 01 01 P0 521 ALKfLIPEÄ)
LINTULA 02 P0 341 ALKfLIPEÄ)SU0D.
ASEMA 03 P0 79 ALK(LIPEÄ),SUOD.
ILMARINEN 04 P0 2 SUlO.
LITTOISTENJÄRVI 90 0STAAO2O2 11 374
LOIMAA 430 02
SULA3OKI 01 01 P0 83 ALK(LIPEÄ)
LOIMAAN KUNTA 431 02
METSÄMAA 01 01 P0 171 ALK(S000A)
LOIMAAN KAUPUNKI 90 OSTAA 430 01 1038
LUVIA 442 02
VERNIKKO 01 01 P0 150 ALK(LIPEX),DES(HY)
HANNINKYLÄ 02 P0 220 ALK(LIPEÄ).DESfHY)
MARTTILA 480 02
KERKO 01 02 P0 3
PARRAVAHAN VESI OY 90 OSTAA 480 11 354
RAHKIO 11 01 P0 87 ALK(LIPEÄ)
MASKU 481 02
MASKU-NOUSIAINEN KL. 01 90 OSTAA 481 11 380
HUMIKKALA 11 01 P0 1145 ALK(KALKKI)
1 ÄXx
VESIPIIRI
KUN- VESI- LAI- OTTA
TA- PIIRI- TOS- NO































01 90 0STAA2573 11
































































PYHÄ 01 01 NO
MUURLA 501 02
































KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
pöyryÄ 636 02
PÖYTYÄ-AURA yM-YHT. 01 90 OSTAA 636 11 511
PIHLAVA 11 01 P0 945
RAISIO 680 02
RAISIO-NAANTÄLI XL. 01 90 OSTAA 680 11 3842
HINTSA 11 01 P1 8203 11661 SAOSTUSfALLVAAKASELK
HÄR3ÄNRUOPPA 02 P0 1015
KOIVUKUMPU 03 P0 258 RAUDANP.fIM).DES(HY)
RAUMA 684 02
ÄYHöNJÄRVI 01 01 P1 3401 8477 SAOSTUSfAL).FLOTAATIO
RAUMAN MLX 685 02
RAUMAN KAUPUNKI 01 90 OSTAA4684 01 377
RUSKO 704 02
ANTINTALO 01 01 P0 215 ALK(LIPEÄ)
RAISIO-NAANTALI KL. 90 OSTAA 999 01 3
RYMÄTTYLÄ 705 02
RIIAINEN 01 01 P1 8200 197 SÄOSTUS(AL),KONT.SUOD
SALO 734 02
KULMALA 01 01 P0 903 ALK(KALKKI)
PYYMÄKI 02 P0 1238 ALK(KALKKI)
KURJENPAHNA 04 P0 490 ALX(KALKKI)
YLHÄINEN 05 P0 619
HAANNUMMI 06 P0 314 AIK(LIPEÄ)
XÄRKKÄ 07 P0 583 ALX(LIPEÄ)
RISTINUMMI 08 P0 0
KIVIKUJANNUMMI 09 P0 0 ALKfLIPEÄ)
INKERE 10 P0 792 ALK(LIPEÄ)
SAUVO 738 02
NUMMENPÄÄ 01 01 P0 287 ALK(LIPEX)
RANTOLA 02 P0 10 ALX(LIPEÄ)
SUOMUSJÄRVI 776 02
KITULA 01 01 P0 158
SÄKYLÄ 783 02
HONKALA 01 01 P0 53
LUVALAHTI 02 P0 9 ALK(LIPEÄ)
?LM 90 OSTAA 783 02 1345
PÄÄ0TTAMO 02 01 P0 244 ALKCLIPEÄ)
PORSAANHARJU 03 P0 1792
SÄRKISALO 784 02
N0RR3Y 01 01 P0 54 ALK(LIPEÄ)
PENSALO 02 P0 60 RAUDANP. tIM)
TAIVASSALO 833 02
TAIVASSALO 01 01 P0 183 RAUDANP.
TARVASJOKI 838 02
MEIJERI 01 01 P0 2
PARRAVAHAN VESI OY 90 OSTAA 480 11 98
TURKU 853 02
HALINEN 01 01 P1 2800 57081 SAOSTUSfAL),FLOTAATIO
KAARNINKO 02 P0 1136 RAUDANP.(ILM)
LENTOKENTTÄ 03 P0 247 ALKfLIPEÄ)
PAATTISTEN VESI OY 90 OSTAA 906 11 170






90 OSTAA 609 01
91 OSTAA 293 01







01 01 P1 8204
02 P0
3325 SA0STUS(FE) .PLOTAATI0

























90 OSTAA 108 11
































































KUN- VESI- LAI- 0TTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ




11 01 P0 473
HONKAJOKI 099 03
OJALA 01 02 P0




HEI N 1 S TÖ
143 03





KUNTA 01 01 P0 186
493 03




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- lOS- NO- TÖN MÄXRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
NOORMARKKU 537 03
HARJAKANGAS 01 01 P0 312 ALK(LIPEÄ)
MATALAKOSKI 02 P0 335 ALK(LIPEÄ)
LEHTOLA 03 P0 44
PARKANO 581 03
VUORIJÄRVI 01 01 P0 1203 ALKfSOODA)
KARJANMAA 1 02 P0 350 ALXfSOODA)
KARJANMAA II 03 P0 0
PIONEERIVARIKKO 90 OSTAA 999 01 1
POMARKKU 608 03
KELTTO 01 01 P0 155 ALKfLIPEÄ),SU0D.
ELEMENTTI 02 P0 37 ALK(LI?EÄ)
ALAKOULU 03 P0 11
TORNIRINNE 04 P0 19 ALKfLIPEÄ)
PUNKALAIDUN 619 03
KANTEENMAA 01 01 P0 340 RAUDANP.(ILM)
KENNI 02 P0 31 ALKfLIPEX)
SIIKAINEN 747 03
TALLIKÄNGAS 01 01 P0 86 ALX(LIPEX)
KERNIKANTA 02 P0 332
SUODENNIEMI 772 03
VESI0SUUSKUNTA 11 01 P0 126 ALK(SOODA)
VAMMALA 912 03
KILPINOKANKATU 01 01 P1 3513 1873 SAOSTUSfAL).PYSTYSELK
PALVIALA 02 01 P1 3513 106 SAOSTUS(AL).PYSTYSELK
VILJAKKALA 932 03
HAVERI 01 01 P0 89 ALK(LIPEÄ)
VILPEEN VESIH. OY 90 OSTAA 932 11 5
VILPEE 11 01 P0 73
ÄETSÄ 988 03
RIITANIITUNOJA 01 01 P0 210 ALK(KALKXI).SUOD.
KUUKINMAA 02 P0 105
KINNALA 03 P0 233 ALK(LIPEÄ)
MEIJERI 04 P0 0




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- NO- TÖN MXÄRX MENETELMÄ




KYRKOBY 01 01 P0 18
ÄLANDs VATTEN AB 90 OSTAA 478 11 306
J0MALA 170 02
ÅLANDS VATTEN AB 01 91 OSTAA 478 11 453
LEMLAND 417 02
KOMMUN 01 90 OSTAA 999 01 51
MAARIANHAMINA 478 02
STADEN 01 90 OSTAA 478 11 2729
ÅLANDS VATTEN A3 11 01 P1 8209 3728 SA0STUSfAL)
SALTVIK 736 02
LAUSBÖLE 11 01 P1 8208 445 SAOSTUS(AL)
SUND 771 02




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- NO- TÖN MÄXRX MENETELMÄ




KOLAVAINEN 01 01 P0 1083
ANIANPELTO 02 P0 30
LOUKKUHARJU 03 P0 1
FORSSA 061 01
VIEREMÄ 01 01 P0 5358 ALKfLIPEÄ)
LINIKKALÄ 02 P0 1003 ALKCLIPEÄ)
HATTULA 082 01
KALKKONEN 01 01 P0 765
PUOLUSTUSMINISTERÖ 90 OSTAA 082 02 79
VARUSKUNTA 02 01 P0 531
SUONTAKA 03 01 P0 114
HATTULAN KUNTA 04 90 OSTAA 082 01 101
HAUHO 083 01
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 186 ALK(S000A)
HAUSJÄRVI 086 01
OITTI 01 01 P0 502 ALK(LIPEX)
RYTTYLÄ 02 01 P0 180 ALK(LIPEÄ)
HIKIÄ 03 01 P0 139 ALK(LIPEX)
HOLLOLA 098 01
TIILIJÄRVI 01 01 P0 1224 RAUDANP.fILM),DES(
HY)
SALPA-MATTILA 02 P0 675 A
LKfLIPEX).DESfHY)
HOLLOLAN-LAHDEN VL 90 OSTAA 098 11 283
HERRALÄ 02 01 P0 43 ALKfLIPEÄ).DESfHY)
KUKKILA-KALLIOLA 03 01 P0 75 ALK(KALKKI),DESfHY)
RUOPPA 11 01 P0 2978 A
LK(LIPEÄ),DES(KL)
HUMPPILA 103 01
KOIVISTONHARJU 11 01 P0 115 ALK(LIPEÄ)
HUHTI 02 P0 345 ALK
(LIPEÄ)
HÄMEENLINNA 109 01
KYLMÄLAHTI 01 01 P0 2170 RAUDANP.(ILM),DES(HY)
AHVENISTO 02 TPO 9404 RAUD
ANP.(ILM)
JANAKKALA 165 01
KUUMOLÄ 01 01 P0 1252 ALK(LIPEÄ),DESfHY)
SOKERITEHOAS 02 01 P0 251
JANAKKALAN KUNTA 90 OSTAA 165 01 0
KIIPULASÄÄTIÖ 03 01 P0 82 DES(HY).SUOD(ALK)
HUUNÄ 04 01 P0 854 ALX(LIPEÄ),DESCHY)
TERVÄKOSKI OY 90 OSTAA 999 01 74
JOKIOINEN 169 01
KUUMA 01 01 P0 33
JOKIOISTEN VEDENHANK 90 OSTAA 169 11 764
SÄRKILAMPI 11 01 P0 2031
KALVOLA 210 01
KÄNKAINEN 01 01 P0 522 ALK(LIPEÄ)
KOSKI ML 283 01
ILOLANHARJU 01 01 P0 124
XÄRKÖLÄ 316 01
KUKONMÄKI 01 01 P0 510 ALKfLIPEÄ)




KUN- VESI- LAI- OTTA
TA- PIIRI- 105- Ml





















































































































































































KUN- VESI- LAI— OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY
TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MÄÄRX MENETELMÄ



























01 01 P1 3524
02 P0
03 P0
























90 OSTAA 506 02










90 OSTAA 837 01















01 90 OSTAA 418 01

















































































KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NEO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
UR3ALA 887 03
LAUKEELA 01 01 P0 437 RAUDANP.CILM)
NUUTAJÄRVI 02 01 P0 129 ALK(LIPEÄ).SES(KL)
URJALAN KUNTA 90 OSTAA 887 01 17
VALKEAKOSKI 908 03
TYRYNLAHTI 01 01 P1 3571 5729 SAOSTUSfAL).PYSTYSELK
VESILAHTI 922 03
LEMPÄÄLÄN KUNTA 01 90 OSTAA 180 01 42
VIIALA 928 03
VESIPERÄ 01 01 No 663 RAUDANP.(ILH).DESfKL)
VILNPULA 933 03
NÄIJÄNNE 01 01 NO 134 ALK(S000A)
PYNNÖSKYLÄ 02 P0 625 ALK(SOODA)
KOLHO 02 01 P0 317 ALKfSOODA)
VIRRAT 936 03
KANGAS 11 01 NO 613 ALK(LIPEÄ)
NUTTOSHARJU 02 NO 474 ALKfLIPEÄ)
YLÖJÄRVI 980 03
AHVENISTO 01 01 NO 2380 ALKfKALKKI)
SAURIO 02 NO 953 ALK(KALKKI),DES(HY)
TAMPEREEN KAUPUNKI 90 OSTAA 837 01 339




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ




METTÄLÄ 01 01 P0 302 ALK(L;PEÄ)
KIRKONKYLÄ 02 P0 58 ALXCLIPEX)
zuoosuo 02 01 P0 731
NAPANOJA 02 P0 15
VARUSKUNTA 03 01 P0 111 ALX(LIPEÄ)
HAMINA 075 04
HÄRKÄLÄH0E 01 01 P0 310 ALK(S000A),DES(HY)
RYLJY 02 P0 1374 ÄLK(S0O0A)DESfHY)
RUISSALO 03 P0 1115 ALK(S00DA)0ES(HY)
TÖYTÄRINKOSKI 07 P1 935 SAOSTUS(AL).FLOTAATIO
IITTI 142 04
MYLLYTÖYRY 01 01 P0 61
KAUSALA 11 01 P0 581 ALK(LIPEX)
IMATRA 153 04
KAUPUNKI 01 01 P1 10656 ALK(KALKKI),DESfKL)SUO0.
KAUPUNKI 02 P0 18 ALKfS000Ä)
RUKOLAHDEN KUNTA 90 P0 5
OVAKO STEEL 02 01 P0 277
IMATRAN KAUPUNKI 90 OSTAA 153 01 175
RAJAVARTIOSTO 03 01 P0 163 ALK(S000A)
IMATRAN KAUPUNKI 90 OSTAA 153 01 25
JAALA 163 04
RUHMAANHARJU 01 01 P0 85
JOUTSENO 173 04
HONKALAHTI 01 01 P0 606 ALKfLIPEÄ)
AHVENLAMPI 02 P0 895
PERÄSUO 03 P0 244 ALK(S000A)
KORVENKYLÄ 02 01 P0 246
TIURUN SAIRAALA 03 01 P0 148
KONNUNSUO 04 01 P0 194 ALK(LIPEÄ)
RAUHAN SAIRAALA 05 01 P0 329
RAUHAN SAIRAALA 02 P1 0411 52
KOTKA 285 04
LANGINKOSKI 01 01 P1 1411 16435 SA0STUS(AL).VAAKASELK
PEIPPOLA 03 P0 52 ALK(LIPEX)
A.AHLSTRÖM OY 03 01 P1 1411 2813 SA0STUS(AL),VAÄKASELK
KOUVOLA 286 04
KÄYRÄLAMPI 01 01 P1 1418 7 SAOSTUS(AL),VAAKASELK
HAUKKAJÄRVI 02 TP0 6482 RAUDANP. (ILM)
VIILANSUO 03 P0 682 ALK(SOO0A)
KUUSANKOSKI 306 04
PILKANMAA 01 01 P1 1411 3111 SAOSTUS(AL).FLOTAATIO
POHJANKORPI 02 P0 771 ALK(LIPEÄ),DES(HY)
TÄHTEE 03 P0 283 ALK(LIPEÄ)DESfRy)
HUUHKAJAVUORI 04 P0 268 ALK(LIPEÄ)0ES(Hy)
VOIKKAA 05 P0 5 ALKfLIPEÄ).0ES(Hy)
LAPPEENRANTA 405 04
HUHTINIEMI POHJAVESI 01 01 TPO 10265 ALKfKALKXI),DES(KL)
HUHTINIEMI PINTAVESI 02 P1 0411 1385 SAOSTUS(AL)VAAKA5ELK
MUUKKO 1-2 03 P0 1387 ALK(KALKKI)
PUSLAMÄKI 05 P0 837 ALK(XALKKI)
HANHIKEMPPI 02 01 TPO 2300
TOIKAN TUNNELI 02 P0 710
LEMI 416 04
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 77 ALK(SOODA)
















































































































































KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ





















KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ




KIRKONKYLÄ 01 01 P1 0411 103 DES(HY),SUOD.
ENONKOSKI 046 05
KIRKONKYLÄ 01 01 P1 0429 127 ALK(KALKKI)DES(HY),SUOD(ALK)
NARTOLA 081 05
KIRKONKYLÄ O 01 P0 381 ALK(S000A)
HAUKIVUORI 085 05
ASEMANKYLÄ 01 01 P0 126
HEINOLA 088 05
ALA—MUSTERI 01 01 P0 1776 RAUDANP.(IM),DES(HY)
JYRÄNKÖ 1 02 P0 514 DES(HY)
JYRÄNKÖ 2 03 P1 1414 482 DES(KL)
HAKASUO 04 P0 772 ALKfLIPEÄ)
HEINOLAN MLK 089 05
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 322 ALK(LIPEÄ)
NYNÄS 02 90 OSTAA 088 01 151
VIERUMÄKI 04 01 P0 135 ALK(LIPEX)
HEINÄVESI 090 05
KIRKONKYLÄ 11 01 P1 0422 350 ALK(KALKKI).DES(HY),SUOD.
HIRVENSALMI 097 05
KIRKONKYLÄ 01 01 P1 1492 131 DES(HY),SUOD.
JOROINEN 171 05
KOTKATHARJU 01 01 P0 577
JUVA 178 05
SALAJÄRVI 01 01 P1 0417 889 DES(HY),SUOD.
JÄPPILÄ 184 05
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 52 ALK(LXPEÄ)
KANGASLAMPI 212 05
ITKONSAARI 01 01 P0 78 ALK(LIPEÄ)
KANGASNIEMI 213 05
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 634 ALK(KALKKI)DES(HY)
KERIMÄKI 246 05
VENEENNIEMI 01 01 P0 384 RAUDANP. (ILM)
MIKKELI 491 05
PURSIALA 01 01 TPO 0415 6185 RAUDANP. (ILM)
HANHIKANGAS 02 P0 2328 RAUDANP.(ILM)
PITKXJÄRVI 03 P1 0415 389 SUlO.
OLKKOLANNIEMI 02 01 P0 679 RAUDANP. (ILM)
MIKKELIN MLK 492 05
RANTAKYLÄ 01 90 OSTAA 491 01 436
OTAVA 02 01 P1 0415 197 SAOSTUS(AL),VAAKASELK
MÄNTYHARJU 507 05
VANNEKIVI 01 01 P0 803 ALxfLIPEX)
PERTUNMAA 588 05
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 122 RAUDANP.
KUORTTI 02 01 P0 89 ALK(LIPEX)
PIEKSÄMÄKI 593 05




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MÄÄRX MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
PIEKSÄMÄEN MLX 594 05
NAARAJÄRVI 01 01 P0 609 ALK(SO0DA)
PARTANARJU 03 01 P0 225 ALK(SOODA)
VAALIJALA 04 90 OSTAA 594 03 186
KYLMXPURO 05 01 P0 60
PUNKAHARJU 618 05
UNKAHAR3U 01 01 P0 135 ALK(KALKKI)
PUNKASALMI 02 01 P0 453 ALK(9001A)
PUUMALA 623 05
KITULANNIEMI 01 02 TPO 0411 296 ALK(LIPEÄ)
RANTASALMI 681 05
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 349 ALX(KALKKI)
RISTIINA 696 05
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 337 ALK(LIPEÄ)$U0D.
SAVONLINNA 740 05
VÄÄRÄSAARI 01 01 P1 0421 5142 SA0STUS(AL)FL0TAATIO
LÄHTEELÄ 02 P0 598 ALK(KALKKI)
SAVONRANTA 741 05
KIRKONKYLÄ 01 01 P1 0431 120 ALKfLIPEX)DES(HY),SUOl,
SULKAVA 768 05
VILKALAHTI 01 01 P0 253 SUOD(ALK)
SYSMÄ 781 05
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 609 ALK(LIPEÄ)
VIRTASALMI 937 05




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- MO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ




HUOSIOLAMPI 01 01 P0 531 ALK(KALKKI)
KALTIMO 02 01 P0 352 ALK(SOODA)
ILOMANTSI 146 07
PUTKELA 01 01 P0 991 KÄSIT.LAIT. 146 01 02
TERVANIEMI 02 P0 0 RAUDANP. (ILM)
JOENSUU 167 07
EROLANNIEMI 01 01 P0 4767 KÄSIT.LAIT. 167 01 02
JYNKKÄ 02 P0 4618 ALK(KALKKI)
LYKYNLAM?I 03 P0 2706 ALK(KALKKI)
JUUKA 176 07
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 673 ALK(S000A)
KESÄLAHTI 248 07
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 217 ALK(LIPEÄ)
KIIHTELYSVÄARA 251 07
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 129 ALK(SOODA)
KITEE 260 07
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 1160 ALKfLIPEX),OES(HY)
PUN0s 02 01 P0 91 ALK(LIPEX)
KONTIOLAHTI 276 07
KIRKONKYLÄ 01 01 TP0 4823 336 ALK(LIPEÄ)
LEHMO 02 01 P0 255
PLM. KONTIORANTA 03 01 P0 500 RAUDANP.(ILM),DES(HY)
PAIHOLAN SAIRAALA 05 01 P0 191 ALK(LIPEÄ),SUOD.
KESKI—LEHMO 11 90 OSTAA 276 02 69
KULHO 12 01 P0 26
OUTOKUMPU 309 07
KAITALAMPI 01 01 P1 0425 1407 SAOSTUS(AL).FLOTAATIO
SAARI-OSKAMO 02 P0 430 ALK(KALKKI)
LIEKSA 422 07
LIEKSANJOKI 01 01 P1 0442 1159 SAOSTUS(AL)
NÄLÄMÖ 02 P0 643
RUUNAA 03 P0 41 ALK(KALKKI)
KORKEAKOSKI 04 NO 527
VIEKIJÄRVI 05 P0 30
VIEKIJÄRVI 11 90 OSTAA 422 01 30
LIPERI 426 07
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 666 ALK(KALKKI)
YLÄMYLLY 02 90 OSTAA 426 05 490
AHONKYLÄ 03 01 NO 268
PLM. YLÄMYLLY 05 01 NO 707 ALK(LIPEÄ)
AHONKYLÄ 11 90 OSTAA 426 03 30
ÄHONKYLÄ 12 90 OSTAA 426 03 33
NURMES S41 07
KÖTSINF4ÄKI 01 01 NO 1271 ALX(KALKKI)
POLVIJÄRVI 607 07
LAVALAMPI 01 01 P0 432 ALK(S000A)
LAVÄLÄMPI 11 90 OSTAA 607 01 68
LAVALMPI 12 90 OSTAA 607 01 36
PYHÄSELKÄ 632 07
HAMMASLAHTI 01 01 NO 245 Suon.
NIITTYLAHTI 02 01 P0 115 ALKfSOODA)




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- ros- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO NEO TUTfNUS n3/D
RÄÄKKYLÄ 707 07
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 211 StJOD(ALK)
TOHMAJÄRVI 848 07
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 751 ALK(KALKKI)
RIIKOLA 11 01 P0 178 ALK(KALKKI)
UUSI-VÄRTSILÄ 12 01 P0 119
TUUPOVAARA 856 07
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 160 ALK(S0ODA)
VALTIMO 911 07
JUPOSÄRKKÄ 01 01 P0 154 RÄUD?NP.(IN)
NUOLIKOSKI 02 P0 141 RAU8ANP.(IM)
VIERULAMPI 11 01 P1 0446 65 SUlO.
VÄRTSILÄ 943 07




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ




HAUKINIEMI 01 01 P1 0452 1507 SA0STUS(ÄL),FLOTAATIO
KYLLIKINRANTA 02 TPO 3048 RAUDANP. (ILM)
KOLJONVIRRAN SAIR. 90 OSTAA 999 01 2
JUANKOSKI 174 06
RAJASALMI 01 01 P0 687 ALK(XALKKI)
MUURUVESI 02 01 P0 143 ALK(LIPEÄ)
SÄYNEINEN 03 01 P0 93 ALKfKALKKI)
SÄYNEINEN ii go OSTAA 174 03 4
KAAVI 204 06
PALOKANGAS 01 01 P0 297 ALX(LIPEX)
KARTTULA 227 06
VÄLISALMI 01 01 P0 200 ALK(LIPEÄ)
KEITELE 239 06
MAAHERRANNIEMI 01 01 P0 487 RAUDANP.(ILM)
KIURUVESI 263 06
KARJUMÄKI 01 01 P0 1319 ALK(KALKKI)
PYHÄJÄRVEN KUNTA 90 OSTAA 626 01 15
UKONMÄKI 11 01 P0 43
KUOPIO 297 06
ITKONNIEMI 01 01 P1 0427 15675 SAOSTUSfAL).FLOTAATIO
REPOSAARI 02 TPO 3217 RAUDANP.fILM).DES(KL)
RIISTÄVESI 02 01 P0 110 RAUDANP.(ILM),DES(KL)
VAAJÄSALON SAIR. 2 03 02 P0 64
LAPINLAHTI 402 06
HONKANIEMI 01 01 P0 2896 ALK(LIPEX)
HAMINAMÄKI 02 P0 640 ALK(LIPEÄ)
ALAPITKÄ 02 01 P0 47
LEPPÄVIRTA 420 06
KIRKONKYLÄ 01 01 P1 0427 920 SA0STUS(AL).FLOTAATI0
SORSAKOSKI 02 01 P1 0427 277 ALK(S000A),DESfHY).SUOD(ALK)
KOTALAHTI 03 01 P1 122 DESfHY).SU0D.
MAANINKA 476 06
KESKISAARI 01 01 P0 217 ALK(KALKKI)
VARPANIEMI 02 P0 553
NILSIÄ 534 06
KANKAINEN 01 02 P0 806 ALK(KALKKI)
PIELAVESI 595 06
KIRKONKYLÄ 01 01 P1 157 SAOSTUS(ALLVAAKASELK
KIRKONKYLÄ 02 P0 342 ALX(KALKKI)
HOVINKYLÄ 11 01 P0 33 SUOD(ALK)
RAUTALAMPI 686 06
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 416 ALKfLIPEÄ)
RAUTAVAARA 687 06
ROUSKU-VALKEINEN 01 01 P0 238 RAUDANP. (ILM)
VELLIKANGAS 11 01 P0 105
SIILINJÄRVI 749 06
TOIVALA 01 01 P1 0427 632 SAOSTUS(AL)
KOIVUNIEMI 02 01 P0 1174
HAKKARALA 02 P0 804 ALK(LIPEÄ)




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
SONXA3ÄRVI 762 06
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 236 ALK(LI?EÄ)
MATILANNIEMI 02 OSTAA 762 01 219
SUKEVA 02 01 P0 94
SUKEVAN VANKILA 1 03 01 P0 80
SUKEVAN VANKILA 2 02 P1 0458 262 SAOSTUS(AL)VAAKASELK
KIRKONKYLÄ 11 90 OSTAA 762 01 46
SUONENJOKI 778 06
KAATRO 01 01 P0 877 ALKCKALKKI)
TOLMUSLAMPI 02 P0 677 ALK(KALKKI)
TERVO 844 06
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 183 ALKfKALKKI)
TUUSNIEMI 857 06
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 267 ALK(SOODA)
VARKAUS 915 06
VILTINRANTA 01 01 P1 0427 6456 SAOSTUS(AL).FLOTAATIO
VARPAISJÄRVI 916 06
KARJALAISENMÄKI 01 02 P0 264 ALK(SOODA)
VEHMERSALMI 919 06
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 117
VESANTO 921 06
ASINSALMI 01 01 P0 232 ALK(KALKKI)
VIEREMÄ 925 06




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ




TERVANIEMI 01 01 P1 1437 216 SAOSTUSfAL)
HALMENIEMI 02 01 P1 1437 176 SAOSTUS(AL)
JOUTSA 172 09
KIRKONKYLÄ 11 01 P0 214 ALX(LIPEÄ)
KÄISLARANTA 02 P0 196 ALK(LIPEÄ)
JYVÄSKYLÄ 179 09
PEKONNIEMI 01 01 P0 2126 ALXfLIPEÄ)
VIITANIEMI 02 P1 1429 20061 SAOSTUSfAL).FL0TAATI0
JYVÄSKYLÄN MLK 180 09
KESKI-PALOKKA 01 01 P0 804 ALK(LIPEÄ)
KIRRI 02 P0 366
LIINALAMPI 03 P0 471 ALK(LIPEÄ)
JANAKKA 04 P1 1431 2477 SAOSTUS(AL)FLOTAATI0
KÖNTYSLAMPI 02 01 P0 319 ALK(KALKKI)
JÄMSÄ 182 09
HERÄKULMA 01 01 P0 1124 ALK(KALKKI)
KOLLINKANGÄS 02 P0 2115 ALK(KALKKI)
JXMSÄNKOSKI 183 09
LEHMISUO 01 01 P0 1375 ALK(LIPEÄ)
KAAKKOLAMMI 02 P0 1472 ALK(LIPEX)
KANNONKOSKI 216 09
NUOTTANIEMI 01 01 P0 142 ALK(LIPEÄ)
KARSTULA 226 09
PÖNKÄ 01 01 P0 377 KÄSIT.LAIT. 999 01 01
RILLAKANGAS 02 P0 152 ALK(LIPEÄ)
KEURUU 249 09
KUKKÄINOJA 01 01 P0 411 ALK(LIPEX)
ALALAMPI 02 P0 972 ALK(LIPEÄ)
TERVA 03 P0 420 ALX(LIPEÄ)
HAAPAMÄKI 02 01 P0 362 ALK(KALKKI)
PAJULAMPI 03 01 P0 183 ALKf KALKKI)
KALETON 04 01 P0 43 ALXfSOODA)
KINNULA 256 09
VIRPIKANGÄS 01 01 P0 337 ALK(S000A)
KIVIJÄRVI 265 09
TERVÄNIEMI 01 01 P0 295 ALKfKÄLKKI)
KONGINKANGAS 274 09
POHJ0ISHIEKKA 01 01 P0 100 ALK(LIPEX).DES(HY).SUOD.
KONNEVESI 275 09
KAIVOPUISTO 01 01 P0 221 RAUDANP,
KORPILÄHTI 277 09
VIHTAKANGAS 01 01 P0 442
KUHMOINEN 291 09
MÄLLYKÄINEN 01 01 P0 316 ALKfLIPEÄ)
KYYJÄRVI 312 09
HARSUNKANGAS 01 01 P0 0 RAUDANP. (GL)




KUN- VESi- LAI- OTTA- YKSIN- VESI- KÄSITTELY
KUNTA TA- PIIRI- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMX
OITAMO NRO NRO KRO NRO TUNNUS M3/D
LAUKAA 410 09
SULKUSILTA 01 01 90 385 ALK(LIPEX)
PAVIL3ONKI 02 P0 290
TORAMÄKI 03 90 160
K-S SELLULOOSA OY 02 90 0SrAA4999 01 432 SES(KL)
LEPPÄVESI 03 01 90 269 ?LK(KALKKI)
VIHTAVUORI 04 90 OSTAA 410 11 160
SIKOSUO 11 01 90 0
KEMIRA OY 02 9I 1431 160 DES(BY)
LEIVONMÄKI 415 09
KANGASLAMPI 01 01 90 65 ALK(LI9EÄ)
MULTIA 495 09
KIRKKORÄNTA 01 01 90 289 ALK(LIPEÄ)
MUURAME 500 09
SUURUSKÄNGÄS 01 01 90 502 ALK(LIPEÄ)
INNANLAHTI 02 90 142 ÄLK(LIPEÄ)
KINKOMAA 02 01 90 151 ALK(LIPEÄ)
PETÄJÄVESI 592 09
HÄTÄLÄ 01 01 90 222 ALKtLIPEÄ)
KAIVANTO 02 90 103 ALK(LIPEÄ).SUOD,
PIHTIPUDAS 601 09
NIEMENHARJU 01 01 90 530 ALK(LIPEÄ)
LIKSLAMPI 02 01 90 128
LEPPÄKÄNGAS 12 01 90 58
PYLKÖNMÄKI 633 09
RIMMINKANGAS 01 01 90 41 ALK(LIPEÄ)
SAARIJÄRVI 729 09
HERAJÄRV 11 01 91 1461 36 DES(HY)SUOO.
AHVENLAMPI 02 90 700 ALK(LIPEÄ)
VOUDINNIEMI 03 90 521 ALK(LIPEÄ)
MANNILA 04 90 117 ALK(LIPEÄ)
5 MIAINEN 770 09
KUOKANNIEMI 01 01 90 52 ALK(LI?EÄ)
OLAHTI 774 09
UTAPOHJA 01 01 P0 1702 ALK(KALKKI)
‘ÄYNTSALO 787 09
SAYNÄTSÄLO 01 01 90 796 RAUDANP.
IOIVAKKA 850 09
KIRKONKYLÄ 01 01 90 110 ALK(LIPEÄ)
UURAINEN 892 09
SALMI-KUUKKA 01 01 90 90 ALK(LIPEX),SUOD.
KARVIA 02 P0 81 ALK(LIPEX)
VIITASAARI 931 09
KOKKOLANNIEMI 01 02 90 1009 ALK(S00DA)DESfUY)
ÄKNEKOSKI 992 09
HÄRÄNVIRTA 01 01 91 1441 2496 SAOSTUS(AL)




KUN— VESI— LAI- OTTA— VESIS- VESI— KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ




HAARUSKANGAS 01 01 NO 1088 ALKfLIPEÄ)
KIRKONKYLÄ 02 P0 40
PUISAARI 03 P0 0
EKOLA 04 NO 91
KUOPNALA 05 NO 90 SUOD(ALK)
YLIHÄRMÄN VESIHUOLTO 90 OSTAA 971 11 69
NÖYHÖNEN 02 01 P0 94 ALK(LIPEX)
HAKOLA 02 NO 31 ALK(LIPEX)
HOLMANKANGAS 11 01 NO 42
ALAJÄRVI 005 08
PORASHARJU 01 01 NO 521 ALK(KALKKI)
HÖYRINGINHAR3U 11 01 NO 1001 RAUOANP.fILM)
NYNTTÄRI 02 NO 25
ÄLAJÄRVEN KUNTA 12 90 OSTAA 005 01 376
ALAJÄRVEN VOK 13 90 OSTAA 005 11 222
MENKIJÄRVI 1 14 01 NO 47
ALAVUS 010 08
RITOLANMÄKI 01 01 NO 362 ALK(LINEÄ)
VÄJESOJA 1 02 NO 0
VAJESOJA 2 03 NO 521 ALK(LINEÄ)
NYYLÄMPI 04 NO 687 ALKfLINZÄ)
VESIYHTYMÄ 11 01 P1 4409 121
ILMAJOKI 145 08
KOSKUSLÄHDE 01 01 NO 1786 RAUDANP
ILMAJOEN KUNTA 11 90 OSTAA 145 01 77
ILMAJOEN KUNTA 12 90 OSTAA 145 01 56
SENNÄLÄ 14 01 NO 30
HAMINANKALLIO 15 01 No 35
ILMAJOEN KUNTA 90 OSTAA 145 01 29
ÄLAPÄÄ 1 16 01 NO 14
ALANÄÄ 2 02 NO 0
ILMAJOEN KUNTA 90 OSTAA 145 01 5
MÄKI 17 01 NO 42
RÖYSKÖLÄ 18 01 NO 30 RAUDANP.(ILM)
ILMAJOEN KUNTA 90 OSTAA 145 01 0
ILMAJOEN KUNTA 19 90 OSTAA 145 01 48
ISOJ0KI 151 08
KUJALA 01 01 NO 204 ALK(LINEÄ)
ISOKYRÖ 152 08
KOKKOKANGAS 1 01 01 NO 1882
SUOLAINEN 1 02 NO 471 ALKCKALKKI),SUOD.
TERVAJOKI 04 NO 81 SUODfALK)
KOKKOKANGAS 2 05 NO 0
SUOLAINEN 2 06 NO 0
LEHMÄJOKI 11 01 NO 124
JALASJÄRVI 164 08
KOSKUE 01 01 NO 995 ALK(KALKKI)
MUSTÄLAMMI 02 NO 377
JURVA 175 06
NAPNILANKÄNGAS 01 01 NO 275 ALK(LINEX)
SÄLÄSJÄRVI 02 No 223 ALK(LINEX)
KÄNRAANNÄÄ 11 01 NO 200
NIEMENKYLÄ 02 NO 110
TAINUSKYLÄ 03 NO 0
KILTILÄ 12 01 NO 19
SARVIJOKI 14 01 NO 53 SUOD(ALK)
NÄRVIJOKI 15 01 NO 27
RIIHILUOMA 16 01 NO 30 Sulo.
LUOKANKANGAS 17 01 NO 38
METSÄKYLÄ 18 01 NO 41
LAÄNI
VESIPIIRI
KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI.- XSITTELY
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MXÄ9Jt NEL4X


















01 90 OSTAA 218 11
11 01 P0
























































01 01 9; 8337
02 90
















































90 OSTAA 152 01


























KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KXSITTELY
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MXRX MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
LAPUA 408 08
XUXUKANGAS 01 01 P0 429 ALK(KALKKI),SUOD.
LAPPAVESI OY 90 OSTAA 999 01 1798
SIMPSIÖ 11 01 TPO 41 SUlO.
LAPPAVESI OY 12 90 OSTAA 408 13 223
PORRASOJA 13 01 P0 1750 ALK(KALKXI)
KESKIOSA 02 P0 1750 ALKfKALKKI)
MENKIJÄRVI 03 P0 1700 ALK(KALKKI)
HEROJA 04 P0 1408 ALKfKALKKI)
KOJOLA 14 01 P0 55
ALAHELLA 15 01 P0 75 RAUDANP. (ILM)
HELLANMAA 17 90 OSTAA 408 01 127
LAPPAVESI OY 18 90 OSTAA 999 01 97
LAPPÄVESI OY 19 90 OSTAA 999 01 202
LEHTIMÄKI 414 08
MULTAVAARU 01 01 P0 50 ALKfS000A)
KILPAHARJU 02 P0 344
LÄNSIKYLÄ 11 01 P0 47
MAALAHTI 475 08
KOLNEBACKEN 1 01 01 P0 0 RAUDANP.fILM)
KOLNEBACKEN 2 02 P0 100
KOLNEBACKEN 3 03 P0 300
KOLNEBACKEN 4 04 P0 145
KOLNEBACKEN 5 05 P0 351
LÅNGBACKEN 11 01 P1 258 SAOSTUSfFE),KONT.SUOD
VÄGVIKEN 02 P0 78 ALK(S000A)
RAINEBXCKEN 03 P0 129 ALK(LIPEÄ)
GRÄSÖREN 13 01 P0 73 ALK(S000A)
NORRSUNO 02 P0 5
03 P1 5
MAKSAMAA 479 08
HIDORNA 11 02 P0 208 ALK(LIPEÄ)
MUSTASAARI 499 08
SMEOSBY 01 01 P0 830 PEHMENNYS
KALVHOLMEN 02 P0 400
HELSINGBY 11 90 OSTAA 905 01 405
GRANEN BRUNN 1 12 01 P0 400 RAUDANP.(ILM)
GRANEN BRUNN 2 02 P0 318
MALAX KOMMUN 13 90 OSTAA 475 01 119
VASA STAD 91 OSTAA 905 01 145
REPLOT 14 01 P0 277 RAUDANP.
NURMO 544 08
SIKAHARJU 11 01 P0 390 ALK(LIPEÄ)
NURMONJOKI 02 P1 4409 395 SAOSTUSfAL).VAAKASELK
LAPPÄVESI OY 90 OSTAA 408 13 1497
NÄRPIÖ 545 08
VALSEERG 11 01 P0 842 RAUDANP. (ILM)
KANKAANMÄKI-PERÄLÄ 02 P0 0
LILLTRÄSK 03 P0 235
KAUHAJOEN VESIfL-OY 90 OSTAA 232 11 351
KASKÖ STAD 91 OSTAA 231 01 7
KÄLLMOSsA 12 01 P0 540 RAUDANP.fILM)
PARADISET 13 01 P0 321
ÖVERMÄRK VATTENANO. 90 OSTAA 545 12 1
ORÄVAINEN 559 08
ISOMÄKI 01 01 P0 175 SUlO.
PUNXT 67 02 P0 0
KANGAN VATTENVERK 03 P0 567 RAUDANP.
VÖRÅ KOMMUN 90 OSTAA 944 01 55




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY—
KUNTA TA- PIIRI- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
PERÄSEINÄJOKI 589 08
KORTESKYLÄ 01 01 NO 18 RAUDANP. (ILM)
PYSSYKANGAS 03 NO 214 ALK(S000A)
NURMON KUNTA 90 OSTAA 544 11 60
JALASJÄRVEN KUNTA 91 OSTAA 164 01 261
ILMAJOEN KUNTA 92 OSTAA 999 01 8
SEINÄJOKI 743 08
JOUPPILANVUORI 0; 01 P1 4207 10764 SAOSTUS(AL)FLOTAATIO
SOINI 759 08
KUNINKAANJOEN LÄHDE 01 01 NO 169 KÄSIT.LAIT. 759 01 02
LINTUNARJU 02 P0 0 ALK(KALXKI)
LEHTIMÄEN KUNTA 90 OSTAA 414 01 19
TEUVA 846 08
KANKAANKORPI 01 01 NO 58
PROTTOMI 02 P0 86
POTIKKO 03 NO 141
PAPPILANKANGAS 04 NO 150
KAUHAJOEN VESIH• -Oy 90 OSTAA 232 11 524
PERÄLÄ 11 01 NO 192
VEDENJONTO—OSUUSK. 12 01 P0 82
RIIPPI 13 01 NO 94
MONI 14 01 NO 73
8050 15 0 No 99
MARJUNLÄHDE 16 01 NO 56
TÖYSÄ 863 08
KUIVAKANGAS 01 01 NO 278
UKKOKANGAS 02 P0 100 ALK(LIPEÄ)
LÄNSIKYLÄN VDiK 90 OSTAA 414 11 3
VAASA 905 08
POHJAVEDEN OTTAMO 01 01 NO 526 KÄSIT.LAIT. 905 01 02
PINTAVEDEN OTTAMO 02 P1 4201 18547 SAOSTUS(AL)FLOTAATIO
SUNDOM 02 01 P1 370
MALAA KOMMUN 90 OSTAA 475 01 45
LANTERUKSSKOLOR 11 01 NO 33 RAUDAN?.
VAASAN KAUPUNKI 90 OSTAA 905 01 56
VIMPELI 934 08
PELTOKANGAS 01 01 No 722
BILSAKÄNKANGAS 2 01 NO 25
VIMPELIN KUNTA 90 OSTAA 934 01 10
VÄKyRÖ 942 08
VEDENOJA 11 01 NO 402 ALK(KALXXI).SUOD.
MAUKONEN 02 NO 201
NIJORTTILA 03 NO 604
VÖYRI 944 08
TÅLAMODS 01 01 P0 409 RAUDANP. (ILM)
JUDABACK 02 NO 516
YLIHXRMÄ 971 08
PÖYHÖNEN 11 01 NO 731 ALK(LIPEX)
TUOMISILTA 02 90 13 ALK(LINEÄ)
EKOKANGÄS 03 No 495 ALK(LIPEÄ)
KOSOLA 12 01 NO 26 Sulo.




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- MO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
YLISTARO 975 08
LAVO 01 01 P0 85 RAUDANP. (ILM)
ISONKYRÖN KUNTA 90 OSTAA 152 01 207
ASEMA-KAINASTO 91 OSTAA 975 11 52
ASEMA 11 01 P0 363 RAUDANP. (ILM)
YLISTARON KUNTA 90 OSTAA 975 01 1
KYLÄNPÄÄ 12 01 P1 109 SUO0(ALK)
HÄNHIKOSKI 13 01 P1 4202 66 SUOD(ALK)
ALAPÄÄ 14 90 OSTAA 152 01 80
UNTAMALA 15 01 P0 88
MUNKKILA 16 01 P0 73
KOIVULAKSON VESI 90 OSTAA 975 13 7
ÄHTÄRI 989 08
SILEÄKANGAS 01 01 P0 570 ALK(LIPEÄ)
NOUSUNLAHTI 02 P0 409 ALK(LIPEÄ)
03 P0 84 ALK(XALKKI)
KOKKOLAN VESIPIIRI
EVIJÄRVI 052 10
HIETAKANGAS 01 01 P0 588 ALK(LIPEÄ),SUOD.
HALSUA 074 10
KANNISTO 11 01 P0 50
MERILÄINEN 02 P0 350
KÄNALA 12 01 P0 41
LIKYLÄ 13 01 P0 106
HIMANKA 095 10
VIHTARI 01 01 P0 304 RAUDANP. (ILM)
KANNUKSEN VESIOSUUSK 90 OSTAA 217 11 388
PAHKALA 11 01 P0 43
KANNUS 217 10
HIETAKANGAS 11 01 P0 1632 ALK(KALKKI)
ROIKOLA 02 P0 359 ALK(LIPEÄ)
POLEHENMÄKI 03 P0 264 ALK(LIPEÄ)
ULLAVAN VESILÄITOS 90 OSTAA 885 11 8
KAUSTINEN 236 10
TANHUANPÄÄ 01 01 P0 343 ALK(LIPEÄ)
NEVERBACKA 02 P0 204
PUUMALA 03 P0 364 ALK(LIPEÄ)
VATTEN OCH AVLOPP AB 90 OSTAA 288 02 81
VETELI 91 OSTAA 924 01 39
KOKKOLA 272 10
PATAMÄKI 01 02 P0 7286 RAUOANP.(ILMLDESfKL)
KORTESJÄRVI 281 10
ÄNTTIKANGÄS 11 01 P0 658
LUHTALA 02 P0 301 RAU0ANP. (ILM)
XRUUNUPYY 288 10
STORÄSEN 01 01 P0 629 ALK(LIPEX)
ÄSEN 02 01 P0 547 ALK(KALKKT)
KRONOBY-ÄSEN 11 01 P0 282 RAUDANP.(ILM)
BORRMÅSÅSEN 12 01 TPO 63
VANDBACKA 02 P0 38 RAUDANP.(IM)
KÄLVIÄ 315 10
RIIPPA 11 01 P0 822 RAUDANP.(IM)
LESTIJÄRVI 421 10
PIKKU KANNUS 01 01 P0 87 ALK(S000A)
YLI-LESTI 11 01 P0 52
LOHTAJA 429 10
NUTTURAKANGAS 11 01 P0 465 RAUDANP.
ALAVIIRRE 12 01 P0 137
LXNI
‘JESIPI IRI
KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS
1 6B
VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TÄ- PIIRI- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ


















































01 01 OSTAA 893 11
90 OSTAA 893 11
11 01 50

















90 OSTAA 584 11
11 01 P0





















KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ




VESIKOLMIO OY 01 90 OSTAA 999 01 606
KÄHTÄvÄN VESIYHTYMÄ 11 01 P0 38
HAAPAJÄRVI 069 10
KINNULA 01 01 P0 1655
KUONA 02 P0 35
LEPOLA 03 P0 105
REISJÄRVEN VESIOS.K 90 OSTAA 691 11 21
PYHÄJÄRVEN LÄHDEVESI 91 OSTAA 626 11 19
KALAJOKI 208 10
KAUPUNGINMÄKI 11 01 P0 329
OY VESIKOLMIO 90 OSTAA 999 01 199
OY VESIKOLMIO 12 90 OSTAA 535 12 1655
NIVALA 535 10
HAITTALA 11 01 P0 170 ALX(LIPEÄ),DES(HY)
HIETALA 02 P0 143 ALK(LIPEÄ),DES(HY)
OY VESIKOLMION VERK. 90 OSTAA 535 12 2439
LÄHTEENKANGAS 12 01 P0 1278 ALK(SOODA)
HIEKKASÄRKÄT 02 P0 1151 RAUDANP. (ILM)
KIISKILÄ 03 P0 5394 ALK(KALKKI)
VESIPOSTI 04 P0 465 RAUDANP. (ILM)
FITKÄKANGAS 05 P0 16
SIIPOKANGAS 06 P0 589 ALX(KALKKI)
PYHÄJÄRVI 626 10
PITKÄNKANGAS 01 01 P0 1000 ALK(LIPEÄ)
KOHISEVA 02 P0 504 ALK(KALKKI)
PYHÄJÄRVEN KUNTA 11 90 OSTAA 626 01 306
REISJÄRVI 691 10
PAAVOLANHARJU 11 01 P0 330
KANTINKANGAS 02 P0 783
SIEVI 746 10
VESIKOLMIO OY 01 90 OSTAA 535 12 965
YLIVIESKA 977 10
VESIKOLMIO OY 11 90 OSTAA 535 12 2736
OULUN VESIPIIRI
HAAPAVESI 071 11
KARHUKANGAS 01 01 P0 654 ÄLK(LIPEÄ)
ASKO 02 P0 86 RAUDANP. (ILM)
NEVALANMÄKI 03 P0 203 ALK(LIPEÄ)
KARSIKAS 04 P0 68 RAUDANP. (ILM)
APAJA 05 P0 593 ALK(LIPEÄ)
KIVIKORPI 06 P0 73 ALK(LIPEX)
PATALANKANGAS 07 P0 472 ALK(LIPEX)
KÄRSÄMÄEN yKSIN. OY 90 OSTAA 317 01 14
KOKKOKANGAS 11 01 P0 41
VATTUKANGAS 02 P0 48
HAAPAVEDEN KUNTA 12 90 OSTAA 071 01 59
HAILUOTO 072 11
HAILUOTO 11 01 P0 151 RAUDANP.
HAUKIPUDAS 084 11
MARTINNIEMI 01 01 P0 532 RAUDANP. (ILM)













































































90 OSTAA 630 11




90 OSTAA 244 01
91 OSTAA 708 01
92 OSTAA 859 01
11 01 P0
90 OSTAA 708 01
01 90 OSTAA 926 14









































KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN



























































KUN— VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY—
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO NRO TuNNUS M3/0
OULAINEN 563 11
PYHXJOKI 11 01 P1 5401 33 SAOSTUS(AL),VAAKASELK
NOKELA 02 NO 300 ALK(LIPEÄ)
VAEKANGAS 1 03 NO 214 RAUDANP.(ILM)
VAEKANGAS II 04 NO 241
VAERANGAS III 05 NO 106
VIHANNIN VESI OY 90 OSTAA 926 14 743
OULU 564 11
HINTTA 01 01 P1 5911 18806 SAOSTUS(AL).FLOTAÄTIO
KOSKENNISKA 02 P1 5911 15100 SAOSTUS(AL).FLOTAÄTIO
HANGASKANGAS II 11 01 NO 550
HANGASKANGAS 1 90 OSTAA 999 01 2
OULUNSALO 567 11
KURIKKA 01 01 NO 977 RAUDANN.fIM)
SALONSELKÄ 02 NO 112
KEMNELEEN VESIH. OY 90 OSTAA 244 01 20
PATTI3OKI 582 11
KOIVULANKANGAS 1 01 01 NO 393 ALK(LIPEÄ)
KOIVULANKANGAS II 02 NO 747 RAUDANN. (ILM)
SELÄNMÄKI 03 P0 254 ALK(KALKKI)
RELLETTI 04 NO 169 ALK(LINEX)
RASANATTI OY 90 OSTAA 678 11 9
PIINNOLA 603 11
RYTIKORPI 11 01 NO 244 ALKfLIPEÄ)
PYHÄNNÄN VESI OY 90 OSTAA 630 11 24
NUDÄS3ÄRVI 615 11
TÖRRÖNKANGAS 01 01 NO 1100
NYTKYNHARJU 02 01 NO 59
KORKIAKANGAS 11 01 No 40
NUORUNKA 02 NO 5
HANHILEHTO 12 01 NO 31
SIURUA 13 01 NO 34
VIINIVAARA 14 01 NO 43
HANHIKANGAS 15 01 NO 39
RITVA 02 NO 3
KIVIHARJU 16 01 NO 55
KORENTOKANGAS 17 01 NO 29
PULKXILA 617 11
TÄNERÄ 01 01 NO 449 ALK(LIPEÄ)
LAAKKOLA 1 11 01 NO 77
HAAPAVEDEN KUNTA 90 OSTAA 071 01 10
PULKKILAN KUNTA 91 OSTAA 617 01 38
PYHÄJ0KI 625 11
KIRKONKYLÄ 01 01 NI 5401 69 SAOSTUS(AL).VAAKASELK
KÖTINKANGAS 02 NO 77
K0NISTO 03 NO 10 DES(HY)
VIHANNIN VESI OY 90 OSTAA 926 14 430
RAAHEN KAUPUNKI 91 OSTAA 678 01 4
PYHÄNTÄ 630 11
KAMULA 11 01 NO 81 ALK(LIPEÄ)
LEIVISXÄNKANGAS 02 No 264
HÖRÖLÄ 03 No 71 ALK(LINEÄ)
RAAHE 678 11
ANTINKANGAS 01 01 NO 1230 RAUDANP.(ILM),DES(KL)
SARKALA 02 NO 818
PALOKANGAS 03 No 818
PATTIJOEN VESI 0Y 90 OSTAA 582 01 535
RASANATTI OY 91 OSTAA 678 11 2043
MÖYKKYLÄ 1 11 01 P0 374 RAUDANP.(ILM)
MÖYKKYLÄ II 02 No 600
MÖYKKYLÄ III 03 No 431
MÄNTYLAMPI 04 No 1069
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖR





















90 OSTAA 247 01
91 OSTAA 708 01
92 OSTAA 617 01
01 90 OSTAA 494 12 728



































90 OSTAA 926 14
12 01 P0
13 01 P0
90 OSTAA 926 14
14 01 P0

























11 90 OSTAA 972 01
12 01 P0










02 01 P1 5933
90 OSTAA 205 01










VE 5 1 P1 1 R 1

























































KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TÄ- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3/O
PÄLTAMO 578 12
HAUTANIITTY 01 01 P2 5941 431 DES(HY).SU0D.
KONTIOMÄKI 02 01 P0 168
PUOLANKA 620 12
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 54 ALK(LIPEÄ)
KÄPUSTAKANGAS 02 P0 363 ALK(LIPEÄ)
RISTIJÄRVI 697 12
SAUKKOVAARA 01 01 P0 247
SOTKAMO 765 12
NIUKKA 1 01 01 P0 348
NIUKKA II 02 P0 582 ALK(LIPEÄ)
NIUKKA III 03 P0 621
NIUKKA IV 04 P0 0
TENETTI 05 P0 370
VUORATTI 06 P0 1075
SUOMUSSALMI 777 12
MÄVERINEN 01 01 P0 1476 ALKfLIPEÄ)
NIETASÄRKKÄ 02 P0 179 ALX(LIPEX)
VAALA 785 12
ISOHETE 01 01 P0 790
SÄRÄISNIEMI 02 P0 357
LÄNSI-VAALAN VESIOS. 90 OSTAA 785 12 11
PELSON KESKUSVANKILA 91 OSTAA 785 02 4
PELSO 02 01 51 5704 207 ALK(LIPEÄ).DES(HY).SUOD.
KANKARI 11 01 P0 84
LÄNSI-VAALAN VESIOS. 12 01 P2 5704 158 DES(HY),5U00.
VAALAN KUNTA 13 90 OSTAA 785 01 0
VUOLIJOHI 940 12
HONXAMÄKI 01 01 50 138
KUUSIRANTA 02 P0 34
VUOTTOLÄHTI 03 P0 27
SILTÅLANPERÄ 04 50 15
VAALAN KUNTA 90 OSTAA 785 01 68




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- NO- TÖN MÄARÄ MENETELMÄ




NÄRPISTÖNKANGAS 01 01 NO 147 SUODfALK)
KARESUVANTO 02 01 P0 41
INARI 148 13
KORTERANNANNIEMI 01 01 P0 486
SAARINEITÄMÖ 02 P0 352
KIRKONKYLÄ 02 01 P0 156
SAARISELKÄ 03 01 P1 7202 191 SUOD.
KEMI 240 13
LAUTIOSAARI 01 01 P1 6511 7258 SAOSTUS(AL)VAAKASELK
AJOS 02 NO 92
VEITSILUOTO OY 90 OSTAA 240 03 677
KEMI OY 02 01 P1 6511 1260
KEMIN KAUPUNKI 90 OSTAA 240 01 10
LAUTIOSAARI 03 01 P1 6511 1279 SAOSTUS(AL),FLOTAATIO
KEMINMAA 241 13
KETOLANPERÄ 01 01 NO 457
RISTIKANGAS 02 NO 648
KUIVAMAITO OY 03 NO 268
SALMENKYLÄN KANGAS 04 P0 800
LÄNSIKOSKI 05 NO 280
KOTIKUMPU 07 NO 20
TORNION KAUPUNKI 90 OSTAA 851 01 1
KITTILÄ 261 13
KIRKONKYLÄ 01 01 NO 613
HOTIOJA 02 01 NO 88
IMMELÄNJÄRVI-KOULU 03 01 P0 172 SUlO.
KOLARI 273 13
KOLARINSAARI 01 01 NO 122
TÄKASAAJO 02 NO 229
SIEPPIJÄRVI 02 01 NO 153 ALK(LIPEÄ)
RURTÄKKO 11 01 P0 19
KEMIJXRYI 320 13
KEMIJOKI 01 01 P1 6531 1648 SAOSTUS(AL),FLOTAATIO
KÄLLAANVAARA 02 NO 316 ALK(LINEÄ)
HENALAMPI 02 01 P0 74
JOUTSIJÄRVI 11 01 P0 44
VAARANALUSJÄNKÄ 12 01 NO 112
KOSTAMO 13 01 NO 46
VUOSTIMO 14 01 NO 46
MUONIO 498 13
HIRSI-LAITAVAANA 01 01 P0 217 ALK(LIPEÄ)
PELKOSENNIEMI 583 13
KAIRALA 11 01 NO 0
KUPITTAJA 02 NO 207
POSIO 614 13
PATOLAMPI 01 01 P0 300
SAUKKOVAARA 02 No 70
RÄNUA 683 13
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 567 ALK(LIPEÄ)
PIHLAJAHARJU 02 P0 372 ALK(S000A)
HAISUVUORI 11 01 P0 26
ROVANIEMI 698 13





KUN— VESI- LAI- OTTA- VESIS— VESI- KÄSITTELY—
KUNTA TA- PIIRI- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
ROVANIEMEN MLN 699 13
JOKKAVAARA 1 01 01 NO 1322 ALK(LIPEÄ)
3OKKAVAARA 2 02 No 1278 ALK(LIPEX)
PIIRITTÄVAARA 03 No 90 RAUDANP.
VENNIVAARA 04 NO 70
KÄLVANOJA 02 01 NO 463 ALKfLINEÄ)
KOLVANLAMPI 02 P0 393 ALK(LIPEÄ)
PETÄJÄSKOSKI 03 01 P1 6513 70 SAOSTUS(ALLNYSTYSELX
PIRTTIKOSKI 04 01 P1 6523 78 SAOSTUS(AL).NYSTYSELK
TANIONKYLÄ 05 01 NO 86
SINETTÄ 02 NO 124
ALAKORKALO 06 90 OSTAA 698 01 103
OIKARAINEN 07 01 NO 82
MELTAUS 08 01 NO 96
LOHINIVA 09 01 NO 49
VIKAJÄRVI 10 01 NO 58
NIVANKYLÄ 12 01 NO 58
SONKA 13 01 NO 63
TAIPALEENKYLÄ 14 01 NO 70
TENNILÄ 15 01 NO 38
SALLÄ 732 13
KIRKONKYLÄ 01 01 No 550
KOUTAJOKI 11 01 No 26
KURSU 12 01 NO 82
SAVUKOSKI 742 13
SARVILAMPI 01 01 No 112
SIMO 751 13
HAAPANIEMI 01 01 No 40
TIKKASENKANGAS 02 NO 114
SIMON KUNTA 90 OSTAA 999 01 48
MAKSNIEMI 11 01 No 90
NALOKANGÄS 12 01 No 37
SOOÄNKYLÄ 758 13
NITTIÖVÄARA 01 01 No 1617
SODANKYLÄN KUNTA 02 90 OSTAA 758 01 430
SYVÄJXRVI 03 01 NO 35
VUOTSO 04 01 NO 38
NUOIAXKAVAARA 11 01 No 89
NALSSELXÄ 12 01 NO 40
KIERINKI 13 01 No 20
TERVOLA 845 13
KAUVONKANGAS 01 01 No 457
HONKASENKANGAS 02 No 177
TORNIOKUMPU 03 NO 45
PETÄJÄMAA 04 NO 109
KENINMAA 90 OSTAA 241 01 8
ROVANIEMEN MLK 91 OSTAA 699 01 3
VAREVAARA 11 01 NO 71
TORNIO 851 13
SUENSAARI 01 01 P1 6711 3864 SAOSTUS(AL).PYSTYSELK
KIVIRANTA 02 P1 6711 0 SUlO.
NIVAVAARA 03 NO 16
RUOTTALA 04 NO 24
KARUNKI 05 P1 6712 407 SAOSTUS(AL).FLOTAATIO
KATTILAHARJU 06 No 24
KEMINMAA 90 OSTAA 241 01 114
91 OSTAA 999 01 467
ARNELAN VOK+YLITORNI 92 OSTAA 851 02 41




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS— VESI- xÄsITTELY
KUNTA TA- PIIRI- TOR- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
PELLO 854 13
TAKALAMMENVUOMA 01 01 P0 550 ALK(KALKKI)
JUOKSENKI 11 01 P0 40
PUONAVAARA 12 01 P0 54
KIVILAHTI 13 01 P0 20
UTSJOKI 890 13
KALOO3OHKA 01 01 P0 73
YLITORNIO 976 13
REVÄSVAARA 01 01 P0 311 ALK(LIPEÄ)
LAMPINEN 02 P0 72 Suon.
AINIOVAARA 03 P0 109
EHOLAMPI 04 P0 275 ALK(S000A)
KAULIRANNAN VESIOS, 90 OSTAA 976 14 3
TENGELIÖ 11 01 P0 71
JYLYNHAR3U 12 01 90 121 ALK(S000A)
RAANUJÄRVI 13 02 90 150 ALK(S000A)





LMNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.XUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESI3OHD0T VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAM. UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOT





SALMELA-KIRKONKYLÄ 01/31 78 78 157 157
ASKOLÄ 018
KIRKONKYLÄ 01/31 29 29 267 267
HONNINKYLÄ 02/32 40 40 42 42
ESPOO 049
KESKUSTA 01/31 625 15506 16132 25763 1080 26843
RINNEKOTI 02/32
HANKO 078
KESKUSTA 01/31 1100 65 1165 400 150 500 1050
LSPFOHJA 02/32 10 10 18 18
HELSINKI 091
KESKUSTA 01/31 6100 17500 3700 400 27700 60273 7666 2353 13804 84096
SÄNTAHAHINAN VARUSK. 02/32 20 20 30 90 120
PÄÄKAUPUNKISEUTU 11
VANTAA 092
KESKUSTÄ 01/31 87 19156 975 20218 30287 1596 829 32712
VESIENSUOJELUN KL. 41 15275 9662 24937
HYVINKÄÄ 106
KESKUSTA 01/31 66 2870 84 3020 8274 1127 9401
KAUKAS 41 1 1
RIDASJÄRVI 42 44 44
15500 149
KIRKONKYLÄ 01/31
0 ‘YFN SÄ 186
KESKUSTA 01/31 1746 250 1996 4301 353 4654
II2ISALISAIPAALA 41
KLRJÄA 220
KESKUSTA 01/31 49 404 79 532 1009 169 352 48 1578
KELTOLAN SAIN. 02/32
55110 03/33 55 123 178 106 106
XAR2ALOHJA 223
KIRKONKYLÄ 01/31 29 46 75 188 188
KARKKILÄ 224
KENKUSTA 01/31 270 43 313 457 35 492
KAUNIAINEN 235
KESKUSTA 01/31 711 227 938 195 89 285 570
KERÄ7A 245
KESKUSTA 01/31 1773 162 1935 4469 1150 5619
KIRKKONUKNI 257
KIRKONKYLÄ 01/31 305 305 260 582 356 1198
VEIKKOLA 02/32 360 1294 1654 360 360
FORKKÄLÄN VÄEtJSKUNTA 03/33 350 350 350 350
SUOMEN SOKERI OY 04/34
OY NOKIA A8 05/35
LAPINJÄRVI 407




LÄN; LAIT VES;LAITQ5 K.KUS7 1000 Nc v10 RAK.KUS7 1000 NK
VE5IpRI ?UNN VEDE VESIJONDOT V5S YHTEENSÄ VIEN PUNp• YRTEEN
KUNTA JA RUNO PUHPP




KIRKONKYLÄ 01/;; 38 38 204 624 828
LOHJAN KUNTA 428
KESKUSTA 01/3; 1258 400 634 2292 700 1417 2117
KIRKONKyLÄ 01/31 277 33; 125 733 392 233 163 788
OY PARTEK AS 03/33
OY LOHJA AR 02/32 127 107 234
LOVIISA 434
HYRSKYLÄ 504
KESKUSTA 01/31 507 507 563 102 60 725
HÄNTEÄLÄ 505
KIRKONKYLÄ 13 13 19 19
MAATALOUSOP
p 02/32
KIRKONKYLÄ YM 01/3; 355 1517 1873 1854 28 1882
540
01/31 117 117 117 117
PUSULA 02/32 29 29
NURMIJÄRV; 543
KIRKONKYLÄ 01/3; 109 280 60 708 120 828
KLAUKKALA 02/32 636 722 60 1418 1445 120 1565
RAJAMAKI 03/33 434 60 494 266 220 486
ORIMATTILA 56
RÖYKKÄ 04/34 49 390 390
KIRKONKYLÄ 01/3; 770 77 396 506 904




03/33 55 82 82
11 10 40 50
KU000M 12
POHJA 606
KIRKONKYLÄ 01/3; 82 82 97
03/33 57 57
fORs5y 02/32 43 9 52 53
ÅMINNEFORS 04/34
6;;
KIRKONKYLÄ 01/3; 804 804 574 574
612
ORVOON MLK 6;;
01/3; 117 419 834 137; 274; 1090 1845 1359 4294
EROON KUNNALLISK
OT 02/32
KESKUSTA 01/3; 1250 1250 700 700




5 55 65 100 8 18 126
IRKoNKyLÄ 01/3; 185 185 229 229
‘ESJOK; 02/32 18 18 42 42
737
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LXXNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAM. UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOT
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMRILAITOS
SIPOO 753
NIKKILÄ 01/31 391 391 342 342
SÖDERKULLA 02/32 89 89 272 70 17 359
NIKKILÄN SAIRAALA 03/33
SIUNTIO 755
KIRKONKYLÄ YM 01/31 200 200 200 50
TAMMISAARI 835
KESKUSTA 01/31 161 381 112 19 673 854 176 43 1264 2337
TENHOLA 842
KIRKONKYLÄ 02/32 62 62 93 93
TUUSULA 858
HYRYLÄ 01/31 412 412 350 350
JOKELA 02/32 292 292 1711 1711
KELLOKOSKI 03/33 13 13 375 285 660
VESILAITOS KL. 11 63 63
KELLOKOSKEN SAIR. 12
VIHTI 927
KIRKONKYLÄ 01/31 394 312 706 287 287
NUMMELA 03/33 212 212 839 185 1024
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.XUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RÄK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHD0T VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS— YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAM0T TAM0T
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
TURUN JA PORIN LÄÄNI
TURUN VESIPIIRI
ÄLASTARO 006
KIRKONKYLÄ 01/31 188 191 379
ASKAINEN 017
KIRKONKYLÄ 01/31 250 250
AURA 019
KIRKONKYLÄ 01/3; 251 5 256 22 240 262
DRAGSFJÄRD 040
KIRKONKYLÄ 01/31
TAALINTEHDAS 02/32 318 318 502 150 652
EURA 050
KIRKONKYLÄ 01/31 60 547 11 618 561 34 1023 1618
EURAJOKI 051
KIRKONKYLÄ 01/31 1146 1146 45 45
HALIKKO 073
KIRKONKYLÄ 01/31 570 13 583 164 164
HARJAVALTA 079
KESKUSTA 01/31 93 317 25 45 480 168 758 926
HUITTINEN 102
KESKUSTA 01/31 239 840 1079 432 90 522
KAARINA 202
KIRKONKYLÄ YM 01/31 2844 74 2918 4368 523 287 5178
KAARINA-LIETO 11
KALANTI 209
KIRKONKYLÄ 01/31 245 1200 1445
KARINAINEN 219
KIRKONKYLÄ YM 01/31 29 29
KEMIÖ 243
KYRKOBY 01/31 318 318 324 324
KIIKALA 252




EURAKOSKI—PANELIA 01/31 90 90 16 16
KOKEMÄKI 271
KESKUSTA 11 276 75 351
KESKUSTA 41 227 75 302
KORPPOO 279
KYRKOBY 01/31 300 200 500 1000
KOSKI TL 284
KIRKONKYLÄ 01/31 132 132 145 142 287
KULLAA 293




LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UUSITUT SÄIL. 3A UUDET UUSITUT PUAMOT TAHOT
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
KUUS3OKI 308
KIRKONKYLÄ 01/31 160 7 167 160 20 180
KÖYLIÖ 319
KIRKONKYLÄ 01/31 76 16 92 192 2 194
LAITILA 400
KESKUSTA 01/31 377 132 509 74 74
LAPPI 406
KIRKONKYLÄ 01/31 154 154 299 299
LEMU 419
KESKUSTA 01/31 200 200 250 250
LIETO 423
KIRKONKYLÄ 01/31 1861 1861 5108 200 5308
LOIMAA 430
KESKUSTA 01/31 309 309 965 483 1448
LOIMAAN KUNTA 431
HIRVIKOSKI 01/31 361 361 1106 260 1366
LUVIA 442
KIRKONKYLÄ 01/31 527 527 58 58
MARTTILA 480
KIRKONKYLÄ 01/31 276 276 8 8
MARTTILA 11
MASKU 481
KESKUSTA YM. 01/31 506 506 880 880
MASKU-NOUSIAINEN 11 315 315
ME ILÄ 482
KIRVONKYrÅ YM. 01/31 4 4 8 8
MERIMÄSKU 485
KIRKONKYLÄ 01/31 90 501 591
MIETOINEN 490
KIRKONKYLÄ 01/31 696 696 90 90
MUURLA 501
KIRKONKYLÄ 01/31 124 124 331 331
MYNÄMÄKI 503
KIRKONKYLÄ 01/31 82 329 411
NAANTALI 529
KESKUSTA 01/31 900 237 1137 1182 250 710 240 2382
NAKKILA 531
KIRKONKYLÄ 01/31 166 70 236 673 420 1093
NAUVO 533
KYRKOBY 01/31 6 6 48 48
NOUSIAINEN 538
NUMMEN KESKUSTAAJAMA 01/31 980 980 609 368 977
ORIP1IÄ 561
KIRKONKYLÄ 01/31 52 52 10 10
PÄRAINEN 573
KESKUSTA 01/31 78 949 1027 171 1183 22 1376
PARGAS VATTER A8 11
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOT
KUNTA 3A PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
PAIMIO 577
VISTA 01/31 479 479 461 111 572
PERNIÖ 586
KIRKONKYLÄ 01/31 332 839 1171 956 196 367 29 1548
TEIJO 11
PERNIÖ 12 15 15
PERTTELI 587
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 109 259 368 115 115
PIIKKIÖ 602
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 971 18 989 1049 66 1115
PORI 609
KESKUSTA 01/31 690 1985 1789 57 4521 10730 2700 400 360 14190
PYHÄRANTA 631
ROHDAINEN-IHODE YM. 01/31 219 747 966 200 200
PÖYTYÄ 636
KIRKONKYLÄ 01/31 45 10 55 124 90 214
PÖYTYÄ-AURA 11 58 58
RAISIO 680
KESKUSTA 01/31 1984 1984 2976 2976
RAISIO-NAANTALI 11 3628 3628
RAUMA 684
KESKUSTA 01/31 105 1520 275 1056 2956 2738 120 66 5 2929
RAUMAN MLK 685
MAALAISKUNTA 01/31 280 280 419 419
RUSKO 704
KIRKONKYLÄ 01/31 485 486 24 24
RYMÄTTYLÄ 705
KIRKONKYLÄ 01/31 62 18 80 34 34
SALO 734
KESKUSTA 01/31 1328 757 788 2873 2596 1990 110 100 4796
SAUVO 738
KIRKONKYLÄ. RANTOLA 01/31 141 141 107 20 127
SUOMUSJÄRVI 776
KIRKONKYLÄ 01/31 2 2 153 153
SÄKYLÄ 783





KIRKONKYLÄ 01/31 71 57 128 48 127 175
TARVÄSJOKI 838
KIRKONKYLÄ 01/31 486 486 630 630
TURKU 853
KESKUSTA YM. 01/31 7870 14800 14300 160 37130 10610 16068 2481 1521 30580
ULVILA 886
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 430 50 480 1023 120 129 280 1552
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAX.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMXRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI— YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUNDIS- YHTEENSÄ
OTTAN.
UUDET UUSITUT 5ÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAHOT
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
UUSIKAUPUNKI 895
KESKUSTA. LOKÄLÄHTI 01/31 501 2540 1341 4382 1160 796 1956
VAHTO 906
KIRKONKYLÄ 01/31 119 119 237 237
VESI OY 11
VAMPULA 913
KIRKONKYLÄ 11 20 108 8 21 157
KIRKONKYLÄ 41
VEHMAA 918
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 386 386 137 10 147
YLÄNE 979
KIRKONKYLÄ 01/31 27 27 53 53
TAMPEREEN VESIPIIRI
HONKAJOKI 099
KIRKONKYLÄ 01/31 550 550
LATIKKA 11
HÄMEENKYRÖ 108
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1300 75 27 1402 180 180
KYRÖSKOSKI 11 57 61 118
IKAALINEN 143
KESKUSTA 11 97 135 232
KESKUSTA 41 889 889
3ÄMI3ÄRVI 181
KIRKONKYLÄ 11 17 17
CIRKONKYLÄ 41
PALO3OEN VON 12 135 135
VIHU 13
‘ANKPANPÄÄ 214
KESKUSTA 01/31 929 929 666 144 10661 11471
NIINISALO 02/32
KARVIA 230
KIRKONKYLÄ 01/31 8 61 69 365 365
SARVELA—YLISENPÄÄ 11 22 24 46
POHJOISPÄÄN VOK 12 50 50




KIRKONKYLÄ 01/31 39 39 56 56
UERIKARVIA 484
KIRKONKYLÄ 01/31 195 195
MOUHIJÄRVI 493
KIRKONKYLÄ 01/31 3 201 204 43 4 47
NOORMARKKU 537
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 6 613 619 958 100 60 1118
PARKANO 581
KESKUSTA 01/31 148 64 212 207 94 301
POMARKKU 608
KIRKONKYLÄ 01/31 26 12 83 121 79 79
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAHOT
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
PUNKALAIDUN 619
KIRKONKYLÄ 01/31 212 212 104 104
SIIKAINEN 747
KIRKONKYLÄ 01/31 5 28 33 40 40
SUODENNIEMI 772
KIRKONKYLÄ 11 226 2 228
KIRKONKYLÄ 41 61
VAMMALA 912







ÄETSÄ 01/31 1 398 399 620 105 20 654 1399
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.kUST 1000 MKVESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ











CENTRUM 01/31 95 177 272 65 290 355CENTRALA LAND AS 11
SALTVIK 736
BOCKNÄS VATTEN ÄS 11 28 45 73
KROKLUND.KVARNBO MM. 41
ZUND 771
VÄSTRA SUNDS VATTEN 11 17 5 22
187
LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESI3OHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTÄM.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUÄNOT TAHOT





VÄÄK5Y 01/31 213 213 280 3373 3653
FORSSA 061
KESKUSTA 01/31 726 1110 1836 2354 1152 440
240 4186
HATTULA 082
PAROLA YM 01/31 990 169 1159 1210 21
1231
PAROLAN VARUSKUNTA 02/32 134 134 281
281
LEPAA 03/33





OITTI 01/31 120 120 175
175
RYTTYLÄ 02/32 13 13 15 15
HIKIÄ 03/33 78 78 92 92
HOLL0LA 098
SALPAKANGAS 01/31 1080 1080 705
705
HERRALA 02/32 110 110 134
134




KIRKONKYLÄ 11 22 45 67
KIRKONKYLÄ 41
HÄMEENLINNA 109
KESKUSTA 01/31 173 3159 1565 4897 4383 3398 228 1031
9040
JANAKKALA 165
TURENKI 01/31 680 105 785 1313 105 1400
2818
SUOMEN SOKERI OY 02/32
KIIPULASÄÄTIÖ 03/33 158 158 10 4 5 19
TERVAKOSKI 04/34 40 320 360 370 315 300
985
JOKIOINEN 169
KIRKONKYLÄ 01/31 725 725 111 111
VEDENHANKINTA OY 11 40 40
KAL UlLA 210
IITTALA 01/31 208 208 195 50 150
395
KOSKI HL 283
KIRKONKYLÄ 01/31 49 49 65 60 125
KÄRKÖLÄ 316
KIRKONKYLÄ YM 01/31 48 168 216 270 4 106 38
0
LAHTI 398
KESKUSTA 01/31 250 677 3729 310 4966 7196 5112 150
12458
LAMMI 401
KIRKONKYLÄ 01/31 87 87 98 65 4 3116
3283
LOPPI 433
KIRKONKYLÄ 01/31 92 92 87 87
LÄYLIÄINEN 02/32
LAUNONEN 03/33 123 123 122
122
NASTOLA 532
KIRKONKYLÄ 01/31 52 1511 1563 1738 662
2400
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LINI LAIT. VESILAITOSTEN RAKOKUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILA;TOSTEN RAK.KUr. 1000 MK
VESpI; TUNN, VEDEN- VESIJOHDOT VE31- YNTEE VIEH$IT PUMp- PUH0I5- YHTEENSX
OTTAN. UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOT
KUUlA JA PURU. PUMPp.
715;- TAI VIEt3/RIcAITOS
V 576
r 11 193 193
XIRK0fy; 41 163 19 182
692
01/3; 20 2 22 15 205 220
UJIHIMÄKI 694
SKU3T 01/31 192 913 1105 1811 93 19fl
KUUSSa 761
11 1099 1099
1I$KONKYLÄ 41 1282 91 1373
834
01/3; 310 20 330 128 16 144
I!JKTIALL 02/32
VESIHUOLTO OY 37 37
?QRRA5-OJÄNFN 12 26 26
‘UULO 855
01/3; 41 41 41 35
981
KISKOir 01/31 375 375 33 33
JUPÄJOK; 177
6 RKEAY02x; VEI, 01/31 63 63 88 88
:ANGAKÄLA 211
01/31 220 900 1120 1400 700 2200
299
01/3; 120 255 2
02/32
11 67 250 317




01/31 297 1282 32 1611 2116 252 390 25 2783
433
01/3; 178 178 ;3 396 530
AITOa 02/32 7 27 34
RAUTÄJÄRVI 41
443
01/3; 95 95 150 50
506
01/3; 6 562 19 587 224 45 673
02/32 70 70
(Kl5 536
KESKUSTA 01/3; 396 2799 3195 3921 262 53 200 4436
027Kg 02/32 94 35 129
JU 1 VESI
K555U1T5 JA HIi 01/31 15 909 39 963 1188 220 68 1476
‘fIRIILÄ 41.
189
LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMXRILAIT0STEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAHOT
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI— TAI VIEMÄRILAITOS
PIRKKALA 604
PIRKKALA 01/31 1700 129 1829 563 393 956
PÄLKÄNE 635





KIRKONKYLÄ 11 116 90 206
KIRKONKYLÄ 41 114 114
SAHALAHTI 730
KIRKONKYLÄ 01/31 2361 372 2733 149 683 832
TAMPERE 837
KESKUSTA YM. 01/31 17 10399 536 10952 17718 320 2265 20303
TOIJALA 864
KESKUSTA 01/31 910 120 11 1041 1281 432 1713
URJALA 887
KIRKONKYLÄ 01/31 391 129 520 316 51 22 389
NUUTAJÄRVI 02/32 36 198 234
VALKEAKOSKI 908




KIRKONKYLÄ 01/31 150 150 40 40
VIIALA 928
KIRKONKYLÄ 01/31 99 234 333 351 138 489
VILPPULA 933
ASEMANSEUTU 01/31 59 59 119 119
KOLHO 02/32 227 227 454 70 524
VIRRAT 936
KESKUSTA 11 289 289
KESKUSTA 41 845 130 975
KILLINKOSKI 42 3 20 23
YLÖJÄRVI 980
KIRKONKYLÄ 01/31 1220 1220 708 708
YLINEN 02/32
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LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRXLAITOSTEN NAK.KUST. 1000 HE
YKSIp;;RI TUNN. VKDE VESIJOHDOT VES YHTEENSÄ VIEHÄRIT PUH?- PUHD;S- YHTEEMSÄ
OTTAN. UUDET UUSITtJT SIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAHOT





RIRKONKYLÄ 01/31 90 18 108 250 250
KURIA 02/32 22 22 1i5 115
03/33 10 10
UAN1NA 075
KESKUTA 01/31 109 932 710 1751 1406 1735 485 7562 11188
CITT 142
01/31 70 70 190 150 340
KtJ5ALA 11
INÄTE.Ä 153




SIRKONKYLÄ 01/31 56 56 39 39
JUTS5NQ 173
01/31 65 332 131 529 414 303 4 76%
50RV113f:yLÄ 02/32 6 6 69 69
TIURUR SAIRAALA 03/33
04/34 11 15 26 10 6 16
AUHÄN SAIRAALA 05/35
285
01/31 170 7661 2194 10025 6418 3164 110 191 9883
03/33
01/31 683 292 381 1355 1591 879 2549
305
01/31 996 421 194 1611 1540 85 458 167 2250
405
01/31 2400 5600 1232 199 9431
1 ;ARTri 28 02/32
416
IRJKKy; 01/31 67 67 63 6]
02/32 42 42 36 36
441





1 8RI KALS 580
RKsALrI EAI2IKKAL; 01/31 120 180 300 ‘125 150 275
8 HTÅÄ 624
SILTAKYLÄJL NLAIJTI 01/31 135 135 s 78 137
KIRKONKYLÄ 02/32 284 284 281 281
689
01/31 67 67 251 136 387
11 175 175
191
LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUH?— PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOT
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI— TAI VIEMÄRILAITOS
RUOKOLAHTI 700
KESKUSTA YM. 01/31 109 66 20 195 28 28
SAARI 728
AKONPOHJA 01/31 64 64 83 78 161
SAVITAIPALE 739
KIRKONKYLÄ 11 174 174
KIRKONKYLÄ 41 399 90 489
ANJALANKOSKI 754







SAIMAANHARJU 01/31 274 274 373 110 12 495
KIRKONKYLÄ 02/32 254 110 364
VALKEALA 909
KIRKONKYLÄ-JOKELA 01/31 247 247 391 35 444 870
UTTI 02/32 147 147 508 508
VUOHIJÄRVI 03/33
PLM VEKARANJÄRVI 04/34 53 53
SAIRAALA 06/36
TUOHIKOTTI 07/37 12 12 20 20
VEHKALAHTI 917
KIRKONKYLÄ 01/31 107 1817 1924 43 714 227 2552 3986
VIROLAHTI 935
VIROJOKI 01/31 627 40 667 57 34 70 161
YLÄMAA 978
KIRKONKYLÄ 01/31 20 20
192
LMN1 LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MX VIEMÄRILAITOSTEN RAX.KUST. 1000 MK
VESIPI;R; TUNN. VEDEN- VESI3OHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDI5- YHTEENSÄ
OTTAN. UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAHOT





KIRKLNKYLÄ 01/31 38 38 43 43
ENONKOEKI 046
KIRKONKYLÄ 01/31 174 144 300 618 144 87 231
HARTOLA 081
KIPK NKYLÄ 01/31 41 41 79
HAUXITJTJORI 085
AJEMANKyLÄ 01/31 538 538 440 440
088
01/31 96 622 633 378 1629 1717 901 168 66 2852
TTIUOLAN MLX 089
KIRKONKyLÄ 01/31 122 15 137 122 15 137
02/32 7 7 7 38 45
VIFRUT12KI 04/34 306 306 306 77 383
OKITTAVEI; 090
FIRK0NyLÄ 11 350 350
KIFKONxyL 41 245 245
HIHUENRALMI 097
KIRKONKyLÄ 01/31 852 852 390 390
0 01308 171
IRKQNRyLÄ 01/31 177 177 114 114
41 49 49
178





V’ G IEHI 213
IR.OrFYL 01/31 9 9 75 15 90
246
KIRKONKyLÄ 01/31 287 287 333 58 391
MIKKELI 49].
KEKKUSTA 01/31 464 1351 1379 120 3314 2608 3604 9752 15964
TUUKKALA 02/32 69 69
KFLIN MLX 492
AN7AKyL 01/31 502 110 612 652 75 727
IMrE 02/32 35 35 18 18
XNTYHARJU 507
VIRKQ3KyL 01/3; 15 161 18 194 445 28 120 593
MrT0 I3 588
KIR0NKy 01/3; 18 18 25 25
KUORTTI 02/32 5 5 25 25
593
01/31 156 524 389 1069 1174 584 127 1885
1 93
LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MX
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUNP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAHOT
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
PIEKSÄMÄEN MLX 594
NAARAJÄRVI 01/31 139 139 68 52 120
NENONPELTO 03/33 95 95
VAALIJALAN KESKUSL. 04/34
HAAPAKOSKI 05/35 43 43 65 65
PUNKAHARJU 618
PUNKAHARJU 01/31 87 87 111 111
PUNKASALMI. PUTIKKO 02/32 148 148 191 7 198
PUUMALA 623




KIRKONKYLÄ 01/31 45 45 35 35
SAVONLINNA 740
KESKUSTA 01/31 96 2094 658 2848 3902 746 153 132 4933
SAVONRANTA 741
KIRKONKYLÄ 01/31 240 240 200 60 123 383
SULKAVA 768
KIRKONKYLÄ 01/31 196 480 676 125 63 188
SYSMÄ 781




L]ÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.EUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MX
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAM. UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAHOT





UIHAHAR3U 01/31 261 50 311 157 157
KIRKONKYLÄ 02/32 58 61 119 45 72 125 242
ILOHANTSI 146
KIRKONKYLÄ 01/31 42 135 177 368 55 423
TOENSUU 167
KESKUSTA 01/31 821 2004 348 353 3526 5084 470 102 19598 25254
JUUKA 176
KIRKONKYLÄ 01/31 21 54 75 100 19
REJÄLAHTI 248




KIRKONKYLÄ 01/31 744 576 76 1396 544 06 110 35 755
PUHOS 02/32
KONTIOLAHTI 276
KIRKONKYLÄ 01/31 52 53 105 64 64
LEHMO 02/32 199 199 735 155 890
VARUSKUNTA 03/33 63 30 93
PAIHOLAN SAIRAALA 05/35
KESKI-LEHMO 11 123 123
KULMO 12 6 6
309
01/31 131 131 132 287
L1SK’P 422
YESKtL TA 01/31 12 184 109 305 103 909 109 106 1227
TAAJAMÄ 11
PERI 426
KIRKONKYLÄ 01/31 6 209 215 229 85 314
YLAMYLLY-HONKALAMPI 02/32 13 13 20 20




KOMPERO 12 411 411
NURMES 541
\ESKUSTA 01/31 189 188 93 470 280 70 134 484
)LVIJÄRVI 607
KIRKONKYLÄ 01/31 106 74 180 68 63 131
RUVASLAHTI 11 404 404
PAUANLAHTI 12 214 214
PYH5ELKÄ 632
HAMHASLAHTI 01/31 160 160 177 177
REIJOLA 02/32 69 69 72 72
ÄÄKKYLÄ 707
KIRKONKYLÄ 01/31 17 17 39 329 368
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIENÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UUSITUT S.IL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAHOT
KUNTA JA PUHD. PUHPP.
VESI- TAI VIEMÄRILÄITOS
TOHMAJÄRVI 848
KIRKONKYLÄ 01/31 375 375 160 160
AKKALÄ 11 38 38









LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAIT0STEN RAX.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUH?- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAH. UUDET UUSITUT SÄIL JA UUDET UUSITUT PUAM0T TAHOT





KFEKUSTA 01/31 65 1234 373 1672 1517 277 195 260 2249
JUANKOSKI 174
KIRKONKYLÄ 01/31 180 180 150 20 170
IIUURUVESI 02/32 15 15
ÄYNEINEN 03/33 25 25 20 20
OSOMÄKI-MÄNTYJÄRVI 11 1900 190 2090
KAAVI 204






KIRKONKYLÄ 01/31 2830 2830 165 165
TJNILÄ 11 6 469 475
KUOPIO 297
KFKUSTA 01/31 1734 8332 3450 233 13749 11908 2320 2484 6686 23398
RIISTAVESI 02/32 134 90 224 203 130 333
VAAJASALON SAIRAALA 03/33
IAPINLAHTI 402
KIRKONKYLÄ 01/31 134 134 52 3278 3330
ILAPITKÄ 02/32
LPP’IRTA 420




KIRKONKYLÄ 01/31 896 896
534
01/31 35 150 185 45 347 30 422
PIELAVfSI 595
KIRKONKYLÄ 01/31 724 724 156 156
LAUKKALA 11 103 2224 2327
RAUIALANPI 686
KIRKONKYLÄ 01/31 249 249 432 432
RAUAVAARA 687
Kl1 KONKYLÄ 01/31 75 75 75 75
VEI LIKANSAS 11 730 730
749
IIVALA—VUORELA 01/31 736 736 876 358 1234
FIPFONKYLÄ 02/32 1683 1683 1295 908 2203




KI KUSVANKILA 03/33 64 6 70 8 47 55


















































LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSIANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UUSITUT sÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAM0T TAHOT





KIRKONKYLÄ 01/31 103 103
ASEMANSEUTU 02/32
JOUTSA 172
KIRKONKYLÄ 11 230 230
KIRKONKYLÄ 41 304 733 1037
3YVÄSKYLÄ 179
KESKUSTA 01/31 7 5886 372 9 6274 6543 400 1031 7974
NENÄNIEMI 41 10680 10680
JYVÄSKYLÄN MLX 180
VAAJAKOSXI YM. 01/31 399 1453 138 1990 2363 138 165 2666
PLM. LUONETJÄRVI 02/32
182
01/31 35 329 981 1345 859 665 1524
JÄNSÄNKOSKI 183




KIRKONKYLÄ 01/31 40 505 545 3 599 602
KEURUU 249
KESKUSTA 01/31 56 329 385 105 566 671




KIRKONKYLÄ 01/31 79 138 139 356 24 24
KIVI3ÄRVI 265




KIRKONKYLÄ 01/31 199 199
K)RPILAHTI 277
KIRKONKYLÄ 01/31 157 89 246 184 219 403
KUHMOINEN 291
KIRKONKYLÄ 01/31 1 61 62 67 67
KYYJÄRVI 312
KIRKONKYLÄ YM 01/31 886 214 1100 56 56
LAUKAA 410
KIRKONKYLÄ 01/31 195 9 204 252 6 258
LIEVESTUORE 02/32 792 78 870 909 83 12 2141 3145
LEPPÄVESI 03/33 61 2 63 90 21 111
VIHTAVUORI 04/34 3 147 39 7 196 151 46 197
VINTAVUORI • KEMIRA 11
LKIVONMÄKI 415














































































































LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAX.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAM. UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOT









KESKUSTA 01/31 1712 1712 300 40 90 430
ALAJÄRVEN VOK 11 79 21 15 16 131
PAALIJÄRVI-TEERINEVA 12 50 50 10 110
FUREJOKI 13 25 25
MENKIJÄRVI 14
ALAVUS 010
KESKUSTA 01/31 2656 120 2776 114 100 180 394
SULKAVANKYLÄ 11
ILAJOKI 145
KIRKONKYLÄ 01/31 159 323 30 512 246 25 128 399
OALONKYLÄ 11
KALLIOSALO 12




RÖYKÖLÄ 18 13 13
PEURALA 19
ISOJOKI 151
KIRKONKYLÄ 01/31 43 43 42 42
l Ff56 152
ISKONKYLÄ 01/31 351 285 636 164 94 258
tiMÄJOKI 11 400 400
55 LJPVI 164
KIMONKYLÄ 01/31 82 2801 2883 35 115 150
JURJA 175
KIRKONKYLÄ 01/31 677 677 10 10








KIRKONKYLÄ 01/31 37 37 73 73
KESKIKYLÄ 11
9YRKKY 12 4 4
KÄSKINEN 231
KESKUSTA 01/31 5 20 25 20 20
KAUHAJOKI 232
KIRKONKYLÄ 11 278 278
KIRKONKYLÄ 41 1672 920 8485 11077
PÄNTÄNE 12
KOKONKYLÄ 13 4 4
KAUHAJOEN KYLÄ 15 10 10
HYYPÄNKYLÄ 16

























































































































LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUH?- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UUSITUT 5ÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAHOT
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
NÄRPIÖ 545
GAMLA NÄRPES 11 330 10 340
KIRKONKYLÄ YM. 41 274 274
ÖVERNARK 12 40 40
PÖRTOM 13 33 33
ORAVAINEN 559
KIRKONKYLÄ 01/31 92 92 18 18
DJUPVATTENANOELSLAG 11
PERÄSEINÄJOKI 589
KIRKONKYLÄ 01/31 280 280 132 132
SEINÄJOKI 743
KESKUSTA 01/31 207 2059 239 413 2918 3810 114 7 3931
SOINI 759
KIRKONKYLÄ 01/31 61 61 91 91
TEUVA 846
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 33 115 439 587 113 24 137
PERÄLÄ 11
KIRKONKYLÄ 12 1 30 31
RIIPI 13
NORINKYLÄ 14 39 39
MORO 15 5 5
ÄYSTÖ 16 7 7
röysÄ 863
KIRKONKYLÄ 01/31 350 1229 1579 47 70 117
VAASA 905
KESKUSTA 01/31 256 7107 607 7970 9743 338 6869 16950
SUNDOM 02/32
LÄNT8RUKSSKOLOR 11 295 295
VIMPELI 934
KIRKONKYLÄ 01/31 252 1082 1334 265 90 355
SAÄKSJÄRVI 12
VÄHAKYRÖ 942
KIRKONKYLA 11 600 600
KIRKONKYLÄ YM. 41 457 457
VÖYRI 944
KIRKONKYLÄ 01/31 134 151 84 369 138 94 59 291
YLIHÄRNÄ 971
KIRKONKYLÄ 11 48 228 276




KIRKONKYLÄ 01/31 51 210 165 426 208 108 316




UNTAMALA 15 3 9 12
MUNKKILA 16 22 22
ÄHTARI 989








































































































































LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAHOT
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
TOHOLAMPI 849
KIRKONKYLÄ 11 1908 37 1945
KESKUSTA 41 15 4
SYKÄRÄINEN 12 22 3 25
ULLÄVA 885
KIRKONKYLÄ 11 25 10 5 40
HAAPALA-KORPI 12
UUSIKAARLEPYY 893
CENTRUM 01/31 113 113 400 700 1100
KOVJOKI VATTEN AB 11
LEPU VATTEN AB 12 270 222 492
JEPPO 13 2 6 8
SILYAST VATTENANO. 14
VETELI 924
KIRKONKYLÄ 01/31 425 43 468 159 34 215 408






























































































































LÅÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MX VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MX
VESIPIISI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEHÄRIT PUMP- PUIIOIS- YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT FUAMOT TAHOT
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
KUUSAMO 305
KIRKONKYLÄ, MÄKELÄ 01/31 13 689 702 491 192 160 11 854
RUKA YM. 02/32 32 32 144 1 580 725
SUORAJÄRVI-SUININKI 11 34 34
KÄPÄNÄKI 317
KIPKONEYLÄ YM, 01/31 30 30 33 33
NIILURANTA 11 42 42
LIMINKA 425
LININKA JA TEMMES 01/31 509 145 654 317 317
LUKI.OKI 436
KIRKONKYLÄ YM. 11 88 88
1 KONKYLÄ 41
ME IJÄRVI 483
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 80 80
494
:::RKONKYLÄ YM. 01/31 207 156 363 172 219 391
I’YLNÄLÄNKYLÄ 11
?J 0% JA TYRNÄVÄ 12
fOLIINKYLÄ, SANGINJ. 13
563
KESKUSTA 11 180 650 14 16 860
KESKUSTA 41 106 106
OULU 564
FE’KUS’IA YM. 01/31 906 4391 1688 6985 12583 2387 1181 1221 17372
IKKS.PALA 11 39 39
<ULLKSAL0 567
::IRKDNKYLÄ YM. 01/31 203 238 441 264 102 21 387
582
K 0rJKYLi YM. 01/31 356 354 86 796 423 423
51 OLA 603
,0SKYL4 YM. 11 34 7 41
KONKYLÄ 41 308 308
ARL’I 615
01/31 234 187 421 493 278 117 65 953
‘) YöTE YM. 02/32 115 100 215 842 110 2040 2992
ERAKYLÄ 11 51 195 246
R LKYLÄ 12
ALAS IURUA, KALLIOSUO 13
StJONITTA, VIINIKOSKI 14 8 8
SIURUÄ-YLISIURUA 15 23 23
PKTAMO-IINATTIJÄRVI 16 2 2
NIRVA3KOSKI 17 169 169
PULKKTTA 617
KIRFONKrLÄ YM. 01/31 131 131
KRIR-ASUTUSÄLUEET 11 60 60
PYN/,JOKI 625
KIRKONKYLÄ 01/31 323 12 335 57 18 75
1? 630
KIRKONKYLÄ YM. 11 24 684 83 791
KIRKONKYLÄ 41 188 196 384
R?AHE 678
%5’TT5TÄ YM. 01/31 70 745 36 851 107 663 770
%A%APÄTTI OY 11 13 13
1AUTÄRUUKKI 41
207
NI LAIT. VESILT0 1000 MK
vIRIIT08T KRK.KT. 1000 MK
SIPII IUNN. VEDEN VESI300T VESI yHTEENSä ViEM
pUMP- YMTEEN
UUD
UUS1T UUD uUSIT PUM0T TM0T
JA PUMO. pUMPP
VESI- TAI VIEMA°5
KIRxoNKY YM. oli31 64 8 72 18 22 40
,TSILA 682
RUUKKI JA 5IXKAJOKI 01/31 187 187 39
708





KIRK0N YM. 01/31 90 90 15
14 29
859






KIRK0Y YM. 41 96 50
323 469
LUMIM5T5 12 8 8
KIRK0N’ YM. 13 30 350
380
VIHANN VESI OY 14 180 170 350
KIRK0NLT




JAKKUKY 14 32 32










KIRKK0NMI 11 28 28
KESXU6 01/31 60 30 90 119
982 1101
KUMM0 290
K;RK0N i/31 130 212 342
212 212
KONTI0M 02/32 70 70 70
70
PALTAMO 578
KIRK0N 01/31 312 389
778 ;34 134
pUOLAN 620




170 263 100 4374
SOTKAM0 765
KIRK0N i/31 364 492 200
i056 294 167 102 6
777
208
LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIENÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAN.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAHOT
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
VAALA 785
KIRKONKYLÄ 01/31 300 300 300 100 400
PELSO 02/32 28 28 38 38
KANKARI-JAALANKA 11 50 50
sÄRÄISNIMENI 41
LÄNSI-VAALAN VOK 12 10 10
POHJOIS-VAALAN VOK 13
VUOLIJOKI 940
KIRKONKYLÄ 01/31 163 7 170 40 40 60 1700 1840
OTANMÄKI 02/32 6 6
209
1 LAIT. VESIL STEN RAK.KT KSET 1000 MK VIERA1T0
RAK.KUST. 1000 NK
PIIRI TUNN. VEDEN VESIJOHD0T VESI- yflTEE VIEMRIT PUMP PUMDIS yMTEENS





IRKON 01/31 19 19 12 120 132
)NTEKIO 047
KARE8TO 02/32 43 43
IVALO oi/31 129 129 483 126 656
ARI 148
KIRK0Y 02/32 71 71 161 61
SAARISEL ALUE 03/33 322 107 429 249 249
KESKUSTA 01/31 59 1245 2208 3512 1313 2283 277 3878
ENt 240
KEMI OY 02/32 80 80 230 325
VEtTSI0TO 03/33 8 8 45
KIRX05 oi/31 279 431
710
RMINM 241




SIRKKA 03/33 706 706 704 110 814
KIRK0NKY 01/31 10 10 14 2 16
KOLARI 273
SIEPI3VI 02/32 8 8 11
KURTKO 11 3 3





KOSTAM0ERTA 13VUOSTIM0nb0Mt 14 92
92
KIRK0N 107 107 105 28 133
MUONI° 498
PELK0SNMt 583








KESKUSTA oi/31 ;191 2061 2734 25 6011 2913 1216 348 5324 12801
ROVANIEMI 698
210
LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTÄM. UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAM0T TAM0T
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
ROVANIEMEN MLK 699
SAARENKYLÄ 01/31 276 276 513 28 150 691
MUUROLA-HIRVÄS 02/32 132 35 167 164 41 205
PETÄJÄSKOSKI 03/33
PIRTTIKOSKI 04/34 24 52 76
SINETTÄ-TAPIONKYLÄ 05/35 125 125 243 243








TENNILÄ 15 15 304 319
SALLA 732
KIRKONKYLÄ 01/31 68 68 136 491 627
HAUTAJÄRVI—LEUSJÄRVI 11 9 9
KURSU 12
SAVUKOSKI 742
KIRKONKYLÄ 01/31 4 4 8 20 28
SIMO 751
ASEMAKYLÄ 01/31 244 244 46 46
HAXSMIEMI 11
MAKSNIEMI 41
SIMONIEMI 12 14 14
JODANKYLÄ 758
KIRKONKYLÄ 01/31 526 526 752 752
VARUSKUNTA 02/32
SYVÄJÄRVI 03/33 2 2





KIRKONKYLÄ 01/31 15 550 565 18 10 25
LOUE 11
TORNIO 851
KESKUSTA 01/31 240 2633 100 2973 1243 35 1278
ARPELÄ 02/32 23 23 11 11
PELLO 854
KIRKONKYLÄ 01/31 64 64 88 120 18 226
JUOKSENKI 11
TURTOLA 12 23 23




KIRKONKYLÄ 01/31 501 80 200 781 230 260 111 601
TENGELIÖ 11 75 75
LOHIJÄRVI 12 1296 1296
MELTOSJÄRVI 13 15 15




OSTEN 55.KUS °°° MK
1pilEI UNN VEDEN vsst3o10 VESI- VIEM PMP-
PUflD1 YflTN
0TM. UUDET UUSI gIL. UUD uUS1TUT p5M
JR pUND.
T?I ,JRILTIT
276 276 28 150 691
02/32 132 35 167 164 61 205
VAN1EM MLK 699
S_NETTTb0Y 5/3 125 125 243
243









NNIL 15 15 304 319
14
KIRK0Y’ 68











sIM0MMt 12 14 14
41










550 565 18 10 28
TERV0 845
LOUS 11
KESKT oi/3 240 2633 ilO 2973
124 1278














501 80 200 781 230 260 601
YLIT0’° 976



















VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TU5MAKSU MAKSU MAKSU MAK5U MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU




SALMELA-KIRKONKYLÄ 01/31 3,00 40 2400 3,20 4,00 3000
ASKOLA 018
KIRKONKYLÄ 01/31 2,20 100 20 4200 2,80 2,90 4,30
NONNINKYLÄ 02/32 2,20 100 20 4200 2,80 2,90 4,30
ESPOO 049
KESKUSTA 01/31 3,25 4 3,27 3,25 9,04
RINNEKOTI 02/32 9,04
HANKO 078
KESKUSTA 01/31 2,90 40 3.10 3.85 9.04
LÄPPOHJA 02/32 2.90 40 3.10 3.85 9.04
HELSINKI 091
KESKUSTA 01/31 2,90 2,90 3.15 9,04
SÄSTAHAHINAN VARUSK. 02/32 1.29 9.04
11
VASTAA 092
KESKUSTA 01/31 3.25 36 2550 3.43 3.50 7.85
VESIENSUOJELUN XL. 41 7.85
HYVINKÄÄ 106
KESKUSTA 01/31 2.50 44 2.72 3.85 7.85
KAUKAS 41 3,85 7.85
RIDASJÄRVI 42 7,85
149
01/31 60 2160 2,30 4,00 7,00
JÄRVENPÄÄ 186
KESKUSTA 01/31 3,15 72 3,51 3,70 5,50
SOSIAÄLISAINAALA 41 5,50
KARJAA 220
KESKUSTA 01/31 3,10 70 3,45 4,00 5,50
HELTOLAN SAIN. 02/32 5,50
NUSTIO 03/33 3,10 70 3,45 4,00 5,50
223
01/31 2.40 3175 2,40 3.15 5.80
224
01/31 1.90 1,90 4.00 5.80
KAGHÄINEN 235
HESKUSTA 01/31 3,50 6 3.53 2.40 5.80
KERAVA 245
KESKUSTA .01/31 2.70 72 3,06 3,80 5.80
RIRRY.ONUMMI 257
SIRMONKYLÄ 01/31 2.90 40 3.10 2.95 11.65
VEIKKOLÄ 02/32 2,90 40 3,10 2,95 11.65
PORKKALAN VARUSXUNTÄ 03/33 .54 .54 11.65
SUOMEN SOKERI OY 04/34 11.65
OY NOKIA A8 05/35 1,90 1,90 11.65
LAPINJÄRVI 407
KIRKONKYLÄ 01/31 2,00 4000 2,00 3,50 4.50





VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU















































































1,80 100 3000 2.30 4.50
LOHJA 427
KESKUSTA 01/31 2,75 54 2720 3,02 4,55 2,00
LOHJAN KUNTA 428
KIRKONKYLÄ 01/31 1.80 55 3060 2.07 2,70 6,00
OY LOHJA AS 02/32 6.00
OY PARTEK AR 03/33 6.00
434
01/31 2,95 20 3.05
01/31 2,00 20 1800 2,10
2.50 400 2160 4.50
2.10 2,60 5,00
2,10 2,60 5,00
36 3.03 2.85 4.80
36 3,03 2.85 4.80
36 3,03 2,85 4.80
36 3.03 2.85 4,80
32 2,16 3,30 4,00
4 14 3 1.09
400 30 4.15 3.60 3,50
400 30 4,15 3,60 3.50
400 30 4.15 3.60 3.50
.50
54 3,27 3,70 6,20
54 3.27 3.70 6.20




2.50 20 900 2,60
2.50 20 900 2,60
2.00 25 100 1500 2.12 2.50 3.00
RUOTSINPYHTÄÄ 701
KIRKONKYLÄ 01/31 2,10 28 1500 2.24 3,25 4,50












































VEDENKULU- PERUS- MITTARI- Muu LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
SIPOO 753
NIKXILÄ 01/31 3,60 3,60 4.10 12,00
SÖDERKULLA 02/32 3,60 3,60 4,10 12,00
NIKKILÄN SAIRAALA 03/33 12,00
SIUNTIO 755
KIRKONKYLÄ YM 01/31 2,60 30 2860 2.75 3.30 13,50
TAMMISAARI 835
KESKUSTA 01/31 3,30 3000 3,30 4.40 13,50
TENHOLA 842
KIRKONKYLÄ 02/32 2,60 40 2200 2,80 3,50 13.50
TUUSULA 858
HYRYLÄ 01/31 3,00 50 3.25 3,00 4,65
JOKELA 02/32 3,00 50 3.25 3,00 4.65
KELLOKOSKI 03/33 3,00 50 3,25 3,00 4.65
VESILAITOS XL. 11
KELLOKOSKEN SAIN. 12 2.20 2.20
VIHTI 927
KiRKONKYLÄ 01/31 1,25 2900 1,25 2.40 6,30





PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMÄKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
TURUN JA PORIN LÄÄNI
TURUN VESIPIIRI
ALASTARO 006
KIRKONKYLÄ 01/31 290 100 6600 3.40 3.00 7,00
ASKAINEN 017
KIRKONKYLÄ 01/31 3,00 4700 3.00 1,00 6,00
AURA 019
KIRKONKYLÄ 01/31 2,75 20 2300 2.85 2.35 3,45
DRAGSFJÄRD 040
KIRKONKYLÄ 01/31 2.30 2190 2,30 3,00 6.10
TAALINTEHOAS 02/32 2,30 2190 2,30 3,00 6,10
EURA 050
KIRKONKYLÄ 01/31 2,25 3 1475 2,25 3.20 4.10
EURAJOKI 051
KIRKONKYLÄ 01/31 2.30 20 2500 2,40 2,55 2250
HALIKKO 073
KIRKONKYLÄ 01/31 2,90 2340 2,90 3,60 5,00
HÅRJAVALTA 079
KESKUSTA 01/31 2.40 60 2,70 3,10
5,00
HUITTINEN 102
KESKUSTA 01/31 3,30 44 2000 3.52 2.75
5,00
KAARINA 202
KIRKONKYLÄ YM 01/31 3,40 6130 3.40 3,60 10,00
KAARINA-LIETO 11
KALANTI 209
KIRKONKYLÄ 01/31 2.87 35 2580 3.05 3.28 7.20
KARINAINEN 219
KIRKONKYLÄ YM 01/31 1,50 30 1,65 1.95 3.41
KEMIÖ 243
KYRKOBY 01/31 2,60 15 50 3825 2,93 2.
80 5,70
KIIKALA 252
KIRKONKYLÄ 01/31 2,20 30 2400 2.35 2.55 3.00
KISKO 259
KIRKONKYLÄ—TOIJA 01/31 2.10 30 1200 2.25 2.40 2.50
KIUKAINEN 262
EURAKOSKI—PANELIA 01/31 2.50 72 4350 2.86 2,70
5.80
KOKEMÄKI 271
KESKUSTA 11/41 2,00 44 2900 2.22 4,25
5.80
KORPPOO 279
KYRKO3Y 01/31 1,50 1000 1,50 2,
00 3000
KOSKI TL 284
KIRKONKYLÄ 01/31 2.50 3950 2,50 2,50 3,60
KULLAA 293
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2.50 150 2.50 2.50 2,20
KUSTAVI 304





















RKl! KYLÄ 01/3 1
IÄN 1! WN 573
1US’A 01/31
1 GA$ VATTEN AS 11
218
LX 5 VES1LAIT0S VIEMÄRILAITOS
VES° IRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUN A LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A NK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
KUUS OKI 308
(IRXONKYLÄ 01/31 2,00 20 2250 240 2,00 2,50
KÖ” 319
K 1 NKYLÄ 01/31 4,00 40 45 1950 4.43 2.90 2.80
LA A 400
ESKUSTA 01/31 2,78 32 3000 2.94 2,78 6.00
LA 1 406
NK !K LX 01/31 2,05 62 25 5 2,48 2,95 3,00
L 419
E KUSTA 01/31 3,00 120 31 4185 3.76 3,00 11.00
TO 423
OIK LX 01/31 3.10 5220 3,10 2,85 42.00
LOT 5 430
S’A 01/31 2.90 41 3,10 4.30 42,00
10 A-1 KUNTA 431
1 KOSKI 01/31 2,00 24 3750 2,12 3.50 4.99
T 442
01/31 2,30 40 5500 2.50 2,60 2.65
5 ‘1 A 480
EI KONKYLÄ 01/31 2,30 50 48 3000 2.79 2.60 3.80
IA ITILA 11
K 481
EI JA YM. 01/31 2,30 150 3,05 2.30
U ‘Z0USIAINEN 11
1,75 45 32 3000 2,14 3,25 4,50
3,00 50 44 3668 3,47 3,00 23,95
2,20 90 40 3000 2.85 4.25
2.30 2250 2.30 2.50 4.00
2.50 2625 2,50 2.00 4.00
3,55 59 7110 3.84 4.15 22,10
2,50 23 2000 2.61 2,30 1.70
3,00 25 1500 3,12 2,00 1,50
2,30 4500 2,30 2,60 6.00
2,25 55 64 4565 2,85 2,50 4,50





















































PERUS- MITTZcRI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU NAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
PAIMIO 577
VISTA 2.10 2.90 1.00
2.50 3000 2.50 3.00 5.75
2,50 3000 2.50
2,00 2,00
1.75 35 24 1950 2,05 2,60 3.60
2,80 45 3600 3,02 3.50 4,78
2,85 109 3.40 3,80 4.78
3.00 100 50 3600 3.75 3,00 36.00
],85 45 30 2160 2.23 2,00 4,20
J,85 45 30 2160 2.23
4.20 3000 4.20 3.00 35,00
1.65 1,65
3.50 48 3,74 3.50
3,50 1500 5325 3,50 4,30 6,85
2.40 27 3345 2.53 3.50 6,40
2.30 5000 2,30 2,80 5.80
2,95 24 3.07 3.75 5.80
1.45 30 2050 1,60 2.95 6.25
2,60 8 2400 2.64 2.95 4.00
2,10 35 2550 2,78 2.70 3.30
3,30
2.00 30 1800 2.15 3,00 5.00
3.10 90 35 3420 3,73 3,55 5,50
2,50 50 2800 2.75 2,60 4.10
3,00 60 500 3.30 3,55 4.10
3,15 52 2850 3.41. 4.10




VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MX/M3 MK/A MK/A MX MX MK/t’13 MX/M3 MK/M2(MK)
VAKTO 906
KIRKONKYLÄ 01/31 2.20 48 3300 2.44 2.20 4.40
VESI OY 11
VAMPULA 913
KIRKONKYLÄ 11/41 2.50 80 5000 2,90 2.50 3,25
VEHMAA 918
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 3,20 120 50 4500 4,05 3,30 5.80
YLXNE 979
KIRKONKYLÄ 01/31 1.50 2040 1,50 2.60 4.70
TAMPEREEN VESIPIIRI
HONKAJOKI 099
KIRKONKYLÄ 01/31 2.00 40 2700 2.20 2.50 3000
LATIKKA 11 1,50 30 2250 1,65
HÄNEENKYRÖ 108
KIRKONKYLÄ YM, 01/31 4,50 45 2400 4,73 3.30 3.85
KYRÖSKOSKI 11 1.50 3200 1,50
IKAALINEN 143
KESKUSTA 11/41 2,55 36 3400 2.73 2,60 3.28
JÄMIJÄRVI 161
KIRKONKYLÄ 11/41 .70 900 2160 .70 2.00 3,00
PALOJOEN VOK 12 .50 100 150 2200 1.00
V1NU 13 .60 .60
KANKAANPÄÄ 214
KESKUSTA 01/31 2,39 60 1830 2.69 2,62 3.95
NIINISALO 02/32 3.95
KARVIA 230
KIRKONKYLÄ 01/31 1,70 2448 1.70 2,06 4,08
SARVELA-YLISENPÄÄ 11 .50 40 3000 .70
PONJOISPÄÄN vox 12 2,40 180 4000 3,30
KA.RVIAN ITÄOSAT 13
KINNIÖ 250
KIRKONKYLÄ 01/31 1,80 3500 1,80 2.20 4.90
413
KIRKONKYLÄ 01/31 3,53 36 3456 3,71 3,49 7,45
MERIKARVIA 484
KIRKONKYLÄ 01/31 3.30 30 3000 3,45 3.80 5,20
HOUNIJÄRVI 493
KIRKONKYLÄ 01/31 2.42 50 239 2,67 3.05 4.58
NOORNARKKU 537
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2.20 30 2052 2,35 2.50 3.17
PARKANO 581
KESKUSTA 01/31 2.20 2870 2.20 3.60 3.17
608
01/31 2,00 1845 2,00 3,50 4.00
PUNKALAIDUN 619
KIRKONKYLÄ 01/31 3,45 50 2550 3,70 3,45 3,45
SIIKAINEN 747





PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MX/M3 MX/M3 MK/M2(Mx)
SUODENNIEMI 772
KIRKONKYLÄ 11/41 1.50 4000 1,50 3,50 4,50
VAMMALA 912
KESKUSTA 01/31 2,90 60 3.20 2.90 4.50
PALVIALA 02/32 2.90 60 3.20 2.90 4,50
VILJAKKALA 932
KIRKONKYLÄ 01/31 2.30 90 3400 2.75 2.70 3.10
VILPEEN VESIHUOLTO 11 1,70 2250 1.70
VILPEE 41 2.70 3,10
ÄETSÄ 988






P8U9- Vr*ARI- 3U Lii)rrY4Is- VfltN uxr1k xir6- L;ri’
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISHAKSU




GODRY 01/31 3.70 135 1590 4.37 4.00 2900
170
KYRKOBY MM 01/31 4.56 250 45 5000 6.04 4.20 5000
LMLAND 411
SÖDERNY 01/31 2.75 200 40 3900 3.95 3,50 1800
ÄPINHÄMIN. 478
ENTRUM 01/31 4,25 63 4.56 3,40 1800
CENTRALA ÄLAND Ä8 11
SAITVIK 736
BOCKNXS VATTEN A3 11 2,50 120 1500 3.10
iOKLUN0,VARX0 MM. 41 2,00 800
SURU 771





PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU




VÄÄKSY 01/31 3,20 20 3.30 4,50 5.14
FORSSA 061
KESKUSTA 01/31 2.22 48 2.46 3.70 5.14
HATTULA 082
PAROLA YM 01/31 2.20 12 2400 2,26 2.20 2.50
PAROLAN VARUSKUNTA 02/32 2,50
LEPAA 03/33 2.50
PAPPILANNIEMEN SAIR. 04/34 1.70 5 1.72 2,50
HAUHO 083
KIRKONKYLÄ 01/31 1,55 960 1.55 2.85 3.00
HAUSJÄRVI 086
OITTI 01/31 3.30 3.30 3.80 6.50
RYTTYLÄ 02/32 3.30 3.30 3.80 6,50
HIKIÄ 03/33 3.30 3,30 3.80 6.50
HOLLOLÄ 098
SALPÄKANGAS 01/31 2,40 50 1200 2.65 3.50 3600
HERRÄLA 02/32 2.40 50 1200 2.65 3.50 3600
VESIKANSA 03/33 2.40 50 1200 2.65 3.50 3600
VESILAITOS KL. 11 1
HUMPPILA 103
KIRKONKYLÄ 11/41 1,20 12 2400 1,26 3,10 3.10
HÄMEENLINNA 109
KESKUSTA 01/31 2.60 40 4000 2.80 3.15 3.10
JANAKKALA 165
TURENKI 01/31 2.65 24 2,77 2.90 3.30
SUOMEN SOKERI OY 02/32 3.30
KIIPULÄSÄÄTIÖ 03/33 3.30
TERVAKOSKI 04/34 2,65 24 2.77 2.90 3.30
JOKIOINEN 169
KIRKONKYLÄ 01/31 .70 30 1280 .85 2,40 2.40
VEDENMANKINTA OY 11 1.65 1.65
KALVOLA 210
IITTALA 01/31 1.90 16 1650 1.98 2.60 3.85
KOSKI HL 283
KIRKONKYLÄ 01/31 2.00 15 540 2.07 2.50 2.50
KÄRKÖLÄ 316
KIRKONKYLÄ YM 01/31 3,20 27 2040 3,34 3.70 4.40
LAHTI 398
KESKUSTA 01/31 2.30 58 2.59 3.84 4.40
LAMMI 401
KIRKONKYLÄ 01/31 2.40 460 1728 2,40 3.00 2,15
LOPPI 433
KIRKONKYLÄ 01/31 1.70 2040 1.70 2.40 4.00
LÄYLIÄINEN 02/32 1.70 2040 1.70 2.40 4.00
LAUNONEN 03/33 1.70 2040 1,70 2.40 4.00
NASTOLA 532




VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
LAIT. TUSMÄKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MÄKSU MISMAKSU
‘7 1- TPI VIEMÄRIL TUNN. MK/M3 MX/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
576
11/41 2,00 50 4800 2.25 4,00 4.15
692
01i31 2,30 32 3280 2.46 2,65 3,50
694
01/31 2,45 2.45 3,50 3,50
761
11/41 2,10 30 4000 2,25 2.80 3.50
834
01/31 1,80 24 2700 1.92 3.25 4.45
6, 02/32 1,11 4,45
0 0 11 3,50 15 7000 3,57
6 1688 12 2,50 200 80 5500 3.90
855
IYR 5TAKA 01/31 2,15 1800 2.15 2,90 3,00
981
01/31 2,00 100 3000 2,50 3,30 3,30
100’ JX1 177
/01(W5KQ5KI YM 01/31 1.80 120 25 3000 2.53 2.05 2.65
211
01/31 1,75 104 2625 2.27 2,95 3.55
299
40 3.20 3 00 1980
1980
3900 1,80 3,70 2,75
1 40 1800 1.40 3,00 3,60
418
3 ‘ O11 3 45 72 14 5250 3.68 2,40 31 00
6 439
KY A 01/31 2,50 25 2500 2,62 3,50 4,50
2 0 02 32 2.50 25 2500 2,62 3,50 4 50
41 3,50 4,50
443
01/31 2,50 2.50 2,50 4,00
506
01/31 2,60 55 3.08 3,70 4.00
02/32 4,00
O - 535
0131 2.75 2,75 3,55 4.00
02/32 2.75 2.75 3.65 4,00
Z61V051 562
H1RSIL 01/31 2.60 40 3360 2,80 2.70 4,10
41 2.70 4,10
504





PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
































































































































• VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU NAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU




KIRKONKYLÄ 01/31 2,75 30 1920 2,90 3,25 2400
KORIA 02/32 2,75 30 2400 2,90 3.25 4,00
VARUSKUNTA 03/33 4,00
HAMINA 075
KESKUSTA 01/31 4,00 48 4,24 4,75 4,00
IITTI 142
MYLLYTÖYRY-AINOLA 01/31 2,00 30 1500 2,15 3,10 3,48
KAUSALA 11 2,00 30 1500 2,15
IMATRA 153
KESKUSTA 01/31 3,10 50 4900 3,35 4,10
OVAKO STEEL 02/32
RAJAVARTIOSTO 03/33 3,25 3,25 3,25
JAALA 163
KIRKONKYLÄ 01/31 1.50 75 1.87 2,50 3,00
JOUTSENO 173
KESKUSTA 01/31 2,00 1590 2,00 2,75 2,90
KORVENKYLÄ 02/32 2.00 1590 2,00 2,75 2,90
TIURUN SAIRAALA 03/33 2,90
KONNUNSUO-KIVISAARI 04/34 2,90
RAUHAN SAIRAALA 05/35 2,90
KOTKA 285
KOTKAN KAUPUNKI 01/31 3,70 3,70 4,00 2,90
A AHLSTRÖM OY 03/33 4,00 4,00 1,00 2,90
KOUVOLA 286
KESKUSTA 01/31 2,90 36 3,08 3,10 2 90
KuUSANKOSKI 306
KESKUSTA 01/31 2,70 576 36 5,76 4,00 2,90
LAPPEENRANTA 405
KESKUSTA 01/31 2,60 2,60 3,65 2,90
OY PARTEK AS 02/32 2,50 2,50 3.90 2,90
LEMI 416
KIRKONKYLÄ 01/31 2.30 15 1980 2,37 2,70 3,30
KUUKANNIEMI 02/32 2,30 15 1980 2,37 2,70 3,30
LUUMAKI 441
TAAVETTI 01/31 2,75 2430 2,75 2,90 1,90
MIEHIKKÄLÄ 489
KIRKONKYLÄ 01/31 1.50 1500 1,50 1,50 2,50
NUIJAMAA 539
KIRKONKYLÄ 01/31 2,60 20 1800 2,70 3,60 4,00
PARIKKALA 580
5ÄRKISALMI PARIKKALA 01/31 3.30 2370 3,80 3,90 3570
PYHTÄÄ 624
SILTAKYLÄ—HEINLAHTI 01/31 2,60 30 4050 2,75 4,00 5,90
KIRKONKYLÄ 02/32 2,60 30 4050 2,75 4,00 5,90
RAUTJXRVI 689
SIMPELE 01/31 2,65 3360 2,65 3,65 7,00





PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAXSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK!?. MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
RUOKOLAHTI 700
KESKUSTA YM. 01/31 2.70 2016 2,70 3.70 2916
SAARI 728
AKONPOHJA 01/31 4,00 20 2400 4.10 4,35 3.30
SAVITAIPALE 739
KIRKONKYLÄ 11/41 2.60 3075 2.60 300 3,50
ANJALANKOSKI 754
KESKUSTA YM. 01/31 2,75 18 1920 2,84 3.75 3.50
INKEROINEN 03/33 2.75 18 1920 2,84 3.75 3,50
ANJALA 04/34 2,75 18 1920 2,84 3,75 3,50
SIPPOIA 05/35 2.75 18 1920 2.84 3,75 3,50
KAIPIAINEN 07/37 2.75 18 1920 2.84 3,75 3,50
ANJALAN VESIHUOLTO 11 .78 .78
TAIPALSAARI 831
SAIMAANHARJU 01/31 2.35 5 2000 2.37 3.45 4,00
KIRKONKYLÄ 02/32 2.35 5 1000 2.37 3,45 4,00
VALKEALA 909
KIRKONKYLÄ-JOKELA 01/31 1.90 75 24 2100 2.39 2,80 3,90
UTTI 02/32 1,90 75 24 2100 2.39 2,80 3,90
VUOHIJÄRVI 03/33 1.90 75 24 2100 2,39 2,80 3.90
PLM VEKARANJÄRVI 04/34 3.90
SAIRAALA 06/36 3.90
TUOHIKOTTI 07/37 1.90 75 24 2100 2.39 2.80 3,90
VEHKALAHTI 917
KIRKONKYLÄ 01/31 3,35 23 2900 3,47 4.10 5.10
VIROLAHTI 935
VIRO3OKI 01/31 2,55 30 1200 2.70 2.00 1.74
YLÄMAA 978




VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU




KIRKONKYLÄ 01/31 2,50 75 10 1800 2,93 3,50 4,50
ENONKOSKI 046
KIRKONKYLÄ 01/31 2,20 2,20 4,50 4.20
HARTOLA 081
KIRKONKYLÄ 01/31 1,60 1080 1.60 3,30 3,20
HAUKIVUORI 085
ASEMANKYLÄ 01/31 2,60 30 2320 2,75 2.90 4,30
HEINOLA 088
KESKUSTA 01/31 3.40 28 3.54 4,90 4,30
HEINOLAN MLK 089
KIRKONKYLÄ 01/31 2.15 120 12 1800 2,81 3.80 3,00
NYNÄS 02/32 2.15 120 12 1800 2.81 3.80 3.00
VIERUMÄKI 04/34 2.15 120 12 1800 2.81 3.80 3,00
HEINÄVESI 090
KIRKONKYLÄ 11/41 2.00 117 276 2193 2.59 3.45 3,60
HIRVENSALMI 097
KIRKONKYLÄ 01/31 1,80 77 1372 2,19 2,20 3,45
JOROINEN 171
KIRKONKYLÄ 01/31 3.00 59 2460 3.30 3,10 4,20
KUVANSI 41 3,10 4.20
JUVÄ 178
KIRKONKYLÄ 01/31 3.00 2664 3.00 2.90 5.00
JÄPPILÄ 184
KIRKONKYLÄ 01/31 3,00 1200 3,00 2,60 4,30
KANGASLAMPI 212
KIRKONKYLÄ 01/31 2,35 114 2320 2,92 2,90 3,40
KANGASNIEMI 213
KIRKONKYLÄ 01/31 2.55 30 900 2.70 3.15 1.50
KERIHÄKI 246
KIRKONKYLÄ 01/31 3.00 40 1860 3.20 4.50 4,40
MIKKELI 491
KESKUSTA 01/31 2,10 90 2,55 3,80 4.40
TUUKKÄLA 02/32 2,10 90 2.55 3,80 4,40
MIKKELIN MLX 492
RANTAKYLÄ 01/31 2.30 32 1840 2,46 3.15 4.00
OTAVA 02/32 2.30 32 1840 2,46 3.15 4.00
MÄNTYHARJU 507
KIRKONKYLÄ 01/31 2.20 1980 2,20 3.20 5,20
PERTUNHAA 588
KIRKONKYLÄ 01/31 2,00 15 1050 2,07 2,70 3,00
KUORTTI 02/32 2,00 15 1050 2,07 2,70 3,00
PIEKSÄMÄKI 593




VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT, TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL, TUNN, MK/M3 MK/A MK/A MM MK MX/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
PIEKSÄMÄEN MLX 594
NAARAJÄRVI 01/31 2,73 861 2,73 3,45 3,00
NENONPELTO 03/33 2.73 861 2.73 3,45 3,00
VÄALIJALÄN KESKUSL, 04/34 3,00
HAAPAKOSKI 05/35 2,73 851 2.73 3,00
PUNKÄHAR3U 618
PUNKANÄRJU 01/31 8,13 8,13 3.00
PUNKASALMI, PUTIKKO 02/32 3.00 2628 3,00 4.40 3,51
PUUMALA 623
KIRKONKYLÄ 01/31 2,50 136 1500 3,18 3.00 3,50
RANTASÄLMI 681
KIRKONKYLÄ 01/31 1.53 15 2400 1.60 4.19 5.10
RISTIINA 696
KIRKONKYLÄ 01/31 2,15 2,15 2,30 4,00
SAVONLINNA 740
KESKUSTA 01/31 3,75 72 4.11 4.00 4,00
SAVONRANTÄ
KIRKONKYLÄ 01/31 2.57 86 53 2126 3.26 5,00 3,46
SULKAVA 768
KIRKONKYLÄ 2,65 10 2403 2.70 4,20 4,07
SYSMÄ 781
KIRKONKYLÄ 01/31 2,50 40 2490 2,70 3,50 4,15
VIRTÄSALMI 937
KIRKONKYLÄ 01/31 2,75 2,75 3,50 4,61
LÄÄNI VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
VESIPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
TUSMAKSU MÄKSU MAKSU MAKSU MAKSU fLÄSKETTU) MAKSU MISMAKSU
MK/M3 MX/Ä MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/H2(MK)
KUNTA LAIT.








































































































































































































PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTt5- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MX/A MK MK MK/M3 MX/M3 MK/M2(MK)
TOHMAJÄRVI 848
KIRKONKYLÄ 01/31 2.30 3000 2,30 3,20 5.80
AKKALA 11 2.30 3000 2,30
UUSI-VÄRTSILÄ 12 2,30 3000 2.30
TUUPOVAARA 856
KIRKONKYLÄ 01/31 2,85 25 2430 2.98 4.15 5.75
VALTIMO 911
KIRKONKYLÄ 01/31 3,55 100 100 2100 4.55 3.15 4.39
YLÄ-VALTIMO 11 1.00 400 1000 3.00
vÄRTSILÄ 943





















PERUS- MITIARI— MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TIJSMAKSU MAKSU NAKSU NAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU



















3.25 76 3.63 3,90
01/31 2.25 221 2205 3.35 2,60 4.80
02/32 2.25 221 2205 3.35 2.25 4.80
03/33 2,25 221 2205 3,35 2.60 4.80
2.20 500 2.20 2,40 2,00
2.70 26 3509 2,83 3.20 3,50
3,00 10 40 2700 3.25 4.30 5.00






KIRKONKYLÄ 01/31 1,00 1050 1.00 1,59 2,00
ALAPITKÄ 02/32 8,00 900 8,00 2,00
LEPPÄVIRTA 420
KIRKONKYLÄ 01/31 3,50 20 2160 3,60 2,90 3.60
SORSAXOSKI 02/32 3,50 15 2160 3,57 2.80 3.60
KOTALAHTI 03/33 2,40 2,40 2,50 3,60
MAANINKA 476
KIRKONKYLÄ 01/31 2,20 5000 2,20 3,80 4,35
NILSIÄ 534
KIRKONKYLÄ 01/31 3,65 3000 3,65 3,45 8,65
PIELAVESI 595
KIRKONKYLÄ 01/31 3.00 2460 3.00 3.50 3.40
LAUKKALA 11 4.00 1800 9000 13,00
RAUTALAMPI 686
KIRKONKYLÄ 01/31 2.65 1500 2.65 3.60 3,20
RAUTAVAARA 687
KIRKONKYLÄ 01/31 3.00 1200 3,00 3.00 2,50
VELLIKANGAS 11 1,00 600 2500 4.00
SIILINJÄRVI 749
TOIVALA—VUORELA 01/31 2.10 5580 2,10 5.40 7.00
KIRKONKYLÄ 02/32 2.10 5580 2,10 3.30 7,00
LENTOASEMA 03/33 7.00
SONKAJÄRVI 762
KIRKONKYLÄ 01/31 1.80 30 3150 1,95 2,18 3.30
SUKEVA 02/32 1.80 30 3150 1.95 2.18 3,30
KESKUSVANKILA 03/33 1,80 1.80 3.30





PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUStIAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
SUONENJOKI 778
KESKUSTA 01/31 2,70 25 2100 2.83 3.70 1400
TERVO 844
KIRKONKYLÄ 01/31 2.30 172 55 1800 3.44 3.45 3000
TUUSNIEMI 857
KIRKONKYLÄ 01/31 2.70 2700 2.70 3,40 3.40
VARKAUS 915
KESKUSTA 01/31 3,10 57 3.38 3.10 3.40
VARPAIS3ÄRVI 916
KIRKONKYLÄ 01/31 2.60 60 2.90 3,00 2.50
VEHMERSALMI 919
KIRKONKYLÄ 01/31 2.50 1700 2.50 3.30 2,20
VESANTO 921
KIRKONKYLÄ 01/31 3.80 50 2025 4.05 3.20 2.40
VIEREMÄ 925





PE!WS- MITTARI- MUU LIVrTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MACSU MAESU NAESU MAESU fLAsKErTU) MAKSU MISMAKSU




KIRKONKYLÄ 01/31 2.75 240 2700 3,95 2.50
ASEMANSEUTU 02/32 2,75 240 2700 3,95 2.50
JOUTSA 172
KIRKONKYLÄ 11/41 1.80 105 2300 2.32 3,00 3,80
JYVÄSKYLÄ 179
KESKUSTA 01/31 3.00 60 4900 3,30 3,45 3.80
NENÄNIEMI 41 3,80
JYVÄSKYLÄN MLK 180
VAAJAKOSKI YM. 01/31 2.30 24 792 2.42 2,90 2.80
?LM. LUONETJÄRVI 02/32 2.30 2.30 2.90 2.80
JÄMSÄ 182
KESKUSTA 01/31 3.20 30 3,35 3,95 4.00
JÄMSÄNKOSKI 183
KIRKONKYLÄ 01/31 2.78 250 2.78 3.91 3.00
KANNONKOSKI 216
KIRKONKYLÄ 01/31 2.50 1200 2,50 3.00 2,50
KARSTULA 226
KIRKONKYLÄ 01/31 2.20 220 3100 3.30 3.10 3.10
KEURUU 249
KESKUSTA 01/31 2,20 20 1540 2.30 3.85 2,58
HAAPAMÄKI 02/32 2,20 20 1540 2,30 3,85 2 58
PLM, KEURUSSELKÄ 03/33 2,58
PLM KALETON 04/34 2,58
KINNULA 256
KIRKONKYLÄ 01/31 3.00 160 40 3300 4.00 3.00 4.00
KIVIJÄRVI 265
KIRKONKYLÄ 01/31 2,75 55 110 3020 3.02 3.19 3.63
KONGINKANGAS 274
KIRKONKYLÄ 01/31 2.55 2000 2.55 2,70 4,00
KONNEVESI 275
KIRKONKYLÄ 01/31 2.55 30 1470 2,70 3,20 2.90
KORPILAHTI 277
KIRKONKYLÄ 01/31 2,65 2772 2.65 3.63 4,62
KUHMOINEN 291
KIRKONKYLÄ 01/31 2,60 2250 2,60 3,30 3,80
KYYJÄRVI 312
KIRKONKYLÄ YM 01/31 1.50 3000 1,50 3,30 3.50
LAUKAA 410
KIRKONKYLÄ 01/31 2,25 39 2520 2.44 3,15 5.26
LIEVESTUORE 02/32 2.52 39 2520 2.71 3.15 5,26
LEPPÄVESI 03/33 2,52 39 2520 2.71 3,15 5,20
VIHTAVUORI 04/34 2,52 39 2520 2,71 3,15 5.20
VIHTAVUORI,KEMIRA 11 1,61 1,61
LEIVONMÄKI 415





PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEOEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU NAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 NK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2CMK)
MULTIA 495
KIRKONKYLÄ 01/31 1.60 25 1940 1.73 3,30 3.50
MUURAME 500
KIRKONKYLÄ 01/31 2,90 34 1925 3,07 3,10 19.50
KINKOMAA 02/32 2.90 34 1925 3.07 3,10 19,50
PETÄJÄVESI 592
KIRKONKYLÄ 01/31 1,95 1950 1,95 3,00 2000
PIHTIPUDAS 601
KIRKONKYLÄ 01/31 1.80 1920 1.80 3,00 3,50
MUURASJÄRVI 02/32 2.60 3000 2.60 .50 3.50
ELÄMÄJÄRVI 12 7,45 300 3500 8.95
PYLKÖNMÄKI 633
KIRKONKYLÄ 01/31 2,40 100 3060 2.90 4,07 3,39
SAARXJÄRVI 729
KIRKONKYLÄ 11/41 2.70 132 2500 3.36 3.60 3.50
SUMIAINEN 770
KIRKONKYLÄ 01/31 2,50 36 1800 2.68 3,40 4,20
SUOLAHTI 774
KESKUSTA 01/31 3.10 40 3.30 3,95 4.20
SÄYNÄTSALO 787
KIRKONKYLÄ 01/31 3,30 60 12 2420 3.66 2,70 4.10
TOIVAKKA 850
KIRKONKYLÄ 01/31 2,30 50 3200 2,55 2.50 3200
UURAINEN 892
KIRKONKYLÄ 01/31 2.20 96 1312 2.68 2.20 1.62
VIITASAARI 931
KIRKONKYLÄ 01/31 3.00 20 2990 3.10 3.50 4,50
ÄÄNEKOsKI 992
KESKUSTA 01/31 3.15 45 50 3,37 3,60 4,50
METSÄLIITON TEOLL, 02/32 4.50
236
VESILAIT0S VIEMXRILAITOS
VEDENKULU- PERUS MITTARI MUU LIITIYMIS VEDEN HINTA KÄYTTö LIITTY
LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU HANNU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
FVÄRIL TUNN MK/V3 MK/A MK/A MK MK HK/M3 MK/M3 MK/M2(MX)
1
1 31 225 1910 90 380 12,25 3 25 2,80
‘IRALLA 02/32 2,60 2,80
11 60 100 200 1 16
005
01/31 2 98 120 1100 2400 3,3$ 3 25 4,00
11 1 20 92 350 1760 1 66
1, 156 2006 2$
80 80 2000 1 20
,0 000 .00
1 31 2,20 84 4050 2,62 2,75 3 70
1 2800
5,00 70 4085 2,80 3,85
12 3,50 100 4 00
14 2,00 2 00
2 00 2 00
6 1 50 1,65
1 .80 2500 .95
18 1,80 1 $0
1 3,20 20
1/31 4 00 225 50 3,60 4,20
0
2, 5 4 40





1,50 150 20 200 300 2 33
50 75 10 200 .93
1,00 200 00
21$
31 60 10 100fl
11 30 40 1500
00 150 5000
2
154 3200 2 60 3.30
2
0 50 26 390 400
1 36 48
1 20 23 .31
1 00 1,0
6 60 250 73
17 .40 25 3000 52
23





PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU








































































































































































































































VEDENKULU» PERUS MITTARI- MUU LIIITY iS VEUE? MINTA KÄYTTÖ- LIITTY
Al TUSAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MASSU (LASKETTU) MPKSU MISMAKSU
RI UMN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK1113 MK/M3 MK/M2(MK)
539
1/31 250 96 r 0 3,08 3,00 22,50
743
43 300 2,95 3,00 1,32
757
01/31 2,60 40 2,30 2,90 3,20
239
01/31 1,70 64 2640 2.02 2,7 3,25
11 1,00 50 650 1,25
12 105 ,52





1 260 0 50 3 360
93
/3 3 0 40 340 3,60
2/3 20 40 10 3 60
4
34 2,40 80 0 2,Po 2 3,2Q
12 1,50 100 2 00
140
41 2,50
‘ 00 3,0, 3 2 jO
1,50 30 2,9
33 8
200 5 20 37
2,50 ,5o
100 40 zOO 0
6 10 50 nO 5
0
1 ‘1 2 0 26 3 0 1,83 10 6,50
1:31 4.00 240 6.50
11 1,30 50 1,55
12 .70 50 1 .95
13 100 3149 1,0
01’31 4.00 84 4500 4,42 4,50 4,50
































VEDENKULU- PERUS- HITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
TUSMAKSU MÄKSU MÄKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MÄKSU MISMAKSU




2,50 84 3960 292
2,90 3,21
2.40 90 2100 2.85 3,50 4.00
3.40 3.40 4.00 4,00
2,00 120 2.60 2,60 2,80
2,20 192 2880 3.16 3.40 3200
2,20 225 3000 3.32 3.20 3600
2,20 220 5500 3,30 3.30 4.40
1.20 7000 1,20
2,90 144 4750 3.62 2,51 3,78
2,54 2124 2,54 2,58 5.33
.70 50 2500 .95




56 3000 3,28 3,10 6,00
15 4250 6.07
143 3975 3,56 3.10 4.10































































































VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU




KIRKONKYLÄ 01/31 3,30 180 2700 4,20 4,50 2,50
KÄHTÄVÄN KYLÄ 11 .60 30 .75
HAAPAJÄRVI 069
KESKUSTA 01/31 2,70 96 2700 3,18 2,00 3100
KALAJOK 208
RÄ IlON VOK 11 2,75 100 2500 3,25
KIRKONKYLÄ 41 3,00 3,40
ON VALKEAVES1 12 3,15 100 2250 3,65
NIVALA 535
VESIHUOLTO OY 11 3,10 168 580 3,94
KIRKONKYLÄ 41 3,00 4,00
OY VESIKOLMIO 12 1,25 1,25
PYHÄJÄRVI 626
PYHÄSALMI—RUOTANEN 01/31 3.60 2400 3,60 4,10 3,85
LÄHDEVESI OY 11 3,60 2000 3,60
REISJÄRVI 691
KIRKONKYLÄ 11/41 2.10 4000 2,10 4,20 5,39
SIEVI 746
SIEVIN KUNTA 01/31 3,20 96 3150 3,68 2,20 3150
ASEMÄKY Ä 41 2 30 3150
VL VIE’KA 977
V “05 USKUNTA 11 3 30 162 3000 4 11




RKONKYLÄ YM, 01/31 3,40 120 4950 4,00 4.10 6,00
MiELUSKYLÄ 11 1,20 2200 1,20
KYTÖKYLÄ 12 3,00 3500 3,00
HAILUOTO 072
SANTONEN-SAUVOLA 11 2,80 200 5500 3,80
HAUKIPUDAS 084
RKONKYLÄ YM. 01/31 2,45 20 1740 2,55 3,40 6.90
II 139
KIRKONKYLÄ 01/31 2,60 220 3000 3,70 3,20 5 50
RAÄ’AKKl 11 100 100
PPLLE 244
ISKONKYLÄ YM. 01/31 2,35 171 3990 3,20 3,40 6,70
KESIILÄ 247
KIRKONKYLÄ YM 01/31 3,10 2400 3,10 3,70 5,00
KL..MINKI 255
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2,65 3000 2,65 3,65 6,90
5’ ISiEHI 292
ASEMAKYLÄ YM, 01/31 3,70 390 3750 5,65 3,80 3000




VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MX/M3 MK/M2(MK)
KUUSAMO 305
KIRKONKYLÄ, MÄKELÄ 01/31 2,90 2975 2.90 3.80 2975
RUKA YM. 02/32 6.00 4025 6.00 6.00
2975
SUORAJÄRVI-SUININKI 11 8.00 400 9000 10.00
KÄRSÄMÄKI 317
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 4,30 144 2750 5.02 5,20 3000
MIILURANTA 11 2,00 2,00
LIMINKA 425
LIMINKA JA TEMMES 01/31 3.30 180 3500 4,20 3,40
5500
LUMIJOKI 436
KIRKONKYLÄ YM. 11 2.00 100 3000 2.50
KIRKONKYLÄ 41 3.50 4.00
MERIJÄRVI 483
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 3,50 4500 3,50 3,00 2,50
MUHOS 494
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2.75 36 1000 2.93 2.75 3.00
KYLMÄLÄNKYLÄ 11 1.80 500 1,80
MUHOS JA TYRNÄVÄ 12
HOLTINKYLÄ, SANGINJ. 13 3,50 6000 3.50
OULAINEN 563
KESKUSTA 11/41 3,70 300 6400 5.20 3.70
OULU 564
KESKUSTA YM. 01/31 2.50 2.50 3.10
PIKKARALA 11 2,50 2800 2.50
OULUNSALO 567
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2,55 125 37 3600 3,36 3,50 7,10
PATTIJOKI 582
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 3,20 180 3585 4.10 3.45 3585
PIIPPOLA 603
KIRKONKYLÄ YM. 11 2.50 180 4000 3.40
KIRKONKYLÄ 41 2.90 3.00
PUOÄSJÄRVI 615
KURENÄLUS 01/31 2,50 200 5000 3.50 3.50 5000
ISO-SYÖTE YM. 02/32 3,00 3000 3.00 3.00 5000
SARAKYLÄ 11 1.75 250 5500 3.00
HETEKYLÄ 12 1.50 500 3700 4,00
ALASIURUA,KALLIOSUO 13 1.00 200 1.00
NUORITTA,VIINIKOSKI 14 3,00 1000 3500 8.00
SIURUA—YLISIURUA 15 2.20 700 6500 5.70
PINTAMO-IINATTIJÄRVI 16 2.00 500 5100 4,50
HIRVASKOSKI 17 2.00 400 5100 4.00
PULKKILA 617
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2,70 50 1260 2.95 3,05 3.50
HAJA-ASUTUSALUEET 11 2.70 200 2500 3.70
PYHÄJOKI 625
KiRKONKYLÄ 01/31 3,60 280 5050 5,00 3,00 51
50
PYHÄNTÄ 630
KIRKONKYLÄ YM. 11 2.60 180 3080 3.50
KIRKONKYLÄ 41 2.70 3,0
0
RAAHE 678
KESKUSTA YM. 01/31 3,40 40 3,60
3,40 3.00






VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ— LIITTY
X NIA LPIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VES IÄI VIEPÄRIL LUIN MK/M3 MK/A NK/A NK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
RÄNTSI1
K R 0MK LÄ YM 120 4500 3 50 2,90 5000
RUUKK 708
UU XI 3 X K. 1/31 2 50 I00 4400 4,50 3.00 6600
TAIUP 2 XI 8 2
K1RKONK2LÄ 01/31 2 25 2175 2,25 4,70 4,60
2,50 5,00
T 10
0]3 3 60 200 3600 4 60 3.60 7 70
11
3 10 2000 3,10 3,10 3,30
VIIAN 926
SAM ÄfR 0 /31 3,30
LVES 0%? K PUA 11 1 20 100 3500 1,70
XIX 1 ‘Ä Yl 4,00 2,50
1’ 3 00 320 2100 4.60
XIRKO%YY A YX. 1 80 100 3000 2,30
Ij]% %J %T I3’
2 1 MI L 80 100 3500 3.30 .80 5500
%PRJALP2 80 75
LEU AH 1,50 100 1,50
i 2 80 100 2500 3.30
225 3000 4.82 2,30 2500
r 1500 3.00 2400





2000 2 54 3,54 2,03
2000 2 54 3,54 2,03
J600 2 38 2,60 15,48
450 300 8500 2,25 15,48
35 2000 2,53 3,20 4,30





PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MÄKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMÄRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2fMK)
VAALA 785
KIRKONKYLÄ 01/31 3.20 25 160 3.32 3.00 3.00
PELSO 02/32 2.35 2.35 2,95 500
KÄNKARI-JAALANKA 11 3.20 160 25 2900 4,12
5ÄRÄISNIMEMI 41 3.00 3,00
LÄNSI-VAALAN VOK 12 .70 650 .70
POHJOIS-VAALAN VOK 13 3,20 1500 3.20
VUOLIJOKI 940
KIRKONKYLÄ 01/31 2.50 135 100 2826 3.18 2.50 4.13




VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT, TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU


















































































































































































PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTÖ- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAK
SU MISMAKSU
































































































































































































KESKUSTA 01/31 3,90 34 4,07
3.00
ARPELA 02/32 3.50 1350
3,50 2,60
PELLO 854
KIRKONKYLÄ 01/31 4,00 400 7000 4,00
JUOKSENKI 11 .80 50 1500
1.05
TURTOLA 12 2,00 200 500 2500
3,00
LANKOJÄRVI 13 4.00 300 5300 5,50
UTSJOKI 890
KIRKONKYLÄ 01/31 2.60 900 2.60
4.40
YLITORNIO 976
KIRKONKYLÄ 01/31 3.30 120 2000 3.90
TENGELIÖ 11 3,30 3750 3.30
LOHIJÄRVI 12 3.30 120 2000 3.90
MELTOSJÄRVI 13 3.30 120 2000 3.9
0















LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 KG/D KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFORI KG/D















31 01 175 306 1600 RS 12.5 3.3 3.0 2.0 0,5 0,1
118 325 1802 RS 16.1 1.3 4.6 3.3 1.1
179 1501 1801 RK 26.0 5,4 6,1 3,4 1,4 0.2
75640 212912 9140 RS 15446 2307 2739 2122 594 39.5
510 1020 2104 RS 78.0 7,7 17.0 5,3 3,9 0,3
31 01 6715 10100
31 03 100 200
32 02 238 1000
178 280 2101 RS 26.0 3.2 7,1 4.8 1,2 0.1
71 350 2101 RS 18.3 2.7 4.2 1.7 0.8 0.1
31 01 619 1700 9150 RS 99.0 9.8 28,0 17.2 4,8 0.5















31 01 285 746 1500
32 01 110 196 1600




4.4 6.6 3.2 1.4
15.0 2.4 2.4 0.6

























9150 RS 1852 505 442 321 57.0 15.3
8200 15,0 15.0 2,4 2.4 0.6 0.6
9150 Js 34,0 1.1 11.8 8.0 2.6 0.2
191441 8100 RS 23800 3440 4060 2880 698 105
15050 8100 RS 538 62,8 147 109 27.9 2.5
19313 8100 RS 1680 258 362 282 57,0 6.6
28108 8100 RS 3140 506 493 319 76.1 15.6
37200 8100 RS 3230 379 678 359 117 12.1
218081 8100 RS 11000 2220 2920 2540 499 98,1























31 01 5330 16200
31 06 8256 18800
41 02 295 300


























31 03 6424 9200 2301 JS 834 163 180 121 36.4 5.6
32 01 165 90 8100 BS 45.0 1.1 5.6 3.8 1.5 0.3
33 04 79 380 2301 RS 14.9 1,3 3,4 2.7 0.7 0.1
KIRKKONUMMI 257
STRÖMS8Y 31 03 4660 11250 9150
VEIKKOLA 32 05 279 1700 8138
PORKKALAN VARUSKUNTA 33 02 654 1000 9150
SUOMEN SOKERI OY 34 04 570 1350 9150
































































































































































































































































































LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 KG/D KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFORI KG/D





ASEMANSEUTU 31 01 495 1210 2200 RS 81,6 7,1 25,0 14.0 4.7 0,7
PUV-SIUNTIONJOKI 31 02 25 100 2200
TAMMISAARI 835
SKEPPSHOLMEN 31 01 3171 8350 9150 RS 821 194 143 101 33,7 9.4
RöGRUND 31 02 920 1772 9150 38 72,9 2,9 21.4 13.7 3.8 0.4
TENHOLA 842
KIRKONKYLÄ 32 01 206 445 8216 RS 120 6.4 8.9 2,7 5.1 0.4
TUUSULA 858
JOKELA 32 01 710 3400 2107 RS 91.0 5,7 18.0 14.0 3.6 0.3
VIHTI 927
KIRKONKYLÄ 31 01 986 3700 2303 38 234 3.2 34.5 19.2 8.0 0.4









































































































































































































LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 KG/D KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFORI Kl10






KÄRTTY 31 01 49 245 8200 Rs 9,5 0,9 2,6 1,5 0.5 0,1
KUUSJOKI 308
PUV-HALIKONJOKI 31 01 108 360 2600 27,0 27,0 4,3 4.3 1.1 1.1
KÖYLIÖ 319
KANKAANPÄÄ 31 01 49 372 3405 RS 7,8 0.4 3.0 2.2 0,6 0,1
KEPOLA 31 02 256 752 3405 RS 175 4.4 18.0 11,0 4,5 0,4
LAITILA 400
KIRKONKYLÄ 31 01 1774 5280 3200 RK 279 12.0 61.0 46,0 16.0 1,0
PUV—SIRPPUJOKI 31 02 9 70 3200 5,3 5,3 0,8 0,8 0,2 0,2
LAPPI 406
KIRKONKYLÄ 31 01 911 1426 3300 55 106 14,0 21.0 17.0 4.7 0.8
LEMU 419
PUV-VALPPERINJOKI 31 01 47 375 2900 28,1 28,1 4.5 4,5 1.1 1.1
LOIMAA 430
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 5222 8566 3592 ES 1279 130 281 182 35.0 3.0
LUVIA 442
KIRKONKYLÄ 31 01 450 900 8300 55 33,0 5.2 12.0 7.8 2,3 0.6
PUV—SASSILANJOUPA 31 02 33 110 8300 8,3 8.3 1.3 1,3 0,3 0,3
MARTTILA 480
KIRKONKYLÄ 31 01 188 554 2702 55 42,0 7,4 8,3 5,4 1,5 0.3
MASKU 481
KIRKONKYLÄ 31 01 676 1623 2900 RS 94,0 7.9 16,0 12,0 4,5 0.8
?UV-PIUHANOJA 31 02 2900 3.8 3.8 0.6 0.6 0.2 0.2
HERIMASKU 485
PUV-SÄRKXNSALMI 31 01 128 426 8200 32,0 32.0 5.1 5.1 1.3 1.3
MIETOINEN 490
PUV-MYNÄJOKI 31 02 69 229 3000 17.2 17.2 2,7 2,7 0.7 0.7
MUURLA 501
PUV-PERNIÖNJOKI 31 01 95 318 2404 23,9 23.9 3.9 3,9 1,0 1.0
MYNÄMÄKI 503
KIRKONKYLÄ 31 01 926 2761 3000 55 186 35,0 37,0 26,0 8.0 2,1
PUV-MYNÄJOKI 31 02 33 203 3000 15,2 15.2 2,4 2.4 0.6 0,6
NAANTALI 529
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 2630 8680 8200 KS 516 134 81.0 67.0 24,0 2,8
KULTARANTA 31 02 105 370 8200 R5 18.0 0.8 5,5 4,4 1.0 0,2
NAKKILA 531
KIRKONKYLÄ 31 01 663 2446 3511 RS 61.0 11,6 23,0 20,0 3,6 0,9
PUV-KOKEMÄEHJOKI 31 02 34 122 3511 9,2 9,2 1,5 1,5 0.4 0,4
NAUVO 533
PUV-PRÄSTGÄRSFJÄRDEN 31 01 135 515 8205 38,6 38.6 6,2 6,2 1.5 1,5
NOUSIAINEN 538
NUMMI 31 01 395 1552 2900 RS 42,0 5.0 9.8 5,9 2.2 0.4
ORIPÄÄ 561
ORIPÄÄ 31 01 382 410 2800 RK 13.0 5.6 7.4 7.1 1.4 0.8
PARAINEN 573
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 6288 8508 8200 KS 364 154 95.0 92,0 18.0 5,5
PAIMIO 577























































































































































































01 ;1843 21820 2600 KS
,7 6,7
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS— SRK? KG/D KOK.TYPPI KG/D KOK.’OSF0RI KG/D






SAARI 31 01 988 7200 3511 RS 582 40.0 147 115 32.0 4,0
ANTINKARTANO 31 02 211 0 3511 RS 39,0 16,9 5,5 4.9 4.9 2,3
PUV-KOKEMÄENJOKI 31 03 160 600 3511 45.0 45.0 7.2 7.2 1.8 1.8
UUSIKAUPUNKI 895
HÄPÖNNIEMI 31 01 7808 13879 8300 35 823 345 193 187 50,0 3.?
LOKALAHTI 31 02 88 225 8300 RS 11.0 1.2 3.0 2.5 0,6 0,1
VAHTO 906
KIRKONKYLÄ 31 01 116 678 2900 RK 7.8 1.4 4,5 3.4 0.8 0,2
VAMPULA 913
KIRKONKYLÄ 41 01 92 318 3500 RK 9,9 1.2 16.0 2.7 0.5 0.3
VEHMAA 918
VINKKILÄ 31 01 161 807 8200 RK 68.0 1.4 7.2 3.1 2.3 0.2
YLÄNE 979
ISOSUO 31 01 169 861 3000 1 5.0 0.5 3,? 0.4 0.6 0.1
TAMPEREEN VESIPIIRI
HONKAJOKI 099
KIRKONKYLÄ 31 01 371 885 3631 JS 343 12.9 40.7 19.? 4,8 0,3
HÄMEENKYRÖ 108
KIRKONKYLÄ 31 01 1493 5461 3551 RK 193 17.0 53,0 48.3 11.0 1.4
IKAALINEN 143
KESKUSPUHDISTAMO 41 01 1692 4400 3552 RS 277 24.0 81,0 54.0 15.0 1.1
JÄMIJÄRVI 181
KIRKONKYLÄ 41 01 213 545 3554 RS 28,0 5,1 7.8 7.6 2.4 0.4
KANKAANPÄÄ 214
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 2627 8226 3602 RS 652 146 133 76.0 27,0 4.5
NIINISALO 32 02 712 343 3602 RS 130 8.1 30.0 12.0 6.0 0.6
KARVIA 230
KIRKONKYLÄ 31 01 522 800 3604 TL 130 13.0 22.0 12.0 4.2 0.5
KIHNIÖ 250
KIRKONKYLÄ 31 01 540 860 3553 1 67,0 4.7 20,0 8,9 5.6 0.2
LAVIA 413
KIRKONKYLÄ 31 01 328 760 3609 JS 129 8.3 19.0 8.7 3,? 0.2
MERIKARVIA 484
PUV-POHJANLAHTI 31 01 303 1505 9420
MOUHIJÄRVI 493
KIRKONKYLÄ 31 01 282 758 3516 RS 79.0 7.6 12.0 8.2 2.1 0.2
PUV-MÄTIKKÖJÄRVI 31 02 10 50 3516
NOORMARKKU 537
KIRKONKYLÄ 31 01 1107 3904 3601 RS 132 12.0 41.0 12.0 7.3 0.4
SÖÖRMARKKU 31 02 85 300 3601 RS 12.0 2.4 4.2 2.7 0.6 0.1
PARKANO 581
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 2445 5030 3553 RS 213 53,6 59,5 51.3 12.5 3,3
POMARKKU 608
KIRKONKYLÄ 31 01 424 1330 3601 RS 73,0 4.5 19,0 11.2 4.0 0.3
PUNKALAIDUN 619
KIRKONKYLÄ 31 01 520 1480 3594 RS 96,0 17.0 16.0 10,0 3,4 0.3
25
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 KG/D KOK.TYPPI Kl10 KOK.FOSFORI KG/D








STORBY 31 01 9300 RS 17,0 8.5 3.1 1.9 0.8 0.5
FINSTRÖM 060
GODBY 31 01 400 950 9300 RS 106 34.0 19.4 12.1 4.2 1.3
JOMALA 170
PRÄSTGÄRDEN 31 01 400 550 9300 RS 200 12,0 36.0 22.0 6,0 0.8
LEMLAND 417
SÖDERBY 31 01 17 110 9300 Ks 3.8 1.2 0.7 0.4 0.2 0.1
MAARIANHAMINA 478
CENTRUM 31 01 7500 9950 9300 RS 1086 142 195 121 35.4 5.5
SALTVIK 736
HARALDSBY 41 01 13 52 9300 Rs
KROKLUND 41 02 34 134 9300 RS







































































































































































































































































































































LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- 8HK7 KG/D KOK.TYPPI Kl/0 KOK.FOSFORI KG/D






KIRKONKYLÄ 31 01 143 790 3588 RS 44.0 3,0 12,0 6,3 2,3 0.1
RIIHIMÄKI 694
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 13500 22232 2102 RS 3701 142 539 303 114 6.1
SOMERO 761
KIRKONKYLÄ 41 01 2760 4860 2500 RS 337 58,0 69,0 41,0 16,0 1.6
TUULOS 855
SYRJÄNTAKA 31 01 59 400 3579 RS 17.0 2.4 5,8 3,1 1.2 0,1
YPÄJÄ 981
KIRKONKYLÄ 31 01 325 905 3592 RS 49.0 3.8 17,0 7,5 2,9 0,1
TAMPEREEN VESIPIIRI
177
320 1063 3575 RS 36,0 6.7 10.0 8.6 2,0 0.2
896 1824 3561 RS 119 13,0 37,0 22.0 5,9 0,6
350 1093 3531 RK 92.0 7.6 16,0 8.7 3.2 0,3
158 523 3528 RS 18,0 4,3 5,4 3,9 1.1 0.1
3499 9300 3522 RS 415 80.7 112 94,2 25.0 4.7
122 598 3578 RS 42.0 4,4 10.0 4.8 2.3 0.1
80 379 3571 RS 16,0 2,3 4.7 3.0 0.8 0.1
25 104 3578 RS 19,0 0.3 1,4 0,7 0.6
165 671 3572 RS 32.0 6.6 2,1
5464 7754 3561 KS 610 172 97,0 85.6 22.0 3,5
96 230 3562 RS 2,3 1,5 1.5 1,4 0,2 0.1
6387 16600 3513 KS 788 321 232 204 49,0 11,2
1157 2300 3521 ES 121 34.0 41,0 24,0 5.8 1,5
1424 1640 3513 RS 119 18,7 36.0 21.5 5,6 1.1
2562 4800 3574 JS 265 49,5 74.5 54.0 17,0 1.7
60 250 3574 RS 8.8 1,1 2.4 2.1 0,5
2263 4960 3521 RS 636 99.9 120 52,2 27,0 2.9
1053 3320 3521 RS 240 38,0 45.0 16.3 9,5 1,9
302 1577 3571 JS 61.0 4,4 17.0 14.0 2,7 0,1
151 478 3541 55 30.0 2.6 8,3 5,2 1.6 0,1
107 307 3532 55 39,0 2.8 4.5 2,6 0.9 0.1
58 233 3533 RS 9,7 0.9 2,0 1,3 0,4
389 2057 3533 55 104 7,6 26,0 17.0 5.6 0,4
KK JA SAARIOINEN
730































































































































LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 KG/D KQK.TYPPI KG/D KOK.FOSFORI ROll








KIRKONKYLÄ 31 01 371 1644 1411 RS 61,8 10.2 15,5 11,7 3.0 0.5
KORIA 32 02 1636 6132 1411 RS 565 55.3 85.2 46,4 12.9 1,3
HAMINA 075
HILLO 31 01 41 0 8100 RS 1.4 1.6 1.0 0,7 0,4 0.1
HILLONNIEMI 31 02 42 0 8100 RS 1,0 0,9 0.8 0,4 0.1 0,1
PUV-HAMINANLAHTI 31 03 3634 10682 8100 723 723 161 161 28.4 28,4
IITTI 142
KAUSALA 31 01 1443 3000 1411 RK 138 30.4 41.2 28,5 9.0 1.7
IMATRA 153
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 19932 38284 0411 RS 2260 434 476 414 113 13.1
PUV-VUOKSI 31 02 33 0 0411
JAALA 163
KIRKONKYLÄ 31 01 99 330 1400 RS 23.5 1.8 5,5 3.4 1,4 0.2
JOUTSENO 173
KIRKONKYLÄ 31 01 1665 7039 0411 35 274 20,8 63,4 40,2 11.6 1.3
KONNUNSUO 34 02 343 160 0413 RS 123 10.1 14,0 6.4 5.2 0,3
KOTKA 285
MUSSALO 31 01 10728 30985 8100 RS 1670 184 367 302 70.3 10.0
SUNILA 31 03 13092 20560 8100 RS 2891 335 325 156 70,2 9.5
PUV—KYMIJOKI 31 04 170 200 1400
PUV—HYMI3OKI 33 05 4 15 1411
KOUVOLA 286
MÄKIKYLÄ 31 01 13847 27900 1411 55 2248 416 389 307 89,7 4.8
RAVIKYLÄ 31 02 1728 3600 1411 85 233 49.1 61,9 36.2 12,5 3,4
KUUSANKOSKI 306
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 9914 22044 1411 RS 969 65.7 2340 147 54.0 8.5
PUV—KYMIJOKI 31 02 40 200 1411
LAPPEENRANTA 405
MUSTOLA 31 01 520 1000 0500 TL 54,0 18,8 13,7 11,2 2,2 1.0
RAIPPO 31 02 52 120 0600 RS 16,3 2.8 0.1
TOIKANSUO 31 03 17887 43926 0600 ES 6033 114 786 348 179 5,5
LEMI 416
KIRKONKYLÄ 31 01 59 374 1414 TL 3,2 06 1.9 0,6 0,4 0,1
KUUKANNIEMI 32 02 69 542 0411 TL 9,0 0,2 5,3 0.3 0,9
LUUMÄKI 441
TAAVETTI 31 01 652 2100 0900 RS 114 18.1 30.0 19.0 7,8 0.6
MIEHII{KÄLÄ 489
KIRKONKYLÄ 31 01 188 586 1000 85 23,5 6,4 6,1 3.8 1.2 0,6
NUIJAMAA 539
KIRKONKYLÄ 31 01 54 224 0400 Rs 35,9 0.6 5.8 2,3 4,0 0,1
PARIKKALA 580
SÄRKISALMI 31 01 998 2800 0303 RK 658 13,4 67,7 21,2 24.2 0.9
PYHTÄÄ 624
SILTAKYLÄ 31 01 265 1760 8100 RS 157 16.4 17.3 11,0 3.9 0.8
PUV-KYMIJOKI 32 02 74 463 1411 2.3 2,3 1,2 1.2 0.3 0,3
RAUTJÄRVI 689


















































































































LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 Kl10 KOK.TYPPI Kl10 KOK.FOSFORI KIlO








KIRKONKYLÄ 31 01 310 664 0411 RS 36.0 6,0 11,5 7.2 2,1 0,5
ENONKOSKI 046
KIRKONKYLÄ 31 01 233 780 0422 RS 49.5 8.0 15.0 10.8 3.0 1,0
HARTOLA 051
KIRKONKYLÄ 31 01 408 1750 1481 RS 82,9 6.7 22.6 13.3 4.7 0.4
HAUKIVUORI 085
ASEMANKYLÄ 31 01 227 900 1493 Rs 35,0 7.9 9.3 6.3 1.7 0.5
HEINOLA 088
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 7396 18361 1413 Ss 1219 315 209 203 58.5 2.7
HEINÄVESI 090
KIRKONKYLÄ 41 01 660 2330 0427 RS 108 13.0 22.0 17.0 5.2 0,5
HIRVENSALMI 097
KIRKONKYLÄ 31 01 199 0 1492 RO 38.9 2.2 9.9 4.7 1,8 0,3
JOROINEN 171
KIRKONKYLÄ 31 01 690 2305 0425 RS 146 24.0 32.0 19.0 6.3 0.4
KUVANSI 41 02 98 585 0421 RS 9.5 1.4 5.2 3.7 0.7 0.1
JUVA 178
KIRKONKYLÄ 31 01 1040 3250 0417 RS 244 15.8 60,5 34,6 13.4 1.1
JÄPPILÄ 184
KIRKONKYLÄ 31 01 52 412 0425 1 20.1 0.4 4,9 0.4 1.1
KANOASLAMPI 212
KIRKONKYLÄ 31 01 50 340 0421 RS 13.9 1.3 4.5 2.7 0.9 0,1
KANGASNIEMI 213
KIRKONKYLÄ 31 01 523 2975 1492 RS 135 22.0 33.0 21.0 6,3 0.5
KERIMÄKI 246
KIRKONKYLÄ 31 01 1080 2020 0418 RS 113 8.0 34.0 26.3 7.2 0.6
MIKKELI 491
KESKUSPUHDISTÄMO 31 01 10020 33061 0415 RS 2743 576 499 306 109 11,5
KYYHKYLÄ 32 02 437 1440 0415 RS 87.2 18.7 21.9 13.6 4,9 0.6
MIKKELIN MLK 492
OTAVA 32 02 467 1460 1492 RS 138 10.2 19.5 9,5 3.6 0.3
MÄNTYHARJU 507
ÄSEMANKYLÄ 31 01 1419 5252 1497 RS 204 35,5 55.8 30,2 10.6 1.2
PERTUNMAA 588
KIRKONKYLÄ 31 01 80 475 1491 RS 29.5 4.5 5.4 2.9 1.1 0.2
KUORTTI 32 02 99 241 1417 RS 31.1 1.7 3.0 1.6 0,8 0.2
PIEKSÄMÄKI 593
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 7934 16970 1479 35 1426 55.2 296 190 77.8 1.3
PIEKSÄMÄEN HLK 594
VAALIJÄLA 34 03 246 556 1479 RS 31,3 3.5 6.8 4.6 2.4 0.2
HAAPAKOSKI 35 01 31 169 1479 RS 2,3 0.4 0.7 0.7 0,2 0.1
PUNKAHARJU 618
PUNKAHARJU 31 01 346 60 0412 RS 97.1 7.4 41.5 20.6 5,4 0.7
PUNKASALMI 32 02 744 2418 0412 RS 136 26,4 24.9 17.1 6,0 1.0
263
LNI iiT. NYKYINEN KU0RMI PURKU PUHDIS flK7 KG!0 K0X.TY’ KG!0 KoK.F0SF0 KG!O




IT. SELKEYT’r 31 01 150 95 0411 M 37.1 22,3 1.5 1,2
PUUMALA 623
LNT. SELKEYTTMö 31 02 360 1260 0411 M 96.0 57,6 ;5,4 ;3,9 3.6 3,1
KIRK0N 31 01 315 2190 0421 3S 0,7 25.4 11.5 5,1
681
KIRK0NKY 31 01 829 2680 0411 RS 118 14.4 35.1 15.8 7,0 0.5
RISTII 696
PIHLA3MI 31 01 8023 23050 0412 RS 2224 251 366 217 3.1
SAV0NL 740
KIRK0N 31 01 109 521 0431 KS 16,9 7.0 2,6 0,7 0.2
SAV0NKTA 741
KIRK0N 31 01 322 1730 0412 RS 103 19,2 13,9 3.8 0,2
SULKAVA 768
KIRK0N 31 01 903 2050 1422 ES 177 26.2 43,1 25.6 8.4 0.7
sYSM? 781
KIRK0N 31 01 66 392 0425 RS 17.3 2.0 4.2 1,7 0,8 0.1
VIRTASALMI 937
264
LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 KIlO KOK.TYPPI Kl10 KOX,FOSFORI KIlO







UIMAHARJU 31 02 1075 2387 0434 TL 74.0 21.0 29.0 20,0 5.4 1.2
KALTIMO 32 01 874 2215 0434 RS 73.0 16.0 28,0 18,0 5,9 1.2
ILOMANTSI 146
KIRKONKYLÄ 31 01 1222 3865 0492 85 310 29.0 48.0 33.0 9.5 0.7
JOENSUU 167
KUHASALO 31 01 18104 44850 0433 JS 4099 1020 724 524 171 44,0
JUUKA 176
KIRKONKYLÄ 31 01 667 2828 0445 NK 90.0 35.0 18.0 12.0 5,2 0.8
KESÄLAHTI 248
KIRKONKYLÄ 31 01 227 1250 0439 KS 81.0 6.0 14,0 6.0 2.7 0.1
KIIHTELYSVAARA 251
KIRKONKYLÄ 31 01 125 581 0102 TL 28.0 6.0 8.0 5,0 1.4 0,8
HEINÄVAARA 31 02 52 210 0434 1 4.0 1.0 2.0 1,0 0.3 0.1
KITEE 260
KIRKONKYLÄ 31 01 1197 5500 0202 35 318 26,0 39,0 37.0 12.0 0.9
PUHOS 32 02 94 520 0439 RS 27.0 2.0 6.0 3.0 1.4 0.3
KONTIOLAHTI 276
KIRKONKYLÄ 31 01 373 1885 0482 RS 75.0 6,0 20.0 12,0 3.7 0.3
LEHMO 32 02 150 1259 0432 1 34.0 1,0 14,0 2.0 3,1 0.7
VARUSKUNTA 33 05 450 380 0482 RS 102 4.0 26,0 13,0 5.1 0,5
PAIHOLA 35 03 202 315 0434 RS 67.0 2.0 8.0 3.0 1.9 0,1
OUTOKUMPU 309
KESKUSTA 31 01 2227 6400 0435 RS 293 42,0 70,0 55.0 14.0 2,8
PUV-RUUTUNJOKI 31 02 0435
LIEKSA 422
XEJKUSTA 31 01 4131 11570 0442 KS 732 60.0 154 115 34,0 1.7
LIPER1 426
KIRKONKYLÄ 31 02 1040 1720 0431 RS 390 28.0 40,0 11,0 10,0 0.9
YLÄMYLLY 32 04 486 3105 0432 RS 173 14.0 26,0 14.0 6,6 0,4
VIINIJÄRVI 33 03 317 610 0432 KS 127 8,0 23,0 9,0 4,7 0,3
AMMATTIKOULU 41 01 117 0 0435 85 30.0 4.0 8.0 3,0 1,2 0,1
NURMES 541
MIKONSALNI 31 01 3337 6900 0441 85 952 133 138 66,0 32,0 3.6
POLVIJÄRVI 607
KIRKONKYLÄ 31 01 592 1477 0435 JS 80.0 5.0 18.0 11,0 3.8 0,4
HUHMÄRISVAÄRA 31 02 26 250 0482 JS 6.0 1.0 2,0 1,0 0,3 0,1
PYHÄSELKÄ 632
HÄMMASLAHTI 31 01 270 1360 0432 JS 224 1.0 20,0 7,0 4,7 0,1
RÄÄKKYLÄ 707
KIRKONKYLÄ 31 02 243 1002 0431 KS 26,0 6,0 8,0 8.0 2,3 0.6
TOHMÄJÄRVI 848
KIRKONKYLÄ 31 01 576 2250 0201 85 68.0 13.0 21.0 17,0 4,9 2,2
TUUPOVAARA 856
KIRKONKYLÄ 31 01 192 1030 0102 KS 28,0 8,0 8,0 5.0 1,6 0,2
VALTIMO 911
LAMMIKKO 1 31 01 290 1450 0446 TL 60,0 9,0 23.0 14,0 3.6 0.2
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NI i.1T. yKYIN KUOR’ pUKK pUHDI5
K7 KG!0 KG!0 KOK.Fb6F0 KG!0






31 01 171 950 0452 ‘rL 42,9 9,8 9,5 5,9 2,1 0.3
vU0ll1 31 02
5016 16600 0452 2315 O,3 27% 121 72,5 2.5
;40
KIRK0 31 01
995 2510 0461 KS 132 10.1 31.8 19.9 6,8
32 02 160 560 0461 RK 18.1 2,2 4,4 3.2 1.1 0.1
JuKNK05 174
33 03 335 0462 KS 6,4 1,1 1.8 1,4 0,4 0.1
K1RK0 3 01
350 608 0473 KS 57,9 3,2 17.0 6,4 2,5 0.2
204
KIRK0’ 31 01
200 1059 1472 TL 66.2 14.3 5,3 3,5
KRRTTt 227
KIRK0 31 01
340 1690 1473 RS 114 12.8 ;4,3 6.5 3,7 o.4
KE1’rE 239
KIKK0 31 01 204
4786 0452 KS 099 20,4 90,6 27.2 18.2 2.5
KIUR 263
LET05t 31 01
2570 69500 0427 KS 5432 319 93 673 230 12.
32 02 115 550 0461 KS 49.5 2,1 0.9 2.7 2.1 0.2
KU0PI° 297
3 03 56 220 Ø427 18,2 0.3 3,2 2.0 o,6
KIRK0Y 31 01
5004 3905 451 KS 2624 27,6 252 ;%2 7,B 3,2
KLKPlT 3202 210 0400 8.5
4,9 2.8 ,6 o.5
402
K1RK0Y” 3 01
780 4942 0427 KS 273 22.3 63.1 4.0 16.3 1.6
SORSKK05KI 32 03 568 1360 0426 KS
70.0 ,8 20.8 ;,2 3,2
420
K0TRL’r’ 3 02 212
350 0427 RK 25. 2.9 3.7 o.3
KlRK0Y 31 01
360 1120 0628 KS 66.0 9,0 ;3,5 ,7 3,5 0.3
HKKNlN 476
KIRK0 31 01
1638 3440 0463 KS 785 ;4,5 ;46 24.2 34,5 3,5
NILS’ 534
K1KK0’ 31 01
85 2485 474 KS 285 6.2 53,4 15.0 ;5,9
PIELKVES’ 595
KlRX0 31 01
O5 2030 ;471 KS 122 32.6 %9,7 21.9 ,5 0.6
KKUT 686
K1RK0Y 31 01
456 ;;30 0467 TL 99,2 20.1 20.4 ;5,0 4,0 0,1
RKUT 687
VU0R5 31 03 3429 0427 KS 284
80.9 59,2 36.6 ;%,6
32 01 2611 387 0461 KS 535 ;3,7 ;06 70,5 28,5
sIILIN3’ 749
R1SSK 3 02 iOl 600 0461 NK
55,8 1.1 5,2 2,7 ,8 0.
KIKK0N 31 01
475 522 0458 KS ;13 ;3,8 3,8
;3,7 5,6 0.
SUKE 32 02 58 06 0458 ‘r 31,0
;,% ,6 ;,7 ;,3 0,
0NKK3 762
SUKNV VANK1 33 03 239 90 O45 TL
%7.9 5,7 5,9 2.1 ;,4 0
KESKUS 3 ;59 5812 ;47B 3s
730 ;o8 0,1 43,2 ;7,3 2
SUONEN30KI 778
KIRK0Y 3 01
;37 650 ;472 ‘r 36.8 2,3 9,8 2.6 1.8
‘rEKVO 844
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- 6HK7 KG/D KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFORI KG/D






KIRKONKYLÄ 31 01 300 1683 1472 TL 104 14.6 15.7 8.5 3,5 0.2
VARKAUS 915
LEHTONIEMI 31 01 10299 21500 0421 Ks 1659 618 268 216 63,0 7.2
VARPAISJÄRVI 916
KIRKONKYLÄ 31 01 332 1350 0463 TL 85.7 15.0 20,3 11,8 3,3 0.1
VEHMERSALMI 919
KIRKONKYLÄ 31 01 112 560 0427 RS 29,7 1.2 6,7 5,4 1.6 0.4
VESANTO 921
KIRKONKYLÄ 31 01 232 937 1472 TI 118 25.8 19.1 6.2 2.6 0.1
VIEREMÄ 925
KIRKONKYLÄ 31 01 450 1400 0453 TL 93.3 26.8 24.7 15.6 4.8 0.4
267
NI YKYIN 0R PURKU pDI 3K7 Kl10 K0K.’ KGJD KOK.V0 ORI Kl10





K1RK0N 31 02 309 1440 i43 KS
39,0 5,9 3,0 8,5 2,7 0,2
32 01 275 1015 ;437 KS 34.0 2,9 9.0 6.3 1,8 0.2
077
KK0 41 01 524 2600 1438 L 117 23, 34,0 19,0 6,7 1.4
30SA 172
41 01 37963 89781 431 KS 9620 600 1550 1210 343 24,0
3_vSKYLK 179
31 01 7529 16950 145 KS 1111 186 207 108 42,0 7,5
182
K1RK0 31 01 221 686
;444 KS 46,0 1,8 9,2 6,1 3,8 0,3
216
KiRK0Y 31 01 924 2690 1463 KS 136 3,3
40,0 24,0 8.1 1,5
226
3K0N 31 01 4079 7930 3562 KS 602 139 154 66,0 29,0
R1S30KI 32 03 981 1610 3565 L 56,0 5,9 16,0 7,8 2,9 0.2
249
34 02 81 210 3568 L 4,6 i,5 1,6 o,9 0,3 0.2
KIRK0 31 01 277 950
445 KS 53.0 3,1 20,0 ;4,0 3,5 0,3
K1I4NU 256
K1RK0 31 01 308 sOS
;444 KS 362 3,0 32,0 16,0 11,0 0,3
KIVI3 265
TIUUS° 31 01 163 600 441 L 36,0 5,6 8,2 3,4 ,9 0.1
KoNG1G 274
KRK1 31 01 408 i067 1436 KS
71,0 5,4 15,0 11,0 3,0 o,3
275
KIRK0Y 31 01 647 1525 422 7,2 21,0 17,0 3,5
KORPTI 277
K1RK0N 31 01 543
j454 1422 KS 55.0 3.3 22.0 12.0 4,1 o,5
291
KIRK0 31 01 224 560 464 KS
39,0 3,8 10,0 4,4 3,8 1,8
312
KSKu515T 31 01 1561
5705 1432 j 235 ;7,0 67.0 46,0 14.0
LIEVR9° 32 03 763
1841 ;439 KS 120 56,0 20,0 ;3,0 5,0
LKUK 410
KIRK0 31 01 70 423 ;484 KS 18.0 0.6
4,1 3,4 1.0 0,
LS1V0 415
KIKK0 31 01 249 980
3563 KS 5.0 38.0 10.0 7,8 3,0
4UL1R 495
K1RK0” 31 01
O10 3229 1423 KS 172 12.0 62,0 31.0 11,0
HUUR 500
K1RK0 31 01 396
;00 453 38 ;g.0 12.0 12.0 11,0
592
K1RK0 31 01
575 2145 447 KS 101 5.0 32.0 22,0 6.0
puvvU0HT03” 32 02
14 s4 1448 4,0 4,0 o, o,6 0,2
601
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 KG/D KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFORI Kl10






KIRKONKYLÄ 31 01 181 345 1466 RS 20,0 3,5 5.7 3,0 3.5 1.2
SAARIJÄRVI 729
KESKUSPUHDISTAMO 41 01 1573 5200 1461 RS 732 19,0 89.0 49,0 22.0 0,7
SUMIAINEN 770
KIRKONKYLÄ 31 01 72 340 1441 RS 11,0 1,7 3,7 2.4 0.7 0.1
SUOLAHTI 774
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 3166 6100 1433 RS 824 57,0 140 69,0 34,0 3.5
TOIVAKKA 850
KIRKONKYLÄ 31 01 163 620 1431 RS 25,0 1,7 6.5 5.8 1.7 1.1
UURAINEN 892
LOKALA 31 01 310 717 1465 L 45.0 7.6 12.0 7.8 2.6 1.4
VIITASAARI 931
MUSTASUO 31 01 1506 4730 1442 Ks 194 74,0 58.0 45.0 12.0 1.6
ÄÄNEKOSKI 992
























































































































































































































LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU PUHDIS- BHK7 Kl10 XOK.TYPPI KG/D KON.FOSFORI KOIn





8ERGÖ 31 01 53 190 8300 85 7,4 1.4 1,9 1,4 0.4 0.1
KIRKONKYLÄ 31 02 1102 760 4000 35 141 28,7 35.8 18.7 7,3 1.0
PETALAX 31 03 303 591 4000 JS 23.0 0.6 4.2 2.7 1.1 0.1
MUSTASAARI 499
KVEVLAX 31 01 244 768 8300 RS 47.6 9.8 8.1 5,1 1.8 0,5
ROLF 31 02 203 393 8300 RS 24.8 2.7 5,9 3.2 1.5 0.1
TOBY 31 03 30 285 8300 RS 7.0 0.3 2,2 1,1 0,5
PUV-INFJÄRDEN 31 04 46 123 8353 9,2 9.2 1,5 1,5 0.4 0.4
PUV-VEIKARS 31 05 38 100 4201 7,5 7.5 1.2 1.2 0,3 0.3
PUV-REPLOT 31 06 31 83 9440 6.2 6.2 1.0 1,0 0,3 0.3
PUV-LAPPSUND Å 31 07 13 34 4201 2.5 2.5 0.4 0.4 0.1 0.1
PUV—KUNSI SUND 31 08 8 21 4201 1.6 1.6 0,3 0.3 0.1 0.1
PUV—VIKBY UTFALL 31 09 6 15 4201 1.1 1.1 0.2 0.2
NÄRPIÖ 545
KIRKONKYLÄ 41 01 807 1980 3900 35 180 2.4 31.7 16.1 6,3 0.1
PUV—ÖVERMARK 41 02 40 200 3900 7.2 4.5 2,8 2,2 0,4 0.4
PUV-NÄRPIÖNJOKI 41 03 100 265 3900 83.4 83.4 6.4 6,4 2,5 2,5
ORAVAINEN 559
KIRKONKYLÄ 31 01 346 886 8300 39 97,5 16.5 16,5 6.3 3.9 0,6
PERÄSEINÄJOKI 589
KIRKONKYLÄ 31 01 326 1099 4207 RS 41.4 1.0 9,7 4.2 2,1 0,1
SEINÄJOKI 743
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 21516 24900 4207 RS 5645 473 718 344 156 10.8
SOINI 759
KIRKONKYLÄ 31 01 380 638 4705 RS 27,0 3.7 14.8 6,2 1.9 0.3
TEUVA 846
KIRKONKYLÄ 31 01 716 2330 3800 RS 136 20,3 28.4 16,3 5.4 1,1
VAASA 905
PÅTT 31 01 18776 56325 8300 RS 2460 325 549 433 129 28.4
YRITYSKESKUS 31 02 126 10 8300 RS 9.4 6,2 6,2 3.5 0.5 0.8
FUV—SÖDRA STADSFJÄRD 32 04 70 186 8352 14.0 14.0 2.1 2.1 0.6 0.6
VIM?ELI 934
KIRKONKYLÄ 31 01 767 1892 4708 35 208 2.7 35,6 11.0 5,9 0,2
VÄNÄKYRÖ 942
KIRKONKYLÄ 41 01 513 1369 4201 KS 26,9 13,9 13,0 11,3 2,6 0.3
NERIKAARTO 41 02 260 642 4201 35 26.0 1,8 8.8 6.0 2.2 0,2
VÖYRI 944
KIRKONKYLÄ 31 01 720 936 8414 KS 54,8 18.6 17.6 9.1 3,0 0.6
YLIHÄRMÄ 971
KIRKONKYLÄ 41 01 346 1599 4402 RS 75.6 8.5 10.9 12.0 4.3 0.6
YLISTARO 975
KIRKONKYLÄ 31 01 400 1110 4202 RS 120 21,5 20.5 9.5 2.8 0.4
PUV—KYRÖN3OKI 31 02 34 90 4202 6.7 6.7 1.1 1,1 0.3 0,3
ÄHTÄRI 989
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 1785 5179 3542 RS 289 37.2 59.5 35.7 13,1 1.6
KOKKOLAN VESIPIIRI
EVIJÄRVI 052
KIRKONKYLÄ 31 01 270 1129 4702 JS 23.8 1,2 7.9 4.0 1,6 0.1
HIMANKA 095

































































































































LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 Kl10 XOK.TYPPI KIlO XOK.FOSFORI KG/D





























































































537 1024 5302 RS 13.5 4.3 7.5 7,5 1,2 0,6
1480 5048 5304 RK 107 21,1 38.1 29.5 8,5 1.8
105 200 8400 L 12.3 5.8 6.7 4.4 0,8 0.3
1733 3900 5301 RS 186 56.8 65.3 41.3 15.3 5.0
2707 5031 5303 RS 636 29.8 116 48.8 28,7 2.2
1775 4500 5404 RS 251 46,8 56.0 37.4 12,8 2.3
385 1250 5305 RS 147 2.8 25,5 10.0 6,7 0,1
317 1080 5309 RS 67.4 5.6 16,5 10.0 3.6 0.9
61 430 5309 BS 6,7 2.7 2,4 1.8 0.6 0,3
2819 9426 5303 RS 677 27.0 130 81.0 25.3 3.0
35 440 5300
2412 3264 8400 RS 1224 19.3 136 53.1 39.1 2.7
2568 6846 8400 SS 393 144 113 92.4 25.3 3.6
602 2019 8400 85 70,7 10.5 27.3 28,0 6.4 0,6
500 2694 6111 TL 106 30.0 28.9 18.5 7.1 1,6
2252 10742 8467 KS 691 151 160 92.3 60.0 1.1
340 730 5703 RS 42.4 10.2 10.9 10.5 2.8 1.2
200 656 6301 KS 16.3 6.9 6.2 5.8 1.3 0.1
2844 9100 7403 JS 615 8.5 168 114 36.1 0.4
164 225 7305 R 25,6 1,6 7,7 6.7 1.1 0.1
572 1160 9403 TL 57,9 18.7 14,4 11.3 3,4 0.7
1073 2270 5801 TL 167 46.7 27,9 30.8 11.1 1.8
101 362 8464 KS 13,8 4.8 6.5 4.9 1.0 0.1













































































































































































































LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORNITUS PURKU— PUHDIS- 58K7 Kl10 KOK.TYPPI KIlo KOK.FOSFORI Kl10























































2870 5942 TL 96,0 39,0 29.7 21.7 6,3 2,2
31800 5981 KS 2290 630 450 352 89.3 9.3
450 5933 KS 12,0 4,9 5.5 4.0 1.0 0,1
7800 5991 85 904 35.0 142 64,0 61,0 2.4
2000 5933 RS 121 10.7 38,0 26,7 8,0 0,7
980 5936 KS 44,0 7,9 16,0 8,0 3,0 0.5
2500 6005 TL 58,0 27.0 22.0 19.0 5,0 1,0
880 5942 TL 80,0 22.0 19.0 15.0 4.1 0.5
5500 5982 RS 1441 74.0 156 79.0 36.0 9.0
7470 5943 Rs 299 37.0 88,0 66,8 18,0 2,4
1480 5921 TL 42.0 13,4 19,0 13,0 3,9 1.6
160 5805 TL 15.6 6,1 5.5 3,9 0,9 0.3
160 5931 L 3.6 1.1 1,7 1,0 0,3 0,3
690 5939 RN 27.0 12,8 8,1 8,1 1,8 12
1460 5932 L 99,0 14,0 31,0 1,4 6,1 1.4
275
i,I’ NYKY (UORM pURK K7 KG!9 KOK’ Kl19
KOK.00 KG!0





KIRK 31 02 405 6563 KS
17,0 g,7 4,1 3,6
32 01 116 151 754 KS 18.1 4,2 3,5 2.7
N0NK 047
31 01 640 3823 7141 KS 64 35,0 39,2 30,3 9,2 2.6
KIRKOK 32 02 iOB 374 7111 L 41,4 3,5 12,7 4,4 2,4 0.2
4B
33 03 190 2400 7145 KS 74,5 34.5 27,6 12,7 4.2
31 01 13140 24325 400 RS 1244 448 318 262 53,5 12.0
31 03 140 415 5940 63. 63,6 10.3 iO,3 2,4 2,4
240
OY 33 02 582 254 3400 KS 37.5 6,0 6.6 3,4 ,1 0.2
31 04 30 380 5940
31 01 265 6118 6511 KS 429 ;7,3 95.3 53.5 31,1 2,9
241
KIRK0” 31 01
800 2200 554 KS 38,7 34,8 34,0 25.0 5,8 2,6
K1T1 261
32 04 0 380 554 30,4 30,4 4,9 4,9 1.1
xKUK0N 32 03 0 0 554 KS
SIRKKK 3 02 220 i99 564 L 25.3 7,9 ,0 4,0 o.9
KIRK0Y 31 01 242 ;60 6732 KS 35,8 2,1 7,7 7,0 2,051pp1 32 02 219 470 6782 KS 9,6 ;3,1 j8,3 ,5
KOL1 273
31 01 314 874 531 KS 396 24, 04 78,4 2S,
32 02 3 60 531 KS 2, o,7 o,5 o,3
320
K1RK0Y 31 01 400
;193 742 KS 33,7 15, 12.3 i2,9 2.4 0.2
498
KIRK0 41 01 351 52 33 KS O.4 13,
7,4 12. 4,7
PELKOSEMI 83
31 01 420 ;900 7302 KS g54 22.8 25, 18,0 ,5
&14
K1RK0 31 01
70 203 6403 KS 23 57,9 27,0 21. 7,5 2,0
RKN 83
31 01 ;3389 39370 513 KS 3456 453 554 09 122 12,0
598
UKOLK 32 01 2210 6513 KS 117 34,5 22. ;3,5 4,9 o.9pK35K0SKt 33 02 108 44 513 KS 12.7 0.6 4,1 4,3 1.4
ROVKN1 1LK 699
pv•KE130 34 06 0 112 6S23 9,0 9,0 ;,5 1. o,3puvoUNK830K 35 07 0 i70 6511 12.0 12.0 2.0
2,0 o,5
oIKKRK1N 7 03 11 60 500 L 3,3 ,7 ,7 o.6 0.2
38 04 17 70 552 TL ;,2 ,5 o,5 o.2 o.1
PUVR° 39 08 0 60
553 4,8 4,8 o,8 0.6 0.2 0,
viKK3K” 40 05 10 60
71 .3 ,2 i,0 o.9 0,2
K1RK0 31 01
350 252 6537 90.1 29. 28.8 5,5 2
SALLK 732
KIRK0 31 01 128
50 541 KS g.1 2,8 ,3 2.9 2,0
sKVU05’’ 742
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMItUS PURKU- PUHDIS- 85X1 Kl/0 kOX,TYFP! KG/D KÖI,F0StORI K/D






ASEMANSEUTU 31 01 356 730 6401 RE 49,9 15.7 14.1 11.4 3.2 0.9
MAKSNIEMI 41 02 156 320 8486 RS 18.0 1.6 6.2 4.7 1.1
SODANKYLÄ 758
KIRKONKYLÄ 31 01 2036 6015 6581 TL 188 43.0 50.7 45.2 11.5 4.0
sYvÄJÄRvI 33 02 32 143 6559 L
VUOTSO 34 03 51 238 6583 Ks 7.0 2.8 1.9 1.1 0.4 0.1
TERVOLA 845
KIRKONKYLÄ 31 01 220 1180 6511 NE 23,6 4.8 7.8 4.2 1.6 0.5
TORNIO 851
KARUNKI 31 02 307 325 6711 KS 10.7 6.1 4.4 1.1 1.4 0,4
ARPELA 32 01 30 290 6600 L
PELLO 854
KIRKONKYLÄ 31 01 770 2340 6723 KS 49.6 11,5 18.0 17,8 4.3 0,7
UTSJOKI 890
KIRKONKYLÄ 31 01 80 532 6807 TL
YLITORNIO 976




LÄÄNI LAIT. PUHDIS PUHDISTAMON PUHDISTAM0N HITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KÄSITTELYTEBO











31 01 83 1978
32 02 35 1983
31 01 RS 1979
31 02 RS 1973/82
9500 16500
300
178 280 88 93




41 01 83 1972
31 01 85 1972
20 250
115 450
66 80 86 92




31 01 83 1974/83 2600 10000 3712 7185 94 88
31 03 85 1975/81
32 05 JS 974/79/85
33 02 85 1971/75
34 04 85 1965
35 01 85 1967/75
31 01 NK 1976
41 02 RS 1970/78
300 1200
80
285 746 91 86
83 196 95 96
160 350
31 02 85 1980
32 01 NK 1970/72
31 02 83 1980
32 01 RS 1963/69
































31 02 8$ 1970
31 03 83 1966/76
31 04 RS 1962/77
31 05 85 1967
31 06 RS 1957/67
31 07 8$ 1963/69/82

























































31 01 83 1966
31 16 85 1984
4 02 RS 1978
42 05 NK 1979











7 EN 31 03 35 1974 5690 11250 6424 9200 31 86
06 N SAIRAALA 32 01 85 1952/73 300 550 165 90 98 82










4600 14000 4660 11250 87 97
175 400 279 1700 97 99
1200 4000 654 1000 94 81
665 1800 570 1350 70 51
750 2500 351 269 91 38
LI JEKOA. 424
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LÄÄNI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KÄSITTELYTEHO





PITKÄNIEMI 31 01 KS 1975 14400 23200 6666 14769 76 89
LOHJAN KUNTA 428
MUNKKAANOJÄ 31 01 RS 1974/80 3700 9100 2873 5525 88 94
PELTONIEMI 31 03 JS 1975 4180 10000 3506 6700 92 90
OY PARTEK AB 33 02 RS 1964/72 90 350 58 340 59 79
LOVIISA 434
VÅRDÖ 31 01 55 1974 5500 10700 3070 8041 76 93
MYRSKYLÄ 504
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1980 380 1000 110 520 81 83
MÄNTSÄLÄ 505
KIRKONKYLÄ 31 01 RK 1972/74/80 1450 3000 1392 7160 88 90
MÄATALOUSOPPILAITOS 32 02 RS 1970/78 132 320 81 63 99 94
NUNMI-PUSULA 540
PUSULA 32 01 SS 1975 190 500 112 560 76 86
NURMIJÄRVI 543
KIRKONKYLÄ 31 02 RK 1977 4120 7000 2038 4700 87 91
KLAUKKALA 32 03 RS 1972/85 3700 6500 3926 6700 92 87
RAJAMÄKI 33 04 RK 1964/76/81 3800 5000 3097 4150 70 79
RÖYKKÄ 34 05 RS 1972/79 350 1100 210 750 74 89
ORIMATTILA 560
vÄÄRÄKOSxI 31 01 JS 1981 6700 10000 3203 10423 95 96
PASINA 31 02 RS 19 80 78 176 91 96
PERNAJÄ 585
KIRKONKYLÄ 31 02 RS 1975 200 550 39 270 90 93
ISNÄS 32 01 RS 1973 100 400 46 240 86 91
KOSKENKYLÄ 33 03 RS 1976 151 550 57 230 76 89
POHJA 606
GUMNÄS 31 01 RS 1976 2050 4000 1075 2130 72 90
POHJANKURU 34 02 RS 1976 245 700 156 870 93 94
PORNAINEN 611
KIRVESKOSKI 31 01 RS 1976/83 370 164 628 80 69
PORVOO 612
KOKONNIEHI 31 01 KS 1973 9000 2100 9508 18780 81 89
PORVOON MLK 613
HERMÄNSÖ 31 02 RS 1974 2700 11000 3562 11084 80 88
EPOON KUNNALLISKOTI 32 01 RS 1972 100 350 123 228 95 86
HINTHAÄRÄ 41 03 RS 1971 50 180 80 200 88 92
PUKKLÄ 616
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1982 180 129 300 54 56
RUOTSINPYHTÄÄ 701
PETJÄRVI 31 01 RS 1976 420 1200 222 895 95 89
TESJOKI 32 02 RS 1977 420 1200 415 882 91 90
SÄMMATTI 737
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1972 38 150 60 350 76 80
SIPOO 753
NIKKILÄ 31 01 RS 1972 2600 5000 1670 3405 92 92
SÖDERKULLÄ 32 02 RS 1975 1450 6000 507 1180 96 93
SIUNTIO 755
ASEMANSEUTU 31 01 RS 1976 1310 2700 495 1210 91 84
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L3kNI LAIT. PUHDIS- PUH0ISTAM0N PUHDISTAMON MIT0ITUS NYKYIN8N KUORMITUS 1<ÄSITTKLYTEHØ




SYL Si’OLKEN 31 01 KS 1967 4130 12000 3171 8350 80 75
)LR %D 31 02 JS 1982 1330 920 1772 97 91
842
32 01 KS 1976 200 500 206 445 96 93
858
32 01 KS 1976 1710 4200 710 3400 94 92
5 927
5 KONKYLÄ 31 01 JS 1974 800 3200 986 3700 99 94
1 1 33 02 JS 1976 4500 12000 2548 9013 81 94
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LÄÄNI LAIT. PUHOIS- PUHOISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KÄSITTELYTEHO





TURUN JA PORIN LÄÄNI
TURUN VESIPIIRI
ALASTARO 006
KIRKONKYLÄ 31 01 NE 1981 1430 588 875 91 86
ASKAINEN 017
AURA 019
ASEHANSEUTU 31 01 NK 1975 400 2000 511 1590 96
94
DRAGSFJXRO 040
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1980 240 600 111 320 95 91
TAALINTEHDAS 32 02 RS 1977 1070 1700 714 1800 90
81
EURA 050
HINNERJOKI 31 01 RS 1981 30 14 30 94
95
KIRKONKYLÄ 31 02 RS 1975 4500 17300 1754 5872 94 92
EURAJ0KI 051
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1974 500 2000 590 2251 94 88
HALIKKO 073
MÄRYNUMMI 31 01 RS 1974 600 1600 402 950 96 93
VASKIO 31 02 RS 1983 180 54 130 97
95
HARJAVALTA 079
LAMMAINEN 31 01 RS 1975 5100 11000 2949 8250 89 88
HUITTINEN 102
PAPPILANNIEMI 31 01 JS 1980 4300 40000 3152 6200 96
89
KAARINA 202
RAUVOLA 31 01 RS 1975/79 19400 69000 8730 26256 95 9
3
KARINÄINEN 219
KYRÖ 31 01 RS 1974 250 1000 413 1346 95 84
KEMIÖ 243
KIRKONKYLÄ 31 01 RK 1981 640 475 880 95 90
KIIKÄLA 252
KIRKONKYLÄ 31 01 JS 1986 150 290
KISKO 259
TOIJA 31 01 RE 1974 78 355 178 485 95
83
KIRKONKYLÄ 31 02 BS 1965 45 50 49
KIUKÄINEN 262
EURAKOSKI 31 01 RS 1974/79 1087 3000 618 636 9
4 82
PANELIA 31 02 RS 1977 350 1200 199 649 91
91
KOKEMÄKI 271
KESKUSPUHDISTAMO 41 01 NE 1968 3500 6000 2325 5430
77 84
KORPPOO 279
KYRKORY 31 01 BS 1986 125 80 290
KOSKI TL 284
KIIMASPAHKA 3J. 01 1 1971 360 1700 635 1098 77
53
KULLAA 293
KOSKENKYLÄ 3J. 01 RS 1975 260 600 186 615 96 94
KUSTAVI 304
















































































































































































































































LÄÄNI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KÄSITTELYTEHO






KAANAA 2 31 01 RS 1974 280 1000 833 900 92 82
KIRRINSANTA 31 02 RS 1974 60 99 300 89 93
KYLÄSAARI 31 03 RS 1972 130 500 97 250 94 87
LUOTSINMÄKI 31 04 KS 1977 58000 130000 30662 63620 61 93
MÄNTYKALLO 31 05 RS 1973 300 920 282 750 96 95
PIHLAVÄ 31 06 RS 1975 4500 11000 2109 5200 86 93
REPOSAARI 31 07 RS 1981 940 2100 378 1100 90 92
PYHÄRANTA 631
ROHDAINEN 31 01 RS 1974 48 400 91 284 94 87
PÖYTYÄ 636
RIIHIKOSKI 31 01 RK 1980 470 1300 513 1234 92 62
RAISIO 680
JÄRVINITTY 31 01 RS 1971 78 355 244 484 76 70
KESKUSPUNOISTAMO 31 02 RS 1966/78 12500 60000 7870 15603 95 93
PETÄSMÄKI 31 03 RS 1977 315 1200 33 65 59 72
KAANAA 31 04 RS 1983 72 415 823 94 90
RAUMA 684
MAANPÄÄNNIEMI 31 01 RS 1976 25200 50000 11363 34558 95 90
RYMÄTTYLÄ 705
SALO 734
KESKUSPUH STAMO 31 01 RS 1982 18900 20000 11843 21820 97 94
SAUVO 738
KIRKONKYLÄ 31 01 RX 1985 575 500 720 88 80
SUOMUSJÄRVI 776
KITULA 31 01 85 1974 87 500 157 448 83 72
SÄKYLÄ 783
KÖÖRNUMMI 31 01 RK 1966/77 6235 5000 2556 3880 98 91
SÄRKISALO 784
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1973 60 200 40 135 95 80
TAIVASSALO 833
KIRKONKYLÄ 31 01 RK 1973 300 1200 215 760 96 83
TARVASJOKI 838
KIRKONKYLÄ 3 01 RS 1979 324 840 147 516 95 95
TURKU 853
PAATINEN 31 01 R5 1977 78 290 66 250 91 84
KESKUSPUHDISTAMO 3 02 RS 1965/75/80 130000 385000 105016 144741 93 92
MOIKOINEN 31 03 RS 1970 450 1800 449 1200 88 86
RUISSALO 31 04 RS 1971 150 600 107 4 97 87
ULVILA 886
SAARI 31 01 RS 1977 6300 10000 988 7200 93 88
ANTINKARTANO 31 02 KS 1970 340 211 79 73
UUSIKAUPUNKI 895
HXPÖNNIEM 31 01 js 1977 10350 20000 7808 13879 59 93
LOKALAHTI 31 02 RS 1982 170 88 225 92 87
VÄHTO 906
KIRKONKYLÄ 31 01 RX 1979 390 850 116 678 87 81
VAMPULA 913
KIRKONKYLÄ 41 01 RK 270 92 318 88 46
VEHMAA 918
VINKKILÄ 31 01 RK 1975 250 1000 161 807 99 92
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L’FI LAIT. PUHOIS» PUHDISTAMON PUHDISTAM0N MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KÄSITTELYTEHO





31 01 1 1972 120 169 861 90 87
HCNA k 099
1 0 YL’ 31 01 JS 1975 510 1500 371 885 98 96
A EL KYRÖ 108
1 CN YLY 31 01 NK 1964/70/78 2100 4500 1493 5461 91 86
1 R 143
1 TARO 41 01 RS 1973 1140 4000 1692 4400 91 93
R’I 181
1 YLÄ 41 01 RS 1975 250 500 213 545 91 91
214
1’ “UH ISTMO 31 01 85 1970 3680 8000 2627 8226 94 89
A 0 32 02 RS 1967 1350 4500 712 343 94 90
230
IR NYY . 31 01 TL 1972/78/80 500 800 522 800 90 89
250
01’YL 31 01 1 1971 240 850 540 860 93 97
LAV 413
ONIYLÄ 31 01 35 1974/78 440 900 328 760 97 98
RERIKARVIA 484
MOUHI3ÄRVI 493
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1978 440 1200 282 758 95 92
NOORMARKKU 537
KIRKONKYLÄ 31 01 85 1973 760 3100 1107 3904 91 95
ÖÖr1ARKKU 31 02 RS 1982 120 85 300 96 93
PARKANO 581
KESKUSPUHOISTAMO 31 01 85 1967/72 4000 10000 2445 5030 85 84
POMARKKU 608
KIRKONKYLÄ 31 01 85 1973 350 1000 424 1330 95 94
PUNKALAIDUN 619
KIRKONKYLÄ 31 01 85 1975 750 2000 520 1480 82 91
SIIKAINEN 747
KIRKONKYLÄ 31 01 8$ 1984 188 440 65 92
SUODENNIEMI 772
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1976 60 200 79 430 95 94
VAMMALA 912
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 RS 1975 4800 11400 4473 9500 88 88
VILJAKKALA 932
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1979 125 300 104 341 91 95
XETSX 988
KEIKYÄ 31 01 3$ 1978 2240 1780 3468 50 90
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LXXNI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KÄSITTELYTEHO








STORBY 31 01 RS 19
FINSTRöM 060
GODBY 31 01 RS 19 400 950
JOMALA 170
PRXSTGÄRDEN 31 01 RS 1972 200 500 400 550
LEMLAND 417
SÖDERBY 31 01 KS 19 17 110
MAARIANHAMINA 478
CENTRUM 31 01 RS 1979 9000 30000 7500 9950
SALTUIK 736
HARALDSBY 41 01 RS 19 13 52
KROKLUND 41 02 RS 19 34 134
KVARNBO 41 03 RS 19 41 163
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LÄ/NI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAHON PtIHDISTANON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KXSITTELYTNHO







SIÄNIEMI 31 01 39 1973 1500 3000 1267 4500 87 94
FORSSA 061
ESKUSPUHDISTAM0 31 01 39 1974/83 20000 40000 7964 20318 88 88
HI1IULT 082
EPA 33 01 89 1975 100 400 105 158 95 95
PI INNIEMEN SAIN, 34 02 RK 1968 140 700 101 350 94 94
083
1 7KYLÄ 31 01 RS 1973 450 1500 220 1001 95 95
H7 II 086
0 1 31 02 89 1975 1070 2100 835 1845 82 91
R TYL 32 03 89 1977 580 1500 359 682 74 88
i k 33 01 RS 1983 250 98 366 83 94
0 098
R PFANGAS 31 02 Rs 1974 6385 13500 2100 11700 90 95
A A 32 01 88 1981 325 81 340 93 93
FU LA 103
K RKl KYLÄ 41 01 RS 1974 280 1260 474 1165 90 95
Ä T 109
ARO1NEN 31 01 89 1966/74 32000 60000 20104 43442 86 90
JANAKKALA 165
TURENKI 31 03 R9 1971/76 2800 15200 2198 6100 93 87
SIIPULA9ÄÄTIÖ 33 01 RS 1973 90 450 100 550 88 90
TERVAKOSKI 34 02 NK 1968 800 4000 2125 3450 68 84
JOKIOINEN 169
KIRKONKYLÄ 31 01 89 1975 1715 5900 2105 2950 94 95
KALVOLA 210
IITTALA 31 01 88 1973 1180 2500 880 2500 78 82
KOSKI ML 283
KIRKONKYLÄ 31 01 89 1974 150 500 175 1026 90 92
KÄRKÖLÄ 316
JÄRVELÄ 31 01 Rs 1970/77 1280 2600 881 3002 94 90
LAHTI 398
ALI-3UHAXKÄLA 31 01 RS 1962/81 21300 40000 14855 36250 86 93
KARINIEMI 31 02 89 1975 50000 152000 27239 53800 86 87
RENKOMÄKI 31 03 89 1976 100 500 196 500 79 89
LAMMI 401
KIRKONKYLÄ 31 01 88 1972/86 2000 2500 4554 2700 85 91
LOPPI 433
KIRKONKYLÄ 31 01 89 1975 900 1600 389 1761 93 96
LÄYLIÄINEN 32 03 RS 1974 150 450 223 468 90 91
LAUNONEN 33 02 88 1980 200 600 71 724 94 98
NASTOLA 532
KIRKONKYLÄ 31 01 89 1977 6070 15000 3580 10000 94 81
PADASJOKI 576
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1980 1463 2350 604 2026 86 91
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LÄÄNI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KÄSITTELYTEHO





KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1976 130 500 143 790 93 97
RIIHIMÄKI 694
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 RS 1962/75 18500 42000 13500 22232 96 95
SOMERO 761
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1977 3400 9000 2760 4860 84 90
TUULOS 855
SYRJÄNTAKA 31 01 RS 1975 80 350 59 400 86 94
YPÄ3Ä 981
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1975 450 1200 325 905 92 96
TAMPEREEN VESIPIIRI
JUUPAJOKI 177
KORKEAKOSKI 31 01 RS 1976 590 1200 320 1063 82 90
KUOREVESI 299
HALLI 31 01 RS 1967/70 1200 3000 896 1824 89 90
KURU 303
SÄÄKsI 41 01 RK 1966/78 400 1400 350 1093 92 92
KYLMÄKOSKI 310
KiRKONKYLÄ 31 oi RS 1980 680 1600 158 523 78 88
LEMPÄÄLÄ 418
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 RS 1973/80 3000 5500 3499 9300 94 85
LUOPIOINEN 439
KIRKONKYLÄ 31 02 RS 1973 120 400 122 598 90 96
AITOO 32 01 RS 1974 210 700 80 379 85 92
RAUTAJÄRVI 41 03 RS 1975 25 104 98 99
LÄNGELMÄKI 443
LÄNKIPOHJA 31 01 RS 1976 210 500 165 671 96 96
MÄNTTÄ 506
KESKUSPUHDISTÄMO 31 01 Ks 1975 6700 10500 5464 7754 74 87
RAJA-AHO 31 02 RS 19 96 230 60 77
NOKIA 536
KULLÄANVUORI 31 01 KS 1975 10000 20000 6387 16600 60 78
VIHOLÄ 31 04 RS 1967/76 1500 6000 1157 2300 93 84
SIURO 32 03 RS 1968/77 3250 3500 1424 1640 86 63
ORIVESI 562
TÄHTINIEMI 31 02 Js 1975 3900 6200 2562 4800 84 92
HIRSILÄ 41 01 RS 1979 215 500 60 250 87 94
PIRKKALA 604
KYÖSTI 31 01 Rs 1974 3000 7000 2263 4960 96 92
LOUKONLAHTI 31 02 RS 1970 1000 4000 1053 3320 96 85
PÄLKÄNE 635
KIRKONKYLÄ 31 01 Js 1974 670 2000 302 1577 93 98
RUOVESI 702
VISUVESI 31 04 RS 1970 150 600 151 478 91 92
JÄMINKIPOHJA 32 01 RS 1973 100 300 107 307 93 93
RUHALA 33 03 RS 1976 105 300 58 233 90 93
KIRKONKYLÄ 41 02 RS 1971 400 2000 389 2057 93 92
SAHALAHTI 730
KK JA SAARIOINEN 31 01 RS .970 1700 880 921 96 78
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LÄÄNI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORHITUS KÄSITIELYTEHO






KÄMMENNIEMI 31 01 RS 1976 250 1000 100 350 96 92
POLSO 31 02 RS 1975 400 1500 240 100 91 86
RAHOLA 31 03 R5 1962/70/72 20000 70000 15370 54000 94 94
‘JIINIKÄNLAHTI 31 04 ES 1972/76/82 67500 350000 61919 131400 88 94
TOIJALÄ 864
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 RS 1977 6500 10000 5530 7000 94 96
URJALA 887
SALMI 31 02 RS 1973 1050 3500 1741 1700 76 67
NUUTAJÄRVI 32 01 RS 1970 300 900 149 450 90 91
VALKEAKOSKI 908
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 KS 1974 14760 21000 9924 18100 70 84
YLI-NISSI 41 03 RS 1976 200 500 237 250 86 89
KOIVUNIEMI 42 02 Js 1975/80 40 200 110 150 77 88
VESILAHTI 922
VESILAHTI 31 01 55 19 100 420 80 66
VIIALÄ 928
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1966/75 1200 4000 3208 3370 53 83
‘JILPPULA 933
ASEMANSEUTU 31 01 RS 1976/77 1400 3500 1201 2806 88 93
KOLHO 32 02 RS 1970/75 800 1700 601 1292 87 82
VIRRAT 936
KESKUSPUHDISTAMO 41 01 RS 1967 230 1150 2202 4182 88 94
980
32 01 ES 1973 340 800 307 800 81 92
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LÄÄNI LAIT. PUNOIS PUNDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KÄSITTELYTEHO







KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1975 300 1080 371 1644 92 92
KORIA 32 02 S 1976 2840 7000 1636 6132 93 93
HAMINA 075
HILLO 31 01 RS 1967 29 300 41 68
HILLONNIEMI 31 02 KS 1978 65 300 42 6
IITTI 142
KAUSÄLA 31 01 RX 1974 525 2000 1443 3000 82 86
IMATRA 153
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 KS 1981 16200 19932 38284 81 88
JAALA 163
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1983 225 99 330 95 92
JOUTSENO 173
KIRKONKYLÄ 31 01 JS 1975 5780 7400 1665 7039 92 96
KONNUNSUO 34 02 RS 1977 520 343 160 92 96
KOTKA 285
MUSSALO 31 01 RS 1982 25000 45000 10728 30985 90 86
SUNILA 31 03 RS 1978 15000 27000 13092 20560 90 89
KOUVOLA 286
MÄKIKYLÄ 31 01 SS 1976 15300 39000 13647 27900 82 95
RAVIKYLÄ 31 02 85 1964/78 2700 4500 1728 3600 79 73
KUUSANKOSKI 306
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 RS 1977 15400 26000 9914 22044 93 84
LAPPEENRANTA 405
MUSTOLA 31 01 TL 1967/80 200 1000 520 1000 65 53
RAIPPO 31 02 KS 1975 30 120 52 120 83 96
TOIKANSUO 31 03 ES 1974 30000 100000 17887 43926 98 97
LEMI 416
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1970/80 150 800 59 374 80 78
KUUKANNIEMI 32 02 TL 1976 160 800 69 542 97 95
LUUMÄKI 441
TAAVETTI 31 01 RS 1975 250 1300 652 2100 85 93
MIENIKKÄLÄ 489
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1978 270 600 188 586 77 52
NUIJAMAA 539
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1980 100 54 224 98 98
PARIKKALA 580
SÄRKISALMI 31 01 RK 1978 1000 11000 998 2800 98 96
PYHTÄÄ 624
SILTAKYLA 31 01 KS 1982 1050 265 1760 90 80
RAUTJÄRVI 689
SIMPELE 31 01 RS 1975 1625 3500 1254 2239 92 77
SAARI 728
AKONPOHJA 31 01 8S 19 48 251 97 90
SAVITAIPALE 739
PEIJONSUO 41 01 KS 1969/76 230 1300 405 1700 83 96
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‘1I LAIT. PUHDIS PUHDISTAMON PUNDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KÄSITTELYTEHO





KORIEMI 31 01 Ks 1979 3700 7000 3499 6500 80 94
FFL’AKANGAS 31 04 Rs 1974 750 1500 291 612 93 80
HUHDANNIEMI 34 02 Ks 1976 4120 8000 3038 5935 85 93
POLA 35 05 R5 1975 300 175 107 270 93 87
PIPIAINEN 37 03 JS 1981 124 273 76 79
TAIPALSAARI 831
5\ MAANHARJU 31 02 TL 1968/76 400 2000 249 1724 93 93
RKONKYLÄ 32 01 RS 1977 100 250 89 322 87 79
KEALA 909
JOflIJXRVI 33 04 TL 1976 200 600 86 378 70 20
KARANJkRV 34 03 55 1974 3000 6000 702 500 77 89
TU) KOTTI 37 01 TL 1978 25 13 96 96 29
917
31 01 RS 1975 62 310 59 60 62 52
31 02 TL 1976 330 1500 867 6713 76 72
935
31 01 KS 1972 400 1500 194 845 76 86
978
SNONKYLX 31 01 s 1978 104 85 276 79 78
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LÄÄNI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KÄSITTELYTEHO








KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1978 420 1000 310 664 83 79
ENONKOSKI 046
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1974 245 500 233 780 84 67
HARTOLA 081
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1976 880 2000 408 1750 92 91
HAUKIVUORI 085
ÄSEMANKYLÄ 31 01 RS 1974 200 500 227 900 77 70
HEINOLA 088
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 SS 1975 10000 20000 7396 18361 74 96
HEINÄVESI 090
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1970/78 887 1600 660 2330 88 91
HIRVENSALMI 097
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1980 450 1000 199 94 82
JOROINEN 171
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1971/79 540 2500 690 2305 95 94
KUVANSI 41 02 RS 1980 360 900 98 585 85 88
JUVA 178
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1971/78 1260 3200 1040 3250 94 92
JÄPPILÄ 184
KIRKONKYLÄ 31 01 1 1966 120 700 52 412 98 99
KANGASLAMPI 212
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1976 170 400 50 340 91 85
KANGASNIEMI 213
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1979 1200 3500 523 2975 96 92
KERIMÄKI 246
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1972/81 1660 2700 1080 2020 93 91
MIKKELI 491
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 RS 1961/73 20600 35000 10020 33061 91 89
KYYHKYLÄ 32 02 RS 1976 1440 3750 437 1440 79 88
MIKKELIN MLX 492
OTAVA 32 02 RS 1969 660 1500 467 1460 93 91
MÄNTYHARJU 507
ASEMANKYLÄ 31 01 RS 1974 1140 4000 1419 5252 91 89
PERTUNMAA 588
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1973 200 700 80 475 85 78
KUORTTI 32 02 RS 1973 240 700 99 241 95 80
PIEKSÄMÄKI 593
XESKUSPUHDISTÄMO 31 01 JS 1979 8000 16000 7934 16970 96 98
PIEKSÄMÄEN MLK 594
VAALIJALA 34 03 RS 1968 400 800 246 556 89 90
HAAPAKOSKI 35 01 RS 1979 236 280 31 169 82 70
PUNKAHARJU 618
PUNKAHARJU 31 01 RS 19 346 60 92 88
PUNKASALMI 32 02 RS 1976 700 1750 744 2418 81 83
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LÄÄNI LAIT. ‘UNDIS- PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KÄSITTELYTEHO





IT. SELKEYTTÄMÖ 31 01 M 1967 120 300 150 495
LÄNT. SELKEYTTÄMÖ 31 02 M 1968 240 600 360 1280
RPNTASALHI 681
KIRKONKYLÄ 31 01 JS 1973 1090 800 315 2190 99 99
RISTIINA 696
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1978 1320 3000 829 2680 88 93
SAVONLINNA 740
PIHLAJANIEMI 31 01 SE 1978 15800 33000 8023 23050 96 96
SAVONRANTA 741
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1973 300 600 109 521 59 73
SULKAVA 768
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1965/76 140 700 322 1730 95 95
SYSMÄ 781
KIRKONKYLÄ 31 01 55 1972 1125 2500 903 2050 85 91
VIRTASALMI 937
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1976 160 350 66 392 88 84
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LÄÄNI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KÄSITTELYTEHO








UIMAHARJU 31 02 TL 1969/76 850 2000 1075 2387 72 78
KALTIMO 32 01 RS 1971 600 1500 874 2215 85 86
ILOMANTSI 146
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1976 2000 5000 1222 3865 96 92
JOENSUU 167
KUHASALO 31 01 JS 1975 22000 50000 18104 44850 86 85
JUUKA 176
KIRKONKYLÄ 31 01 RK 1976 500 2300 667 2828 94 86
KESÄLAHTI 248
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1978/81 600 227 1250 92 95
KIIHTELYSVAARA 251
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1968/76 100 500 125 581 78 46
HEINÄVAARA 31 02 1 19 52 210 82 69
KITEE 260
KIRKONKYLÄ 31 01 JS 1981 2300 1197 5500 93 92
PUHOS 32 02 RS 1970/81 150 600 96 520 94 81
KONTIOLAHTI 276
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1975 600 2000 373 1885 94 92
LEHMO 32 02 1 1974 400 2000 150 1259 97 78
VÄRUSKUNTA 33 05 RS 1970 750 1600 450 380 98 91
PAIHOLA 35 03 RS 1977 500 1000 202 315 98 96
OUTOKUMPU 309
KESKUSTA 31 01 RS 1973 2200 6000 2227 6400 90 81
LIEKSA 422
KESKUSTA 31 01 KS 1976 4800 13200 4131 11570 92 95
LIPERI 426
KIRKONKYLÄ 31 02 RS 1975 1100 5400 1040 1720 95 92
YLÄMYLLY 32 04 RS 1976 2000 5000 486 3105 98 95
VIINIJÄRVI 33 03 KS 1967 500 1200 317 610 94 93
AMMATTIKOULU 41 01 RS 1974 130 265 117 89 94
NURMES 541
MIKONSALMI 31 01 RS 1973/80 4100 5000 3337 6900 96 89
POLVIJÄRVI 607
KIRKONKYLÄ 31 01 JS 1974 525 1500 592 1477 97 91
HUHMARISVAARA 31 02 JS 19 26 250 98 99
PYHÄSELKÄ 632
HAMMASLAHTI 31 01 JS 1982 820 500 270 1360 99 99
RÄÄKKYLÄ 707
KIRKONKYLÄ 31 02 KS 1966/74 250 800 243 1002 77 71
TOHMAJÄRVI 848
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1978 1250 3000 576 2250 90 59
TUUPOVAARA 856
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1968 150 800 192 1030 79 92
VALTIMO 911
LAMMIKKO 1 31 01 TL 1966/75 320 800 290 1450 84 93
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LAIT. PUHDIS- PUHDISTANON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KU0RMITUS KXSITTELYTEHO




























31 01 TL 1969/77 585 1800 171 950 77 86
31 02 KS 1974/85 7700 21500 5016 16600 97 97
174
31 01 KS 1974 1150 2500 995 2510 92 91
32 02 NK 1967/76 150 350 160 560 91 92
33 03 35 1971/76 200 500 57 335 85 82
204
31 01 KS 1970 300 750 350 1608 96 96
227
31 01 TL 1968/77 500 1000 200 1059 88 91
239
31 01 35 1972/78/83 800 1300 340 1690 90 89
263
31 01 KS 1975 2350 10000 2014 4786 99 87
297
31 01 KS 1974 44000 105000 25170 69500 94 95
32 02 KS 1970 200 500 115 550 93 88
33 03 KS 1965 200 320 56 220 98 95
402
31 01 KS 1976/82 5200 39000 5004 3905 99 96
32 02 M 1 47 210 42 40
4
31 0 25 I96 2200 5000 1780 4942 89 90
32 03 KS 1972 260 1000 568 1360 92 94
33 02 NK 1962 200 800 212 350 87 80
476
31 01 35 1977 600 1000 360 1120 88 94
534
31 01 86 1973 1300 3600 1638 3440 98 90
595
31 01 Ks 1973 750 3000 885 2485 97 96
686
31 01 Ks 1973 900 2000 505 2030 76 91
687
31 01 TS 1962/76 400 850 456 1130 80 98
749
31 03 KS 1973 1100 2500 1181 3429 72 94
32 01 83 1975/85 4000 6700 2611 8387 91 97
33 02 NK 1967 300 1200 101 600 98 93
762
31 01 85 1968/76/85 740 800 675 1522 94 95
32 02 TL 1969/79 240 500 58 506 87 88
33 03 TL 19 480 1070 239 90 80 86
778
31 Oi JS 1981 2400 7000 1559 5812 92 90
844
31 01 TL 1970/76 220 600 137 650 94 98
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LÄÄNI LAIT. ?UHDIS- PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KÄSITTELYTEHO






KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1965/75 800 2200 300 1683 86 94
VARKAUS 915
LEHTONIEMI 31 01 Ks 1972 16000 31000 10299 21500 63 89
VARPAI5JÄRVI 916
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1966/77 495 1100 332 1350 82 98
VEHMERSALMI 919
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1974 140 750 112 560 96 86
VESANTO 921
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1969/76 300 800 232 937 78 96
VIEREMÄ 925
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1970/76 500 2150 450 1400 71 92
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LÄÄNI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAHON PUHDISTAMON MIT0ITUS NYKYINEN KUORMITUS KÄSITTELYTEHO







KIRKONKYLÄ 31 02 RS 1975 260 500 309 1440 85 92
ÄSEMANSEUTU 32 01 RS 1977 420 800 275 1015 91 86
JOUTSA 172
KIRKONKYLÄ 41 01 TL 1971/79 650 2160 524 2600 82 81
JYVÄSKYLÄ 179
NENÄNIEHI 41 01 RS 1980 50900 147000 37963 89781 94 93
JÄIISÄ 182
YHTEIS?UHDISTAMO 31 01 RS 1981 8275 7529 16950 92 90
KANNONKOSKI 216
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1975 220 650 221 686 96 93
KARSTULA 226
KIRKONKYLÄ 31 01 Rs 1972 900 3000 924 2690 90 94
KEURUU 249
JÄAKONSUO 31 01 Ks 1966/73 4800 7550 4079 7930 77 95
RISTAJOKI, HAAPAMÄKI 32 03 TL 1977 750 1800 981 1610 89 95
KÄLETON 34 02 L 1963 200 1000 81 210 67 33
KINNULÄ 256
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1975 460 1100 277 950 96 93
KIVIJÄRVI 265
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1974 310 1000 308 805 94 98
KONGINKANGÄS 274
T1HUSUO 31 01 TL 1971 300 500 163 600 84 95
KONNEVESI 275
KÄRKKÄISKYLÄ 31 01 RS 1974 400 900 408 1067 94 93
KORPILAHTI 277
KIRKONKYLÄ 31 01 JS 1975 720 1700 647 1525 87 86
NUHMOINEN 291
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1972 525 1700 543 1454 95 88
KYYJÄRVI 312
KIRKONKYLÄ 31 01 R5 1974 400 600 224 660 92 89
LAUKÄA 410
KERKUSPUHDISTAMO 31 01 39 1975 2100 5000 1561 6705 94 96
LIEVESTUORE 32 03 RS 19 990 763 1841 95 83
LEIVONMÄKI 415
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1976 93 270 70 423 96 92
HULTIA 495
KIRKONKYLÄ 31 01 55 1976 490 1040 249 980 83 83
NUURAME 500
KIRKONKYLÄ 31 01 55 1974 1300 3000 1010 3229 93 96
PETÄJÄVESI 592
KIRKONKYLÄ 31 01 JS 1975 900 2000 396 1500 41 73
?IHTIPUDÄS 601
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1963/72/78 1070 1500 576 2145 86 94
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LÄÄNI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KÄSITTELYTEHO







KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1977 84 265 181 345 83 80
SAARIJÄRVI 729
KESKUSPUHDISTAMO 41 01 RS 1972/79/82 2065 3800 1573 5200 97 97
SUMIAINEN 770
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1973/75 85 310 72 340 86 85
SUOLAHTI 774
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 RS 1973 2200 5000 3166 6100 95 92
TOIVAKKA 850
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1983 310 163 620 95 90
UURAINEN 892
LOKALA 31 01 L 1969 270 900 310 717 83 47
VIITASAARI 931
MUSTASUO 31 01 KS 1972 1840 3300 1506 4730 63 89
ÄÄNEKOSKI 992
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 RS 1978 5700 10800 3772 9512 93 92
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KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1975 650 1700 318 1620 71 63
HÄRMÄN SAIRAALA 31 02 KS 1974 300 800 203 75 81 79
UOLTTI 31 03 KS 1972 325 2000 296 225 93 77
LAJÄRVI 005
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 35 1976 3250 4530 1125 2950 90 98
K AVUS 010
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 3S 1972 740 4200 2602 5824 95 98
MAJOKI 145
%IRKONKYLÄ 31 01 KS 1975 4250 14000 2403 4434 91 92
5030K1 151
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1976 375 1240 208 705 81 79
OKYRÖ 152
TEEVAJOKI 31 01 L 1965 3840 96 430 81 50
KIRKONKYLÄ 31 02 L 1974 800 3000 603 1830 76 23
JALASJÄRVI 164
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1973/79 1400 5600 940 3728 88 90
LRVA 175
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1975 1050 1750 372 1700 93 97
.. IJJKI 218
UHÄJOKI 232
LÄ 1 01 KS 1975 2650 11600 3807 7790 81 57
UHPVA 233
E’ OSIA 31 01 IL 1963/76 1700 3600 1948 3576 72 93
8O
13 EF3 R 91 MLI 31 01 IL 19 57 199
91 1 U9Ki 287
4 KUPU1’DKTt30 31 01 RS 1983 2950 1204 2399 88 87
UORtANE 300
1RK0NKYLÄ 31 01 JS 1979 730 1600 306 1446 97 99
UKIKKA 301
%ESKUSPUH0S?AM0 31 01 JS 1975 5000 12000 2800 6800 91 96
91A 399
31 ui RK 1972 1230 3700 1396 3876 88 80
‘IJÄRVI 403
KIRK Y 4 01 JS 1982 860 1050 431 1540 98 98
OTI 4 8
TEVESI JY 4 01 RS 1975 8300 60000 3836 14228 93 92
III 414
MESKIKY Ä 31 01 KS 1971 275 700 231 647 83 95
‘IILAHTI 475
BERGO 31 01 BS 1979 90 200 53 190 81 85
KIRKONKYLÄ 31 02 3S 1980 1130 2300 1102 760 80 86
EIALAX 31 03 JS 1983 370 303 591 97 95
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KVEVLAX 31 01 RS 1978 300 600 244 768 81 72
SOLF 31 02 RS 1974 270 800 203 393 90 93
TOBY 31 03 RS 1982 310 30 285 96 96
NÄRPIÖ 545
KIRKONKYLÄ 41 01 35 1975 2100 4500 807 1980 99 99
ORAVAINEN 559
KIRKONKYLÄ 31 01 35 1980 890 600 346 886 84 87
PERÄSEINÄ3OKI 589
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1980 500 900 326 1099 98 95
SEINÄJOKI 743
KESKUSPUHOISTAMO 31 01 RS 1974/79 22200 112000 21516 24900 92 93
SOINI 759
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1978 330 750 380 638 90 89
TEUVA 846
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1976 1430 3200 716 2330 93 86
VAASA 905
PÄTT 31 01 RS 1971/81 22000 76000 18776 54325 87 78
YRITYSKESKUS 31 02 RS 19 126 10 34
VIMPELI 934
KIRKONKYLÄ 31 01 35 1982 1130 1600 767 1892 99 97
vÄHÄXYRÖ 942
KIRKONKYLÄ 41 01 KS 1972 600 1500 513 1369 48 88
MERIKAARTO 41 02 JS 1976 360 1200 260 642 93 91
VÖYRI 944
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1972 1300 3000 720 936 70 86
YLIHÄRMÄ 971
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1978 670 1700 346 1599 91 88
YLISTARO 975
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1978 880 2200 400 1110 85 89
ÄHTÄRI 989
KESKUSPUHOISTAMO 31 01 RS 1976 2450 6000 1785 5179 88 89
KOKKOLAN VESIPIIRI
EVIJÄRVI 052
KIRKONKYLÄ 31 01 35 1981 567 270 1129 95 95
HIMANKA 095
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 RS 1973 300 1500 281 1549 93 95
KANNUS 217
KESKUSTA 41 01 RS 1979 3400 12000 2504 3800 97 84
KÄUSTINEN 236
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1972/77 540 1600 740 2737 94 91
KOKKOLA 272
HOPEAKIVENLAHTI 31 01 KS 1975 20000 34000 10133 28500 77 97
KORTESJÄRVI 281
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1970 243 800 496 800 96 88
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KIRKONKYLÄ 31 02 35 1980 1240 531 1450 94 98
TEERIJÄRVI 32 03 TL 1970/80 80 300 255 642 68 56
ALAVETELI 41 01 RS 19 106 286 72 78
KALVIÄ 315
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1982 890 1&00 412 1668 91 93
LESTIJÄRVI 421
KIRKONKYLÄ 31 01 BS 1968 50 300 53 243 76 60
LOHTAJA 429
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1972 80 500 15 750 93 89
NARINKAINEN 42 02 RS 19 35 350 96 92
PERHO 584
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1982 380 193 780 97 96
PIETARSAARI 598
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 JS 1979 23100 36000 13434 24254 97 98
“OHOLAMPI 849
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1972/75/78 3150 7500 1393 1375 97 92
LUSIKAARLEPYY 893
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 RS 1974 1500 3600 1547 2510 93 88
HUNSALA 31 02 RS 19 60 280
VETELI 924
EÄYRINKI 31 01 TL 1972 100 94 209 85
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KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1972 300 1200 537 1024 68 50
HAAPAJÄRVI 069
KESKUSTA 31 01 RK 1979 2400 5400 1480 5048 80 78
KALAJOKI 208
HIEKKASÄRKÄT 41 01 L 1975 100 1500 105 200 53 63
KIRKONKYLÄ 41 02 RS 1973 900 4500 1733 3900 69 67
NIVALA 535
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1979 3300 15000 2707 5031 95 92
PYHÄJÄRVI 626
PYHÄSALMI 31 01 RS 1986 1775 4500 81 82
REISJÄRVI 691
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1972 440 1400 385 1250 98 98
SIEVI 746
KIRKONKYLÄ 31 02 RS 1974 265 1300 317 1080 92 75
ASEMAKYLÄ 41 01 ES 1973/80 61 430 60 50
YLIVIESKA 977
KESKUSTA 41 01 RS 1979 4100 20000 2819 9426 96 88
OULUN VESIPIIRI
HAAPAVESI 071
PARTAPERÄ 31 01 Rs 1983 3150 2412 3264 98 93
HAUKIPUDAS 084
JOHTEENKANGAS 31 01 SS 1977 2800 7200 2568 6846 63 86
LETTO 31 02 RS 1980 1400 602 2019 85 90
II 139
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1962/75 320 3500 500 2694 72 77
KEMPELE 244
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1981 2800 10000 2252 10742 78 98
KESTILÄ 247
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1974 218 930 340 730 76 57
KUIVANIEMI 292
ASEMAKYLÄ 31 01 KS 1978 110 500 200 656 55 92
KUUSAMO 305
KIRKONKYLÄ 31 01 JS 1972/81 3500 7000 2844 9100 99 99
RUKA 32 02 RS 1975 195 1015 164 225 94 91
KÄRsÄMÄK; 317
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1971/76 500 1500 572 1160 67 79
LIMINKA 425
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1970/73 2000 10000 1073 2270 65 78
LUMIJOKI 436
KIRKONKYLÄ 41 01 KS 1982 226 101 362 65 90
MERIJÄRVI 483
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KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1973 1200 5540 992 4170 91 80
PÄIVÄRINNE 31 03 RS 1967 230 500 283 300 62 58
OULAINEN 563
KESKUSPUHDISTAMO 41 01 RS 1977 2910 7000 1867 5805 90 91
OULU 564
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 KS 1973 60000 120000 55583 97522 63 91
PIIPPOLA 603
KIRKONKYLÄ 41 01 M 1966 50 300 90 585 37 33
PUDASJÄRVI 615
HOLLONSUO 31 01 KS 1974 1020 5100 1514 4520 75 97
SYÖTE 32 02 35 19 18 10 40 55
PULKKILA 617
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1981 600 287 1140 81 95
PYHÄJOKI 625
LIPINSAARI 31 01 RS 1974 420 1470 422 1221 92 87
PYHÄNTÄ 630
KIRKONKYLÄ 41 01 TL 1976 200 800 308 915 72 71
RAAHE 678
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 RS 1978 12500 30000 5006 19258 92 91
RAUTARUUKKI 41 02 KS 19 489 64 95
RANTSILA 682
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1971/76 250 850 189 600 88 89
RUUKKI 708
RUUKKI 31 01 TL 1971/72 300 1600 340 1142 77 91
TAIVALKOSKI 832
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1969 480 2285 733 2468 88 95
E1ES 841
TYRNÄVÄ 859
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1966/74 330 1000 358 1540 59 74
UTAJÄRVI 889
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1971 480 1000 350 1000 67 75
ROKUAN KUNTOKESKUS 31 02 KS 1982 288 69 60 52 71
VIHANTI 926
LAMPINSAARI 31 02 L 1964 600 1000 300 500 31 38
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1973 700 3310 942 1680 65 62
YLI-Il 972
YLIKIIMTNKI 973
KiRKONKYLÄ 31 01 L 1967 100 500 130 850 84 61
KAINUUN VESIPIIRI
HYRYNSALNI 105
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1979 600 2000 751 2870 59 65
KAJAANI 205
PEURANIEMI 31 01 KS 1975 20000 36000 13873 31800 72 90
SALMIJÄRVI 32 02 KS 1974 500 820 132 450 59 97
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KESKUSPUHDISTAMO 31 01 RS 1979 3400 7500 1892 7800 97 97
PALTAMO 578
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1974 700 1700 928 2000 93 93
KONTIOMÄKI 32 02 KS 1980 1350 3400 620 980 83 84
PUOLANKA 620
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1975 600 2500 476 2500 55 81
RISTIJÄRVI 697
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1979 150 450 760 880 73 88
SOTKAMO 765
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1975/86 3800 12000 2672 5500 97 78
SUOMUSSALMI 777
PITÄMÄ 31 01 RS 1982 3800 1937 7470 90 90
VAALA 785
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1976 540 2700 391 1480 68 60
PELSO 32 02 TL 1980 200 900 161 160 67 78
SÄRÄISNIEMI 4 03 L 1971 55 250 38 160 69 21
VUOLIJOKI 940
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1973/86 70 250 169 690 73 56
OTANMÄKI 32 02 L 550 1460 99 97
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KIRKONKYLÄ 31 02 Ks 1979 200 500 93 405 43 25
KARESUVANTO 32 01 KS 1980 80 116 151 77 79
INARI 148
1VALO 31 01 RS 1970/78 1200 2000 640 3823 70 72
KIRKONKYLÄ 32 02 TL 1981 630 1200 108 374 91 93
SAARISELKÄ 33 03 KS 1975 1200 190 2400 62 75
KEMI 240
PEURASAARI 31 01 RS 1982 13000 13140 24325 92 86
VEITSILUOTO OY 33 02 KS 1980 1440 239 582 2549 81 80
KEMINNAA 241
LAURILA 31 01 RS 1982 3650 2650 6118 69 91
KITTILÄ 261
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1970/77 1045 3000 800 2200 66 66
KAUKONEN 32 03 KS 1986
SIRKKA 33 02 TL 1977 130 220 199
KOLARI 273
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1976 980 2000 242 1860 94 76
SIEPPIJÄRVI 32 02 KS 1980 125 600 219 470 33 39
KEMIJÄRVI 320
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 RS 1975 4000 10000 3149 8744 94 89
SUOMU/PERÄ-OJA 32 02 RS 1983 33 60 73 79
MUONIO 498
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1982 450 400 1193 83 92
PELKOSENNIEMI 583
KIRKONKYLÄ 41 01 KS 1981 330 351 652 77 69
P0510 614
AHOLA 31 01 KS 1977/79 1000 600 420 1900 76 82
RANUA 683
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1970/80 820 1000 870 2030 71 73
ROVANIEMI 698
KESKUSPUHDISTANO 31 01 RS 1979 20000 37000 18389 39870 93 90
ROVANIEMEN MLK 699
MUUROLA 32 01 RS 1972 1170 1600 550 2210 92 82
PETÄJÄSKOSKI 33 02 RS 1977 400 1500 108 144 96 88
OIKARAINEN 37 03 TL 19 11 60 47 95
MELTAUS 38 04 TL 19 17 70 57 52
VIKAJÄRVI 40 05 TL 19 10 60 44 95
SALLA 732
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1969/79 720 2000 850 2525 78 75
SAVUKOSKI 742
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1984 360 128 560 85 96
SIMO 751
ASEMANSEUTU 31 01 RS 1972 600 2000 356 730 69 70
MAKSNIEMI 41 02 RS 1982 260 156 320 91 97
SODANKYLÄ 758
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1972 1800 6500 2036 6015 77 65
SYVÄJÄRVI 33 02 L 1970 30 250 32 143
VUOTSO 34 03 KS 1979 60 51 238 60 81
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KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1974 400 2000 220 1180 80 69
TORNIO 851
XARUNKI 31 02 Ks 1980 300 800 307 325 66 89
ARPELA 32 01 L 1977 70 210 30 290
PELLO 854
KIRKONKYLÄ 31 01 Ks 1970/74/78 1100 2500 770 2340 77 84
UTSJOKI 890
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1976 180 400 80 532
YLITORNIO 976
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